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Una de las cuestiones más ínt imamente enlazadas con 
el llamado -problema social, es la que se refiere á la 
condición ó manera de ser de las clases proletarias en 
general, y particularmente de las clases trabajadoras. 
A l ocuparse de ella, como premisa de sus juicios y base 
de sus doctrinas, revelan claramente, tanto los de re-
ciente llamados economistas clásicos, como los socialis-
tas modernos, cualquiera que sea la escuela á que per-
tenezcan, las profundas y radicales diferencias que les 
separan, pues mientras unos la consideran con exage-
rado optimismo, los otros hacen de ella pinturas las más 
sombrías y descripciones las más desconsoladoras; des-
cripciones y pinturas indudablemente llenas de pasión, 
pero no muy lejanas de la realidad. 
Los economistas-individualistas sostienen, no sin fun-
damento, que á la sombra y bajo el amparo de las liber-
tades políticas, conquistadas por la revolución francesa 
del siglo úl t imo, y de las libertades económicas, que con 
más lentitud van alcanzándose, la situación de los pro-
letarios, y entre ellos de los trabajadores, tan triste, tan 
dolorosa, tan precaria en otras edades, va mejorándose 
de un modo sensible, mediando ya un extenso abismo 
entre las condiciones de existencia del proletario y del 
obrero de ayer, y las del proletario y trabajador de hoy, 
que disfrutan de relativo bienestar; mientras los socia-
listas, con bastante uniformidad, circunstancia digna de 
ser apreciada, y con ellos otros escritores que no mili tan 
en las filas del economismo ni del socialismo, por más 
que á esto últ imo se aproximen, y acepten también 
varias de las ideas de aquél , no sólo entienden que la 
manera de ser del pueblo trabajador es'bastante irregu-
lar y aflictiva, librando en las peores condiciones la lucha 
por la existencia, sino que en no poco es más azarosa y 
fatal que la de sus predecesores de las edades antigua y 
media, que la del esclavo, del siervo, del menestral por 
la ley sujeto á las avasalladoras y asfixiantes reglamen-
taciones gremiales. 
La libertad, dicen los unos, ha redimido á los traba-
jadores, suavizando al mismo tiempo las asperezas de su 
existencia: la libertad exclaman los otros, desenfrenada, 
loca, sin límites, que parte del laissez faire , laissez 
fasser, de los antiguos fisiócratas, que ha dejado á los 
trabajadores sin protección, que ha separado de ellos la 
tutela del Estado, que ha consentido que el capital les 
oprima, que el patrono les fustigue, que el empresario 
les explote, que la máquina les expulse del taller, que la 
concurrencia les cercene el salario, y les imponga la 
huelga, que la miseria les acorte la vida é imposibilite 
el ahorro, y que el industrialismo todo lo avasalle; esa 
libertad que les deparó los derechos de ciudadano, ha-
ciéndoles más dolorosa su esclavitud en el taller, es la 
causá de cuantos males, angustias, sufrimientos y mise-
rias les afligen, tan grandes que producen estremeci-
mientos de terror y destrozan el alma. 
De aquí que los economistas-individualistas y los so-
cialistas qu? persiguen el mismo fin, el perfeccionamiento 
de la sociedad, el mayor bienestar posible del hombre, 
lleguen á conclusiones diametralmente opuestas; de aquí 
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que sus juicios no coincidan sino en muy pocos puntos 
respecto al concepto, desarrollo y funcionamiento del 
trabajo, en la intervención del Poder Social en las rela-
ciones de los dos factores de la producción, y en otros 
muchos problemas de capital interés para los pueblos, y 
de los cuales, si bien ligeramente, y reconociendo la de-
ficiencia de nuestras facultades y conocimientos, vamos 
á ocuparnos. 
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Los socialistas han sido indudablemente quienes con 
mayor interés, y , al mismo tiempo, con no poco apasio-
namiento, han hecho este estudio, toda vez que casi han 
reducido la muy compleja cuestión social, á una cues-
tión obrera, á la cuestión del trabajo, á la investiga-
ción y determinación de los medios más aptos para 
transformar las condiciones de éste, y deparar el mayor 
bienestar posible á las clases que en él y por él viven. 
E l socialismo, que fué tratado con excesiva y no siempre 
justificada dureza, porque en él no se veían sino los 
desvarios de los soñadores, y los excesos, violencias, 
odios y furiosos ataques de los intransigentes, demago-
gos y colectivistas anárquicos, á todas las creencias, 
ideas, instituciones y organismos sociales, comienza á 
ser apreciado con mayor serenidad de ánimo, formándose 
de él juicios más imparciales, reconociéndose los servi-
cios que verdaderamente ha prestado á la humanidad, 
y , en especial, á la causa del pueblo trabajador, quien 
le debe no pocas de las reformas aceptadas por las legis-
laciones, y encaminadas al mejoramiento de su condi-
ción, que, si menos dura de lo que fué en tiempos no 
lejanos, es, sin embargo, lamentable, como consecuencia 
natural de no haberse procurado organizar el trabajo, 
colocándolo sobre sus verdaderas bases, ni armonizarlo 
con el capital, ni proporcionar su retribución ál esfuerzo 
hecho y al resultado obtenido. 
Antes, todas las críticas que de sus doctrinas se h ¡ -
cieron, estaban reducidas a censuras acres, diatribas, sar-
casmos y hasta burlas poco cultas, por lo mismo que 
de ellas no se hacía desapasionado y reflexivo estudio. 
Hoy, á la par que se ponen en descubierto sus errores, 
la inexactitud de no pocas de sus afirmaciones, lo absur-
do de varias de sus ¡deas, lo perturbador, disolvente y 
aun criminal de las que ciertos sectarios patrocinan, y 
lo utópico é ilusorio que encierra, se reconocen sus ser-
vicios, se confiesan sus conquistas, no se niega cuánto 
ha penetrado en la conciencia pública llegando hasta las 
altas regiones gubernamentales, no se oculta que some-
tido á riguroso análisis en el crisol de imparcial y severa 
crítica, ha resultado metal purísimo al lado de bastan-
tes escorias. 
«No todo ha sido funesto y estéril en estas rebeldías 
especulativas, dice M . Luis Reybaud( i ) ; no han con-
centrado toda su solicitud sobre meras abstracciones: 
han pensado en los hombres. En lugar de razonar 
didácticamente sobre las riquezas, han señalado los do-
lores del pobre; en lugar de definir los elementos de las 
fortunas, han ido sin rodeos hacia las clases que sufren. 
Carlos Fourier las asegura un mínimum que las ponga 
al abrigo de la necesidad; San Simón las consagra su 
fórmula fundamental; Roberto Ovven destruye en su 
provecho la ' jerarquía social y las convida á una igual-
dad absoluta. Hay en estos tres soñadores una compa-
sión verdadera, una simpatía real para el pueblo. Su 
destino es el objeto de sus cuidados, su porvenir el fin 
de sus pensamientos.» 
Lo mismo que el distinguido historiador de los refor-
madores modernos reconoce en las tres grandes figuras 
á quienes dedica la primera parte de su obra, lo mismo 
puede decirse de la generalidad de los reformadores 
utopistas, y de los socialistas no anárquicos de nuestros 
días . El carácter, el sello distintivo del socialismo con-
temporáneo, lo que le proporciona no pocas s impat ías , 
(i) Eludes sur les Re/ormateurs et socittlistes modernas. 
atenuando sus errores, y, hasta cierto punto, los excesos-
de varias de sus sectas, es el verdadero amor que siente 
respecto á las clases desvalidas, es la atención constante 
y profunda, el perseverante y no siempre infructuoso 
trabajo que ha dedicado á poner de relieve los males que 
en general agobian al proletariado, y particularmente á 
los obreros, que son los que mayor consideración le me-
recen, y que forman la parte más numerosa y selecta 
de aquél, á hacer notar las consecuencias del desequili-
brio industrial, para ellos tan funestas, los daños, cier-
tamente unidos á no pocos bienes, del acrecentamiento, 
mayor cada día, del empleo de las máquinas que, a\ 
perfeccionarse, van limitando la intervención de la acti-
vidad humana, los efectos del inmenso desarrollo del 
industralismo, las crisis ocasionadas por la sustitución de 
la grande industria á la pequeña; esfuerzos, desvelos y 
trabajo que han dirigido también, con mayor ó menor 
acierto, á dar á comprender cuán apremiante es la nece-
sidad de plantear todas aquellas reformas y medidas que 
á su entender son indispensables para hacer más bonan-
cible la situación del pueblo, ya que, así lo reconocen, 
no sea posible extinguir por completo sus males y sufri-
mientos, sustituyendo á las condiciones actuales de la 
vida económica, otras más conformes con las leyes legu-
ladoras de la marcha social. 
Basta fijar la atención en las concepciones de Babeuf 
y de Luis Blanc, que tan poco encierran que no sea me-
recedor de severas censuras, en" los ensueños místicos 
á¿[ humanitarista Pedto Leroux, y de sus más conoci-
dos discípulos, en ciertos arranques de Le Play, en las 
lecciones y escritos de los socialistas de la cátedra, en 
las más radicales^-stectrinas de los socialistas cristianos, 
en el materialista, cuyo programa desarrolló, explicó y 
defendió Browolhon en su libro "La capacidad -política 
de laí clases jo rna le ras» , en el colectivista y aun en el 
anti-social colectivista anárquico, que intenta justificar 
su inconcebible propaganda por la acción con un ideal 
no original suyo y ciertamente engañoso; basta fijar la 
atención en todas esas doctrinas, programas y elucubra-
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clones, para persuadirse de la exactitud de nuestras 
afirmaciones anteriores. Todas parten de igual punto, 
el estudio de las condiciones de la vida social en todas 
sus esferas, que, á su juicio, determinan la situación 
lamentable de las clases más numerosas y útiles; todas 
tienen fijas sus miradas en el proletariado; todas se en-
caminan á la consecución de un mismo fin, la sustitu-
ción de tan adversas condiciones por otras más favora-
bles, sin excepción alguna, á los elementos constitutivos 
de la sociedad, la extirpación completa, ó cuando menos 
su reducción en cuanto sea posible de un modo inme-
diato, como preparación conveniente hasta conseguir 
extirparlos, de cuantos males, abusos y atentados á los 
derechos del hombre, se hacen cargo, Unicamente d i -
sienten en cuanto á los medios y procedimientos adopta-
bles para conseguir la más pronta y completa realización 
de sus aspiraciones. 
El socialismo, con rarísimas excepciones, se inspira 
en exagerado altruismo: véante todo, y por cima de todo, 
a la humanidad. Lamenta, dejándose llevar por la pa-
sión, los males, errores, vicios y deficiencias sociales, 
tendiendo con ello á excitar el sentimiento é inspirar la 
idea de una transformación más ó menos completa que 
cambie las relaciones, las condiciones de existencia y los 
organismos de la sociedad, y principalmente la vida 
económica, que es la en que con especial interés se fija, 
como la Reforma cambió en el siglo x v i las religiosas, 
y la Revolución, iniciada y preparada por los filósofos y 
los enciclopedistas franceses, cambió en el x v m las po-
líticas. Y toda vez que las clases proletarias son las 
afectadas por sufrimientos mayores, las que en peores 
circunstancias luchan por la existencia, siendo dentro de 
ellas la trabajadora la que más señalada consideración 
merece, pues los ociosos, verdaderos parásitos que se 
nutren de la substancia ajena, deben desaparecer, á los 
trabajadores atiende con preferencia, y á favorecerlos 
encamina sus sistemas, completamente utópicos los unos, 
absurdos los otros, perturbadores muchos, preñados de 
peligros y preparadores de tempestades algunos, y no 
pocos de ellos factibles, no en su conjunto, no en la to-
talidad de sus conclusiones, sino en varias de las partes 
que los constituyen. 
El célebre economista Ibarbaro, ocupándose en su 
uFtlosofia de la r iqueza», de la idea culminante del so-
cialismo, que encuentra en la aspiración á lo ideal para 
la organización social, copia las palabras de Emerico 
Amary, profundo pensador palermitano, quien manifestó 
que "á esta necesidad de un ideal distinto de la actual 
vida social, continuamente y más por instinto sentido 
por la inteligencia humana, á esta necesidad de poner 
un modelo ideal en la sociedad, es de atribuir el origen 
de todas las utopias de perfeccionamiento civi l , desde 
la A t l án t ida de Platón hasta la Iglesia de San Simón, 
desde la Isla Parcaya de Evemero á la Occeana de Ha-
rrington, desde las visiones de los mileniarios al f a -
lansterio de Fourier, desde la ciudad del sol de Campa-
nella á la nueva armonía de Roberto Owen, desde el 
libro de Tomás Morus á la colonia del pobre O'Conner, 
todas presentes en el espíritu humano para atestiguar el 
eterno deseo de lo mejor, la perpetua agonía de lo per-
fecto, que fatiga solamente á la especie que es capaz de 
concebirlo, la sed inextinguible en lo infinito, y que son 
una sublime protesta contra las imperfecciones de la 
existencia social». Estas ideas de los dos distinguidos 
publicistas, coinciden con nuestro juicio, como su auto-
rizada opinión da fuerza á la que sustentamos. Por eso 
hacemos especial mención de ellas. 
El mismo Ibarbaro se produce todavía con mayor 
claridad en otro pasaje de su citada obra. Después de 
hacerse cargo de lo escrito por el célebre estadista M i n -
ghetti , que no considera al socialismo actual tan revolu-
cionario como el de otros tiempos, encontrando en él 
fiuna parte crítica, una protesta en favor de las clases 
pobres, y una aspiración á su mejoramiento», añade que 
«el poblema social lo tenemos al lado y en torno nuestro, 
y lo sentimos y conocemos en la confusa agitación de la 
desgraciada muchedumbre, en el grito de dolor de mi -
llones de hambrientos, en la plebe sumida en el lecho del 
pauperismo y en el fango de la barbarie, en el salarlo 
insuficiente, en las crisis comerciales, en los sufrimientos 
de los obreros con motivo de las revoluciones industria-
les, en las coaliciones, en las sociedades de previsión, y 
socorros mutuos, en los bancos de crédito popular, en 
las sociedades cooperativas, en todos estos signos del 
tiempo, en todas las múltiples manifestaciones de una 
vida que se extingue y de una vida nueva que aparece». 
Sea el que quiera el ideal socialista, del cual nos ire-
mos haciendo cargo en el curso de este libro, comprenda 
ó no todos los extremos á que Ibarbaro, Amary y Min -
ghetti se refieren, lo cierto, lo positivo, lo que pueda 
asegurarse es que el socialismo, actuando á modo de es-
timulante, ha despertado á la humanidad, ha cambiado 
el espíritu de la ciencia económica, ha precipitado la 
evolución en el sentido de la mejora física y psíquica, 
material y moral, de las clases más numerosas y que 
antes se hallaban por bajo del nivel de las otras, ha 
dado nueva dirección á las tendencias, conducta y pro-
pósitos de los Poderes públicos, que, ó ya no se encie-
rran en indiferentismo censurable al que puede aplicarse 
la fórmula c< gobernar lo menos posible», ó se desprenden 
de los prejuicios que impedían al trabajo caminar des-
sembarazadamente por sus naturales derroteros; sín que 
en este juicio comprendamos á la repulsiva secta anar-
quista, más bien clasificable entre las asociaciones cr i -
minales que encubren sus verdaderos fines con ideales 
fingidos. 
Por eso aplaudimos el imparcial juicio de M , Luis 
Reybaud; por eso aceptamos, como las aceptan escritores 
eminentes y respetables Prelados, muchas de las doc-
trinas y soluciones socialistas, sin que lamentables su-
cesos, ni la tempestuosa atmósfera que nos rodea, lleguen 
á hacernos retroceder, apoderándose de nuestro ánimo 
el desaliento que el mencionado escritor descubriera en 
el prefacio del segundo volumen de su obra; y por lo 
mismo á tales doctrinas y soluciones nos referiremos 
principalmente en estos estudios: reconoceremos y pro-
curaremos dar á conocer el metal puro que del análisis 
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resulta, y enseñaremos también las escorias, para que 
pueda utilizarse el primero y repudiarse estas donde no 
puedan con sus miasmas impuros infeccionar la at-
mósfera. 
E l socialismo es una de las fases de la trabajosa revo-
lución social que desde los comienzos del siglo viene 
preparándose, la cual, como todas las revoluciones, 
antes de consumarse habrá de producir dolorosas con-
vulsiones y no pocas víctimas. Disminuir eí número de 
éstas y hacer menos sensibles aquellas, debe ser el desi-
derá tum, la labor á que los hombres pensadores, los 
gobiernos y en general cuantos se interesan positiva-
mente por el bien de la humanidad, deben consagrarse, 
procurándose, á fin de conseguirlo, el planteamiento de 
las reformas apetecidas y justificadas. ¿Cuáles deben ser? 
Esta es una de las partes, y no de las menos interesan-
tes, del problema, pudiendo servir de guía las palabras 
del sabio y venerable Pontífice León X I I I , los estudios y 
programas de los socialistas cristianos y de la cátedra, y 
aun los de los radicales que no siempre se apartan de la 
verdad, y hasta cierto puftto, dentro de límites determi-
nados, los de los mismos economistas clásicos. 
Pero pondremos término á estas ligeras consideracio-
nes, que acaso de poco pertinentes se califiquen, cuyoúnico 
objeto ha sido el justificar nuestro plan, y la extensión, 
respecto á varios particulares excesiva, que á la exposi-
ción de las doctrinas socialistas damos, y la frecuencia 
con que acudiremos al apoyo de las opiniones de muy 
distinguidos escritores. Aun cuando ateniéndonos al t í-
tulo de este libro, debiéramos hacer el estudio de los pro-
blemas todos del trabajo, no lo haremos, sin embargo, 
más que de aquellos que, por decirlo así, conmueven los 
ánimos, excitan las pasiones, caracterizan las actuales 
luchas, preocupan á los Poderes, y son de verdadera 
trascendencia. Tal concepto merecen los que se relacio-
nan con la condición y manera de ser de las clases pro-
letarias y trabajadoras, con la concurrencia industrial 
y mercantil, con la acción que ejercen las máquinas 
sobre el trabajo, con el trabajo de la mujer y del niño, 
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con la duración de la jornada y el descanso dominical, 
con la retribución del trabajo, con el industrialismo y el 
capitalismo, con las coaliciones y huelgas, y con la or-
ganización general del trabajo. Todos y cada uno de ellos 
vienen siendo objeto de empeñadísimos debales y han 
dado lugar, tanto en España como en el extranjero, á 
conflictos y perturbaciones que revelan la tempestad que 
se elabora en la atmósfera social. Según las soluciones 
que se procuren, esa tempestad podrá resolverse en be-
néfica lluvia que purifique el ambiente y fecundice la tie-
rra, ó en tormenta asoladora que no deje detrás de sí 
más que ruinas y tristezas. Deber es de todos, y deber 
imperioso cual ninguno, contribuir á conjurarla y pre-
venirla. Si ese deber se impone sobre todo á los grandes 
ingenios, no excusa á los que humildes aspiran tan sólo 
á seguir sus pasos y apoyar sus conquistas. Tal es la 
misión de los pequeños, y á realizarla por nuestra parte 
dedicamos este deficiente estudio. 
C A P I T U L O PRIMERO 
E L PROLETARIADO 
I 
Muy repetidamente habremos de aludir en él al pro-
letariado, dentro del cual comprendemos como constitu-
yendo su principal elemento á la clase trabajadora, sin 
que de ella eliminemos alguno de los que constituyen al 
llamado quÍ7tto Estado, que comienza á dibujarse, que 
tiene ya su representación en la Prensa y que á imita-
ción del cuarto Estado en la Revolución francesa del 
siglo úl t imo, repitiendo la célebre frase del abate Sieyes, 
de nada que dice ser, aspira á serlo todo. Esto nos 
obliga á dedicar algunas páginas al estudio del proleta-
riado, considerándole en general, á fin de precisar cla-
ramente el alcance y significación que atribuimos á dicha 
palabra. 
«El proletariado, ha dicho un escritor á quien n i de 
socialista ni de radical puede tacharse, Mr, Granier de 
Cassagnac ( i ) , está constituido por esas masas más ó 
menos considerables de familias y de individuos que hay 
( i ) Hisioire des dasses ouvricres et des classes iourgueoises. 
en todos los pueblos de la Europa moderna y había tam-
bién en los de la Europa antigua, que ocupan la posición 
más ínfima, el asiento más bajo de la sociedad; familias é 
individuos que de ordinario viven del trabajo penoso de 
sus manos: el salario de la víspera es todo lo que poseen 
al día siguiente, y la propiedad individual, cuando llega 
á ellos, es para los mismos, más que la regla, la excep-
ción. Estos individuos, que no son propietarios territo-
riales, n i lo han sido nunca; y á los que no se puede 
prometer que lo serán un día; estos hombres pobres, sin 
fortuna amontonada de padres á hijos, y para los cuales 
todas las tradiciones domésticas se reducen á la necesi-
dad de ganar el pan de cada día, estos hombres son los 
proletarios, y la condición á que pertenecen es el prole-
tariado.» 
Con efecto, en el sentido vulgar, en el gramatical, en 
el sociológico y en el de la ciencia económica, el con-
cepto de proletariado va unido al de pobreza, á la falta 
absoluta de bienes, á la necesidad de ganarse el sus-
tento con el trabajo material, á la penuria del presente, 
á la incertidumbre del porvenir. Por eso equivocada-
mente comprenden en él algunos escritores á cuantos 
carecen de bienes, cualquiera que sea la ocupación que 
tengan, la profesión que ejerzan, aunque cifren su sub-
sistencia en el trabajo intelectual, en el cultivo de las 
ciencias, de las letras y de las bellas artes. Estos po-
drán ser pobres, contraponiendo la pobreza, que puede 
abarcar desde la miseria hasta el bienestar relativo, á la 
riqueza, á la posesión de una mayor ó menor suma de 
bienes; pero nunca serán proletarios, nunca con fun-
damento podrán incluirse en el proletariado, que, como 
dice con toda exactitud M . Cassagnac, exige como con-
diciones precisas, falta de bienes, trabajo material, y un 
porvenir incierto. 
Pobre lo es el poeta cuyos únicos recursos lo sean los 
inciertos y con frecuencia escasos que su inspiración le 
procura, pero nunca se le calificará de proletario; pobre 
lo será el abogado que no posea más propiedad que la 
de su t í tulo, y no haya tenido la habilidad de conquís-
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tar un puesto en el foro, ó influencia para sentarse bajo 
el dosel de la justicia histórica, pero jamás se le l lamará 
proletario; pobre también el empleado con humilde y 
precario sueldo, pero aunque á él se acerque no será 
proletario; pobre también el labrador que cultiva redu-
cidísimo terreno propio, pobre el industrial que posea 
las no costosas herramientas y escasos recursos que 
constituyen un taller del trabajo doméstico, mas ni el 
uno ni el" otro serán proletarios porque poseen bienes, 
porque están atenidos á algo más que á su trabajo mate-
r ia l . Así es que entendemos no va descaminado M . Cas-
sagnac cuando completando su pensamiento clasifica 
los proletarios en: « i .0 los ladrones; 2.0 los mendigos; 
- 5 l a s prostitutas, y 4.0 los obreros; porque, añade, 
un obrero es un proletario que trabaja y gana un sa-
lario para v iv i r , un mendigo es un proletario que no 
puede ó no quiere trabajar y mendiga para v iv i r , un 
ladrón es un proletario que no quiere trabajar ni men-
digar, y que roba para v iv i r , y una prostituta es un 
proletario que no quiere trabajar, ni mendigar, ni ro-
bar, y que se prostituye para v iv i ro . 
De modo, que en los diversos elementos constitutivos 
del verdadero proletariado, hay una especie de gradación 
que se relaciona con la moralidad y dignidad del ind i -
viduo, desde el obrero que trabaja, se afana, ejercita 
sus fuerzas físicas, lucha con las adversidades, se ex-
pone á los peligros, y se arriesga en faenas que dañan 
su salud ó comprometen su vida, para procurarse el 
sustento y atender al de su familia; héroe humilde, már -
t i r del deber y de la necesidad, más grande y digno de 
admiración que la mayor parte de los que por sus proe-
zas guerreras colocan los pueblos sobre el pedestal de 
la gloria; hasta el ladrón, más envilecido que el men-
digo valido, más abyecto que la prostituta por vicio, 
que busca, no la mera subsistencia, sino la satisfacción 
de goces y placeres, en el apoderamienlo malicioso de 
los ahorros y bienes ajenos; gradación que comienza 
con la laboriosidad, la honradez y aun la v i r tud , y con-
cluye en el crimen, y que lo mismo la ciencia econó-
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mica, que la sociológica, que los jurisconsultos, legis-
ladores y estadistas, no debieran perder de vista. 
Confirma en su esencia el juicio que acabamos de 
emitir , acerca del verdadero concepto del proletariado, 
uno de los escritores contemporáneos de más justificado 
renombre, M . Block, quien en el «•Diccionario de la 
•política-» define al proletario diciendo ser «el individuo 
que no posee bienes inmuebles, ni tiene otros medios de 
subsistencia que su trabajo manual retribuido por un 
salario, ordinariamente cotidiano, cuya medida está 
restringida al valor de los objetos que en una sociedad 
determinada y en cierto tiempo, representa lo estricta-
mente necesario, en cuya vi r tud todo capital producido 
por el ahorro hace pasar al proletario, de esta condi-
ción á la de propietar io». 
E l proletariado responde á muy diversas causas, eco-
nómicas las unas, político-sociales las otras, de las cua-
les extensamente nos hemos ocupado en otro libro ( i ) , 
y á las que en éste más de una vez habremos de hacer 
referencia; causas tanto subjetivas como objetivas, res-
pecto de las que, si bien relacionándolas con la pobreza, 
manifiesta un notable publicista, resuelto defensor de 
los principios de la escuela individualista, M . Paul 
Leroy Beaulieu (2) , que «pueden clasificarse en cuatro 
categorías: las que tan sólo provienen de la naturaleza, 
las que dependen de ciertas circunstancias sociales, las 
que se refieren á los padres ó antecesores del proleta-
rio, y , en fin, las que en este mismo, ó en el pobre, re-
siden». 
(1) £ ¿ socialismo y el anargtñstno en sus relaciones con la crimi-
nalidad: Parte i.8 , 
( 2 ) L ' E i a t moderne et ses fonctions. 
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Algunos escritores designan á las manumisiones colec-
tivas de los esclavos, en masas más ó menos grandes, 
realizadas bajo la influencia humanitaria del cristianis-
mo, como el origen del proletariado, al que comparan 
con un río que «tiene una fuente principal y originaria, 
y varios afluentes». La especialidad de la teoría de 
M . Granier de Cassagnac acerca de este particular, y á 
la que da las apariencias de verosimilitud, gracias á su 
ilustración é ingenio, nos induce á transcribir sus pala-
bras, prefiriéndolo á otros publicistas de nuestros días . 
Según él, «la causa primaria, general, universal, ab-
soluta, del proletariado en todos los países, es la eman-
cipación de los esclavos, pues éste, y sus cuatro subdi-
visiones, esto es, los obreros (ó lo que es lo mismo, los 
mercenarios), los mendigos, los ladrones y las mujeres 
públicas, no existían en los países de esclavos, mientras 
no hubo un principio de emancipación», y afirma no ser 
difícil el comprender «que la necesidad de alimentarse y 
de vestirse, que la necesidad de v iv i r , en una palabra, 
siendo el móvil que determina al mercenario á trabajar, 
al pobre á mendigar, al ladrón á robar, á la mujer de la 
vida alegre á prostituirse, y á unos y a otros á hacer lo-
que hacen con la mira de una ganancia, no podrían 
existir estas cuatro condiciones bajo el régimen de la 
esclavitud, en el cual todo el mundo tiene necesaria-
mente lo preciso; el amo por el mero hecho de ser amo, 
el esclavo por el mero hecho de ser esclavo; por tal causa 
no hay ni mercenarios, ni mendigos,, ni ladrones, ni 
mujeres públicas». 
Afirma, pues, en el anterior pasaje, para sacar la con-
secuencia de que el proletariado nació con las grandes 
emancipaciones de esclavos, que en las sociedades que 
muy bien pueden decirse esclavistas, no se han conocido 
las cuatro clases repetidamente mencionadas, porque la 
existencia, goces y placeres de los propietarios, de los 
neos, estaban asegurados, y con la esclavitud lo estaba 
también la satisfacción de las necesidades fisiológicas de 
los sometidos á ella, y si hoy existen tales estados es por 
la precisión en que se hallan cuantos no poseen bienes, 
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ó de trabajar manualmente, ó de pordiosear, ó de atentar 
á la propiedad ajena, ó de vender su pudor y prosti-
tu i r su cuerpo. 
La inexactitud de tales afirmaciones se descubre á 
poco que se registre la historia, y el mismo Cassagnac, 
en el desarrollo de su obra, se encarga de demostrarlo, 
rectificando en no poco los fundamentos de su teoría, 
pues con abundantes datos, muy dignos de meditado 
estudio, patentiza que existían en el mundo antiguo, a 
más de los esclavos, extensas organizaciones de obreros 
reunidos en corporaciones de oficios, minuciosamente 
reglamentadas, numerosas clases de trabajadores manua-
les, verdaderos mercenarios, á los que fueron sumándose 
los libertos, los emancipados por el influjo del cristia-
nismo, constituyendo primeramente la -plebe, y después 
esa gran masa de la población, cuya única propiedad 
son sus brazos, y que andando los siglos, adquirida 
mayor importancia, llegó á constituir el tercer Estado, 
cuyo asiento estaba en las ciudades, pues en los campos 
subsistió por más tiempo la servidumbre; tercer Estado 
del que se desprendieron los elementos que no pudieron 
alcanzar la posesión de bienes, y que hoy constituyen 
las clases proletarias. 
Demuestra también el desarrollo que alcanzaron los 
bandolerismos terrestre y marí t imo, contra los cuales, 
y especialmente contra el úl t imo, tuvieron que emplear 
los romanos poderosas flotas y verdaderos ejércitos. Pre-
senta, por últ imo, un cuadro bastante detallado, de la 
prostitución en los pueblos orientales, que implantaron 
la religiosa, del desarrollo que alcanzó en Grecia y 
Roma, en la última de las cuales fué tal , que, á pesar 
de ciertos extravíos de la Edad media, y de los escándalos 
que caracterizan lo época de Luis X V , no alcanzó des-
pués, digan lo que digan los que tanto declaman contra 
la inmoralidad de nuestros tiempos. 
Asimismo aduce consideraciones apoyadas en hechos 
significativos, de los que resulta la existencia en aque-
llas apartadas edades, de mendigos que se extendían 
por las campiñas más que por las ciudades; plaga cuyo 
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posterior acrecentamiento no puede negarse, y con la 
que son de enlazar los numerosos proletarios que bajo 
los pórticos de los suntuoso^ palacios de los patricios y 
de los plebeyos enriquecidos, recogían en la espátula los 
socorros, verdadera limosna que les distr ibuían diaria-
mente, como se distribuyó la sopa boba 6 gazojia en las 
puertas de los conventos. 
Verdad es que para cohonestar la contradicción que 
aparece entre sus primeras afirmaciones y la fuerza y. 
significación de los hechos que con tanto cuidado acu-
mula, manifiesta seguidamente que aun cuando existie-
ran los cuatro elementos constituyentes del proletariado, 
eran más bien esclavos ó libertos quienes les consti tuían, 
y muy pocos los individuos ó proletarios libres, siendo 
desconocidos los ladrones que hoy pululan en las pobla-
ciones, ó no considerándose como denigrante tal ocupa-
ción, y habiendo también muy pocas meretrices libres. 
Pero ni aun con estas atenuaciones puede admitirse su 
idea, su teoría. Los obreros libres, ingenuos, eran nu-
merosos, constituían clases extensas y claramente dise-
ñadas , y muchos de ellos no formaban parte de las 
corporaciones ó colegios: los mendigos no eran exclusi-
vamente libertos: libres, y aun ingenuas, y no poco con-
sideradas, fueron también varias cortesanas cuyos nom-
bres ha transmitido la historia, y muchas mujeres 
públicas que produjeron una de las más dolorosas y 
profundas úlceras que corroyeron el mundo romano, en 
el que la disipación, fortalecida por el repudio, no res-
petó ni el hogar santificado por los dioses Lares: de la 
multiplicación de los ladrones profesionales dan bastante 
idea los códigos, sin excluir el primitivo de las Doce 
Tablas, algunas indicaciones de filósofos y jurisconsul-
tos, algunos pasajes de sus inmortales historiadores, y 
las creaciones de sus poetas. 
De consiguiente, habiendo existido como existieron, 
antes del cristianismo, y mucho tiempo antes de que 
tuvieran lugar las grandes emancipaciones, todos cuan-
tos elementos forman el proletariado moderno, es indu-
dable que su nacimiento, su origen, no puede fijarse en 
aquella fecha, ni hacerse derivar de tal causa. Siempre,-
hasta en las civilizaciones primitivas, hubo numerosas 
familias c individuos cuya subsistencia dependía del 
producto más ó menos elevado y seguro de su trabajo 
material; siempre hubo otros muchos, aun cuando no tan 
numerosos, que vivían de la limosna; siempre quienes, 
ó se encenagaban en el vicio, ó se entregaban habitual-
mente al robo; pues sociedades sin trabajadores, sin 
mendigos, sin meretrices y sin ladrones, no han exis-
tido en otra parte que en la imaginación de los soñado-
res y de los poetas: una sociedad sin estas cuatro clases, 
sería una sociedad paradisiaca; y la ant igüedad, como 
es bien sabido, no tenía nada de paraíso. 
I I I 
Lo que sí es cierto, lo que con fundamento no puede 
negarse, lo que pone de manifiesto la historia, es que el 
proletariado tomó nuevas formas, adquirió inmenso des-
arrollo, con la abolición, más gradual que simultánea, 
más usual que legal, de la esclavitud, de la anti-natural 
sujeción del hombre al hombre, con la transformación 
de millones de trabajadores esclavos en obreros, esto es, 
en trabajadores libres, dentro del recinto de las ciuda-
des, pues los campesinos, que pasaron primero por la 
servidumbre, afectos, adheridos á la gleba, y por el vasa-
llaje feudal, fueron emancipándose más lentamente, con 
la multiplicación de verdaderas tribus de vagabundos, 
con el cambio, hasta cierto punto radical, en las condi-
ciones del trabajo, acentuándose desde entonces el ma-
lestar de la inmensa mayoría del pueblo, de los que 
vivían en las ciudades, de los que se dedicaban á los 
oficios, de los que no estaban agregados al servicio in-
mediato de los señores, de los que ya habían conseguido 
emanciparse de la esclavitud denominada del te r ruño. 
La historia del proletariado, que ha sido objeto de per-
severantes investigaciones y notables estudios, de parte 
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de los historiadores, sociólogos, economistas, y aun de 
los jurisconsultos por su conexión ínt ima con la del de-
recho, constituye una de las más interesantes secciones 
de la historia de la humanidad. Ella marca el no inte-
rrumpido desenvolvimiento de la civilización, revela los 
esfuerzos hechos por las distintas sociedades en todas las 
épocas, aun en las que de bárbaras se califican, para per-
feccionarse, señala las etapas recorridas en la vía del 
progreso, menciona las titánicas luchas, verdaderamente 
legendarias, dignas de la l ira de un Homero, de un 
Tasso, de un Dante, de un Ercilla, de las clases opr imi-
das para sacudir el yugo á que las tenían sujetas, para i r 
conquistando sus derechos, para completar su emanci-
pación, refiere las vejaciones, oprobios, arbitrariedades, 
injusticias, humillaciones, despojos y atentados de toda 
especie, que hacían de la vida del pueblo una vida de 
dolores, un calvario de siglos, que, aunque suavizado, 
hecho mucho menos terrible, todavía continúa, y pone 
también de relieve las grandes conquistas debidas al pue-
blo. Es una historia escrita con la sangre y las lágrimas 
de cientas de generaciones. 
Con razón ha dicho un escritor que en la Edad media 
la ociosidad era privilegio de la nobleza, es decir, de la 
que á sí propia se tenía por raza superior, y el trabajo 
un deber, una obligación de la raza inferior, y que ael 
señor que vivía á expensas de su fortuna feudal ó de su 
espada, trataba al trabajador productor con el mismo 
desprecio que el blanco siente por el Bogesmán»; con 
razón escribió La Bruyere, pintando la condición de los 
aldeanos en su época, que se veían de vez en cuando c<al-
gunos animales feroces, hembras y machos, negros, 
lívidos, tostados por el sol, apegados á la tierra que 
cavan y remueven con invencible terquedad, que tienen 
algo semejante á voz articulada, y cuando se ponen de 
pie enseñan un rostro humano, y efectivamente son 
hombres, que por la noche se retiran á cubiles donde 
se alimentan con pan negro, agua y raíces, ahorrando 
á los demás hombres la fatiga de sembrar, labrar y re-
colectar para vivir»; con razón dos notables antropólogos 
trazan sombrío cuadro de las gabelas que sobre las 
clases proletarias pesaban, y como muestra de las de 
Francia dicen que "antes de la revolución el peso de los 
tributos era enorme, pues en la parte de Tolosa un jor-
nalero que cobraba diez sueldos de salario, debía pagar 
ocho, nueve y diez francos de capitación, en Borgoña 
un peón de albañil que no poseyera nada, era clasificado 
en diez y ocho ó veinte francos, en el Limosín todas las 
ganancias que los albañiles hacían en el invierno, no 
les servían sino para pagar el impuesto, en Bretaña las 
nueve décimas partes de los artesanos apenas llegaban á 
tener, al finalizar el año, un escudo libre de deudas, 
y éste les era cogido para el pago de la capita-
ción (i).» 
Situación semejante continuó sin mejora sensible, 
hecha más dolorosa por la contemplación de los gastos, 
el lujo y los derroches de los poderosos, hasta los albo-
res mismos de la revolución, contribuyendo á agravarla 
los privilegios y exenciones de impuestos, que favore-
cían precisamente á los que menos lo necesitaban, los 
monopolios, la venta de los oficios y aun del derecho de 
trabajar, las trabas mercantiles é industriales, las corre-
rías de los mercenarios que vivían sobre el país, y las 
vinculaciones y manos muertas que absorbían la pro-
piedad. La revolución fué el noble y grande movimiento 
del proletariado. De ella data su verdadera emancipa-
ción. Sus esfuerzos de hoy no son ya dirigidos á la con-
quista de derechos políticos que poseen: se encaminan á 
que la vida económica se regule por sus leyes naturales, 
á que á la emancipación del ciudadano suceda la eman-
cipación del trabajador á quien el capital, que es el tra-
bajo de ayer, oprime, debiendo ser como dos hermanos 
que de un mismo padre provienen y un fin idéntico 
persiguen, y á quien el patrono, por lo regular, explota. 
Sólo consiguiendo esto cree poner término á su condi-
(i) Lombroso y Laschi; / dilitti politichi. 
ción desgraciada. ¿Qué medios considera atinentes al 
efecto? ¿qué reformas pretende? ¿qué pasos ha dado para 
conseguirlo? ¿qué obstáculos ha encontrado en su mar-
cha? ¿qué adversarios le han combatido y qué defensores 
le han ayudado en su faena? He aquí lo que confiamos 
esclarecer con nuestro estudio, del que este capítulo es 
preliminar indispensable. 

C A P I T U L O II 
CONDICIÓN ACTUAL DK LAS CLASBS TRABAJADORAS 
I 
Es incuestionable que la manera de ser actual, ó la 
condición de los proletarios, ha mejorado considerable-
mente desde principios del siglo; pero no es menos cierto 
que á la par el proletariado ha ascendido hasta penetrar 
en la llamada clase media, alcanzando alarmante des-
arrollo, pues si el campo de la miseria absoluta, de la 
que toca con el hambre y la desnudez, productora en 
otros tiempos de repetidas é inmensas hecatombes, va 
reduciéndose, aunque por algunos escritores pesimistas 
se sostenga lo contrario, en cambio el bienestar relativo, 
seguro, por más que tocaba con la escasez, que hacía 
tolerable la existencia de bastantes individuos de la que 
hoy con notoria impropiedad denominan burguesia 
varias sectas del socialismo radical, va haciéndose me-
nos cierto, afectándolo mayor número de contingencias 
adversas, y, por lo tanto, más problemático. En ello hay 
casi absoluta conformidad entre los economistas y los 
socialistas, si bien en este, como en otros particulares, 
relacionados con las cuestiones ó problemas económico-
sociales, se descubre también la diversidad de tenden-
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cías y criterios de unos y otros; discrepancia más 
claramente puesta de manifiesto al apreciar la situación 
de la clase trabajadora. 
El proletario moderno es, á juicio de Max Nordan, 
escritor socialista que llega á las soluciones más extre-
mas, "más miserable que lo era el esclavo de la anti-
güedad, pues no está alimentado por un amo, y si tiene 
sobre aquel la ventaja de la libertad, debe confesarse 
que tiene, sobre todo, la libertad de morirse de ham-
bre»; y añade que "la gran masa del proletariado en los 
pueblos civilizados pasa su miserable vida en condicio-
nes tales, que á ella no se halla sometido ninguno de 
los animales libres del desierto ( i ) » . M M . Emilio Gi -
rardin, Alfonso Lamartine, Julio Simón, y otros varios 
eminentes publicistas, cuyas ideas económicas, políticas 
y sociales, inspiradas en el principio individualista, son 
de todos conocidas, emiten juicios que se aproximan 
bastante al anterior, conforme tendremos ocasión de 
demostrar. 
Los socialistas, sin excepción alguna, se caracterizan 
por el pesimismo con que aprecian la situación de las 
clases proletarias; pesimismo que, sobre todo, acentúan 
al referirse á los trabajadores por los que, con bastante 
razón, tanto se interesan. Pero en contraposición á sus 
ennegrecidas pinturas, manifiestan, llenos de fe, eleván-
dose los unos á la región de las ilusiones, de las quime-
ras y de los ensueños, procurando los otros adaptar sus 
ideas á las realidades de la vida, su convencimiento ín-
timo de que concluirán los males, de que la lucha por 
la existencia llegará á desprenderse de sus formas terri-
bles y funestas á la generalidad de los que la libran sin 
medios suficientes para sostenerla con mejor resultado, 
y de que el hombre podrá cumplir su elevado destino 
sin pasar como ahora por el doloroso calvario que se-
ñala todos sus pasos en la vida. 
Impulsados por esta consoladora creencia, y persua-
( i ) L a s mentiras convencionales de la sociedad. 
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didos de que, para poder alcanzar esa era de felicidad, 
se hace preciso que á la organización social de hoy su-
ceda otra libre de sus vicios, descartada de perjudiciales 
organismos, depurada de vicios reminiscencia de edades 
ignorantes, sin instituciones envejecidas, sin creencias 
erróneas y sin preocupaciones absurdas, han trazado, 
con mayor ó menor ingenio, el plan minucioso y lleno 
de consideraciones científicas, de las transformaciones 
que, comenzando por la vida individua! y concluyendo 
per la general de la sociedad, han de realizarse, y de 
las organizaciones que han de sustituir á las que desde 
los primitivos siglos vienen imperando y demostrando 
su impotencia para realizar el bien. 
Entre esos reformadores, por más que si se atiende al 
carácter de sus obras que tanta relación tienen con el 
Humanitarismo de M . Pedro Leroux, tal vez debería 
comprendérsele entre los filósofos no alejados del sen-
sualismo, no podemos menos de mencionar, toda vez 
que sus palabras son fiel trasunto de la opinión más 
general acerca del proletariado, á M . Juan Reynaud, dis-
tinguido colaborador de aquél en la aRevue Enciclofiedi-
que» y autor del conocido libro ^Terre et cíe/», que en 
el año 18 «5 4 vió por primera vez la luz pública. Mon-
sieur Reynaud, lo mismo que los socialistas, presenta á 
la sociedad como dividida en dos clases perfectamente 
distintas: la una numerosa y la otra más reducida; la 
una sufriendo todas las cargas y agobiada por toda es-
pecie de males, y la otra saciándose en los goces de que 
disfruta á costa de los esfuerzos y los sufrimientos de la 
primera; la una ^mal alojada, mal vestida, mal alimen-
tada, careciendo de aquellos descansos de que precisaría 
para desenvolver su vida intelectual», y la otra casi por 
completo entregada al descanso, al ocio, al dolze Jar 
niente, y alguna parte de ella, la mínima, al cultivo del 
espíri tu. 
En esta descripción y crítica, que hemos procurado 
resumir en breves líneas, ha de reconocerse que el hu-
manitarista Reynaud no se aparta mucho de la realidad. 
Las dos clases existen, y aun cuando los comprendidos 
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en la primera pueden pasar, y con efecto pasan, á la se-
gunda, no es muy fácil n i frecuente que así suceda, por 
la necesidad en que se halla la inmensa mayoría de sus 
individuos de casi aniquilarse con un trabajo abrumador 
para poder v iv i r , por lo deficiente de la retribución de 
este trabajo, y por lo problemático del ahorro ante tal 
deficiencia. La segunda clase pasa con mayor facilidad á 
la contraria, por la falta de hábitos de trabajo, por la 
multiplicación de sus goces que precisan de gastos ex-
cesivos, y por la imprevisión de consumir en ellos sus 
capitales. A consecuencia de este movimiento, crece y 
aumenta sus huestes el proletariado. 
Semejante antagonismo en la manera de ser y de v i -
v i r , es una de las causas que más contribuyen á la des-
viación ó alejamiento de unas clases de las otras, á que 
vaya aumentando la rivalidad entre proletarios y bur-
gueses, y á que esta rivalidad, no pocas veces traducida 
en actos violentos, antijurídicos, que la previsión le-
gislativa, más que la gubernamental, debiera combatir 
en sus motivos determinantes, origina cada día las ma-
yores perturbaciones que tanto contribuyen al malestar 
y á la intranquilidad de los pueblos. 
A medida que el proletariado crece, su situación se 
empeora. Si experimenta con menor intensidad que en 
otras épocas los desastrosos efectos de la necesidad abso-
luta, en cambio sufre más por las necesidades relativas, 
exacerbadas por la comparación entre las escaceses que le 
hacen padecer no poco, y las manifestaciones del lujo 
que tanto se exhibe. Es indudable que sus padecimientos 
materiales han disminuido, pero sus padecimientos mo-
rales son tan agudos cuanto profundos. «¿Sucederá 
siempre así? se pregunta M . Reynaud. No, contesta, 
porque el hombre tiene su fuerza intelectual por la cual 
pone á su disposición parte de las fuerzas naturales 
para sujetar á las otras; puede suceder que neutralice 
las que le presentan obstáculos, proporcionándose la 
humanidad cada vez mayor bienestar.» «Mas á pesar de 
ello, prosigue diciendo, el trabajo existirá siempre en 
nuestro siglo», y como el trabajo constituye una fatiga, 
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no podrá esperarse una felicidad absoluta, reservada "á 
las sociedades superiores, de que disfrutaremos más 
allá de nuestro pequeño planeta, pero sí se disfrutará 
de una felicidad relativa que hará olvidar las desdichas 
actuales». 
Tal es ia conclusión del humanitario Reynaud, muy 
distinta de ia engañosa del colectivismo-anarquista, 
quien después de planteado su extravagante sistema, 
con el cual podrá obrar libremente la buena naturaleza 
humana, hace esperar una sociedad completamente fe-
liz; muy distinta de las doctrinas colectivistas puras, 
que, convirtiendo el deber de trabajar en derecho a l 
trabajó, y compeliendo coactivamente á todos sin excep-
ción á ejercitar este derecho, cambiando su naturaleza, 
y encomendando á la colectividad el cuidado de atender 
á las necesidades individuales, suprime el proletariado, 
suprime las clases, suprime el malestar; muy distinta 
de la soñada por Fouvier, que hace al trabajo atractivo, 
que multiplica y unlversaliza los goces, que sujeta las 
dolencias físicas, y no contento con todo esto, anheloso 
de convertir las espinas de la tierra en flores primave-
rales, transforma las fuerzas naturales para que hasta 
los meteoros, los elementos y los mundos todos, vengan 
á embellecer la morada del hombre; muy distinta, en 
fin, de cuantas elucubraciones, ya sensatas y racionales, 
ya caprichosas, absurdas y perturbadoras, forman el 
gran libro de las reformas sociales. Tiene razón mon-
sieur Reynaud: el trabajo existirá siempre, sin consti-
tu i r un placer; las clases sociales no desaparecerán nun-
ca; .habrá constantemente un proletariado; pero la inte-
ligencia humana, cuyo poder es inmenso, ayudada por 
el corazón, por el sentimiento de la fraternidad, por el 
verdadero altruismo, dulcificará su suerte: el mundo no 
será un paraíso, pero será una morada con menos su-
frimientos, en la que hasta el más humilde podrá cul t i -
var su inteligencia, desarrollar su vida moral, perfec-
cionarse y cumplir los elevados fines que hoy, por las 
causas de que nos ocuparemos, no puede realizar por 
completo. 
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Uno de nuestros más eminentes hombres públicos y 
de nuestros más distinguidos publicistas, campeón re-
suelto y esforzado de las ideas democráticas y de las 
doctrinas económicas basadas en el individualismo, 
nuestro respetable amigo el señor Moret y Prendergast, 
con cuya opinión en el particular que nos ocupa senti-
mos no hallarnos en un todo conformes; y decimos en 
un todo porque si en su mayor parte reconocemos la 
exactitud de sus consideraciones, tan elocuentemente 
expresadas, no la encontramos de igual modo en la 
rápida descripción que hace de la condición ó manera 
de ser del proletario, del trabajador de nuestros días; el 
señor Moret manifestaba en notabilísimo y arrebatador 
discurso, que siempre será leído con placer y provecho, 
que antes la casa de los obreros era ^una pobre mez-
quina vivienda, falta de luz y de aire, donde sus indi -
viduos, hacinados, pasaban sus tristes días peor que los 
animales en el establo; su inteligencia, falta de instruc-
ción, no podía abrirse nunca á la luz de la ciencia, y su 
corazón no podía exhalar una queja, porque no había 
quien le escuchase ni le oyese; apenas disponía de unos 
pocos harapos con que cubrir su desnudez, de un poco 
de negro pan de maíz para acallar su hambre; á cada 
instante alzábase ante su vista el castillo del opulento 
señor, ó la lujosa comitiva que cubierta de recamadas 
telas ó brillantes armas, desfilaba ante su morada, cu-
briendo de polvo su cuerpo y de desprecio su alma; 
apegado á su aldea, apenas sabía lo que era de sus h i -
jos que part ían para la guerra, ó vivían en el país ve-
cino, y todavía, por si le fuese agradable aquella vida 
de disgustos y de miseria, se veía á cada momento 
amenazado por la epidemia ó por la guerra, sin que 
encontrase ni un auxilio contra la muerte, ni un amparo 
contra la t iranía. 
»Hoy, continuaba diciendo, la casa del obrero es se-
mejante á la del rico; el papel adorna las paredes y la 
luz penetra al través de transparente cristal, que sor-
prendería á un príncipe de otras épocas; la industria ha 
puesto á su disposición mult i tud de productos de todo 
género, y con ellos viste su cuerpo de un traje que en 
el exterior nada se diferencia del que poseen las otras 
clases, y en el interior le ofrece garant ía contra la enfer-
medad, y facilidad de aseo; si quiere trasladarse de un 
puesto á otro, la locomotora le espera para realizar su 
deseo con pasmosa prontitud; si sus hijos se marchan 
de su lado, un mensajero misterioso le traerá todos los 
días su cariño y su recuerdo encerrados en un pequeño 
pedazo de papel; la civilización le ofrece escuelas donde 
aprender, libros baratos que leer, y hace que brille á 
s^ us ojos la luz de la ciencia, que ilumina su razón. . .» 
E l anterior magnífico cuadro, cuya belleza supera á 
la realidad, ofrece una parte que ciertamente retrata la 
vida del obrero ayer y hoy, muy principalmente la que 
se refiere á su condición afletiva, no ya en el período 
tan calamitoso de la Edad media, durante el cual, ó ge-
mía bajo el yugo de la servidumbre, ó arrastraba los 
eslabones de la recientemente quebrada cadena, siendo 
extremada su miseria, y casi cotidianas las hambres, y 
agobiadoras las faenas, teniendo por insaciables amos, al 
señor que le amenazaba desde el castillo roquero y cuya 
trompa de caza le llenaba de duelo, al abad que se ocul-
taba en almenado palacio, al colector que le cercenaba 
el alimento, al preboste que arbitrariamente le hacía ob-
jeto de toda clase de atropellos, al mesnadero que hasta 
le robaba su escasa comida, y al mismo rey, cuya presen-
cia, que pocas veces auguraba bienes, dió lugar al cono-
cido dicho de Rey tengamos, 'pero no le veamos; no ya en 
esta época de recordación triste, sino en tiempos más 
cercanos á nosotros, cuando comenzaban á percibirse cada 
vez más próximos los sordos rumores de la tempestad 
preparada por los grandes filósofos del siglo xvm, y se-
ñaladamente por los enciclopedistas. 
Pero al mismo tiempo ofrece también otra parte en
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cual campea la imaginación, y se traslucen los arranques 
de una alma entusiasta, á expensas de la realidad, cual 
lo es la en que nuestro sabio y distinguido amigo, com-
parando el presente con el pasado, hace ver en el traba-
jador de hoy, ó más bien en su situación actual, lo que 
si respecto de los más venturosos, que son los menos, 
puede ser, y es efectivamente cierto, de n ingún modo 
puede aplicarse á la generalidad de los que forman en 
el inmenso ejército del trabajo, á quienes muy pocas 
veces llegan esas inapreciables conquistas de la civiliza-
ción, que con tan brillante colorido ha pintado. Las 
clases acomodadas son las que las disfrutan; el proleta-
rio puede decir con el poeta: "¡Ojalá que fuera una ver-
dad tanta belleza!» 
El Sr. Moret, como Dameth, Baudrillart, Bastiat, 
Say, Madrazo, Gabriel Rodríguez, Carreras y Gonzá-
lez, y en general, como todos los economistas-individua-
listas, que rinden culto, tal vez exagerado, conforme 
claramente se manifiesta en M . Leroy Beaulieu, al 
principio de la libertad absoluta en las cuestiones eco-
nómico-socialeS) y en la resolución de los trascendentales 
problemas que ent rañan, es demasiado optimista, casi 
soñador; ha escudriñado en toda su amplitud la super-
ficie, pero no ha descendido á las profundidades donde se 
manifiesta tal cual es, en sus intimidades y en sus rea-
lidades tristes, !a vida de esos millones de familias á las 
que casi nunca llegan esos goces que con tanta elocuencia 
describe. 
Se refiere á la situación de las clases trabajadoras, 
situación angustiosa, la compara con la de sus prede-, 
ceso res, y de semejante comparación, cual no podía 
menos de suceder, pues el progreso y los adelantos de 
todas clases es evidente, palpable, deduce que el bienes-
tar llega á las úl t imas capas sociales, que las quejas que 
exhalan, y los gritos que el dolor les arranca, son en 
mucho injustificables, producto más bien del apasiona-
miento, y de inspiraciones extrañas. Y , sin embargo, 
fácil es demostrar lo contrario. 
El trabajador de hoy, el que se gasta y aniquila lo 
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mismo en las profundidades de las minas, que entre las 
paredes del taller, que al pie de los telares, que cavando 
las v iñas , ó descuajando los bosques, ó guardando los 
ganados en las pantanosas llanuras y en la soledad de 
los campos, ó surcando los mares para cambiar los pro-
ductos de los pueblos, aun prescindiendo de los sufri-
mientos morales que le produce lo incierto y tenebroso 
de su porvenir, en el cual, contra lo que suele creerse, ó 
decirse aunque no se crea, piensa de continuo, sufre 
tales angustias, están sometido á tantos infortunios, 
padece con tanta frecuencia los horrores de la miseria, 
que cuantos con amor é interés han estudiado su exis-
tencia, no han podido menos de reconocer y confesar, 
que si los progresos de la civilización y las conquistas 
del saber humano le han favorecido, no ha sido tanto 
como fuera de desear y viene pregonándose. 
Sus casas son, en las aldeas, nauseabundas, estrechas 
é insanas zahúrdas , á veces cuevas socavadas en las la-
deras de los cerros, y en las ciudades, desamparadas 
guardillas donde apenas se puede andar sin tener que 
encorvarse, unidas las unas á las otras, sin más ventila-
ción y luz qUe las que penetran por las grietas de las 
paredes y las rendijas del tejado, viviendas con todo, 
mejores que los sótanos húmedos y repugnantes en que 
no pocas familias se amontonan. Sus trajes, si alguna 
vez no se diferencian de los usados por las otras clases 
hijas predilectas de la fortuna, es porque son los des-
echos de éstas, adquiridos á bajo precio en las prende-
rías, ó cuando más de las que las apariencias ocultan la 
realidad. Sus alimentos los constituyen los rechazados 
por los demás, ó substancias nada favorables á la salud, 
y rara vez lo suficientemente nutritivas y abundantes 
para con ellas reparar las fuerzas que tanto gasta^ en 
penoso trabajo. Su instrucción, si es que puede recibir 
alguna, pues todavía en la generalidad de los países, y 
entre ellos en el nuestro, es sumido el niño desde los p r i -
meros años en el taller ó en la fábrica, no pasa por lo re-
gular de las primeras letras. Sus medios de traslación de 
unos á otros puntos, continúan siendo para las distancias 
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cortas los más primitivos, y para las más largas, cuando 
la falta completa de recursos no les impide que los u t i l i -
cen, los incómodos coches de tercera en los ferrocarriles. 
Sus recreos, el descanso y la taberna, en Cata luña el 
café que con tanta ventaja sustituye á ésta; el descanso 
al calor del sol en el invierno, á la sombra de algún ár-
bol, barranco ó edificio, en el verano; la taberna, que 
pervierte sus sentimientos, perturba su inteligencia, y , 
lentamente, les envenena, pero que les hace olvidar las 
penalidades de esa vida que de nadie es envidiada. 
La contemplación de la que otros disfrutan, lejos de 
serles grato, aumenta sus pesares, y las notorias como-
didades que, no las aldeas ni los pueblos pequeños, sino 
las grandes ciudades proporcionan, y algunos otros be-
neficios cuya enumeración es inúti l , son los únicos re-
sultados de la civilización que llegan á ellos. Si alguna 
vez cae en sus manos el bellísimo discurso del Sr. Mo-
ret, y leen las páginas que á los proletarios en general, 
y á los trabajadores en particular, dedica, y que senti-
mos no poder transcribir en su totalidad, creerán acaso 
que en ellas se describe la situación que podrán alcan-
zar cuando se realicen las reformas factibles á que aspi-
ran, y acaso algunos de ellos las tendrán por fina sátira 
del actual régimen económico-social. 
l l l 
Nosotros, menos optimistas, pero tampoco entregados, 
á ese pesimismo que todo lo ve sombrío, entendemos 
que la condición de las clases trabajadoras ha mejorado 
considerablemente desde principios del siglo, aunque no 
tanto como podría esperarse. Para persuadirse de ello, 
basta fijar la atención en la manera de ser de aquellos 
que por las adversas circunstancias y condiciones que 
caracterizan el trabajo á que se dedican, por la escasa 
retribución que éste obtiene, por la frecuencia de las 
épocas que de él carecen, por la fatal concurrencia que 
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entre sí se hacen, toda vez que casi siempre son más los 
que piden ocupación que ios que la consiguen; esto es, 
los raeros jornaleros, braceros ó peones, sea de las ciu-
dades, sea del campo, que tocan con la miseria, ó más 
bien, pasan la vida constantemente azotados por ella, sin 
esperanza de mejora, y compararla con la de los traba-
jadores en general en todos los períodos de la historia, 
tal como la describen cuantos historiadores no se han 
limitado á referir las guerras, los hechos de los reyes, 
las hazañas y proezas de los grandes, las conquistas de 
los pueblos, los sucesos más trascendentales ocurridos, y 
otros sucesos de relativa importancia. 
Con todo, no faltan distinguidos socialistas, aun los 
científicos, los gubernamentales y los católicos, que 
profesan y sostienen doctrinas y opiniones radicalmente 
contrarias. A l optimismo extremado de los economistas 
clásicos, del que nos ha ofrecido un ejemplo el señor 
Morct, contraponen un pesimismo no menos exagerado. 
Los unos necesitan demostrar con hechos positivos la 
eficacia del principio fundamental de su escuela, para 
poder inducir de ellos que sus ideas, como basadas, á 
su juicio en leyes naturales, son las únicas que conducir 
pueden al mejoramiento completo de la vida social é 
individual, sin necesidad de cambiar más ó menos esen-
cialmente las bases, instituciones y organismos de 
aquél la . Los otros, que se apoyan más en los resultados 
del procedimiento inductivo-deductivo, en la observación 
y apreciación de los hechos, intentan á su vez evidenciar 
no ya la ineficacia, sino más bien el resultado adverso 
de esos principios, instituciones, organismos, y de las 
llamadas leyes naturales, para hacer sentir la conve-
niencia de que desaparezcan ó se modifiquen en su 
mayor parte, realizándose su transformación. De aquí 
que en los cuadros pintados por los economistas todo 
sea luz, todo flores, y en los debidos á los socialistas, 
todo sombras y abrojos. Tanto en los de los unos como 
en los de los otros faltan ese claro-obscuro, esa suavidad 
de matices, esa agradable armonía , que, por reproducir 
la realidad, aunque idealizándola, cautivan el án imo, 
J 
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impresionan agradablemente al corazón, y revelan el 
verdadero mérito. Veamos, en confirmación de nuestras 
' afirmaciones lo que han dicho algunos socialistas que no 
mil i tan en el radicalismo. 
En una conferencia dada en Ginebra el i 2 de marzo 
de 1889 sobre e£7 peligro social», decía Teodoro de la 
Rive, que Europa í(sc había conmovido ante la idea de 
la esclavitud africana, procurando ponerla toda clase de 
obstáculos, y sin embargo Europa está como Africa 
llena de esclavos, porque nosotros tenemos la esclavitud 
del trabajo, de los talleres y de las fábricas, y tenemos 
además los esclavos de la necesidad, de los placeres y 
de las exigencias». De modo que para el ilustre miembro 
de famosa asociación cristiana, la esclavitud con todos 
sus horrores é iniquidades, no ha desaparecido de la 
culta Europa; ha cambiado tan sólo de nombre y de 
forma; sigue siendo la misma en su esencia: no se ha 
hecho más que sustituirla con otra más hipócrita, más 
condenable, puesto que se la encubre con las apariencias 
de la libertad. 
A su vez otro socialista de la misma escuela, el conde 
de Mun, exclama: ^Oigo decir á menudo que la condi-
ción de los trabajadores es mejor que antes. No soy, en 
modo alguno, de esta opinión, porque hay un mal, 
propio tan sólo de nuestro tiempo, y que procede de la 
revolución, un mal que deriva á la vez del desprecio á 
la ley divina, y del desenfreno de la libertad absoluta. 
Lo que hoy existe no es ya la pobreza, sino el paupe-
rismo, es decir, el estado precario de una mult i tud de 
obreros, reducidos de un día á otro á la miseria por las 
bruscas condiciones del sistema industrial. En los cam-
pos se ha introducido la destrucción de los hogares, la 
instabilidad de las familias, la desaparición de centros 
completos de población, y la creación de un proletariado 
rural , análogo al de los centros industriales. Este es el 
punto culminante de la cuestión, y aun cuando no hu-
biera otra, un orden social que se apoya sobre las dos 
palabras "agiotaje y pauperismo», que tiene por base 
la omnipotencia de la banca, y que engendra el prole-
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tariado, semejante orden social está ya juzgado y con-
denado. La lucha sin tregua ha reemplazado á la emu-
lación fecunda, la pequeña industria está oprimida, el 
trabajo profesional decae, los salarios se merman, y el 
pauperismo se extiende como espantosa lepra; el obrero 
explotado siente germinar en su corazón la simiente de 
un odio implacable; no encuentra asilo más que en la 
resistencia, no puede recurrir á otro medio más que á la 
luchad. 
A las mismas conclusiones llega, é igualmente señala 
á la libertad como causa,—que entre dichos socialistas 
la libertad es el enemigo que más sañudamente persi-
guen,—el conde de Roquefeuil, quien afirma que «en 
la situación económica creada por la libertad del trabajo 
y la libre concurrencia, el contrato de trabajo entre el 
obrero que se muere de hambre, y el patrono que puede 
esperar, no puede menos de ser injusto, porque la l i -
bertad del trabajo, mejor dicho, lo que se llama así, y 
que no es otra cosa que la libertad del capital, exclusi-
vamente, hace al trabajador esclavo. E l hambre obliga 
al obrero á celebrar contratos inicuos que redundan en 
Su perjuicio, y acepta el precio que se le ofrece, cual-
quiera que sea, aunque sea materialmente insuficiente; 
un pedazo de pan es mejor que nada» . 
En el libro t D i un socialismo cristiano nellct guesiio-
ne o-peraria e nel cons&rto selvaggio dei moderni stati 
civili» sostiene el Padre Cursi que ^el obrero ha adqui-
rido ya el dominio moral de su persona, mas en lo 
tocante á la parte de los bienes que produce, en la ma-
yoría de los casos se ha quedado en el mín imum propio 
del esclavo, pues la única diferencia es que al esclavo se 
le daba el alimento indispensable para hacerle trabajar, 
y á nuestro operario, ciudadano libre, se le da como 
salario, en la apariencia libremente pactado, esa parte 
precisa para que trabaje". 
Por úl t imo, y á fin de no acumular citas que podría-
mos adicionar con lo dicho por Morelles, Brissot de 
Varvil le , Marechal, Cabet, Luis Blanc y Proudhon, 
verdaderos demagogos cuyos escritos parecen haber 
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inspirado á los socialistas cristianos, copiaremos el si-
guiente pasaje tomado de la obra de Molinar KLa eco-
nomía política y la Revolución»: <(Las masas obreras 
pueden llegar á encontrarse completamente á merced de 
los detentadores del capital, ó de los que le ponen en 
movimiento, sin poseer contra los abusos de tan absor-
bente poder las garant ías que el esclavo, y hasta cierto 
punto el siervo, encontraban en el interés de los señores 
ó patricios á quienes pertenecían. La situación del 
obrero de las sociedades civilizadas, tiene analogía con 
la del f i e l roja, ó del negro manumitido en contacto 
con el blanco. La ignorancia, la imprevisión, los ape-
titos que no sabe refrenar y á los cuales viene á ofrecer 
nuevo alimento tentador y fuerte, lo entregan al arbi-
trio de quien lo quiera explotar, sin hallar justicia 
contra los amos y contra sí propio.» 
Síntesis de todas estas opiniones es que el trabajador 
continúa siendo el esclavo y el siervo de otros tiempos; 
peor todavía, puesto que no se le asegura la subsistencia, 
ni le ampara el interés del señor, que continúa siendo 
materia explotable y más explotada que antes; que al 
feudalismo señorial ha sucedido el feudalismo industrial; 
que gime bajo un yugo no menos pesado, bajo una 
opresión no menos irritante, bajo una miseria no menos 
intensa, que el pobre aldeano que ya en el siglo xvi, 
llegados al colmo sus sufrimientos, se lanzó á la pelea, 
produciendo al grito de redención inmensos desastres; 
y que, por lo tanto, son ilusorias las ventajas de su 
condición actual, comparada con la de tiempos ante-
riores. 
C A P Í T U L O I I I 
CONDICIÓN ACTUAL DE LAS CLASES TRABAJADORAS 
(Cont inuac ión ) 
I 
Después de cuanto dejamos indicado, urge natural-
mente la pregunta de cuál es en realidad, no ya compa-
rada con la de otras épocas, sino tal cual se manifiesta 
en la presente, la situación de los trabajadores; y aun 
cuando al efecto podría ser suficiente lo expuesto, pre-
ciso es que tratemos con la extensión debida ésta que es 
una de las cuestiones que cabe calificar de capital entre 
las muchas que comprende el llamado problema social; 
cuestión que constituye la base fundamental de los más 
opuestos sistemas; y preciso es también que al estudiarla 
hagamos desfilar, por decirlo así, lo mismo las opinio-
nes de los escritores pronunciadamente socialistas, y de 
los órganos y representaciones obreras, que las de aque-
llos otros publicistas cuya afinidad con los socialistas es 
más ó menos Inmediata, pero con los que no se confun-
den, por rechazar, como rechazan, lo más característico 
de sus doctrinas. Acaso en su exposición aparezcamos 
a lgún tanto difusos, mas de disculpa podrá servirnos la 
importancia de la materia. 
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Entre los más ilustres defensores de la escuela econó-
mica ecléctica, figura José Mejorana, quien dice en su 
recomendable libro ^Le leggi naturalt dell Economía 
polít ica», que * indudablemente hemos mejorado en la 
seguridad é higiene de las fábricas con respecto á los 
operarios de las mismas, en los procedimientos de las 
industrias, en la duración del trabajo de aquéllos, en 
las asociaciones de los obreros, en la reglamentación del 
trabajo de los niños y las mujeres, en el aumento de los 
salarios», lo cual equivale á decir que se ha modificado 
considerablemente en sentido favorable la condición de 
los trabajadores. Mas á continuación añade que «estos 
beneficios no son proporcionales á los que el aumento 
de la riqueza y del bienestar han deparado á otras cla-
ses de la sociedad». 
Las anteriores ideas, aunque no poco distantes de las 
exageradas socialistas, participan algo del carácter de 
de éstas; carácter que Mejorana acentúa cuando hace 
notar que «existen muchos males que recaen exclusiva-
mente sobre las clases obreras, y en presencia de los 
cuales la economía no hace otra cosa que cruzarse de 
brazos, ó sostenerlos con los medios que Cummano ca-
lifica de emboscadas, como, por ejemplo, respecto de los 
males que les deparan la intermitencia y la suspensión 
del trabajo, males debidos, entre otras causas, á las so-
ciales, como crisis, quiebras, introducción de máquinas , 
disminución del consumo, aumento de población, y por 
lo tanto de brazos, etc., etc., que la economía indiv i -
dualista no hace más que deplorar sin encontrar el 
modo de evitarlos»; inclinación que descubre más al 
decir que «han existido y existen quienes han obtenido 
y obtienen el pan con el propio sudor, y éstos han sido 
y continúan siendo el mayor número , habiendo igual-
mente existido y continuado quienes se han tomado 
para sí la mayor parte de los frutos de este sudor, y 
que, aun disponiendo de fuezas, gozan temporalmente, 
sin trabajar, ó empleando sus facultades en procurarse 
la impunidad y la mayor productividad de sus culpas, 
por lo cual, la sociedad ha estado y continúa estando 
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dividida en dos clases: una, la más numerosa, de los 
desposeídos; otra, la más pequeña, de los desposeedores; 
lo cual no obsta para que la ley del trabajo se cumpla 
en las mismas condiciones que hasta el presente, sin que 
las vacilaciones de la misma arguyan nada en contra de 
su verdadera naturaleza». 
La crítica, pues, de Mejorana, no puede ser más su-
t i l n i más encubierta; pero de ella lógicamente se deduce 
que la situación de los trabajadores no es nada grata, 
pues viven sudando con un trabajo ímprobo, sujetos á 
múltiples contingencias, todas ellas adversas á los mis-
mos, explotados y desposeídos por los menos, por los 
que se aprovechan de los productos de su sudor, sin 
emplear las fuerzas que no les faltan, n i sus facultades, 
en cosa alguna útil ni buena, en nada que contribuya 
á la consecución de los fines sociales». 
Más resueltas y claramente saturadas del ambiente 
socialista, son las afirmaciones que respecto á las nada 
favorables condiciones del pueblo trabajador hacen el 
distinguido escritor, hombre público y ex ministro de 
Italia, Minghetl i , y el no menos distinguido publicista 
Napoleón Colajanni; afirmaciones que á su vez ofrecen 
bastante semejanza con las de Bagheot en su Lotta, etc. 
Este manifestó que,«los hombres se hallan hoy conde-
nados á un trabajo mucho más penoso, arrastran una 
vida mucho más miserable y abyecta, que los que vivie-
ron en otros tiempos, lo cual es debido á la concurrencia 
capitalista». Colajanni, de acuerdo con Molinari , con 
Wied , con Ragheot, niega que la situación de los tra-
bajadores haya mejorado, proporcionalmente al aumento 
de la producción, sobre todo en la segunda mitad del 
corriente siglo, y exclama: «¡¿qué pueden importar al 
proletario los suntuosos palacios que él no habita, los 
cuadros y objetos artísticos de lujo que no posee, los 
espléndidos teatros que no puede frecuentar, no obstante 
que él ha sido el principal factor, faltándole lo necesa-
rio, sintiendo hambre y frío, y no pudiendo alcanzar un 
grado de bienestar que es fácil concederle?» 
A continuación de este pasaje, en el que el pesimismo 
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predomina y en el que hay no poca exageración, Cola-
janni, cuya imaginación le lleva hasta la utofia, ma-
nifiesta, oponiéndose á la tan conocida proposición de 
Malthus, aunque sin negar la efectividad de la lucha 
por la vida, que para diferenciarla de la sostenida por 
todos los animales, debería llamársela asociación -para et 
mejoramiento, y añade que ffen el banquete de la vida 
hay puesto para todos, estrechándose con el trabajo co-
mún los lazos de solidaridad, fortalecedores de los sen-
timientos altruistas, siendo la solidaridad entre los 
hombres, y no la lucha, la que nos ha dado las prodi-
giosas obras modernas, como son los caminos de hierro 
americanos, el canal de Suez, etc., etc., y las propor-
cionará mayores á la sociedad futura»; lo cual, entende-
mos, se halla muy lejos de ser exacto, puesto que esa 
asociación, esa solidaridad, ese altruismo, que hasta el 
presente no se ha manifestado con toda la amplitud que 
es indudable conseguirá, no constituyen una negación 
de la realidad de la lucha, por ser más bien una de las 
formas en que se resuelve, no haciendo, á lo sumo, sino 
modificar sus caracteres, por cuanto para que la asocia-
ción, la solidaridad y la asimilación de sentimientos, y 
la mancomunidad de intereses, sofocaran ó extinguieran 
por completo la lucha, sería preciso sy universalización, 
que se enlazase á todos los hombres y á todos los pue-
blos; concluye Colajanni, completando sus ideas, con la 
afirmación de que la humanidad, por el empleo de fuerzas 
naturales aun no utilizadas, llegará á realizar el gran 
ideal del socialismo, que consiste en que el hombre M i -
rija todas sus fuerzas contra la naturaleza, pidiendo á 
ésta todo lo que necesite, sin cercenarle el producto del 
trabajo de sus semejantes, no habiendo entonces concu-
rrencia, la cual no es posible allí donde á cada uno se 
da según sus obras ( i )»* 
Por úl t imo, Minghetti escribía en la «Nueva Antolo-
gia» que ''si es verdad que el bienestar de las clases tra-
(i) Socialisvto e sociología. 
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bajadoras ha aumentado considerablemente, es preciso 
añadir que las necesidades y los deseos de aquellas clases 
han aumentado en una proporción mucho mayor», ind i -
cando asimismo que por circunstancias que omitimos 
por ser las mismas repetidamente expuestas, no pueden 
satisfacer tales necesidades y deseos, lo cual las produce 
un malestar más moral que material. 
I I 
Así como hemos expuesto, si bien compendiosamenteT 
las opiniones anteriores, porque aun cuando no entran 
\de lleno en la corriente socialista, se inclinan bastante á 
ella, así vamos á efectuarlo con las de otros que, ó son 
resueltos individualistas, ó con el individualismo tienen 
conexión íntima sus ideas. Juan Jacobo Rousseau, cu-
yos escritos inspiraron á los revolucionarios franceses 
del siglo úl t imo, y cuya influencia, aunque bastante 
amortiguada, sigue sintiéndose todavía, ha sido uno de 
los escritores que más crudamente han presentado la 
poco bonancible situación de los proletarios de su época, 
y especialmente de los ocupados en los más inferiores 
oficios manuales. Para indicar tan sólo sus conceptos 
más culminantes y sus geniales concepciones, seria pre-
ciso transcribir muchas páginas do sus obras. Por eso 
nos limitaremos a copiar algunas de las líneas que de-
dica á la clase agrícola, en verdad la que más sufri-
mientos ha padecido, á la que menos han llegado las 
conquistas modernas y en la que tan poco se fija la aten-
ción. «A medida que las ciencias y las artes, decía, se 
extendieron y florecieron, el labrador, despreciado, car-
gado de impuestos, necesario para el mantenimiento del 
lujo, y condenado á pasar la vida entre el trabajo y el 
hambre, abandona los campos para i r á buscar en las 
ciudades el pan que él debería llevar; cuanto más las 
ciudades llenan de admiración los ojos estúpidos del 
pueblo, más sería preciso gemir viendo los campos 
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abandonados, las tierras en descanso, y los caminos lle-
nos de desgraciados convertidos en mendigos ó ladro-
nes, y destinados á concluir sus días en el suplicio ó en 
el estercolero» ( i ) . Mucho de lo que en estas líneas ma-
nifestaba Rousseau refiriéndose á los labradores de su 
tiempo, puede aplicarse á los de varias naciones en la 
actualidad: viven en la miseria, no obstante ser ellos los 
productores de la abundancia, habitan chozas, no prue-
ban el pan confeccionado con el grano que siembran, no 
se fortalecen con el vino de las cepas que cultivan, no 
se nutren con la carne de los ganados que han criado, 
trabajan día y noche, se ven agobiados por los impues-
tos, tienen que abandonar los campos para pedir trabajo 
ó un mendrugo de pan en las ciudades, ó emigran, 
como con frecuencia hacen, á tierras lejanas, y puede 
asegurarse que la mayor parte no salen de una pobreza 
que más bien es verdadera miseria. Y sin embargo, ha 
mejorado su condición: á poca costa serían felices; pero 
no se les tiende la mano para que lo sean. 
Otro escritor posterior á Rousseau, no menos amante 
que éste del pueblo, y que alcanzó bastante celebridad, 
el abate Lammenais, se pronuncia en las « P a l a b r a s de 
un creyente)-) contra la explotación de los obreros, contra 
los patronos que "aumentan sin cesar los horrores del 
trabajo y disminuyen el salario, hacen morir á los obre-
ros por falta de lo necesario y son discípulos de Sa tán , 
más crueles que los amos que tenían esclavos»; palabras 
injustas, llenas de pasión, pues el patrono, lo mismo 
cuando escribía que actualmente, fuera de algunas ex-
cepciones, si es explotador del trabajo, si mira con algo 
de egoísmo á su interés exclusivo, no es ese tirano tan 
cruel que hace morir á los obreros: instituciones, esta-
blecimientos y escuelas creadas demuestran lo con-
trario. 
M . Jules S imón, recientemente fallecido, y cuyo re-
cuerdo será siempre grato á la humanidad, dedicó 
(i) De Vinegalité parmi les kommes. 
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•extensos capítulos de su notable libro 1<EI trabajo y la 
obrera», á reseñar detenidamente, compendiando las 
minuciosas y bien encaminadas investigaciones, la vida 
del trabajador, para deducir de ella cuál es su situación 
efectiva. A l efecto, la considera en los grandes centros 
fabriles, en los restos que aun se conservan de los anti-
guos oficios domésticos, en el seno de la familia, que el 
industrialismo disuelve relajando sus lazos, en los sitios 
á que concurre, y como consecuencia, no extraviada por 
n ingún prejuicio, afirma que con el actual régimen del 
trabajo la cohesión familiar desaparece, las intimidades 
del hogar se enfrían, el cariño entre los padres, hijos, 
hermanos y esposos se debilita, las grandes virtudes 
domésticas concluyen, el vicio avanza, el ahorro se hace 
imposible, el asco se convierte en negligencia, el orden 
en abandono, la educación se bastardea, la miseria cre-
ce, y la fría imagen del hambre se presenta rodeada de 
sufrimientos y angustias, siendo de notar, por el peso 
que su autoridad científica y su significación política las 
proporciona, las siguientes palabras, graves en cual-
quiera escritor socialista, y gravísimas cuando salen de 
la pluma de quien, como M . Julio Simón, tantos libros 
ha escrito en defensa de la libertad y en aplauso de los 
inmensos progresos de nuestro siglo. 
M . Julio Simón dice que <(en un tiempo no muy 
apartado de nosotros, el compañero estaba unido á la 
familia del maestro, y encontraba en estas relaciones el 
endulzamiento de su soledad; pero poco á poco se ahon-
dó un abismo entre estos dos obreros, de los cuales el 
uno no tiene más que sus brazos, mientras el otro tiene 
su establecimiento y su capital. Los compañeros se han 
hecho nómadas, corriendo de taller en taller, realizando 
su tarea á la vista del amo durante el día, sin tomarlo 
por confidente, sin pedirle afecto, cada vez menos hon-
rados, menos reflexivos y menos al abrigo de una vejez 
desgraciada». 
Algo muy parecido expresó el eminente escritor, i n -
mortal poeta y desdichado político M . Alfonso de La-
martine, en sus biografías de "Civilizadores y conquis-
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tadores», en una de las cuales pintó con toda la galanura 
de su estilo la triste vida del Canuto de Lyves, y la ge-
neral de los obreros fabriles, (íla mayor parte de los 
cuales consumen en la manutención de la familia el 
jornal de los días felices, y cuando el trabajo cesa y des-
aparece el jornal, los padres y los hijos se aprietan el 
cinturón para sentir menos el vacío del estómago, des-
parramándose en grupos de indigentes, mujeres y n i -
ños, por las calles de las ciudades y por las inmediatas 
campiñas, bajo las ventanas de los ricos, cantando las 
tristes coplas de la miseria y comiendo sin murmurar el 
pan del invierno hasta la vuelta del trabajo». 
Tiene razón M . Lamartine, la tiene M . Julio S imón: 
la vida del trabajador se ha transformado por completo, 
empeorada en unos extremos, mejorada en otros; las re; 
laciones entre patronos y obreros no son las mismas de 
antes; entre ellos se atravesado ese abismo que crece 
y se ensancha; los trabajadores se han convertido por la 
necesidad, por los terribles efectos de la concurrencia, 
en nómadas que corren de taller en taller, de pueblo en 
pueblo; están menos a l abrigo de una vejez desgraciada, 
hasta que la asociación no realice, ó los Poderes públi-
cos no establezcan é impongan, ó ayuden á sostener, las 
creaciones de previsión y socorro; continuarán tal vez 
cantando durante las cada día más extensas y frecuentes 
crisis, las tristes coplas de la miseria bajo las ventanas 
de los ricos, hasta que esos benéficos institutos no les 
amparen, y se haga imposible la huelga periódica y 
forzosa, mediante la aplicación de las verdaderas y na-
turales leyes del trabajo; pero al cantarlas, doloroso es 
decirlo, no será ya con el acento de la resignación; sus 
voces se elevarán al espacio como esos rumores que pre-
sagian tempestades; pero sin que nunca, seguros esta-
mos de ello, se hagan partícipes de la horrible propa-
ganda por la acción del anarquismo, que su conciencia 
honrada rechaza. 
C A P I T U L O I V 
CONDICIÓN DK LAS CLASES TRABAJADORAS 
(CONCLUSIÓN) 
1 
Vamos ya á exponer, si bien á grandes rasgos, el 
juicio que acerca de la materia objeto de estos capítulos 
ha formado la escuela socialista, esa escuela cuya fór-
mula, no por completo aplicable al socialismo moderno, 
dio el inmortal Montesquieu, diciendo que el Estado 
debe á todos los ciudadanos "una subsistencia asegura-
da, un vestido conveniente y un género de vida que no 
sea contrario á la salud ( i ) » , de la que otro escritor ha 
dicho recientemente que "no ha hecho otra cosa que ad-
herirse á las ideas filosóficas que la misma escuela libe-
ral proclamó muchas veces y proclama todavía» (2) ; y 
de la que también escribió Proudhón "que el socialismo 
moderno lo constituyen diversas escuelas, no está cons-
tituido como secta ó Iglesia: las clases jornaleras no se 
han entregado á merced de nadie; Cabet, el dictador de 
(1) E s p r i i des lois. 
( 2 ) Nitti; E l socialismo católico. 
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los Ucarianos, ha tenido de ello en Nrarwo una tr ist í-
sima prueba: han seguido su propio pensamiento, y es 
probable que no renuncien en adelante á su propia i n i -
ciativa ( i ) » ; idea falsísima, como la mayor parte de las 
que estampó el llamado gran demoledor y sofista, genio 
más bien de las contradicciones, pues como iremos 
viendo, á la iniciativa de los trabajadores, muy poco es 
lo que debe el socialismo, y éste, por los muchos pr in-
cipios fundamentales que ofrece su credo común, es una 
Iglesia dividida por numerosas sectas. 
De la condición de los trabajadores se han ocupado 
todos los reformadores, lo mismo los de otros tiempos 
que los de la época moderna; con la condición de esas 
numerosas clases que "sufren y trabajanJD, se relacio-
nan casi todos los movimientos sociales que registra la 
Historia. Los sufrimientos y el malestar que las han 
aquejado, pesando sobre ellas como insostenible carga, 
han determinado el nacimiento y desarrollo de esa es-
cuela y de sus distintas sectas. Ayer, al igual que hoy, 
pero bajo los distintos aspectos á que daban lugar las 
diversas circunstancias y condiciones de las sociedades, 
se produjo con caracteres más ó menos antijurídicos, la 
lucha casi siempre enconada de las clases que fracciona-
ban aquéllas; clases de las cuales las unas pugnaban por 
mantener su predominio, y las otras se esforzaban por 
emanciparse. Ayer como hoy, pero ahora tal vez más 
que antes, existían y existen los odios, rivalidades y 
contiendas, á veces desastrosas y sangrientas, entre el 
capital y el trabajo, debido á lo cual la cuestión social 
se convirtió, y continúa convirtiéndose, conforme dijo 
acertadamente Winterer en el congreso de Lieja, ^en 
puramente económica, de producción y de consumo, 
debiendo recordarse que, según las palabras divinas, el 
hombre no vive sólo de pan»; Platón en su ^Tratado de 
la Refiübli'ca» y en su «Libro de las leyes», I tork y 
Munzer en sus predicaciones á los aldeanos sublevados 
(1) J)e la condición política de las clases jornaleras. 
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en el siglo xv i , los adeptos á la fe comunista de Zolicor, 
Malthius, Rothman, Juan de Leyden, y los demás ana-
baptistas de Munster, Rod ín , en su República, Tomás 
Moro en su Utof ia , Campanella en su Civitas solis, 
Morelly en su Código de la Naturaleza, Brissot de V a r -
ville en sus Investigaciones filosóficas sobre el derecho 
de -propiedad y el robo, Mably en su Tratado de las 
leyes, Cabet en su Ucaria, Rabent, Antonillo, Owen, 
Fourier, San Simón, Luis Blanc, Proudhón, todos 
ellos soñadores llenos de ilusiones los unos, filósofos y 
jurisconsultos los otros, demoledores, revolucionarios y 
anarquistas algunos, rebosando candor y buena fe á 
veces, arrastrados por los odios y las pasiones no pocas, 
todos han hecho de la condición económico-social de las 
clases populares de sus épocas respectivas, descripciones 
más ó menos sombrías y desconsoladoras, fijándose en 
los mismos males, condenando idénticos abusos, anate-
matizando con igual dureza el régimen social que sus 
sucesores, que los que han recogido y hoy tremolan su 
bandera. 
Parece que los unos han copiado á los otros, que entre 
ellos y sus obras no han mediado años y siglos, y sin 
embargo del justificado interés que despierta su estudio, 
magistralmente hecho por Blanqui, Indre, Reybaud, 
Laveleye, Gi l Sanz, Madrazo, Escart ín y otros, y de que 
su historia constituye una de las partes más culminantes 
de la historia del pueblo trabajador, como ahora no nos 
referimos sino á la que dentro de ella se refiere á la si-
tuación actual del mismo, tan sólo accidentalmente, 
atendiendo á que la Utopia de Monis, crítica encubierta 
y hábil , en su mayor parte, de la sociedad inglesa du-
rante el célebre reinado de Enrique V I I I , no sólo ha 
dado el nombre, sino servido de modelo á las creaciones 
posteriores de igual carácter, haremos algunas breves 
indicaciones referentes á las ideas en ella estampadas por 
el desventurado canciller de aquel cruel y crapuloso 
monarca, relacionadas con la materia de este capítulo. 
'^Es justo, dice, que un noble, un usurero, un hom-
bre que nada produce, lleve una vida delicada en medio 
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de la ociosidad ó de ocupaciones frivolas, mientras que 
el menestral, el carretero, el labrador, viven en sombría 
miseria, procurándose un alimento escaso? Sin embargo, 
estos últ imos están sujetos á un trabajo tan largo y tan 
asiduo que las bestias de carga apenas lo sostienen, y 
tan necesario que apenas una sociedad podría v iv i r un 
año sin él. Verdaderamente que la condición de las bes-
tías de carga podría parecer bastante preferible, pues 
trabajan menos, no es inferior su alimento, y aun es 
más conforme con sus gustos: en fin, el animal no tiene 
que temer por su porvenir. Y ¿cuál es la suerte del 
obrero? un trabajo infructuoso, estéril, le aplasta en el 
presente, y la expectativa de una vejez miserable le 
mata, porque su jornal es tan pequeño que apenas 
basta á sus necesidades diarias.» Apreciando estas pala-
bras según la sociedad de hoy, pueden ser tachadas de 
exageradísimas; pero tocan con la timidez refiriéndose, 
como se refieren, á la del tiempo de Morus. Este fué un 
profundo observador y un habilísimo crítico; estudió, 
analizó y se penetró de los males que agobiaban al 
pueblo inglés, comprendió que tales males eran el resul-
tado do grandes abusos y no menores injusticias, adqui-
rió el convencimiento de que obra meritoria sería, no 
únicamente señalarlos, sino indicar el remedio; pero no 
desconociendo los positivos peligros que entrañaba el 
hacerlo desembozadamente, lo efectuó con la habilidad 
que revela su Utopia, figurando una nación aparente-
mente ideal pero en la que se descubría la en que habi-
taba. De mero soñador ha sido calificado injustamente, 
cual lo han sido también otros escritores que siguieron 
sus huellas, y sin embargo, tanto él como éstos, si so-
ñaron al idear sus organismos é instituciones tan dis-
tintos de los conocidos, no se apartaron de la realidad 
al formular sus censuras: la parte ideal es la que más 
ha llamado la atención,, pero su parte crítica es la que 
tiene importancia. Por eso nos hemos limitado á copiar 
el anterior párrafo: en él se hallan condensadas, por de-
cirlo así, las ideas que pasamos á exponer de los socia-
listas modernos. 
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Los socialistas cristianos, cuyo enlace con los cientí-
ficos ó de la cátedra, es tan ínt imo, son tal vez los que 
con mayor empeño han estudiado la existencia de los 
trabajadores, y aun cuando representantes de la tenden-
cia más conservadora, sus violentas críticas y censuras 
al actual régimen industrial capitalista, y sus sombríos 
y exagerados cuadros y descripciones de los efectos de 
este régimen, sobre la existencia del obrero, podrían 
figurar sin discrepar de ellas, entre las virulentas de 
los colectivistas y de los órganos de las federaciones 
obreras. 
El problema general del socialismo cristiano, ha sido 
resumido por el célebre ex predicador del emperador 
Guillermo I I de Alemania, itoecker, en los siguientes 
términos, que admite también el radicalismo de Nau-
mann: reconocimiento del movimiento obrero como fuer-
za política, desarrollo de las asociaciones profesionales, 
y prosecución de la reforma social. En la realización de 
este programa vienen trabajando de hace algunos años, 
con tenaz perseverancia y no escasos resultados, no 
siempre con ñnes claros y plausibles, unidos en varias 
naciones, los socialistas católicos y los cristianos disi-
dentes. Sus ideas han llegado á penetrar en el seno de 
las masas populares, sobre todo las de aquellos que no 
apegados á un tradicionalismo desacreditado, no com-
baten la libertad, ni rechazan sistemáticamente las doc-
trinas democráticas, y han conseguido imponerse á los 
mismos gobiernos. Su acción, su intervención en la vida 
social, puede ser beneficiosa. Su significación actual es 
grandís ima, sobre todo en países como el nuestro, en 
que es todavía vigoroso el sentimiento religioso. 
Uno de los más eminentes apóstoles de dicha escuela, 
acaso con el venerable cardenal Manning su figura más 
descollante, monseñor Ketteler, arzobispo de Maguncia, 
4 
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decía con toda la profunda convicción que resplandece 
en sus escritos y discursos, "no poder negarse hoy por 
nadie que la existencia material del obrero, esto es, de 
la gran masa de los estados modernos, está sometida á 
las fluctuaciones del mercado y al precio de las mercan-
cías, no habiendo, por lo tanto, nada más doloroso y 
deplorable. He aquí, exclama, el mercado de los esclavos 
abierto en todas las partes de la Europa moderna, y re-
gulado conforme al modelo confeccionado por nuestro 
iluminado liberalismo». 
Después de esta afirmación, en la que descubre los 
prejuicios y preocupaciones de la escuela á que pertene-
cía, investiga las causas determinantes de la mala situa-
ción de los trabajadores, y dice serlo, "la falta de toda 
organización del trabajo y el empleo cada día mayor de 
las máquinas que desarrollan la gran Industria, y hacen 
disminuir el número de aquellos obreros que, dispo-
niendo de un pequeño capital, trabajan por su propia 
cuenta, con lo cual se aumenta el número de asalaria-
dos». Refiere también á ellas "los abusos de la libertad 
industrial y de la libertad del trabajo, á las que no se 
ha puesto freno alguno, á las que nadie ha procurado 
poner restricciones», y que, según él, fson para el pue-
blo mucho más perniciosas que los abusos de los gre-
mios». Y concluye expresando «ser un verdadero delito 
contra la humanidad el abolir todos los medios de pro-
tección, y el abandonar todas sus desigualdades naturales 
y sociales á la concurrencia diaria con sus semejantes». 
Corroborando las ideas de monseñor Ketteler, el 
obispo de Nottingam, Bagshawe, que conceptúa la si-
tuación de los pobres, especialmente los de las grandes 
poblaciones, como verdaderamente horrible, afirma "ser 
odiosa é intolerable la situación en que el capital ha co-
locado hoy al trabajo»; afirmación cuya mayor ó menor 
exactitud, creemos habrá de resultar de nuestro estudio, 
y que no disiente mucho de las propias del colectivismo. 
«El hombre, prosigue, creado á imagen de Dios, y 
destinado á encontrarse en situación de ganar el pan de 
cada día, no puede ser considerado como inferior á la 
máquina , á la cual su propietario debe tener en buenas 
condiciones, aun en los casos en que no funciona; cuando 
el bien público lo exija, debe ceder el derecho privado». 
Por ulrlmo, manifiesta Bagshawe, que el trabajo que 
"el obrero da al patrono, vale bastante más que el dine-
ro que de él recibe, puesto que el obrero le entrega todas 
sus fuerzas, cuerpo y alma, en cambio de una remune-
ración muchas veces irrisoria; que ahora, si el contrato 
de trabajo no es más que una permuta, es evidente que 
se viola la moral pública cuando el obrero recibe, no 
solamente menos de lo que se debería entregar, sino 
menos de lo necesario; y que la llamada libertad del 
trabajador no es más que una burla, porque si el obrero 
no quiere morirse de hambre, tiene que aceptar lo que 
se le ofrece». 
Ampliando esta serie de consideraciones, que marcan 
una de las direcciones de la corriente socialista católica, 
y por las que explica el porqué de la situación tan poco 
grata del obrero moderno, dice Winterer que ^se ha 
puesto el hombre al servicio de la máquina , cuando lo 
que debe hacerse es invertir los términos en beneficio de 
la humanidad, poniendo á la máquina al servicio del 
hombre, no olvidando que el obrero es un padre, y la 
obrera una madre»; dice también que ^no se ha visto 
en el obrero más que un instrumento, un factor en el 
problema de la producción, habiéndose permitido que 
incesantemente el dinero se convierta en la primera po-
tencia del mundo, siendo necesario librar á la humani-
dad de este reinado humillante, fatal y despiadado"; y 
que «se ha permitido al capital disciplinar á los hom-
bres y producir esa mult i tud de proletarios que nos es-
panta, esa armada bastante más numerosa que los ejér-
citos de los pueblos modernos, haciéndose preciso que 
á costa de toda clase de esfuerzos se destruya esta obra 
funesta de proletarización». 
De modo que para Ketteler, Bagshawe y Winterer , 
la verdadera condición del componente principal del 
proletariado moderno, tiene por causas la libertad indi-
vidual y del trabajo, el predominio absorbente del ca-
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pital , la subordinación del hombre á la máquina , el 
aumento de la concurrencia, la burla que entraña la l i -
bertad del contrato de obras, que se ha convertido para 
el obrero en el vos victis de los antiguos galos, la insu-
ficiencia del salario que ni cubre las necesidades más 
precisas, ni corresponde con la entrega que hace de toda 
su personalidad, y la falta de protección al trabajador 
por parte de la sociedad; causas todas que pueden resu-
mirse en dos palabras, capitalismo é industrialismo, 
producto, según ellos, del liberalismo, contra el que 
truenan, y sobre el que hacen pesar muchos de los males 
que afligen á la sociedad. 
No son ellos únicamente quienes entre los socialistas 
cristianos emiten juicios pronunciadamente pesimistas 
acerca de la existencia de los que por los socialistas ra-
dicales se denominan desheredados: son todos, sin ex-
cepción alguna, los que opinan de igual modo. Así 
leemos en un discurso pronunciado en el Reichstag 
en 1878 por el barón de Hertl ing, refiriéndose al tra-
bajador: ase halla obligado á tomar trabajo allí donde 
lo encuentra, sin mirar si el salario es alto ó bajo, si el 
trabajo dura poco ó se prolonga demasiado, si el taller 
está acomodado á las reglas de la higiene. Es tal la ce-
leridad industrial que ha establecido en el mundo civ i -
lizado la facilidad de las comunicaciones, que las fluc-
tuaciones del mercado universal llegan hasta el úl t imo 
obrero: éste se halla de continuo en la situación del co-
merciante que se ve obligado á vender á torla costa, y 
á comprar á cualquier precio». 
Así el conde de Lobcovitz decía que «el trabajo se ve 
en nuestros días tan menospreciado y proscripto por la 
ley, como lo estaba en la sociedad antigua, y la esclavi-
tud existe realmente, muchas veces á causa de la abso-
luta dependencia en que se encuentra el trabajador en-
frente del capital». 
Así en concepto de Volgelsang, «el obrero de la 
ciudad, despojado de su fiera independencia, privado de 
la certeza de su pan cotidiano, ha descendido al nivel 
del proletario...; degradado por el envilecimiento de los 
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oficios, no encuentra garan t ías sino en las nuevas leyes 
del Estado para que su nuevo señor le deje morir en la 
vejez sobre un jergón de paja; y su suerte bajo el régi-
men de la economía capitalista, se ha hecho miserable 
hasta el últ imo extremo que puede imaginarse». 
Y así el cardenal Mermillod decía ya en 1868, que el 
obrero está sometido á un trabajo rudo, incesante, que 
deprime su espíritu y le impide ser buen padre de fa-
milia y buen cristiano.» 
I I I 
Como las distintas escuelas y sectas en que el socia-
lismo se fracciona no han hecho sino copiarse mutua-
mente al apreciar las circustancias que rodean, y las 
condiciones en que viven los trabajadores, reproduciendo 
los mismos razonamientos, afirmaciones, críticas y aun 
declamaciones en que nos hemos fijado, llevándolas á 
Su mayor exageración los radicales, atenuándolas en 
algo los científicos ó de la cá tedra ; y como el hacer 
mención de todas ellas sería faena poco útil y bastante 
enojosa, nos referiremos tan sólo á la que constituye la 
extrema izquierda, á la secta anarquista, verdadero 
deliriutn tremens de inteligencias desequilibradas y de 
espíri tus malévolos que para odiosos fines se han pre-
sentado como únicos defensores de aquellos mismos á 
quienes por su honradez y laboriosidad odian, á los que 
no pocas veces han hecho objeto de sus horribles aten-
tados, cuyas aspiraciones sensatas contrar ían , y cuyas 
sociedades y agrupaciones perturban. 
El anarquismo, que es la expresión úl t ima, y la re-
copilación de cuantas ideas disolventes y absurdas, y 
procedimientos antisociales han brotado de los cere-
bros calenturientos de quienes los antropólogos moder-
nos llaman criminales instintivos, demagogos de todos 
los tiempos y de todos los pueblos, y derivación dege-
nerada del nihilismo ruso, tiende principalmente con 
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sus procedimietitos é ideas, más que á la persecución de 
un ideal, pues el que proclama es una mentira, á la 
conquista de adeptos que recluta con preferencia entre 
los que constituyen las úl t imas capas del proletariado, 
sedimento social, que aspiran en el presente á establecer 
el que ya se denomina quinto Estado, rcclutándoles 
también entre algunos pobres ilusos á los que seducen 
con sus engañosas promesas, entre los enfermos morales, 
y entre los predispuestos al mal, á diferencia de las 
demás sectas del socialismo radical, que se nutren de 
obreros tan laboriosos cuanto honrados, dignos ciuda-
danos é intachables padres de familia; hace coro con los 
comunistas y socialistas para pintar con las más obscu-
ras tintas la condición de los obreros á quienes al haga 
diciendo ser los únicos miembros útiles de la sociedad, 
á pesar de lo cual carecen de amparo y viven menos-
preciados y oprimidos; echa sobre la sociedad, sobre 
sus leyes é instituciones, sobre los Poderes públicos, y 
sobre la Burguesia, todo el peso de situación semejante; 
y como único remedio, después de una propaganda que 
deja muy atrás los hechos de los anabaptistas de Juan 
de Leyden, y los propósitos de los niveladores de Ba-
beuf, propone la destrucción de todo, la supresión de las 
leyes y poderes coactivos, la completa liquidación social, 
ó la por Bakounin llamada Pan destrucción, á fin de que 
subsiga una sociedad que en nada se parezca á la exis-
tente, en la que la buena naturaleza humana obre libre-
mente, con espontaneidad absoluta, constituyendo la 
humanidad una federación universal voluntaria y vo-
luntariamente sostenida, en la que todos trabajen por 
amoral trabajo que será elevadísima función social, y 
por amor también mutuamente se distribuyan los pro-
ductos de su tan amoroso trabajo después que cada uno 
cubra sus necesidades. Un ultruismo propio de ángeles, 
no de hombres, una sociedad sin sombras, sin dolores, 
paradisiaca, el terror, la destrucción, el asesinato, el 
crimen; he aquí el conjunto del llamado credo anar-
quista. 
Buena y concluyente prueba de ello nos la ofrecen, 
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n o y a s u s f u n e s t o s a p ó s t o l e s y p r i n c i p a l e s s e c t a r i o s , s i n o 
los m i s m o s f a n a t i z a d o s a d e p t o s q u e , á i m p u l s o d e v i o -
l e n t a s p a s i o n e s y v i c i o s e x c e s i v o s l o s u n o s , ó p o r i n c l i -
n a c i o n e s d a ñ o s a s l o s o t r o s , ó p o r f a l t a de s e n t i d o m o r a l , 
v a r i o s , ó p o r a t r o f i a d e l a i n t e l i g e n c i a , a l g u n o , a u n 
c u a n d o n o falte u n p u b l i c i s t a q u e les h a y a a t r i b u i d o 
fines de v e r d a d e r o altruismo, h a n l l e v a d o á l a p r á c t i c a 
e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s e s a e s p a n t o s a propaganda por la 
acción, q u e t a n t a s v í c t i m a s y l á g r i m a s h a p r o d u c i d o e n 
B a r c e l o n a , c u y o r e s u l t a d o ú n i c o h a s i d o , m u y e n c o n t r a 
d e lo q u e s u s p r e c o n i z a d o r e s se p r o m e t í a n , e l a l e j a -
m i e n t o d e c u a n t o s c o n i n d i g n a c i ó n r e c h a z a n l a i n c a l i f i c a -
b le i d e a de q u e e l c r i m e n p u e d a s e r v i r p a r a n a d a b u e n o , 
de q u e e l fin, p o r l e v a n t a d o y n o b l e q u e s e a , p u e d a j u s -
t i f i c a r o d i o s o s y r e p u g n a n t e s m e d i o s a d o p t a d o s p a r a c o n -
s e g u i r l o , y n o s ó l o p r o d u j o e s to a l e j a m i e n t o , s i n o q u e 
d i s m i n u y ó s u s h u e s t e s , p o r s e r m u c h o s l o s q u e c o n 
h o r r o r c o n t e m p l a r o n l o s c r í m e n e s ; y p r o d u j o e n l a so -
c i e d a d , no e l e s p a n t o d e s e a d o , s i n o u n a r e a c c i ó n f a v o r a -
b l e á l a c a u s a d e l o r d e n y d e l a v e r d a d e r a l i b e r t a d . 
R a v a c h o l , c r i m i n a l p o r i n s t i n t o , p o r s e n t i m i e n t o s , y 
p o r h á b i t o a d q u i r i d o , l a d r ó n , e s t a f a d o r , . f a l s i f i c a d o r y 
a s e s i n o ; c r i m i n a l q u e r e u n í a todos c u a n t o s c a r a c t e r e s 
a t r i b u y e C e s a r L o m b r o s o á l o s q u e d e n o m i n a , ó m á s 
b i e n , c a l i f i c a de natos, y q u e G a r o f a l o a s i g n a á lo s q u e 
l l a m a instintivos; t i p o r e p u l s i v o , figura s i n i e s t r a , á 
q u i e n el s u p l i c i o , y a u n e l m i s m o h o r r o r d e s u s c r í m e -
n e s , e l e v a r o n a n t e s u s c o m p a ñ e r o s h a s t a e l e x t r e m o d e 
t r i b u t a r l e u n a e spec ie de c u l t o , d e d e d i c a r l e c a n c i o n e s , y 
de c o n m e m o r a r s u m u e r t e c o m o se c o n m e m o r a l a d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s y b i e n h e c h o r e s de l a h u m a n i d a d ; R a v a -
c h o l , d e l q u e p u e d e d e c i r s e q u e es l a m á s g e n u i n a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a n a r q u i s m o , d i j o á los j u r a d o s e n l a 
d e f e n s a p o r é l e s c r i t a , q u e n o se d i s c u l p a b a d e l h e c h o 
q u e h a b í a e j e c u t a d o , d e l c u a l « e r a l a r e s p o n s a b l e l a so -
c i e d a d q u e c o n s u o r g a n i z a c i ó n p o n e á l o s h o m b r e s e n 
c o n t i n u a d a l u c h a los u n o s c o n t r a l o s o t r o s , p u e s c o n 
efecto , ¿ n o ge v e n h o y e n t o d a s l a s c l a s e s i n n u m e r a b l e s 
p e r s o n a s q u e d e s e a n , n o d i r é l a m u e r t e , p o r q u e e s t o 
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s u e n a m a l a l o í d o , s i n o l a d e s g r a c i a d e s u s s e m e j a n t e s , 
s i e m p r e q u e l e s d e p a r e a l g ú n p r o v e c h o ? U n p a t r o n o {no 
h a c e v o t o s p o r q u e d e s a p a r e z c a s u c o n c u r r e n t e ? y e n 
g e n e r a l todos los c o m e r c i a n t e s ¿ n o q u i e r e n s e r l o s ú n i -
cos e n e j e r c e r s u r a m o de c o m e r c i o ? y e l o p e r a r i o d e s o c u -
p a d o ¿ n o d e s e a , p a r a t e n e r t r a b a j o , q u e p o r c u a l q u i e r a 
m o t i v o e l q u e e s t á o c u p a d o s e a d e s p e d i d o d e l o l i c i o ? L o s 
p a t r o n o s q u e d e s p i d e n a s u s o p e r a r i o s ¿ s e i n q u i e t a n p o r 
s i é s t o s v a n á m o r i r de h a m b r e ? T o d o s l o s q u e t i e n e n 
lo s u p e r f l u o ¿ s e o c u p a n de l a s g e n t e s q u e c a r e c e n de lo 
n e c e s a r i o ? H a y a l g u n o s q u e d a n s o c o r r o s , p e r o s o n i m p o -
t e n t e s p a r a a l i v i a r á todos a q u e l l o s q u e e s t á n n e c e s i t a d o s 
y q u e m u e r e n p r e m a t u r a m e n t e , d e s p u é s de t o d a q lase d e 
p r i v a c i o n e s , ó v o l u n t a r i a m e n t e p o r e l s u i c i d i o , p a r a 
p o n e r t é r m i n o á u n a e x i s t e n c i a m i s e r a b l e y n o t e n e r q u e 
s u f r i r m á s e l h a m b r e , l a s v e r g ü e n z a s , l a s h u m i l l a c i o n e s 
n i l a e s p e r a n z a de q u e t e r m i n e n » . 
T a l es l a i d e a q u e e l anarquismo, d e s d e s u s m á s i n -
t e l i g e n t e s f a c t o r e s , h a s t a s u s m á s i g n o r a n t e s f a n á t i c o s , 
se h a f o r m a d o de l a c o n c i e n c i a m o r a l de todas l a s c l a s e s 
y d e l a c o n d i c i ó n a c t u a l d e l a s m á s n u m e r o s a s , a n i q u i l a -
d a s p o r l a s p r i v a c i o n e s , f u s t i g a d a s p o r l a m i s e r i a , s i n 
e s p e r a n z a d e a l i v i o , s i n o t r a s a l i d a q u e l a de l a m u e r t e 
p o r h a m b r e o p o r e l s u i c i d i o ; t a l s u j u i c i o r e s p e c t o á l a 
s o c i e d a d q u e , á c a u s a d e s u o r g a n i z a c i ó n se r e v u e l v e e n 
i n c e s a n t e l u c h a de los u n o s c o n l o s o t r o s , d e v o r á n d o s e 
m u t u a m e n t e c o m o e l h o m b r e d e H o b b e s , a p l a s t a n d o l o s 
f u e r t e s á lo s d é b i l e s , p o r l a e x c i t a c i ó n d e l m a y o r de lo s 
e g o í s m o s , d e l m á s b a j o d e los i n t e r e s e s : en e l l a e l r i c o 
t r i t u r a a l p o b r e , y é s t e , á f a l t a d e e n e r g í a s , i n c l i n a l a 
c a b e z a , ó c o n v e r t i d o e n fiera se l a n z a c o n t r a s u o p r e s o r , 
e l p a t r o n o se r e c r e a c o n l a d e s g r a c i a d e l o b r e r o , y t i e n e 
g r a t a s a t i s f a c c i ó n c o n l a r u i n a d e l q u e l e h a c e c o m p e 
t e n c i a , e l c o m e r c i a n t e d e s e a y p r o c u r a a n i q u i l a r á s u 
r i v a l , y s i se p r e s e n t a n e j e m p l a r e s " c o m o el d e l a f a m i -
l i a H a g e n y l a m u j e r J o n b e i n , q u e d a m u e r t e á s u s 
h i j o s p o r n o v e r l e s s u f r i r m á s t i e m p o , se c a s t i g a á e s a 
m a d r e , ó a p e n a s se l a d e d i c a a l g u n a s l í n e a s d a n d o c u e n -
t a d e l h e c h o » . 
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C a s s e r i o , ese d e s g r a c i a d o e p i l é p t i c o - p s í q u i c o , v í c t i m a 
de l a s p e r n i c i o s a s i d e a s a n a r q u i s t a s , ese j o v e n a d m i r a - r 
d o r de R a v a c h o l , V a i l l a n t y H e n r y , i n s t r u m e n t o e l e g i d o 
p o r l a m a l d a d d e u n a b o g a d o p a r a s a t i s f a c e r s i n r i e s g o 
a l g u n o s u s o d i o s , t a m b i é n r e v e l ó e l c o n v e n c i m i e n t o q u e 
se le h a b í a i n s p i r a d o , de l a t r i s t e s u e r t e de lo s t r a b a j a -
d o r e s , d e l a d e s p i a d a d a c o n d u c t a de l a s o c i e d a d p a r a c o n 
e l l o s ; y e n s u d e b i l i d a d i n t e l e c t u a l , y e n s u e x t r a v í o d e 
s e n t i m i e n t o s , y e n s u m e z c l a de lo s b u e n o s c o n l o s m a l o s , 
l l o r a p e n s a n d o e n e s to , y á c o n t i n u a c i ó n de s u l l a n t o , 
s o b r e p o n i é n d o s e l o s ú l t i m o s , c r e y e n d o s a t i s f a c e r l o s p r i -
m e r o s , a g u z a e l p u ñ a l h o m i c i d a : " M i l v e c e s a l i r á 
a c o s t a r m e , d i j o , p i e n s o e n los d o l o r e s d e lo s m í o s , y n o 
p u e d o m e n o s de l l o r a r ; p e r o ac to s e g u i d o u n p e n s a -
m i e n t o m á s fuer te m e d i c e ; " t ú n o e r e s e l a u t o r d e l o s 
s u f r i m i e n t o s d e t u f a m i l i a ; lo es l a s o c i e d a d . » 
E s s i e m p r e l a m i s m a i d e a , e l g r i t o d e R o u s s e a u , d e 
M a b l y , d e M o r e l l y , d e lo s t e r r o r i s t a s d e l n o v e n t a y t r e s , 
de B a b e u f , d e L u i s B l a n c , d e P r o u d h ó n , d e l B á r b a r o 
del Norte, B a k v a n i n , c o m o é l m i s m o se l l a m a b a , d e l 
fa ta l a u t o r d e l a "Conquete du -pain-a y de l a s "Paroles 
d un revolié», K r o p o t k i n , d e R e c l u s , n o t a b l e g e ó g r a f o é 
i n c o m p r e n s i b l e e s c r i t o r d e l «Manua l de confección y uso 
de los explosivos», p u e s t o a l s e r v i c i o d e l a propagan" 
da de acción, d e F a u r e , M e l a s , M a l a t o , J u a n G r a v e , 
M a x B u r k , B l u n c , D e l e s s a l l e , D e v a l d c s , e t c . , e t c . : l a 
c o n d i c i ó n d e los t r a b a j a d o r e s es t r i s t e , t r i s t í s i m a ; v i -
v e n p o b r e m e n t e ; l l e g a n á p a d e c e r h a m b r e ; l a s f a t i g a s 
l e s a g o b i a n ; s u p o r v e n i r es p a v o r o s o ; m u e r e n p r e m a -
t u r a m e n t e ; s u s d o l o r e s y s u f r i m i e n t o s a c a s o i m p r e s i o -
n a n á l a s a l m a s s e n s i b l e s ; p e r o l a s o c i e d a d , c a u s a ú n i -
c a d e todo e l l o , c u a l i n s e n s i b l e y c r u e l m a d r a s t r a , se 
r í e f eroz: p a r a los q u e s u f r e n r e s i g n a d o s , n o p a r a t o d o s 
p u e s el p r i v i l e g i o r e i n a d o n d e q u i e r a , t i ene p r i s i o n e s 
q u e l l a m a h o s p i t a l e s y h o s p i c i o s , y p a r a l o s q u e e n é r -
g i c o s , y p e n e t r a d o s de s u d i g n i d a d , y p o s e í d o s de s u s 
d e r e c h o s , se r e v e l a n , t i e n e s o l d a d o s , p o l i c í a , c ó d i g o s , 
j u e c e s , c á r c e l e s , y e s e t e r r i b l e f u n c i o n a r i o , figura r e p u g -
n a n t e , i n s t r u m e n t o d e l a s v e n g a n z a s d i v i n a s , s e g ú n e l 
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a u t o r d e l a s (< Veladas de Satt Petersburgon, q u e r e c i b e 
u n s a l a r i o d e l a s m a n o s e m p a p a d a s e n s a n g r e , y v i v e 
d e m a t a r : s o b r e l a s l á g r i m a s , l o s s u f r i m i e n t o s , e l d o l o r 
y l a s a n g r e d e los e x p o l i a d o s , c i m e n t a n los e x p o l i a d o -
r e s s u s s o b e r b i o s é i n s u l t a n t e s p a l a c i o s , s u s i n m e n s a s 
f á b r i c a s e s t r e m e c i d a s p o r l a s fuer te s t r e p i d a c i o n e s d e l 
v a p o r , s u s a l m a c e n e s r e p l e t o s de r i q u e z a s , y s u s t e a t r o s , 
c a s i n o s y c e n t r o s d e d i v e r s i o n e s , d o n d e p a s a n l a v i d a 
g o z a n d o . 
T a l e s s o n l a s c o n c l u s i o n e s de l a d o c t r i n a a n a r q u i s t a 
e n e l p a r t i c u l a r d e q u e t r a t a m o s , y q u e s u s p e r i ó d i c o s , 
fo l le tos y p r e d i c a d o r e s , d i f u n d e n y e x a g e r a n . R a v a c h o l , 
V a i l l a n t , C a s s e r i o , P a l l á s , S a n t i a g o S a l v a d o r e ñ o h a n 
h e c h o m á s q u e r e p e t i r l a s . H a n o b r a d o c u a l e l eco q u e 
d e m o n t a ñ a e n m o n t a ñ a , d e c e r r o e n c e r r o , r e p i t e l o s 
m i s m o s s o n i d o s h a s t a q u e se d e s v a n e c e n e n l a i n m e n s i -
d a d d e l a s l l a n u r a s ; h a n s i d o e l b r a z o q u e p o r i m p u l s o 
a j e n o p r o c u r a s e m b r a r e l t e r r o r p a r a q u e d e l e s p a n t o 
d e los l l a m a d o s e x p o l i a d o r e s s u r j a e l t r i u n f o de los e x -
p o l i a d o s . E l p e n s a m i e n t o , l a i n s p i r a c i ó n , l a i n s t i t u c i ó n 
m á s o d i o s a , e s t á n e n o t r o s , e n lo s q u e p r e c i s a m e n t e n o 
h a n p a r t i c i p a d o n u n c a de l a v i d a d e l t r a b a j o . 
P e r o d e j e m o s á l o s s e m i i n c o n s c i e n t e s i n s t r u m e n t o s , 
y h a g a m o s b r e v í s i m a s i n d i c a c i o n e s r e s p e c t o á los q u e 
h a n p u e s t o s u i n t e l i g e n c i a a l s e r v i c i o de l a p e o r de l a s 
c a u s a s . 
H e n r y , q u e d e b e s u c e l e b r i d a d a l e s t r u e n d o d e l c a f é 
r e s t a u r a n t T e r m i n u s , d e P a r í s , i n t e l i g e n c i a s u p e r i o r , 
d o t a d o de b a s t a n t e i n s t r u c c i ó n , y , p o r lo t a n t o , m u y 
s u p e r i o r á s u s c o m p a ñ e r o s los p r o p a g a n d i s t a s i>or el 
hecho, d i j o a l t r i b u n a l e n c a r g a d o d e j u z g a r l e : « L o s 
e d u c a d o r e s d e l a g e n e r a c i ó n a c t u a l o l v i d a n c o n b a s t a n t e 
f r e c u e n c i a u n a c o s a , y es q u e l a v i d a , c o n s u s l u c h a s y 
s u s d o l o r e s , c o n s u i n j u s t i c i a y s u i n i q u i d a d , se e n c a r g a 
d e a b r i r á l a r e a l i d a d los ojos de los i g n o r a n t e s ; y esto 
h a t e n i d o l u g a r c o n m i g o , c o m o c o n t o d o s . S e n o s h a b í a 
d i c h o q u e la v i d a e r a f á c i l y a m p l i a m e n t e a b i e r t a á l a 
i n t e l i g e n c i a y á l a e n e r g í a , y l a e x p e r i e n c i a n o s d e m o s -
t r ó q u e s ó l o los r i c o s y los b r i b o n e s p u e d e n p r o c u r a r s e 
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u n b u e n l u g a r e n e l b a n q u e t e . S e n o s h a b í a d i c h o q u e 
l a s i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s e s t a b a n b a s a d a s e n l a j u s t i c i a 
y en l a i g u a l d a d , y n o e n c o n t r é á m i a l r e d e d o r s i n o 
m e n t i r a y b r i b o n e r í a : c a d a d í a p e r d í a u n a i l u s i ó n . P o r 
d o n d e q u i e r a q u e c a m i n a b a e r a t e s t i g o d e lo s m i s m o s 
d o l o r e s e n los u n o s , de lo s m i s m o s g o c e s e n l o s o t r o s . 
E l i n d u s t r i a l q u e c i m e n t a s u c o l o s a l f o r t u n a s o b r e e l 
t r a b a j o de s u s o b r e r o s q u e c a r e c e n d e todo , e r a u n a p e r -
s o n a h o n r a d a . E l d i p u t a d o , e l m i n i s t r o , c u y a s m a n o s 
e s t á n s i e m p r e a b i e r t a s p a r a t o m a r lo q u e p u e d e n c o g e r , 
e r a n p e r s o n a s e n t r e g a d a s a l b i e n p ú b l i c o . E n l a l u c h a 
de m i e s p í r i t u h e a d q u i r i d o u n o d i o p r o f u n d o , r e a v i -
v a d o m á s c a d a d í a , p o r e l r e p u g n a n t e e s p e c t á c u l o de 
e s t a s o c i e d a d d o n d e todo es b a j o , todo o b s c u r o , l o d o s u -
c i o , d o n d e t o d o e n t o r p e c e l a e x p a n s i ó n de l a s p a s i o n e s 
h u m a n a s , l a s t e n d e n c i a s g e n e r o s a s d e l c o r a z ó n , e l l i b r e 
v u e l o d e l p e n s a m i e n t o » . 
E l e x p r í n c i p e K r o p o t k i n , e n s u s y a c i t a d o s l i b r o s , y 
e n s u s m a n i f i e s t o s y fo l l e tos , M a l q u i n o , F a u r e , e t c . , 
d e f e n d i e r o n y p r o p a g a r o n l a s m i s m a s i d e a s , q u e , á s u 
v e z , h a b í a n r e c o g i d o d e los e s c r i t o r e s y r e v o l u c i o n a r i o s 
d e m a g ó g i c o s d e l s i g l o x v m , y de lo s c o m u n i s t a s e x a l -
t a d o s d e l y a p r ó x i m o á t e r m i n a r ; i d e a s c o n l a s c u a l e s 
o f u s c a r o n á n o pocos t r a b a j a d o r e s á q u i e n e s p i n t a r o n l a 
s o c i e d a d a d o l e c i e n d o d e v i c i o s c o n s t i t u c i o n a l e s , y a c h a -
c á n d o l a o t r o s p o r s u m a l i g n a i m a g i n a c i ó n c r e a d o s , y 
h a c i e n d o p e s a r s o b r e l a m i s m a c u a n t o s m a l e s , p o r d e s -
g r a c i a e fec t ivos , h a c e n t a n d o l o r o s a l a e x i s t e n c i a d e l 
h o m b r e q u e , c u a l d e c í a L u i s B l a n c e n s u v e n e n o s o fo-
l le to 9La organización del trabajo», n o t i e n e n a d a s u y o , 
n i s i q u i e r a u n a p i e d r a d o n d e a p o y a r l a c a b e z a . R e u n i e -
r o n c o n i n t e n c i ó n d o l o s a , c u a l lo h a b í a h e c h o s u g r a n 
m a e s t r o P r o u d h ó n , c u a n t o s h e c h o s c o n t r i b u y e n á p a -
t e n t i z a r q u e l a s i t u a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s , e n p a r t i -
c u l a r , y e n g e n e r a l l a de los p r o l e t a r i o s , e s t á m u y le jos 
d e s e r l a q u e d e b i e r a ; u t i l i z a r o n p a r a d a r m a y o r f u e r - a 
á s u s i n v e c t i v a s , o p i n i o n e s r e c o g i d a s e n t r e l o s e s c r i -
t o r e s de m u y o p u e s t a s e s c u e l a s , de lo s filósofos s e n s u a -
l i s t a s ; y c o m o c o n s e c u e n c i a de todo , p r o c l a m a r o n q u e 
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p a r a m e j o r a r l a s u e r t e de lo s q u e t r a b a j a n y m u e r e n d e 
n e c e s i d a d , q u e p a r a c o n c l u i r c o n los z á n g a n o s q u e e x -
p r i m e n el j u g o á los l a b o r i o s o s , q u e p a r a p o n e r t é r m i n o 
á l a s i n j u s t i c i a s y á l a s v e j a c i o n e s d e q u e s o n v í c t i m a s 
l o s h o n r a d o s , n o h a y m á s q u e u n r e m e d i o , m á s q u e u n a 
f ó r m u l a : p o r d e p r o n t o e l terror, d e s p u é s l a ana rqu ía . 
D e a q u í s u c o m p a s i ó n fingida d e l o b r e r o ; de a q u í l a 
e n e r g í a c o n q u e p r e g o n a n l a n e c e s i d a d de r e d i m i r l e ; 
d e a q u í s u feroz o d i o á los burgueses; d e a q u í s u j u s t i -
ficación, y n o s ó l o s u j u s t i f i c a c i ó n , s i n o la g l o r i f i c a c i ó n 
d e t o d a s l a s v i o l e n c i a s . S u fin, s e g ú n e l l o s , es g r a n d e , 
h u m a n i t a r i o , y a n t e é l n a d a i m p o r t a n , n i l a r u i n a de 
l a s m á s s o r p r e n d e n t e s o b r a s d e l a r t e , n i los d o l o r e s d e 
l a s v í c t i m a s , n i l a d e s g r a c i a d e l a s f a m i l i a s . D e s t r u i r ; 
t a l es s u d i v i s a ; y c o m o p a r a e l l o n e c e s i t a n d e l p r o l e t a -
r i o , p r o c u r a n c o n q u i s t a r l e , o f r e c i e n d o e n p r i m e r t é r -
m i n o a n t e s u v i s t a l a n o r e d u c i d a s e r l e d e s u s p a d e c i -
m i e n t o s , y o f r e c i é n d o l e s p a r a d e s p u é s d e l a v i c t o r i a u n a 
s o c i e d a d t a n p e r f e c t a , t a n fe l i z , t a n s a t u r a d a d e a m o r , 
t a n l i b r e de e g o í s m o s y de t r a b a j o s , q u e b a s t a r í a s u 
m e r a e x p o s i c i ó n p a r a q u e e s p í r i t u s m e n o s o f u s c a d o s , l a 
c o n s i d e r a s e n , ó c o m o u n e n g a ñ o c r i m i n a l , ó c o m o l a 
m á s l o c a d e l a s u t o p í a s . T a l e s s o n , b r e v e m e n t e e x p u e s -
t a s , l a s i d e a s , p r o p ó s i t o s y p r o c e d i m i e n t o s d e l a n a r -
q u i s m o . 
P o d r á t a l v e z a p a r e c e r c o m o e x a g e r a d o e s te j u i c i o , 
s o s t e n i é n d o s e q u e los a t e n t a d o s c o m e t i d o s p o r los f r o -
-pagandistas de acción, s o n m á s b i e n m a n i f e s t a c i o n e s d e 
a l g u n a s n a t u r a l e z a s p r e d i s p u e s t a s a l m a l , n o i m p u t a -
b le s á l a c o l e c t i v i d a d . L o s p e r i ó d i c o s ó r g a n o s de é s t a , y 
e n t r e n o s o t r o s La Acacia, L a Alarma, L a Cuestión so-
cial , E l Archivo social. E l Combate, E l Comunista, E l 
Corsario, E l Eco del rebelde. E l Invencible, E l Jorna-
lero, E l Obrero, E l Porvenir anárquico. E l Porvenir so-
cial , E l Productor, E l Proletario, E l Socialista, E l P r i -
mero de Mayo, La Idea hbre, L a Nueva idea, e t c . , e t c . , 
o f r e c e n p r u e b a s j u s t i f i c a t i v a s d e c u a n t o d e j a m o s d i c h o . 
C o n todo , p o r e m a n a r d e l f u n e s t o B a s k o u n i n , q u e t a n 
e x p r e s i v a p i n t u r a h i z o d e l r e v o l u c i o n a r i o t a l c o m o q u e r í a 
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q u e fuese , e s to e s , d e l a n a r q u i s t a , c o p i a r e m o s l a s l í n e a s 
e n q u e e x p l i c a s u Pan-destrucción, s u t e r r i b l e propa-
ganda por el hecho, t a n p e r f e c t a m e n t e c o m p r e n d i d a y 
p r a c t i c a d a p o r lo s f a n á t i c o s . « P a r a l o g r a r l a , d i c e , se 
p r e c i s a n u n a m u l t i t u d d e a t e n t a d o s y de e m p r e s a s a u d a -
ces h a s t a lo i n s e n s a t o , q u e l l e n e n d e e s p a n t o á lo s p o d e -
r o s o s y r e a v i v e n l a e n e r g í a d e l p u e b l o , i n f u n d i e n d o e n 
é s t e l a fe e n e l t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n . » 
E l d e s a r r o l l o d e e s t a i d e a lo e n c o n t r a m o s e n s u s a C a r -
i a s á un f rancés», e n s u ^Imperio Knont-Germánicov, 
e n s u Revolución social», e n s u «Teología polí t ica de 
Maccini», y e n "La Internacional», e n l a «Conquista 
del pan», de K r o p o t k i n , y e n i n n u m e r a b l e s fo l le tos . D e s -
p u é s de e l lo y de lo e x p u e s t o p o r lo s iniciados a n a r q u i s -
t a s , r e s u l t a n n u e s t r o s c o n c e p t o s d e m a s i a d o b e n é v o l o s , 
y se h a c e i n c o m p r e n s i b l e e l idealismo q u e e l S r . S e c u r 
E s c a r t í n e n c o n t r ó e n l a d o c t r i n a d e l a n a r q u i s m o , y m e -
n o s c o m p r e n s i b l e t o d a v í a e l altruismo q u e h a s t a e n l o s 
s e c t a r i o s c r i m i n a l e s v i ó e l e m i n e n t e a n t r o p ó l o g o C e s á r e o 
L o m b r o s o . 
I V 
P o n d r e m o s y a t é r m i n o á e s t a s e r i e d e c o n s i d e r a c i o n e s 
e n c a m i n a d a s á p r e c i s a r e n lo p o s i b l e l a c o n d i c i ó n a c t u a l 
d e l p r o l e t a r i a d o , y d e n t r o d e é l e l de l a c l a s e t r a b a j a d o r a , 
y e l c o n c e p t o f o r m a d o r e s p e c t o á l a m i s m a p o r los e c o n o -
m i s t a s c l á s i c o s , p o r los q u e c o m i e n z a n á s e p a r a r s e d e l a 
e s c u e l a e c o n ó m i c a h a s t a a h o r a p r e d o m i n a n t e , y p o r l o s 
s o c i a l i s t a s y r e f o r m a d o r e s . Q u e s o n m u c h o s y m u y l a m e n -
t a b l e s l o s m a l e s q u e l o s p r o l e t a r i o s p a d e c e n , p o r m á s q u e 
h a n d i s m i n u i d o b a s t a n t e c o n los a d e l a n t o s y c o n q u i s t a s 
d e l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a , de e s a c i v i l i z a c i ó n t a n c e n s u -
r a d a y c a l u m n i a d a p o r a l g u n o s q u e s ó l o a l p a s a d o m i -
r a n , n o s p a r e c e s e r v e r d a d i n n e g a b l e ; h a c é r s e l o s m e n o s 
s e n s i b l e s y d o l o r o s o s , es lo q u e debe p r o c u r a r s e ; l a n e -
c e s i d a d de a c o m e t e r t a l e m p r e s a e s t á e n l a c o n c i e n c i a de 
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t o d o s . A c o n s e g u i r l o t i e n d e n t a n t o lo s e c o n o m i s t a s - i n d i -
v i d u a l i s t a s , c o m o el s o c i a l i s m o ; los u n o s c o n s u fe c i e g a 
en l o s efectos d e l a l i b e r t a d s i n r e s t r i c c i o n e s ó e n t o r p e -
c i m i e n t o s , c o n s u c o n f i a n z a e n l a i n i c i a t i v a y e n e r g í a s 
i n d i v i d u a l e s , a n i m a d a s y f o r t a l e c i d a s p o r l a a s o c i a c i ó n , 
que n o c o n t e n g a n e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s y en su e s p o n -
t a n e i d a d i n g e r e n c i a s i m p r e m e d i t a d a s d e l P o d e r s o c i a l , 
p a l a n c a p o d e r o s í s i m a c a p a z d e t r a n s f o r m a r l o s m u n d o s ; 
e l o t r o , r e c e l o s o y d e s c o n f i a d o d e e s a s e n e r g í a s , i n i c i a -
t i v a s y a c t i v i d a d e s , d i r i g i e n d o s u s m i r a d a s h a c i a e l E s -
t a d o : d e é l e s p e r a , s i n o t o d o , g r a n p a r t e d e l r e m e d i o ; 
e l E s t a d o es q u i e n d e b e c o m u n i c a r e l i m p u l s o , m a r c a r l a 
d i r e c c i ó n , p r e s t a r lo s a u x i l i o s , r e m o v e r los e n t o r p e c i -
m i e n t o s , a r m o n i z a r l a s v o l u n t a d e s , e n c a u z a r l a s c o r r i e n -
te s , a u n a r l a s f u e r z a s , c o n t e n e r l a s i m p a c i e n c i a s ; e l E s -
t a d o , e n fin, debe p r e s i d i r todos l o s ac tos d e l h o m b r e , y 
todos los a c t o s s o c i a l e s . 
P o r n u e s t r a p a r t e e n t e n d e m o s q u e e n l a s i d e a s d e l o s 
u n o s y d e los o t r o s h a y m u c h o d e v e r d a d e r o y n o poco 
de e r r ó n e o . E l i n d i v i d u a l i s m o e x a g e r a d o c o n d u c e a l 
a t o m i s m o , d i s u e l v e e l c u e r p o s o c i a l ; e l s o c i a l i s m o e x -
t r e m a d a m e n t e a u t o r i t a r i o , y e l r a d i c a l ó c o m u n i s t a -
c o l e c t i v i s t a , e m p e q u e ñ e c e n a l i n d i v i d u o , le h a c e n d e s -
c o n f i a r d e s í p r o p i o , d e b i l i t a n y h a s t a e x t i n g u e n s u 
v o l u n t a d , p u e s le h a c e n e s p e r a r Lodo y p r o m e t e r s e t o d o , 
d e l a l t o r e p r e s e n t a n t e de l a s o c i e d a d . 
S i n e m b a r g o , ¡ a a c c i ó n i n t e l i g e n t e d e l E s t a d o , s i n 
q u e so foque l a a c c i ó n i n d i v i d u a l , s i n q u e l a d i s m i n u y a 
n i p r i v e de lo q u e l a c o r r e s p o n d e , p u e d e s e r b a s t a n t e 
p r o v e c h o s a : a l l í d o n d e e l i n d i v i d u o se d e t e n g a , c u a l e s -
q u i e r a q u e s e a n l a s c a u s a s , l o s m o t i v o s d e s u d e t e n c i ó n , 
debe o b r a r e l E s t a d o . L a m i s i ó n de é s t e n o se h a l l a 
r e d u c i d a á l a t u t e l a j u r í d i c a ; l l e g a m u c h o m á s a l l á . P o r 
t a l r a z ó n d e b e a y u d a r a l t r a b a j a d o r , p o n i é n d o l o e n lo 
p o s i b l e á c u b i e r t o de lo s r i e s g o s y c o n t i n g e n c i a s d e l 
t r a b a j o , a s e g u r á n d o l e de s u s efectos, f o m e n t a r e l e s p í -
r i t u de a h o r r o , f o r t a l e c e r s u c r é d i t o p e r s o n a l , a u x i l i a r , 
r e g u l a r i z a r y p a t r o c i n a r s u s i n s t i t u c i o n e s de p r e v i s i ó n , 
v e l a r p o r l a n i ñ e z y l a j u v e n t u d , p a r a q u e n o se d e s c u i -
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den su educación é instrucción, no se las dedique, al 
trabajo antes de la edad conveniente, no se las ocupe en 
faenas peligrosas y superiores á sus fuerzas, ni la jor-
nada sea penosa y continuada, haciendo que las horas 
de labor alternen con varios descansos y con las que á 
la enseñanza han de destinarse; debe atender también 
á la mujer para que la madre de familia no se convierta 
exclusivamente en menesirala, para que su vida moral 
no corra riesgo, para que no trabaje en labores que le 
son impropias ó dañosas á su dolorido organismo, para 
que no se subordine al deseo de aumentar los recursos 
del menaje, la crianza y educación de los hijos, para 
que no trabaje sino lo que prudencialmente deba y pueda; 
debe consignar todas estas medidas y reformas en códi-
gos, leyes y reglamentos industriales, en los que se fijen 
las reglas y condiciones del contrato de obra, á fin de 
que á la sombra de la libertad de contratación, y apro-
vechándose de la concurrencia, no se establezcan condi-
ciones excesivamente onerosas al obrero, funestas á su 
salud, amenazadoras de su seguridad, poco en armonía 
con la moral, n i se le limite el salario por bajo de lo pre-
ciso para cubrir sus necesidades naturales, las de con-
servación, y procurando en lo factible que tenga alguna 
participación en los beneficios, y á fin también de que á 
su vez el obrero, utilizando esa misma concurrencia i n -
dustrial, ú otros medios menos legales, no imponga al 
patrono condiciones absurdas, que lesionen sus legítimos 
derechos, y dañen de rechazo la marcha normal de las 
industrias y el desarrollo de la producción; debe prote-
ger la cooperación obrera, garantir sus asociaciones, 
dándolas vida legal; establecer jurados que sin las 
dilaciones, entorpecimientos formularios, prejuicios, 
prácticas rutinarias y dispendiosos gastos de la justicia 
ordinaria, diriman las diferencias de los obreros entre 
sí, ó con los capitalistas, patronos y empresarios; y 
crear funcionarios que vigilen por el exacto cumpli-
miento de las medidas legislativas, de los preceptos gu-
bernamentales. 
Los trabajadores á su vez tienen que hacer mucho, y 
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c o m p r e n d i é n d o l o a s í , á r e a l i z a r l o t i e n d e n c o n m a y o r ó 
m e n o r a c i e r t o , s u s uniones. E s p e r a n , c o n r a z ó n , b a s -
t a n t s , de l a s o c i e d a d , p e r o q u i e r e n c o n t r i b u i r p o r s u 
p a r t e á l e v a n t a r e l edi f ic io d e s u b i e n e s t a r . S i h u b i é r a -
m o s de r e s u m i r n u e s t r a s i d e a s r e s p e c t o á e s tos p a r t i c u -
l a r e s q u e s e r á n obje to de lo s c a p í t u l o s s u c e s i v o s , d i r í a -
m o s q u e de l o s d o s g r a n d e s a g e n t e s d é l a p r o d u c c i ó n , de 
l o s c a p i t a l i s t a s y de los o b r e r o s , y d e l E s t a d o , q u e d e l 
c u m p l i m i e n t o p o r p a r t e de este d e todo s u c o m e t i d o , d e -
p e n d e l a m e j o r a de l a c o n d i c i ó n de los s e g u n d o s . N i e l 
laissez /aire, laissez passet d e los fisiócratas y d e lo s 
e c o n o m i s t a s , n i e l hacer demasiado e l E s t a d o , e x t r e -
m a n d o s u a c c i ó n é i n t e r v e n c i ó n , i n v a d i e n d o l a e s f e r a 
p r o p i a d e l i n d i v i d u o : ta l es l a f ó r m u l a g e n e r a l . E x a m i -
n é m o s l a e n s u s d e t a l l e s . 
C A P I T U L O V 
LA CONCURRENCIA 
1 
E n c o n t r a p o s i c i ó n á l a l l a m a d a lucha -por la existen-
cia, q u e n o s i n f u n d a m e n t o p u d i e r a l l a m a r s e lucha por 
el progreso q u e d e e l l a p r o v i e n e y c o n e l l a s i g u e a c -
t u á n d o s e , u n o d e lo s e c o n o m i s t a s de l a I t a l i a m o d e r n a , 
L a m p e r t i c o , q u e c a d a d í a p a r e c e a l e j a r s e m á s de l a e s -
c u e l a e c o n o m i s t a c l á s i c a y d e l i n d i v i d u a l i s m o e x a g e r í i d o , 
h a c o l o c a d o o t r a l e y q u e f o r m u l a y d e s a r r o l l a e n n o t a -
b l e e s t u d i o p u b l i c a d o e n l a «Nueva antología», y q u e 
d e n o m i n a ley del amor, l a c u a l , á s e r v e r d a d e r a , 
m e r e c e r í a u n a a c o g i d a e n t u s i a s t a ; p e r o q u e r e a l m e n t e 
n o es m á s q u e u n a b e l l a e l u c u b r a c i ó n d e u n a i m a g i n a -
c i ó n b r i l l a n t e y de s u c o r a z ó n s e n s i b l e , q u e l a h i s t o r i a 
c o n s u l ó g i c a i n f l e x i b l e d e s m i e n t e , p u e s l a h i s t o r i a n o 
v l e a e á s e r o t r a c o s a q u e i n t e r m i n a b l e s e r i e d e l u c h a s d e 
t o d a s c l a s e s , y l o s h e c h o s y l a m i s m a n a t u r a l e z a h u m a -
n a , r e c h a z a n y c o m b a t e n de c o n s u n o . 1 
^ T o d o s c o n c u r r i m o s á u n a l e y c o m ú n . ¿ P r e v a l e c e n l o s 
s a n o s y los fuer te s? E l m i s m o e g o í s t a , s i n s a b e r l o , p r o -
v e e a l b i e n d e los v e n i d e r o s . L a ley del amor e s , f o r z o -
s a m e n t e , o b s e r v a d a a ú n p o r e l r e b e l d e , p u e s s o b r e l a 
í 
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t i e r r a ó e n l a t u m b a , p a g a r á su r e b e l d í a y e l m e n t i d o 
m o m e n t á n e o t r i u n f o . ¿ D ó n d e h a l l a l a f ó r m u l a , l a e c u a -
c i ó n de e s t a l e y ? L a f u n c i ó n de l a g r a n m á q u i n a e s 
t r a s c e n d e n t e , l a s c a n t i d a d e s e x p o n e n c i a l e s s o n i n t e g r a -
c l o n e s d e l p o r v e n i r . N o e s u n a l e y de d e s t r u c c i ó n y d e 
v i o l e n c i a l a q u e h a c e g r a n d e s á l a s n a c i o n e s y r e s p e t a -
d o s á los p u e b l o s ; l a l e y de l a c o n s e r v a c i ó n debe s e r , 
es n e c e s a r i a m e n t e l e y el a m o r » . T a l e s s o n l a s p a l a b r a s 
de L a m p e r t i c o . 
A l a d e n o m i n a d a l e y d e l a c o n c u r r e n c i a , e m a n a c i ó n y 
p e r s o n i f i c a c i ó n de l a l u c h a p o r l a v i d a , l u c h a q u e s « 
l i b r a lo m i s m o e n t r e l a s n a c i o n e s q u e e n t r e l o s i n d i v i -
d u o s , lo m i s m o e n e l t e r r e n o p o l í t i c o q u e e n e l s o c i a l , 
q u e e n e l e c o n ó m i c o , y e n é s t e m á s q u e e n a q u é l l o s , e s 
p r e c i s a m e n t e á l a q u e c o n d u c e , c u a n d o l a s i l u s i o n e s y 
lo s e n s u e ñ o s n o o f u s c a n l a i n t e l i g e n c i a , lo e q u i v o c a d o d e 
l a c o n c e p c i ó n de L a m p e r t i c o . S i é s t a f u e r a r e a l y e f e c t i v a , 
y n o u n a s i m p á t i c a u t o p í a , n o p o d r í a n de n i n g ú n m o d o 
e x p l i c a r s e l a c o n c u r r e n c i a y o t r a m u l t i t u d d e h e c h o s , y 
f e n ó m e n o s , y p r i n c i p i o s e c o n ó m i c o s d e t e r m i n a n t e s d e 
l o s m i s m o s q u e l a e s c u e l a e c o n ó m i c a á q u e e l e s c r i t o r 
i t a l i a n o p e r t e n e c e , a d m i t e c o m o i n c o n c u s o s y d e c l a r a 
i n d i s c u t i b l e s . L a c o n c u r r e n c i a es l a l u c h a , es l a g u e r r a , 
y s u n e g a c i ó n s e r í a l a ley del amor. ¿ D ó n d e h a v i s t o 
m a n i f e s t a r s e á é s t a ? ¿ E n q u é h e c h o s , c i r c u n s t a n c i a s y 
c o n d i c i o n e s l a f u n d a ? E s t o es lo q u e n o h a d i c h o n i p u e d e 
d e c i r , p u e s t o q u e e l i n t e r é s q u e i n s p i r a , s i n o l a g e n e r a -
l i d a d , g r a n p a r t e d e lo s a c t o s h u m a n o s , l a n e c e s i d a d 
de l a c o n s e r v a c i ó n p r o p i a , q u e d a o r i g e n á m u c h o s , e l 
e g o í s m o , q u e es flaqueza d e l h o m b r e , y c o n e l e g o í s m o 
o t r a s p a s i o n e s , q u e p r e d o m i n a n t e m e n t e i n f o r m a n y se 
d e s c u b r e n e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a v i d a de l a h u m a n i -
d a d , p o r q u e s i e n a l g u n o s d e s u s m i e m b r o s el altruismo, 
e l a m o r n o b l e y d e s i n t e r e s a d o á s u s s e m e j a n t e s , h a 
so focado s e n t i m i e n t o s é i n s t i n t o s m e n o s e l e v a d o s y a u n 
c o n t r a r i o s , a c a l l a d o l a s p a s i o n e s , l a s flaquezas, l o s i m -
p u l s o s e g o í s t a s , l o s v i o l e n t o s e s t í m u l o s de l a n e c e s U 
d a d , e t c . , e t c . , t a n f u e r a y p o r e n c i m a de l a m a n e r a g e -
n e r a l d e s e r y de o b r a r se Ies h a c o n s i d e r a d o , t a n s u p e -
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r i o r e s a l s e n t i r c o m ú n , q u e , ó b i e n se c o l o c a r a á t a l e s 
i n d i v i d u o s s o b r e los a l t a r e s , ó b i e n l a g r a t i t u d p e r p e t ú a 
s u r e c u e r d o u n i e n d o s u s n o m b r e s á lo s d e los m á s g r a n -
d e s b i e n h e c h o r e s . 
L u c h a r p o r l a e x i s t e n c i a , c o n r a z ó n se h a d i c h o , e s 
p e r f e c c i o n a r s e : l a l u c h a es l a v i d a , c o m o l a p a z a b s o l u t a 
es l a m u e r t e . P o r eso los e c o n o m i s t a s M a n c h e s t e r i a n o s 
h a n e l e v a d o l a c o n c u r r e n c i a á l a c a t e g o r í a de p r i n c i p i o , 
d e l e y , p o r eso á lo s r e f o r m a d o r e s , q u e c o n s u s c r e a c i o n e s 
p r e t e n d í a n c o n s e g u i r p a r a l a h u m a n i d a d u n a e r a de f e l i -
c i d a d y d e paz< se l e s h a c a l i f i c a d o de s o ñ a d o r e s y u t o -
p i s t a s ; y p o r lo m i s m o e l s o c i a l i s m o d e l a c á t e d r a , e l s o -
c i a l i s m o c r i s t i a n o , y a u n a l g u n a s s e c t a s d e l r a d i c a l , 
a s p i r a n e n p r i m e r t é r m i n o , d e b i é n d o s e f r a n c a m e n t e 
a u x i l i a r l e s e n t a l e m p r e s a , á m o d i f i c a r l a s c o n d i c i o n e s 
de l a l u c h a , h a c i é n d o l a m e n o s p e n o s a , r u d a , d i f í c i l , d e s -
i g u a l é i n j u s t a , á d i s m i n u i r e l n ú m e r o de s u s v í c t i m a s , 
á r e d u c i r l a s e x i g e n c i a s y p r e t e n s i o n e s d e los v e n c e d o -
r e s , y los ac tos d e d e s e s p e r a c i ó n d e lo s v e n c i d o s , y á 
m e j o r a r e n lo p o s i b l e l a c o n d i c i ó n d e é s t o s . P o r i g u a l e s 
c a u s a s y r a z o n e s , lo q u e p r o c u r a n e s fijar l a s v e r d a d e r a s 
l e y e s , l a s l e y e s r a c i o n a l e s , a u n q u e n o i n m u t a b l e s , d e l 
t r a b a j o , l a s r e g u l a d o r a s e n t r e los d o s a g e n t e s de l a p r o -
d u c c i ó n , y l a s q u e d i r i g i e n d o l a c i r c u l a c i ó n d e l o s p r o -
d u c t o s , n o r m a l i z a n e l c o n s u m o . 
¿ E s b e n e f i c i o s a e n g e n e r a l l a l i b r e c o n c u r r e n c i a ^ ¿ L o 
es a l t r a b a j a d o r ? ¿ D e b e p o n é r s e l a l i m i t a c i o n e s ? ¿ D e b e 
i n t e r v e n i r d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e e l E s t a d o ? ¿ C ó m o 
p u e d e h a c é r s e l a m e n o s s e n s i b l e ? H e a q u í l a s p r i n c i -
p a l e s c u e s t i o n e s c u y o c o n j u n t o c o n s t i t u y e u n o d e lo s 
t r a s c e n d e n t a l e s p r o b l e m a s e c o p o m i c o - s o c i a l e s , e l p r o -
b l e m a d e l a c o n c u r r e n c i a , objeto de t a n e n c o n a d a s d i s -
c u s i o n e s , d e t a n e m p e ñ a d a s c o n t i e n d a s , de c o n c l u s i o -
n e s t a n o p u e s t a s , y q u e v a m o s á e x a m i n a r , p o n i e n d o 
de r e l i e v e a l efecto l a s o p e r a c i o n e s q u e m a r c a n l a s 
d i v e r s a s t e n d e n c i a s . 
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L o s e c o n o m i s t a s c l á s i c o s ó M a n c h e s t e r i a n o s , y lo s e s -
c r i t o r e s i n d i v i d u a l i s t a s , y m á s r e s u e l t a m e n t e c u a n t o 
m a y o r es s u e n t u s i a s m o p o r l a l i b e r t a d , p o r los l l a m a -
d o s d e r e c h o s i n t a n g i b l e s , d e l i n d i v i d u o , s o n , c o n f o r m e 
y a h e m o s i n d i c a d o , l o s p r i n c i p a l e s , y a q u e n o los ú n i c o s 
d e f e n s o r e s d e l a c o n c u r r e n c i a l i b r e , i l i m i t a d a , y l o s m á s 
e n t u s i a s t a s p r e c o n i z a d o r e s d e s u s bene f i c io s . 
P o r e l c o n t r a r i o , los s o c i a l i s t a s , d e s d e l o s e x a l t a d o s 
h a s t a lo s q u e p u d i e r a n d e c i r s e c o n s e r v a d o r e s , y lo s m i s -
m o s o b r e r o s , v e n e n l a c o n c u r r e n c i a , t a l c u a l e n l a a c -
t u a l i d a d se p r o d u c e , u n a l u c h a d e s a s t r o s a e n t r e i n t e r e -
ses c o n v e r t i d o s e n a n t a g ó n i c o s , e n t r e f u e r z a s , e l e m e n t o s 
y f a c t o r e s q u e p o r t e n d e r á u n fin c o m ú n d e b e r í a n y p o -
d r í a n c a m i n a r u n i d o s ; l u c h a e n q u e los d é b i l e s s u c u m -
b e n s i e m p r e , y t r i u n f a n los f u e r t e s , los p o d e r o s o s , l o s 
a u d a c e s . 
E l o p t i m i s m o es q u i e n a l i e n t a y d o m i n a á los u n o s , 
i m p i d i é n d o l e s p e n e t r a r s e d e l a t r i s t e r e a l i d a d ; e l p e s i -
m i s m o , p e r o n o a b s o l u t o n i r e s p e c t o d s ! p o r v e n i r , i n s -
p i r a á los o t r o s . A q u é l l o s c o n f í a n e n q u e l a l i b e r t a d n o 
b a s t a r d e a d a n i c o m p r i m i d a , e n t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l a v i d a e c o n ó m i c a , c o m o e n l a p o l í t i c a y e n l a c i e n -
t í f i c a , l l e v a r á á l a a r m o n i z a c i ó n d e los i n t e r e s e s , h a r á 
m e n o s s e n s i b l e s los efectos de l a s p e r t u r b a c i o n e s t r a n s i -
t o r i a s , e s p a r c i r á lo s benef ic ios h a c i e n d o q u e p a r t i c i p e n 
m á s d e e l l o s l a s c l a s e s d e s v a l i d a s , r e d u c i r á e l c a m p o y 
m o d i f i c a r á l o s t é r m i n o s de l a l u c h a , y c o m o é s t a h a d e 
e x i s t i r s i e m p r e , c o n s e g u i r á d u l c i f i c a r l a , q u e es lo ú n i c o 
q u e p e d e m o s p r o m e t e r n o s . E s t o s s o s t i e n e n q u e l a l i b e r -
t a d n o e s u n r e m e d i o n i u n a s o l u c i ó n , s i n o á lo s u m o 
u n m e d i o , c u a n d o es a c o m p a ñ a d a p o r o t r o s ; q u e l a l i -
b e r t a d no h a o b r a d o , n i o b r a , n i p u e d e o b r a r p o r s í m á s 
q u e e n f a v o r d e l fuer te y e n c o n t r a d e l d é b i l , d e l p o d e -
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r o s o e n c o n t r a d e l h u m i l d e , d e l a u d a z e n c o n t r a d e l t í -
m i d o , d e l r i c o e n c o n t r a d e l p o b r e , d e l c a p i t a l e n c o n t r a 
d e l t r a b a j o , d e l f a b r i c a n t e ó p a t r o n o e n c o n t r a d e l ope -
rar io- , q u e l a l i b e r t a d p a r a e l ú l t i m o n o es s i n o l a e l ec -
c i ó n e n t r e los d o s t é r m i n o s de u n d i l e m a , a m b o s a d -
v e r s o s a l t r a b a j a d o r , ó morir de hambre, ó resignarse; 
q u e e l E s t a d o , ú n i c a m e n t e e l E s t a d o , r e p r e s e n t a c i ó n d e 
todos los e l e m e n t o s c o n s t i t u y e n t e s d e l a s o c i e d a d , d i s -
g r e g a d o s p o r e l i n d i v i d u a l i s m o , p u e s t o s e n f r e n t e l o s 
u n o s d e los o t r o s p o r e l e c o n o m i s m o , es q u i e n p u e d e 
c o n s u a c c i ó n m á s ó m e n o s d i r e c t a , c a m b i a r l o s t é r m i -
n o s de ese d i l e m a , ó m á s b i e n , h a c e r q u e n o e x i s t a ; y 
q u e l a c o n c u r r e n c i a s e r á m á s f u e r t e , m á s e x t e n s a y d e -
s a s t r o s a , c u a n t o m á s i l i m i t a d a s e a l a l i b e r t a d , c u a n t o e l 
c a p i t a l , s i e m p r e e g o í s t a , e n t a n t o q u e de p a r t i c u l a r n o 
se h a g a s o c i a l ó c o l e c t i v o , p u e d a g r a v i t a r c o n todo s u 
p e s o , q u e es i n m e n s o y m a y o r c a d a d í a , s o b r e q u i e n 
n a d a posee c o m o n o s e a n s u i n t e l i g e n c i a y s u s f u e r z a s 
f í s i c a s , s o b r e q u i e n p a r a e j e r c i t a r u n a y o t r a s , p a r a v i -
v i r , d e é l n e c e s i t a . 
" C u a l e s q u i e r a q u e s e a n l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s e s -
f u e r z o s de los p r o d u c t o r e s , d i c e e l d i s t i n g u i d o p r o f e s o r 
d e l a f a c u l t a d de D e r e c h o e n l a U n i v e r s i d a d d e C o i m -
b r a . R o d r í g u e z B r i t o , l o s n i v e l a l a c o n c u r r e n c i a a l m i s -
m o t i e m p o q u e d e s t r u y e l a s e x a g e r a c i o n e s d e l m e r : a d o , 
c o n t r i b u y e n d o á q u e los p r e c i o s se a p r o x i m e n a l v a l o r 
n o r m a l , s i n g r a n p e r j u i c i o d e l p r o d u c t o r ó d e l c o n s u m i -
d o r ; l a c o n c u r r e n c i a es e l p r i n c i p i o de lo j u s t o , p r o c u -
r a n d o , ba j o l a s f o r m a s d e l i n t e r é s p e r s o n a l , i n t r o d u c i r s e 
e n los c a m b i o s y d e s t r u i r l a e x p o l i a c i ó n y l a a s t u c i a de 
los m e r c a d o s , y v e n d i e n d o l a e q u i v a l e n c i a e n t r e l o s 
s e r v i c i o s q u e se c a m b i a n . C u a n d o l a c o n c u r r e n c i a es 
e x a g e r a d a e n t r e l o s p r o d u c t o r e s , se a b a r a t a n los p r e c i o s 
y d i s m i n u y e l a p r o d u c c i ó n : s i lo es e n t r e los c o n s u m i -
d o r e s , los p r e c i o s a u m e n t a n y d i s m i n u y e e l c o n s u m o ; e l 
c a m b i o r e q u i e r e c o n d i g n a r e t r i b u c i ó n ( i ) » . 
(i) Philosopküi do direiio. 
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O t r o e s c r i t o r y e c o n o m i s t a , e l S r . M i l l c t (i), se p r e -
s e n t a e n la p a l e s t r a c o n m a y o r d e c i s i ó n q u e e l a n t e r i o r , 
d e f e n d i e n d o á l a c o n c u r r e n c i a q u e c o n s i d e r a c o m o s i e m -
p r e e x i s t e n t e , y n o p u d i e n d o m e n o s d e e x i s t i r , p u e s t o 
q u e f o r m a p a r t e e s e n c i a l d e l a o r g a n i z a c i ó n y de l a v i d a 
d e l a s s o c i e d a d e s , y , p o r lo t a n t o , i m p o s i b l e de s u s t i -
t u i r s e c o n o r g a n i z a c i o n e s a r t i f i c i a l e s i d e a d a s p o r e n t e n -
d i m i e n t o s e n f e r m o s . 
" F u e r a de l a c o n c u r r e n c i a , e s c r i b i ó P r u n d h ó n (2 ) , 110 
h a y m á s q u e l a m i s t i f i c a c i ó n y l a h i p o c r e s í a . L a c o n c u -
r r e n c i a h a c e m á s i n t e l i g e n t e , m á s a c t i v o y m á s p e r s e v e -
r a n t e e l t r a b a j o d e l h o m b r e , f a c i l i t a l a a d q u i s i c i ó n de 
los p r o d u c t o s de lo s p a í s e s l e j a n o s , y h a s i d o y es e l 
o r i g e n d e los m á s a d m i r a b l e s d e s c u b r i m i e n t o s . S e l a 
a c u s a d e a n á r q u i c a , y s i n e m b a r g o c o n e l l a p r o s p e r a n y 
a d e l a n t a n l a s n a c i o n e s . S e l a a c u s a de i n j u s t a , y e l 
t r i u n f o c o r r e s p o n d e s i e m p r e e n lo s m e r c a d o s a l q u e 
p r o d u c e m e j o r y c o n m á s b a r a t u r a , es d e c i r , a l q u e m á s 
h a c e e n f a v o r d e l o s d e m á s h o m b r e s . S e l a a c u s a d e 
f r a u d u l e n t a , y e l f r a u d e a l e j a á l o s c o n s u m i d o r e s d e l 
p r o d u c t o r q u e l l e v a e n s u frente e l e s t i g m a d e l d e s c r é -
d i t o . S e l a a c u s a de p r o d u c t o r a de l a m i s e r i a , y c o n 
e l l a se a u m e n t a l a d e m a n d a de b r a z o s , b a j a n l o s p r e -
c i o s , c r e c e n l o s c o n s u m o s y se e n r i q u e c e n los p u e b l o s . 
S e l a a c u s a , p o r ú l t i m o , d e s e r c a u s a d e l f e u d a l i s m o y 
d e l m o n o p o l i o d e los r i c o s (3), y , s i n e m b a r g o , p o r 
e l l a es c a d a v e z m a y o r e l n ú m e r o d e p e q u e ñ o s t a l l e r e s » . 
I g u a l o p i n i ó n , y a c a s o m á s p r o n u n c i a d a , s u s t e n t ó u n o 
d e l o s e c o n o m i s t a s q u e e n t r e n o s o t r o s g o z a , c o n s o b r a d o 
f u n d a m e n t o , d e b a s t a n t e a u t o r i d a d , M . B a u d r i l l a r t , 
q u i e n a l d e b a t i r l a h a p r o f u n d i z a d o t a l v e z m á s e n l a 
c u e s t i ó n , c o l o c á n d o l a e n e l m i s m o t e r r e n o , y e x a m i n á n -
d o l a b a j o e l p u n t o d e v i s t a e n q u e l a c o n s i d e r a m o s . 
(1) L a cuestión social. 
(2) Sistema de las contradicciones económicas, 
( 3 ) Considerant: Los destinos sociales. 
M . B a u d r i l l a n t ( i ) h a c e e m a n a r de l a l i b e r t a d d e l t r a -
b a j o l a c o n c u r r e n c i a , lo c u a l , á s u e n t e n d e r , n o p r e c i s a 
d e m o s t r a c i ó n , p u e s "desde e l m o m e n t o e n q u e c a d a u n o 
es l i b r e d e h a c e r de s u s f a c u l t a d e s e l u s o q u e q u i e r a , es 
i n e v i t a b l e q u e m u c h o s d i r i j a n s u s e s f u e r z o s h a c i a l a 
m i s m a i n d u s t r i a , y c o m o se d i s p u t a n u n m e r c a d o l i m i -
t a d o , se c o l o c a n n a t u r a l m e n t e los u n o s r e s p e c t o de los 
o t r o s e n c i e r t o e s t a d o d e r i v a l i d a d » . • , 
E n este c o n c u r s o d e v a r i a s v o l u n t a d e s , p a r a c o n s e g u i r 
u n m i s m o fin q u e n o todos p u e d e n a l c a n z a r p o r q u e l a 
c o n c u r r e n c i a d e los u n o s e x c l u y e l a d e los o t r o s , e s t r i b a 
l a c o l i s i ó n d e lo s i n t e r e s e s o p u e s t o s , m o t i v á n d o s e e s a 
c o n c u r r e n c i a , q u e s i es e n t r e l o s p r o d u c t o r e s d a c o m o 
r e s u l t a d o p o r d e p r o n t o l a a b u n d a n c i a y b a r a t u r a d e los 
p r o d u c t o s e n benef ic io d e l c o n s u m i d o r , y d e s p u é s d e l q u e 
los m e n o s r e s i s t e n t e s , l o s q u e p o s e e n u n c a p i t a l m á s 
r e d u c i d o , d e j e n d e p r o d u c i r , y a p o r h a b e r c o n s u m i d o e l 
c a p i t a l a r r u i n á n d o s e , y a , p a r a n o p e r d e r l o , c a m b i a n d o 
l a i n d u s t r i a q u e e j e r c í a n p o r o t r a s i m i l a r , y a d e j a n d o de 
s e r i n d u s t r i a l e s ; y s i e s e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s , y l a o f e r t a 
de t r a b a j o n o g u a r d a c o r r e l a c i ó n c o n e l p e d i d o , lo c u a l 
c o n f r e c u e n c i a s u c e d e , o r i g i n a e l a b a r a t a m i e n t o de l a 
m a n o d e o b r a y l a h u e l g a f o r z o s a d e m a y o r ó m e n o r n ú -
m e r o d e t r a b a j a d o r e s . 
" D e a q u í , p r o s i g u e d i c i e n d o M . B a u d r i l l a u t , s ; h a 
p a r t i d o p a r a t r a z a r u n a p i n t u r a e s p a n t o s a d e los f r a u d e s , 
s o f i s t i c a c i o n e s y a n t a g o n i s m o s i m p l a c a b l e s á q u e a r r a s -
t r a l a c o n c u r r e n c i a , á l a i n d u s t r i a y a l c o m e r c i o ; se h a 
f o r m a d o e l p r o c e s o de l a l i b e r t a d i n d u s t r i a l , de i g u a l 
m o d o q u e e l de l a p r o p i e d a d y l a f a m i l i a , a l e g a n d o s u s 
i n c o n v e n i e n t e s , y o l v i d a n d o q u e e l a b u s o , d e esto c o m o 
e n t o d o , no p u e d e s u p r i m i r e l u s o , y q u e e l b i e n p r e d o -
m i n a b a s t a n t e s o b r e e l m a l » . 
S e ñ a l a d e s p u é s c o m o r e m e d i o s ú n i c o s c o n t r a t a l e s 
p r o c e d e r e s , e l e j e r c i c i o d e l a a s o c i a c i ó n , l a m o r a l y l a l e y 
q u e e n u n o s c a s o s lo s e r á l a c i v i l , y e n o t r o s , e n los m ú s , 
(i) Manual de Economía polít ica. 
c u a n d o e x i s t a d o l o , p e r t u r b a c i ó n d e l o r d e n j u r í d ¡ c o T 
i n t e n c i ó n m a l é v o l a , lo s e r á l a p e n a l . « P o r o t r a p a r t e , 
c o n c l u y e , á l a p r o p i a c o n v e n i e n c i a n o p o d r í a s u s t i t u i r s e 
o t r a c o s a q u e e l m o n o p o l i o u n i v e r s a l d e l a s i n d u s t r i a s 
p o r e l E s t a d o , es d e c i r , u n e x t e n s o c o m u n i s m o , y este 
r é g i m e n de o p r e s i ó n no e s , c o n todo , u n r é g i m e n m á s 
o r d e n a d o y m o r a l , p u e s t o q u e e l m a l n o e s t á e n l a l i b e r -
t a d , s i n o e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a , y es u n a v e r d a d q u e 
e l h o m b r e se c o r r o m p e m á s e n e l d e s p o t i s m o q u e e n u n 
r é g i m e n l i b r e » . 
D e s p u é s d e l a s a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n u n o d e los p r i n c i p a l e s a s p e c t o s b a j o l o s q u e se h a 
e s t u d i a d o l a c o n c u r r e n c i a l i b r e , se h a c e c a r g o e l m i s m o 
B a u d r i l l a r t de o t r o s efectos q u e , s e g ú n é l , p r o d u j e r o n 
e s a i n g e r e n c i a d e l E s t a d o , y m a n i f i e s t a q u e l a c o n c u -
r r e n c i a se j u s t i f i c a 01 p o r l o s d o s g r a n d e s r e s u l t a d o s q u e 
l a i n d u s t r i a p u e d e p r o p o r c i o n a r : p r i m e r o e l p e r f e c c i o -
n a m i e n t o de lo s p r o d u c t o s , d e lo s p r o c e d i m i e n t o s y d e 
los s e r v i c i o s q u e c a e n ba jo s u a c c i ó n ; s e g u n d o , p o r e l 
m a y o r m e r c a d o , s i e n d o ú n i c a m e n t e e l l a l a q u e p u e d e 
o b t e n e r l o s r e s u l t a d o s á q u e c o n d u c e , e x c i t a n d o á todos 
los p r o d u c t o r e s á i n g e n i a r s e p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
l a q u e e s t á e n d i s p o s i c i ó n de p l e g a r s e á l a d i v e r s i d a d y 
m o v i l i d a d d e l a s n e c e s i d a d e s y g u s t o s , p u e s l a m á q u i n a 
d e l E s t a d o s e r í a i n f i n i t a m e n t e m á s p e s a d a y c o m p l i c a d a » . 
F i j á n d o s e e n l a c o n c u r r e n c i a de lo s t r a b a j a d o r e s , t a n 
d e s a s t r o s a , t a n f u n e s t a , m a y o r c a d a d í a , p u e s t o q u e l a 
p o b l a c i ó n c r e c e y l a e x t e n s i ó n d e l t r a b a j o n o se a u m e n t a 
d e i g u a l m o d o , y q u e s e h a p r o y e c t a d o d i s m i n u i r , p a r a 
c o n t r a r r e s t r a r s u s efectos , y a s o l i c i t a n d o l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l E s t a d o , y a l a r e g u l a r i z a c i ó n p o r é s t e , y a u n l a 
a b s o r c i ó n de t o d a s l a s i n d u s t r i a s , y a p o r o t r o s m e d i o s 
m á s ó m e n o s r a d i c a l e s , p r o p u e s t o s , b i e n p o r l o s s o c i a -
l i s t a s , b i e n p o r l o s m i s m o s o b r e r o s a g r u p a d o s e n u n i o -
n e s , tradens unions, b i e n f o r m a n d o coaliciones y c r e a n -
d o c a j a s de r e s i s t e n c i a , d e c l a r a « s e r e v i d e n t e q u e l a 
c o n c u r r e n c i a t i e n e p o r efecto l l e n a r los v a c í o s á m e d i d a 
q u e se o b s e r v a n e n c i e r t o s r a m o s d e l a i n d u s t r i a y d e s -
o b s t r u i r lo q u e e s t á r e c a r g a d o , d e m a s i a d o l l e n o , y q u e 
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a l l í d o n d e se e l e v a n d e m a s i a d o l o s s a l a r i o s ó los p r o -
d u c t o s , h a c e a f l u i r c a p i t a l e s , y a l l í d o n d e c o m i e n z a n á 
b a j a r , a d v i e r t e a l t r a b a j o y a l e s p í r i t u d e e m p r e s a q u e 
t o m e n o t r a d i r e c c i ó n » . 
L o q u e n o r e s u e l v e B a u d r i i l a r t es l a o b j e c i ó n m á s 
f u e r t e q u e lo s s o c i a l i s t a s o p o n e n á l a c o n c u r r e n c i a . ¿ Q u e 
s e r á de los t r a b a j a d o r e s n o s ó l o c u a n d o l o s s a l a r i o s d e s -
c i e n d a n h a s t a s e r i n s u f i c i e n t e s p a r a c u b r i r s u s n e c e s i d a -
des n a t u r a l e s , s i n o c u a n d o l es f a l t e n , p o r e x c e d e r l a d e -
m a n d a de t r a b a j o á l a o f e r t a , p o r h a b e r s u s t i t u i d o l a 
m á q u i n a a l h o m b r e , p o r n o e n c o n t r a r é s t e f á c i l m e n t e , ó 
n o s e r l e p o s i b l e , ese c a m i n o , e s a n u e v a d i r e c c i ó n q u e l a 
c o n c u r r e n c i a le i n v i t a á t o m a r ? M e n d i g a r , l l e g a r a l 
c r i m e n , d e j a r s e m o r i r d e h a m b r e , ó l i b r a r s e d e l a v i d a 
p o r e l s u i c i d i o ; c o n t e s t a n a q u é l l o s . 
O t r o d e los e s c r i t o r e s q u e c o n m a y o r l u c i d e z se h a n 
o c u p a d o de este g r a v í s i m o p r o b l e m a , lo h a s i d o e l n o -
t a b l e e c o n o m i s t a i t a l i a n o J e r ó n i m o B o c c a r d o , c u y a s i g -
n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a no n e c e s i t a d e e n c a r e c i m i e n t o , p u e s 
d e m a s i a d o l a r e v e l a n , e l d e t e n i d o e s t u d i o q u e de s u s 
o b r a s se h a h e c h o e n todos l o s p a í s e s , y e l l i s o n j e r o 
j u i c i o q u e h a n m e r e c i d o p r i n c i p a l m e n t e s u "Diccionario 
Universal de Economía polít ica y Comercio», los e s t u -
d i o s q u e p u b l i c ó e n l a "Biblioteca de los Economistas» 
y e n e l i n m o r t a l "Tratado teórico práct ico de Economía 
•política». A l e x p o n e r s u s i d e a s r e s p e c t o a l c o n c e p t o y 
a l c a n c e d e l a c o n c u r r e n c i a , e l e v a d a á l a c a t e g o r í a d e l e y 
n a t u r a l p o r l o s e c o n o m i s t a s c l á s i c o s , c o p i a r e m o s c o n l a 
c l a r i d a d c o n q u e lo h a c e , l a s p a l a b r a s de o t r o e c o n o m i s t a 
t a m b i é n i t a l i a n o , V í c t o r C u s u m a n o , q u e lo h a h e c h o d e 
u n m o d o m a g i s t r a l . 
" P a r a B o c c a r d o , d i c e , l a c o n c u r r e n c i a e s e n e l o r -
d e n e c o n ó m i c o lo q u e l a l e y d e l a a t r a c c i ó n u n i v e r s a l 
e s e n e l a s t r o n ó m i c o , e l p a r a l e l ó g r a m o de l a s f u e r z a s 
e n m e c á n i c a , y el l i b r e a l b e d r í o e n m o r a l . S ó l o e l l a 
p u e d e r e s o l v e r todos los p r o b l e m a s s o c i a l e s , p r o p o r c i o -
n a r l a m a y o r p r o d u c c i ó n p o s i b l e y l a m e j o r p o s i b l e 
r e p a r t i c i ó n de b i e n e s . F u e r a de e l l a n o h a y m á s q u e 
d e s p o j o y a r b i t r a r i e d a d : e l l a es l a a c t u a c i ó n p r á c t i c a d e l 
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s u b l i m e p r i n c i p i o de l a f r a t e r n i d a d c r i s t i a n a . B o c c a r d o 
n o e n c u e n t r a m á s q u e l e y e s n a t u r a l e s e c o n ó m i c a s , l a s 
c u a l e s n o d e p e n d e n de l a v o l u n t a d h u m a n a , p o r c u y a 
r a z ó n n o p u e d e n c a m b i a r s e n i a l t e r a r s e p o r m u c h o 
t i e m p o p o r m e d i o de c o n v e n c i o n e s e s c r i t a s , o f r e c i e n d o 
u n e j e m p l o de e l l a s l a l e y d e l s a l a r i o » . 
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Y a h e m o s h e c h o b r e v e s i n d i c a c i o n e s r e s p e c t o a l r e s u l -
t a d o p r á c t i c o q u e e n lo r e f e r e n t e á los d o s p r i n c i p a l e s 
f a c t o r e s de l a p r o d u c c i ó n , c a p i t a l y t r a b a j o , á l a r e g u l a -
c i ó n d e l s a l a r i o , ó r e t r i b u c i ó n d e l ú l t i m o , ofrece l a l e y 
e c o n ó m i c a d e l a c o n c u r r e n c i a , q u e e l p u b l i c i s t a i t a l i a n o 
c o n c e p t ú a t a n c i e r t a , t a n n e c e s a r i a c i m p o r t a n t e c o m o 
l a s m á s i n c o n t r o v e r t i b l e s l e y e s e c o n ó m i c a s . H a s t a e l 
p r e s e n t e l a c o n c u r r e n c i a , s e a p o r lo s o b s t á c u l o s q u e se 
h a n o p u e s t o s i e m p r e á l a l i b e r t a d e c o n ó m i c a , p r i v a n d o , 
d e c o n s i g u i e n t e , á a q u é l l a , d e l p r e c i s o y n a t u r a l d e s -
a r r o l l o , s e a p o r q u e se o f r e z c a c o m o u n h e c h o f a t a l , q u e 
l l e v a c o n s i g o g é r m e n e s f u n e s t o s , c o m o p r e t e n d e n los 
s o c i a l i s t a s , es lo c i e r t o q u e c o n s t a n t e m e n t e h a s i d o c a u -
s a p r o d u c t o r a d e l a r u i n a de m u c h o s de los q u e l a s o s -
t e n í a n , d e c o n t i n u a s y p r o f u n d a s p e r t u r b a c i o n e s e n e l 
r é g i m e n y a c t u a c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s , y e n l a s r e l a c i o -
n e s y m a n e r a d e s e r de l a s d i v e r s a s c l a s e s s o c i a l e s , d e 
los c r e c i e n t e s o d i o s e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s ; e s lo c i e r t o 
q u e , c o n m u y c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , h a o b r a d o en s e n t i d o 
c o n t r a r i o a l t r a b a j a d o r , d i s m i n u y e n d o , p o r u n a p a r t e , 
s u s a l a r i o , y a u m e n t a n d o , p o r o t r a , l a d u r a c i ó n y l a s 
d u r a s c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o ; y e s l o t a m b i é n , q u e s i h a 
d e s a r r o l l a d o l a p r o d u c c i ó n , y a a u m e n t a n d o s u i n t e n s i -
d a d , y a s u e x t e n s i ó n , n o h a s e r v i d o p a r a h a c e r m á s e q u i -
t a t i v a l a d i s t r i b u c i ó n de lo s p r o d u c t o s . 
N o ; l a c o n c u r r e n c i a no es n i p u e d e s e r u n a l e y n a t u -
r a l , s i n q u e a l d e c i r esto n e g u e m o s s u u n i v e r s a l i d a d y 
s u s benef i c ios e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s , p o r q u e 
s o n t a n i n d u d a b l e s los d a ñ o s q u e a l m i s m o t i e m p o o r i -
g i n a , y p r o c u r a d o a m i n o r a r e l e m p i r i s m o g u b e r n a t i v o , 
c o n r e s t r i c c i o n e s , p r i v i l e g i o s , t a s a s , r e g l a m e n t o s , m o -
n o p o l i o s , p r o t e c c i ó n á v a r i a s ó á t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
n a c i o n a l e s , y a u n p r o h i b i c i o n e s ; m e d i d a s t o d a s e l l a s 
r e s t r i c t i v a s de l a c o n c u r r e n c i a ; y p o r q u e s o n t a n t a s l a s 
c a u s a s q u e e n l a m i s m a i n f l u y e n , l a s f u e r z a s q u e s o b r e 
e l l a o b r a n , q u e á s e r l e y , m á s b i e n lo s e r í a de e x c e p c i ó n . 
S i l a o fer ta d e los p r o d u c t o s es m a y o r q u e l a d e m a n d a , 
lo c u a l s i g n i f i c a q u e h a y d e s p r o p o r c i ó n , d e s e q u i l i b r i o , 
e n t r e l a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o , l o s p r e c i o s b a j a n , n o 
o b s t a n t e lo c u a l , c o m o e l c o n s u m o es m e n o r , l o s p r o -
d u c t o s se a c u m u l a n , se a m o n t o n a n , r e s u l t a n d o de e s t a 
a g l o m e r a c i ó n u n a p é r d i d a , p u e s t o q u e es u n c a p i t a l q u e 
q u e d a p a r a l i z a d o , i n a c t i v o , l a p r o d u c c i ó n t i e n e q u e r e s -
t r i n g i r s e , q u e c o n t e n e r s e , q u e r e t r o c e d e r , b u s c a n d o e l 
n i v e l , y d e todo e l l o p r o v i e n e n p é r d i d a s e n l a r i q u e z a 
g e n e r a l , p é r d i d a s e n l a p a r t i c u l a r de lo s f a b r i c a n t e s ó 
p r o d u c t o r e s , y d a ñ o á lo s t r a b a j a d o r e s c u y a s o c u p a c i o -
n e s se l i m i t a n . 
S I , p o r e l c o n t r a r i o , l a d e m a n d a , e x c e d e á l a o f e r t a , 
e l v a l o r e n c a m b i o , n o e l v a l o r r e a l d e lo s p r o d u c t o s , 
s u b e , y p o r de p r o n t o m o t i v a q u e n u m e r o s a s c l a s e s s o -
c i a l e s , l a s m e n o s a c o m o d a d a s , l a s m á s n e c e s i t a d a s , t i e -
n e n q u e , ó p r i v a r s e p o r c o m p l e t o d e a q u é l l o s , s i n o sor i 
d e lo s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o s á l a v i d a , lo c u a l e s u n 
d a ñ o , ó l i m i t a r s u c o n s u m o , d a ñ o m e n o r p e r o e f ec t i vo , 
y d e s p u é s , e l q u e t o m a n d o n u e v o s v u e l o s l a p r o d u c c i ó n , 
se l l e g u e á l a s a n t e r i o r e s c o n s e c u e n c i a s . 
V e r d a d q u e , c o m o d i c e u n o de l o s e c o n o m i s t a s c i t a -
d o s , e n c u a l q u i e r a de e s tos c a s o s l a c o n c u r r e n c i a s e ñ a l a 
á l o s p r o d u c t o r e s l a n e c e s i d a d de q u e t o m e n o t r o c a -
m i n o ; p e r o s e a e l q u e q u i e r a e l q u e t o m e n , e l r e s u l t a d o 
f a t a l s e r á s i e m p r e i d é n t i c o . ¿ T o m a n e l de o t r a s i n d u s -
t r i a s ? E n t o n c e s s u c o n c u r r e n c i a d a ñ a á lo s p r o d u c t o r e s 
e x i s t e n t e s , y l a m a y o r p r o d u c c i ó n l l e v a r á a l d e p r e c i o , á 
l a a g l o m e r a c i ó n d e p r o d u c t o s , á J a p a r a l i z a c i ó n d e l c a -
p i t a l . ¿ T o m a n e l de o t r o s m e r c a d o s > E n t o n c e s n o h a c e n 
s i n o l l e v a r el d a ñ o á r e g i o n e s d i s t i n t a s . ¿ S e a c u d e a l 
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p r o h i b i c i o n i s m o , á l a s r e s t r i c c i o n e s , á l a s t a s a s ? { Q u é e s 
e n t o n c e s de l a l i b e r t a d ? A q u í los m i s m o s e c o n o m i s t a s 
M a n c h e s t e r i a n o s , l o s p r e c o n i z a d o r e s f e r v i e n t e s d e lo s i n -
m e n s o s bene f i c io s d e l a c o n c u r r e n c i a , t i e n e n q u e c o n d e -
n a r e l p r o c e d i m i e n t o ; o t r a c o s a s e r í a n e g a r todos l o s 
p r i n c i p i o s d e s u e s c u e l a . 
S i l a c o n c u r r e n c i a t i e n e l u g a r e n t r e e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o , r a r a v e z d e j a d e r e d u n d a r e n m e n o s c a b o d e 
é s t e , h a c i e n d o d e s c e n d e r los s a l a r i o s , a u m e n t a n d o l a s 
h o r a s de j o r n a d a , u t i l i z a n d o á l a m u j e r y a l n i ñ o , e m -
p l e a n d o n u e v a s m á q u i n a s p a r a d i s m i n u i r l a m a n o d e 
o b r a , y d e s p i d i e n d o t r a b a j a d o r e s . C o n s e c u e n c i a i n e v i t a -
b l e d e todo e l lo es e l s u s c i t a r o t r a c o n c u r r e n c i a , m á s 
t e r r i b l e , m á s d e s a s t r o s a , e n t r e l o s ú l t i m o s , y s u d a ñ a 
m a y o r . S e d i r á , y c o n efecto se d i c e , q u e s i e n d o l i b r e l a 
c o n c u r r e n c i a , l l e v a a l e q u i l i b r i o , á l a n i v e l a c i ó n , á l a 
p r o p o r c i o n a l i d a d . P e r o , ¿ c u á n d o d e h e c h o h a s i d o a s í ? 
¿ c u á n d o l a p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o h a n s i d o e q u i v a -
l e n t e s ? 
L a c o n c u r r e n c i a es l a l u c h a , l a g u e r r a s i n t r e g u a n i 
c u a r t e l , d e s p i a d a d a , y a e n t r e lo s m i s m o s p r o d u c t o r e s , 
y a e n t r e é s t o s y los c o n s u m i d o r e s , de u n a ó d e v a r i a s 
n a c i o n e s , y a e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , y a e n t r e é s t o s 
ú n i c a m e n t e . E s u n a g u e r r a , q u e c o m o t o d a s , y á v e c e s 
m u c h o m á s q u e l a s d e l o s e j é r c i t o s y d e los p u e b l o s , p r o -
d u c e d e s a s t r e s i n m e n s o s é i n n u m e r a b l e s v í c t i m a s . Y s i 
á p e s a r de todo n o p u e d e d e s a p a r e c e r , p u e s t o q u e es u n a 
de l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a l u c h a p o r l a v i d a , lo q u e 
p u e d e y d e b e p r o c u r a r s e es q u e se m o d i f i q u e , q u e se h a g a 
m e n o s d u r a , á i m i t a c i ó n d e lo q u e v a r e a l i z á n d o s e e n l a s 
o t r a s g u e r r a s . A esto es á lo q u e l a g e n e r a l i d a d de l a s 
e s c u e l a s s o c i a l i s t a s t i e n d e n , r e c h a z a n d o e n a b s o l u t o e l 
dejar hacer, dejar -pasar d e l e c o n o m i s m o h i s t ó r i c o , d e l 
i n d i v i d u a l i s m o a b s o l u t o , y l a p a n a c e a d e l a l i b e r t a d , q u e 
s i v e r d a d e r a m e n t e d e b e c o n s t i t u i r u n a p a r t e d e l r e m e -
d i o , a c a s o e l p r i n c i p a l e l e m e n t o , n i e s e l ú n i c o , n i e n 
m u c h a s o c a s i o n e s p u e d e d e j a r s e s i n r e s t r i c c i o n e s , p u e s 
a s í lo e x i g i r á n á v e c e s l a s e s p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s , l a s 
c o n d i c i o n e s d e l o s p u e b l o s , y h a s t a e l m o v i m i e n t o s o c i a l . 
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H a c e r , p o r lo t a n t o , u n a l e y n a t u r a l e c o n ó m i c a de l a 
c o n c u r r e n c i a , c o m o p r e t e n d e B o c c a r d o , y c o n é l n o p o -
c o s e c o n o m i s t a s , n o s p a r e c e d e m a s i a d o a t r e v i d o é i n s o s -
t e n i b l e . L a s l e y e s , l o s p r i n c i p i o s e c o n ó m i c o s , d e b e n 
s e r l o d e v i d a , n o d e m u e r t e , y p o r lo t a n t o s o n r e c h a -
z a b l e s a q u e l l a s l e y e s y p r i n c i p i o s q u e a u n c u a n d o p r o -
d u c i r p u e d e n á v e c e s m a y o r e s ó m e n o r e s b e n e f i c i o s , s o n 
c a u s a m á s f r e c u e n t e m e n t e , de s u f r i m i e n t o s , a n g u s t i a s , 
r u i n a s y m i s e r i a d e m i l l o n e s de i n d i v i d u o s . 

C A P Í T U L O V I 
L A CONCURRENCIA 
(Conclusión ) 
I 
A d á n S m i t h , e l l l a m a d o p a t r i a r c a de l a c i e n c i a e c o n ó -
m i c a , a u n q u e é s t a e n f ech a m u c h o m á s a t r a s a d a t u v o 
s u o r i g e n , d e c í a q u e l a P r o v i d e n c i a p o r i n c o m p r e n s i b l e s 
m e d i o s y o c u l t a s r e l a c i o n e s e n t r e c a u s a y efecto, h a o r -
d e n a d o l a s c o s a s d e m a n e r a q u e c a d a h o m b r e m i r a á s í 
m i s m o y b u s c a s u p r o p i o p r o v e c h o i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
de l o s d e m á s , y q u e s u o b r a , e g o í s t a e n l a r a í z , es e n e l 
á r b o l f r u c t í f e r a p a r a todos ; y la l i b r e c o n c u r r e n c i a , q u e 
á p r i m e r a v i s t a se p r e s e n t a c o m o u n a l u c h a y u n c o n -
flicto, c o n t r i b u y e , n o s ó l o á a u m e n t a r y m e j o r a r l a p r o -
d u c c i ó n , s i n o á a b a r a t a r l o s p r o d u c t o s , y á h a c e r m á s 
e q u i t a t i v a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s r i q u e z a s . 
D e s p u é s de c o n s i g n a r l o s a n t e r i o r e s c o n c e p t o s d e l 
i n m o r t a l e c o n o m i s t a , c u y a i n e x a c t i t u d c r e e m o s h a b e r 
d e m o s t r a d o , u n o d e lo s m á s ¡ l u s t r e s h o m b r e s p ú b l i c o s 
d e l a I t a l i a c o n t e m p o r á n e a , M a r c o s M i n g h e t t i , y d e m a -
n i f e s t a r q u e « e s t a s a r m o n í a s n a t u r a l e s h a n s i d o d e s c r i -
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t a s c o n s u m o c u i d a d o p o r los e c o n o m i s t a s , y e l p e r t u r -
b a r l a s p o r o b r a d e l E s t a d o les p a r e c i ó q u e e r a c o n t r a r i a r 
y c o n t r a d e c i r l a o b r a m á s p r u d e n t e y s a b i a d e l a n a t u -
r a l e z a » , p r e g u n t a : « ¿ c ó m o es , s i n e m b a r g o , q u e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a se h a ido m a n i f e s t a n d o poco á poco e n u n 
s e n t i d o c o n t r a r i o á l o s e c o n o m i s t a s ? » C o n t e s t a n d o á e s t a 
p r e g u n t a q u e d e s d e l u e g o se ofrece á l a i n t e l i g e n c i a , y 
q u e n o s s i r v e d e e s l a b ó n d e e n l a c e e n t r e l a s o p i n i o n e s é 
i d e a s d e lo s e c o n o m i s t a s , y l a s d e l s o c i a l i s m o , q u e p a s a -
m o s á e x p o n e r , d i c e : p r e c i s o es c o n f e s a r q u e l a e x p e -
r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e l a t e s i s e c o n o m i s t a es e r r ó n e a 
e n a l g u n a s d e s u s p a r t e s , y h a i n d u c i d o y o b l i g a d o 
á c o n c l u i r q u e e l i n t e r é s p r i v a d o p u g n a c o n e l p ú b l i c o , 
y l a l i b r e c o n c u r r e n c i a a p r o v e c h a á p o c o s , á s a b e r , á los 
m á s f u e r t e s , y p e r j u d i c a á l á m a y o r p a r t e . Y a h a c e 
t i e m p o q u e los s o c i a l i s t a s c o n t r a p o n e n á l a s a r m o n í a s 
e c o n ó m i c a s , l a s a n t i n o m i a s ; y a b a s t a n t e t i e m p o a t r á s 
h a b í a n d i c h o q u e l a l i b r e c o n c u r r e n c i a o p r i m e a l d é b i l , 
a l p o b r e , a l d e s v a l i d o , y a y u d a , e n r i q u e c e y l e v a n t a a l 
p o d e r o s o , a l h o m b r e q u e d i s p o n e d e m a y o r e s e l e m e n t o s 
p a r a l a l u c h a . N o e s t a b a n d e s p r o v i s t a s d e f u n d a m e n t o , 
e s t a s o b s e r v a c i o n e s ; a n t e s p o r e l c o n t r a r i o , h a n s i d o 
c o n f i r m a d a s e n p a r t e . A n t e t o d o , l a s a r m o n í a s e c o n ó -
m i c a s s u p o n e n q u e o b r a n o r m a l m e n t e c o n lo q u e g o -
b i e r n a y r i g e t o d a l a e c o n o m í a s o c i a l ; l a l e y de l a d e b i d a 
p r o p o r c i ó n e n t r e lo s d i f e r e n t e s e l e m e n t o s d e l a m i s m a , 
y s e m e j a n t e p r o p o r c i ó n s u p o n e o b s e r v a n c i a d e l a s l e y e s 
n a t u r a l e s . B a j o e l i m p e r i o de l a b u e n a fe, d e l a j u s t i c i a 
y de l a b e n e v o l e n c i a , h a y a r m o n í a e n t r e e l co lono y cT 
p r o p i e t a r i o d e l a t i e r r a , e n t r e e l c a p i t a l i s t a y e l o b r e r o , 
e n t r e e l v e n d e d o r y e l c o m p r a d o r ; p e r o a l l í d o n d e d i c h a s 
v i r t u d e s n o e x i s t e n , ó h a n s i d o d e s t r u i d a s , l a s d e b i d a s 
p r o p o r c i o n e s e n t r e lo s e l e m e n t o s e c o n ó m i c o s se a l t e r a n , 
y l a a r m o n í a se c o n v i e r t e e n p u g n a y e n e m i s t a d » . 
N a d a m á s c i e r t o q u e ese c a m b i o s e ñ a l a d o p o r M i n -
g h e t t i e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a q u e v a s e p a r á n d o s e d e los 
p r i n c i p i o s y o p i n i o n e s de l o s d i s c í p u l o s d e A d á n S m i t h 
y d e l e x a g e r a d o i n d i v i d u a l i s m o , a p r o x i m á n d o s e poco á 
p o c o , p e r o c a d a d í a m á s d e p r i s a , a l s o c i a l i s m o m o d e r n o 
e n s u s d o s g r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s ó c o r r i e n t e s , r e p r e -
s e n t a d a s p o r e l g u b e r n a m e n t a l , c i e n t í f i c o y de l a c á t e -
d r a , d e l q u e p u e d e c o n c e p t u a r s e d e r i v a c i ó n v i g o r o s a e l 
c r i s t i a n o , y e l r a d i c a l ó r e v o l u c i o n a r i o , q u e t i e n e s u e x -
p r e s i ó n e x t r e m a e n e l d e m a g ó g i c o a n a r q u i s m o . P e r o 
ese c a m b i o , m e j o r a u n e v o l u c i ó n , n o s e h a e f ec tuado r á -
p i d a m e n t e : h a s i d o t a n l e n t o c u a n t o c o n t i n u a d o , y e n e l 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a d e q u e v e n i m o s o c u p á n d o l o s , lo 
p a t e n t i z a n l a s v a c i l a c i o n e s de n o pocos e c o n o m i s t a s 
de i n d i s c u t i b l e s i g n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a , l a f o r m a c i ó n de 
i a n u e v a e s c u e l a e c o n ó m i c a , l a s a f i r m a c i o n e s d e e s c r i t o -
r e s m á s a f ines a l i n d i v i d u a l i s m o , y o t r o s h e c h o s n o m e -
n o s s i g n i f i c a t i v o s . 
11 
E n u n o d e los l i b r o s q u e m á s h a n c o n m o v i d o e l c o r a -
z ó n de lo s p u e b l o s , q u e m á s p r o f u n d a i m p r e s i ó n p r o d u -
j e r o n , d e b i d o á l a p l u m a d e u n e s c r i t o r q u e t a n t o a m ó l a 
l i b e r t a d , q u e e n e l l o p o r m u y pocos h a s i d o i g u a l a d o ; l i -
b r o l l e n o de p o e s í a y d e e l o c u e n c i a , e n e l q u e se d e s c r i b e n 
e s c e n a s y se p i n t a n c u a d r o s q u e e l i n m o r t a l p o e t a de l a 
E d a d m e d i a , D a n t e , n o h u b i e r a d e s d e ñ a d o , y e n c h r r a 
p e n s a m i e n t o s q u e p a r e c e n q u e r e c u e r d a n á los c a n t o r e s 
é p i c o s d e l p r i m i t i v o O r i e n t e , y no p o c a s i d e a s s u s t e n t a -
d a s p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s m á s r a d i c a l e s ; e n e l t a n c o -
n o c i d o o p ú s c u l o « L a s palabras de un creyente*, m a n i -
a e s t a e l a b a t e L a m e n n a i s , c u y a v i d a p a r e c e f r a c c i o n a d a 
e n d o s p a r t e s p e r f e c t a m e n t e d i s t i n t a s , l a u n a d e s t i n a d a 
á s o s t e n e r c o n t o d a l a e x a l t a c i ó n de u n f a n á t i c o , l a 
c a u s a , l a s d o c t r i n a s y lo s d o g m a s d e l a I g l e s i a R o m a n a , 
¡ c r e c i e n d o los a p l a u s o s p o n t i f i c i o s , y l a o t r a á d e f e n d e r 
c o n n o m e n o r e x a l t a c i ó n , l a c a u s a , i d e a s y s e n t i m i e n t o s 
d e l p u e b l o , s i e n d o obje to d e l a s c e n s u r a s de a q u é l ; p u s j 
de m a n i f i e s t o y p i n t ó l a a p o c a l i p s i s de l a h u m a n i d a d , 
• r e p r e s e n t á n d o l a p o r s i e t e m o n a r c a s s e n t a d o s e n t r o n o d e 
•huesos , v e r t i e n d o s a n g r e h u m a n a e n c o p a s f o r m a d a s 
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p o r c r á n e o s , y t e n i e n d o los p i e s s o b r e u n c r u c i f i j o , c o n s -
p i r a n d o c o n t r a l a l i b e r t a d , c o n t r a l a c i e n c i a , c o n t r a l a 
v e r d a d e r a r e l i g i ó n , c o n t r a todo c u a n t o c o n s t i t u y e l a 
g r a n d e z a d e l a h u m a n i d a d , en n o c h e t e n e b r o s a y b a jo 
u n c i e l o s i n e s t r e l l a s . C u a d r o s e m e j a n t e es e l q u e n o s 
o frecen c i e r t a s e s c u e l a s p a r a r e p r e s e n t a r a l c a p i t a l i s m o , 
a l i n d u s t r i a l i s m o y á l a c o n c u r r e n c i a , q u e t a m b i é n , se -
g ú n e l l a s , se s i e n t a n s o b r e l a s n u m e r o s a s v í c t i m a s q u e 
s a c r i f i c a n ; e x a g e r a c i o n e s , p r o d u c t o e n lo g e n e r a l d e l a 
i m a g i n a c i ó n de s e c t a r i o s , u n i d a á l a e x a l t a c i ó n d e p a -
s i o n e s s o b r e x c i t a d a s p o r l a c o n t e m p l a c i ó n de los m a l e s , 
d e s d i c h a s é i n j u s t i c i a s q u e a g o b i a n y a u n a n i q u i l a n á 
c l a s e s e n t e r a s de la s o c i e d a d . 
A M a x N o r d a n , s o c i a l i s t a a n t i c r i s t i a n o , p u e d e n m u y 
b i e n a p l i c a r s e l o s a n t e r i o r e s c o n c e p t o s , p o r l a e x a g e r a -
c i ó n , l a s a ñ a y l a a c r i t u d c o n q u e c o m b a t e , e m p l e a n d o 
a l efecto la f a s c i n a c i ó n de s u b r i l l a n t e e s t i l o , y el peso 
d e i m p l a c a b l e d i a l é c t i c a , l a s i n s t i t u c i o n e s , c r e e n c i a s é 
i d e a s d e m a y o r a r r a i g o , y p o r l a s s o m b r í a s i m á g e n e s 
c o n q u e r e p r e s e n t a l a s i t u a c i ó n d e l a s q u e c a l i f i c a de 
c l a s e s o p r i m i d a s , s i n q u e no o b s t a n t e p u e d a n e g a r s e 
f u n d a d a m e n t e l a e x a c t i t u d d e a l g u n o s de s u s j u i c i o s , l a 
c e r t e z a d e lo s h e c h o s e n q u e s é a p o y a , y l a p r o f u n d i d a d 
d e m u c h o s d e s u s p e n s a m i e n t o s . 
L a s "Mentiras convencionales de la sociedad» es i n -
d u d a b l e m e n t e la o b r a e n q u e m á s r e s a l t a n l a s b e l l e z a s y 
los defectos , l a s e x a g e r a c i o n e s y l a r e c t i t u d de j u i c i o 
q u e c a r a c t e r i z a n l a s d i f e r e n t e s p r o d u c c i o n e s d e l s o c i a -
l i s t a g e r m a n o . D e l a q u e h a d e n o m i n a d o «Mentira Eco-
nómicao, n o s p e r m i t i r e m o s c o p i a r a l g ú n p a s a j e , d a n d o 
de ese m o d o c o m i e n z o á l a r á p i d a e x c u r s i ó n p o r el c a m -
po s o c i a l i s t a , q u e c r e e m o s c o n v e n i e n t e , y m á s q u e c o n -
v e n i e n t e p r e c i s a , d a d o n u e s t r o p r o p ó s i t o d e e x p o n e r l a s 
m á s c u l m i n a n t e s i d e a s d e l s o c i a l i s m o a c e r c a d e v a r i o s 
de los p r o b l e m a s d e l t r a b a j o . 
S e g ú n M a x N o r d a u « c u a n t o m á s t r a b a j a e l p r o l e t a r i o , 
m á s e m p e o r a s u s i t u a c i ó n , lo c u a l p a r e c e u n a p a r a d o j a , 
p e r o es a b s o l u t a m e n t e c i e r t o , p u e s s i e l o b r e r o p r o d u c e 
m á s , e l p r o d u c t o d e s u t r a b a j o , ó s u s a l a r i o , s i g u e 
s i e n d o e! m i s m o , c u a n d o no d i s m i n u y e ; a p u r a n d o s u s 
f u e r z a s , p u e s é l m i s m o r e b a j a l a m e r c a n c í a y q u i t a p r e -
c i o á s u t r a b a j o ; h e c h o q u e n o se e f e c t u a r í a s i l a p r o -
d u c c i ó n de l a g r a n i n d u s t r i a se d e t e r m i n a s e p o r l a d e -
m a n d a , p o r q u e e n t o n c e s n o p o d r í a h a b e r n u n c a e x c e s o 
de p r o d u c c i ó n , l a a b u n d a n c i a d e lo s b i e n e s n o d i s m i -
n u i r í a s u v a l o r , y p o r m á s t r a b a j o r e c i b i r í a e l o b r e r o 
m á s s a l a r i o » . 
^ H e m o s v i s t o , a ñ a d e , c ó m o se o b t i e n e e s a b a r a t u r a 
d e l o s p r o d u c t o s p o r l a c o n c u r r e n c i a d e los c a p i t a l e s á 
e x p e n s a s d e l o b r e r o ; p o r l a e x p l o t a c i ó n c r i m i n a l de l a 
f u e r z a h u m a n a . E l o b r e r o d e b e p e r m a n e c e r e n c a d e n a d o 
á s u m á q u i n a , d i e z , doce y t a l v e z c a t o r c e h o r a s d i a r i a s , 
á fin de q u e e l a l g o d ó n se p o n g a t a n b a r a t o c o m o e s t á : 
l l e g a á n o s e n t i r q u e v i v e . P a s a s u e x i s t e n c i a e n t r e l a s 
d e s n u d a s p a r e d e s de u n a f á b r i c a y e n t r e g a d o á u n a s e r i e 
d e m o v i m i e n t o s a u t o m á t i c o s , q u e s o n s i e m p r e l o s m i s -
m o s . E s e l ú n i c o s e r v i v i e n t e d e l u n i v e r s o q u e d u r a n t e 
g r a n p a r t e d e s u e x i s t e n c i a debe c u m p l i r u n t r a b a j o 
a n t i n a t u r a l p a r a s o s t e n e r s u o r g a n i s m o . V e r d a d es q u e 
á c o s t a d e t a l s u m a de t r a b a j o l a m e r c a n c í a s e a b a r a t a , 
p e r o t a m b i é n es p e o r . T o d o n u e s t r o d e s a r r o l l o i n d u s t r i a ! 
c o n d u c e a l r e e m p l a z o de m e j o r p r i m e r a m a t e r i a p o r o t r a 
m á s b u e n a , y á l a m a y o r d i s m i n u c i ó n p o s i b l e e n u n d e -
t e r m i n a d o a r t í c u l o » . 
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C o n n o m e n o s d u r e z a q u e M a x N o r d a u , c o m b a t e n l a 
l e y e c o n ó m i c a de l a c o n c u r r e n c i a , e s p e c i a l m e n t e p o r s u s 
d a ñ o s o s efectos e n l a v i d a , e n l a s i t u a c i ó n de lo s t r a b a -
j a d o r e s , t a l c o m o se m a n i f i e s t a y h a s i d o d e f e n d i d a , l o s 
s o c i a l i s t a s c r i s t i a n o s , q u e l a c o n c e p t ú a n " a n t i c r i s t i a n a 
é i n i c u a » . C o n efecto, en K e t t e l e r , e n H i t z e , e n W e i s s , ¿ n 
D e M u n , e n D e c u r t i n s , a s í los m á s r a d i c a l e s c o m o l o s 
m á s c i r c u n s p e c t o s , p e r o todos e l l o s a j u s t á n d o s e á l o s 
p r i n c i p i o s de e s a n u e v a e s c u e l a s o c i a l q u e b u s c a s u a p o y o 
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p r i n c i p a l m e n t e e n l a s m á x i m a s y d o c t r i n a s e v a n g é l i c a s , 
e n los p r e c e p t o s d i v i n o s , e n l a s t r a d i c i o n e s r e l i g i o s a s , 
se e n c u e n t r a l a d e m o s t r a c i ó n m á s c u m p l i d a d e t a l a s e r t o 
q u e a c a s o n o f a l t a q u i e n d e b a s t a n t e a v e n t u r a d o lo c a l i -
fique a t e n d i e n d o a l a b i s m o q u e m e d i a e n t r e e l p o s i t i v i s t a 
é i r r e l i g i o s o e s c r i t o r , y l o s q u e c o n l a fe y d e c i s i ó n d e 
los p r i m e r o s c r e y e n t e s , l l e v a n d o e n l a m a n o lo s s á g r a -
d o s l i b r o s , l u c h a n p o r e l m e j o r a m i e n t o m a t e r i a l y e l 
p e r f e c c i o n a m i e n t o m o r a l d e l h o m b r e ; e n c o n t r á n d o s e 
t a m b i é n n u e v a p r u e b a d e e l lo e n lo s d i s c u r s o s d e D e 
B o y r e , de N e u m e r y de J a r d í . 
A j u i c i o de e l l o s , 8 l a c o n c u r r e n c i a , q u e i m p u l s a á l o s 
h o m b r e s á p e l e a r y á l u c h a r d i a r i a m e n t e e n t o d a s l a s 
i n d u s t r i a s , e n todos l o s c o m e r c i o s , y e n todos los r a m o s 
d e l a a c t i v i d a d h u m a n a , es u n p r i n c i p i o a n t i c r i s t i a n o , 
p u e s se p r o p o n e s u p r i m i r ó e l i m i n a r á los d é b i l e s , á l o s 
q u e n o se a d a p t a n , á todos a q u e l l o s q u e n o Hericn f u e r z a 
f í s i c a p a r a r e s i s t i r ; y e l c r i s t i a n i s m o h a n a c i d o p r e c i s a -
m e n t e de l a n e c e s i d a d d e d e f e n d e r á lo s d é b i l e s c o n t r a 
los f u e r t e s , d e t u t e l a r l o s , d e p r o t e g e r l o s » . 
E s t a s i d e a s , q u e i n s e n s i b l e m e n t e p u e d e n l l e v a r á los 
e x t r e m o s d e l colectivismo, p o r m á s q u e p a r t a n d e p u n t o 
d i s t i n t o , n o c a r e c e n de e x a c t i t u d , n i , p o r l o t a n t o , se 
a l e j a n d e l a v e r d a d , p o r q u e l a c o n c u r r e n c i a i n d u s t r i a l , 
c o n f o r m e r e p e t i d a m e n t e h e m o s d i c h o , e s u n a d e l a s 
f o r m a s ó m a n i f e s t a c i o n e s d e s a s t r o s a s d e l a l u c h a p o r l a 
v i d a , á c o n s e c u e n c i a de l a c u a l e l d é b i l , q u e lo e s e l t r a -
b a j a d o r , s o b r e todo c u a n d o s u s a s o c i a c i o n e s s o n c o n t r a -
r i a d a s p o r l a s l e y e s ó lo s g o b i e r n o s , g e n e r a l m e n t e 
s u c u m b e , y e l f u e r t e , q u e lo es e l c a p i t a l i s t a , e l f a b r i -
c a n t e , e l p a t r o n o , l l e v a l a m e j o r p a r t e , y c a s i s i e m p r e 
t r i u n f a , p u e s t o q u e e l d i l e m a á los ú l t i m o s i m p u e s t o , n o 
es de v i d a ó m u e r t e , c o m o e l de a q u é l , s i n o d e d i s m i n u -
c i ó n de g a n a n c i a s , d e p é r d i d a p a r c i a l ó to ta l de l o s c a p i -
t a l e s c o m p r o m e t i d o s e n l a e m p r e s a ó i n d u s t r i a ; y p o r q u e 
e l c r i s t i a n i s m o es u n a r e l i g i ó n q u e a b r a z a n d o á los d é -
b i l e s , l e s a m p a r a , l e s a n i m a , les a l i e n t a , Ies d a c o n s u e -
l o , l e s for ta l ece y les c o n c e d e t o d o s s u s a u x i l i o s . 
M o n s e ñ o r K e t t e l e r d i j o q u e "el t r a b a j o se h a c o n v e r -
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t ido e n n u e s t r o s t i e m p o s e n u n a m e r c a n c í a s o m e t i d a á 
l a s m i s m a s l e y e s q u e r e g u l a n t o d a s l a s d e m á s . P o r t a n t o , 
e l p r e c i o d e l t r a b a j o , e l s a l a r i o , se r e g u l a c o m o e l d e u n a 
m e r c a n c í a , p o r l a l e y de l a o fer ta y d e l a d e m a n d a , 
P e r o l a c o n c u r r e n c i a e x i g e q u e e l p r o d u c t o r se p r o p o r -
c i o n e l a m e r c a n c í a a l m á s b a j o p r e c i o p o s i b l e , p a r a p o -
d e r l a v e n d e r á u n p r e c i o í n f i m o . S i lo c o n s i g u e h a r á 
d e s a p a r e c e r poco á poco d e l m e r c a d o á todos a q u é l l o s 
q u e n o p u e d e n d a r u n a m e r c a n c í a de l a m i s m a c a l i d a d 
s i n o á u n p r e c i o s u p e r i o r . T a m b i é n o c u r r i r á a l g u n a v e z , 
q u e p a r a s o s t e n e r u n a i n d u s t r i a q u e se h a l l e e n p e l i g r o 
y p r o l o n g a r p o r a l g ú n t i e m p o u n a e x i s t e n c i a i m p o s i b l e , 
v e n d e r á á m e n o s d e l p r e c i o de cos te ; p e r o d e t r á s d e es to 
v i e n e e l d e s a s t r e y l a r u i n a . . . P a r a v e n c e r e n l a c o n c u -
r r e n c i a , e l p r o d u c t o r se e s f u e r z a e n d i s m i n u i r l o s g a s t o s 
de p r o d u c c i ó n : c u a n d o h a y s u p e r a b u n d a n c i a de t r a b a j a -
d o r e s , l o s o b r e r o s se v e n f a t a l m e n t e a r r a s t r a d o s , p a r a 
c o n s e r v a r s u v i d a , á c o n c r e t a r s e á lo n e c e s a r i o . L o s p r o -
d u c t o r e s e s t á n e n e l m e r c a d o p r e g u n t a n d o : — * ¿ q u i é n 
q u i e r e t r a b a j a r p o r u n s a l a r i o m í n i m o ? » — y t o d o s s e 
e s f u e r z a n , e n l a m e d i d a de s u s n e c e s i d a d e s , e n r e c l a m a r 
u n p r e c i o m e n o r p o r s u t r a b a j o . P o r fin, lo m i s m o q u e 
s u c e d e c o n l a s m e r c a n c í a s , l l e g a u n d í a , d í a d e d e s o l a -
c i ó n , e n e l c u a l e s t a m e r c a n c í a h u m a n a se ofrece á m e n o r 
p r e c i o d e cos te , e s d e c i r , p a r a h a b l a r c o n c l a r i d a d , l l e g a 
u n m o m e n t o e n q u e l a n e c e s i d a d o b l i g a a l d e s g r a c i a d o 
o b r e r o á no p e d i r m á s q u e u n s a l a r i o i n s u f i c i e n t e p a r a 
p r o v e e r a l a l i m e n t o , a l v e s t i d o y á ! a h a b i t a c i ó n . E n t a l 
c a s o , é l y los s u y o s t i e n e n q u e p r i v a r s e d e lo e s t r i c t a -
m e n t e n e c e s a r i o , p o r q u e e l s a l a r i o no p u e d e p r o p o r c i o -
n á r s e l o . [ V e r s e p r i v a d o de lo e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o , 
a u n q u e s e a t a n s ó l o p a r a u n d í a ! ¡ C u á n t a m i s e r i a y 
c u á n t o d o l o r se e n c i e r r a n e n e s t a s o l a f r a s e ! ( • ) » • 
E l c o n d e de M u n , m á s r e f r a c t a r i o q u e los c a r d e n a l e s 
M a n n i g y K e t t e l e r , q u e e l c a n ó n i g o M o n f a n g , q u e H i t z e , 
q u e l o s católicos sociales e n g e n e r a l , á l a s l i b e r t a d e s 
(i) Die Arleiterfragc. 
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m o d e r n a s p a r a c u y a c o n q u i s t a se s a c r i f i c a r o n t a n t a s 
g e n e r a c i o n e s y a u n a r o n s u s e s f u e r z o s l o s g e n i o s m á s 
e m i n e n t e s y los m á s g r a n d e s h o m b r e s , t r i u n f o s e ñ a l a d í -
s i m o d e l a c a u s a de l a h u m a n i d a d ; e l c o n d e de M u n se 
p r o d u c e c o n e x t r a o r d i n a r i a c r u d e z a c o n t r a !a c o n c u r r e n -
c i a y s u s efectos . P a r a é l , " l a l i b e r t a d a b s o l u t a p r o d u c t o 
d e l a r e v o l u c i ó n , h a c o l o c a d o c o m o fin de los e s f u e r z o s 
e l i n t e r é s p e r s o n a l , y h a b i e n d o d e s p o j a d o a l p o d e r s o -
b e r a n o d e l d e b e r de p r o t e c c i ó n , q u e e s el f u n d a m e n t o d e 
s u d e r e c h o , y h a b i e n d o s u p r i m i d o d e u n g o l p e , t o d a 
i n t e r v e n c i ó n t u t e l a r , h a e n t r e g a d o s i n d e f e n s a á los m á s 
d é b i l e s á m e r c e d de lo s m á s f u e r t e s , c o n lo c u a l h a c r e a d o 
e l i n d i v i d u a l i s m o , q u e d e j a t a n t o á u n o s c o m o á o t r o s 
a i s l a d o s y f r e n t e á f rente y a b i e r t a l a p u e r t a á l a l i b r e 
c o n c u r r e n c i a , es d e c i r , á l a g u e r r a i m p l a c a b l e , s e m e j a n t e 
á a q u e l l o s d u e l o s g i g a n t e s c o s á q u e se e m p l e a n s o b r e 
lo s g r a n d e s r í o s d e A m é r i c a los b a r c o s d e c o m p a ñ í a s 
r i v a l e s , l o s c u a l e s c a m i n a n c o n t a n t a v e l o c i d a d q u e 
h a c e n s a l t a r p o r e l a i r e á los e q u i p a j e s y á los p a s a j e r o s . 
E l a n s i a d e l a s e s p e c u l a c i o n e s lo i n v a d e t o d o , l a l u c h a 
s i n t r e g u a h a r e e m p l a z a d o á l a e m u l a c i ó n f e c u n d a , l a 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a e s t á o p r i m i d a , e l t r a b a j o p r o f e s i o n a l 
d e c a e , l o s s a l a r i o s se m e r m a n , y e l p a u p e r i s m o se e x -
t i e n d e c o m o e s p e s a l e p r a , e l o b r e r o e x p l o t a d o s i e n t e 
g e r m i n a r e n s u c o r a z ó n l a s e m i l l a d e u n o d i o i m p l a c a -
b l e , n o e n c u e n t r a a s i l o m á s q u e e n l a r e s i s t e n c i a , n i 
p u e d e a c u d i r á o t r o m e d i o q u e á l a l u c h a . ( i)» 
E l c o n d e d e R o q u e f u e i l , t a m b i é n s o c i a l i s t a c a t ó l i c o , 
c o n s i g n ó s u j u i c i o e n lo s s i g u i e n t e s r e n g l o n e s : <<En l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a c r e a d a p o r l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o y 
l a l i b r e c o n c u r r e n c i a , e l c o n t r a t o de t r a b a j o e n t r e e l 
o b r e r o q u e se m u e r e d e h a m b r e , y el p a t r o n o q u e p u e d e 
e s p e r a r , n o p u e d e m e n o s d e s e r i n j u s t o , p o r q u e l a l i b e r -
t a d d e l t r a b a j o , m e j o r d i c h o , lo q u e se l l a m a a s í , y n o 
es o t r a c o s a q u e l a l i b e r t a d d e l c a p i t a l , e x c l u s i v a m e n t e , 
h a c e a l t r a b a j o e s c l a v o . E l h a m b r e o b l i g a a l o b r e r o á 
(t) Discurso pronunciado en Chartres en 1878. 
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c e l e b r a r c o n t r a t o s i n i c u o s , q u e v a n e n p e r j u i c i o s u y o , 
y a c e p t a e l p r e c i o q u e se le ofrece , c u a l q u i e r a q u e s e a , 
a u n q u e s e a n o t o r i a m e n t e i n s u f i c i e n t e ; u n p e d a z o d e p a n 
e s m e j o r q u e n a d a , ( i ) » 
ftSi el fin d e l a v i d a fuese a u m e n t a r l a s r a m a s d e a l -
g o d ó n , d i j o e l v e n e r a b l e y r e s p e t a b i l í s i m o c a r d e n a l M a n -
n i n g , a n t e c u y o c a d á v e r d e s f i l a r o n y d e r r a m a r o n l á -
g r i m a s d e g r a t i t u d m i l e s d e o b r e r o s , y s i l a g l o r i a d e 
I n g l a t e r r a c o n s i s t i e r a e n m u l t i p l i c a r lo p o s i b l e lo s p r o -
d u c t o s d e s u s m a n u f a c t u r a s , y e n v e n d e r l a s a l m e n o r 
p r e c i o t a m b i é n p o s i b l e , á t o d a s l a s n a c i o n e s , y o no t e n -
d r í a n a d a q u e o p o n e r . P e r o l a d i g n i d a d d e l a v i d a d o -
m é s t i c a , d e l p u e b l o , lo d o m i n a todo: s i l a p a z y l a p u -
r e z a de l a s f a m i l i a s ; s i l a e d u c a c i ó n d e lo s h i j o s ; s i lo s 
d e b e r e s de los e s p o s o s y d e los p a d r e s e s t á n g r a b a d o s e n 
l a l e y n a t u r a l de l a h u m a n i d a d ; s i t o d a s e s t a s c o s a s s o n 
b a s t a n t e m á s s a g r a d a s q u e l a l i b e r t a d d e los c a m b i o s y 
d e l t r a b a j o , q u e r e s u l t a d e l a v e n t a a b u s i v a d e l a f u e r z a 
y d e l a a c t i v i d a d d e l h o m b r e , t i e n d e á d e s t r u i r l a v i d a 
d o m é s t i c a y e l c u i d a d o d e l o s h i j o s , y c o n v i e r t e á l a s 
e s p o s a s y á l a s m a d r e s e n b e s t i a s d e c a r g a q u e se l e -
v a n t a n a n t e s d e l s o l y q u e s e a c u e s t a n d e s p u é s q u e se 
p o n e , c a n s a d a s , n o t e n i e n d o t i e m p o m á s q u e p a r a c o m e r 
p r e c i p i t a d a m e n t e y e c h a r s e e n l a c a m a ; s i todo es to es 
a s í , n o h a y v i d a d o m é s t i c a y n o es p o s i b l e s e g u i r p o r 
es te c a m i n o q u e es e l de l a c o n c u r r e n c i a ( J ) . I > 
P o r ú l t i m o , e l c a n ó n i g o H i t z e m a n i f i e s t a e n e l fo l leto 
* D z e quintireur der socialen frager» q u e t a n t a r e s o n a n -
c i a t u v o , q u e ^ l a p r o d u c c i ó n , a u m e n t a n d o s u m e d i d a , 
n o s ó l o t r a s p a s a los l í m i t e s d e l c o n s u m o , s i n o q u e se m a n -
t i e n e m u y a l e j a d a d e es te , s i e n d o p o r lo t a n t o l a c o n c u -
r r e n c i a m á s t e r r i b l e , y e l p u e b l o , q u e c a d a v e z se e m -
p o b r e c e m á s , c o m p r a d e v e z e n v e z m e n o s , y c o m o é l es 
e l q u e f o r m a l a c l i e n t e l a m á s n u m e r o s a , e l e q u i l i b r i o 
(i) Quesiiom sociales et ouvrieres. 
(3) Tht. vights and dignity 0/fabour. 
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e n t r e p r o d u c c i ó n y c o n s u m o se r o m p e , y d e ese m o d o !a 
c r i s i s e c o n ó m i c a n o es y a u n h e c h o p a s a j e r o , s i n o u n 
h e c h o n o r m a l » . 
ÍV 
C a r l o s F o u r i c r , á q u i e n a c e r t a d a m e n t e se h a c o m -
p r e n d i d o e n t r e los s o ñ a d o r e s ó utopistas, p u e s t o q u e u t ó -
p i c o es s u s i s t e m a s o c i e t a r i o , y p u e s t o q u e m á s q u e e n e l 
m u n d o r e a l , c u y a s i d e a s , h e c h o s y m a n ü e s t a c i o n e s m á s 
d e u n a v e z le h i c i e r o n e s t r e m e c e r i m p r e s i o n á n d o l e d o -
l o r o s a m e n t e , v i v i ó e n l a r e g i ó n d e l a s t i e r n a s i l u s i o n e s 
y de lo s d u l c e s d e s v a r i o s , n o p u d o c o n t e n e r l a i n d i g n a -
c i ó n q u e l e p r o d u j e r o n l a s i n j u s t i c i a s s o c i a l e s , d e s b o r -
d a d a e n b a s t a n t e s p a s a j e s d e s u s o b r a s , c o n l a e l o c u e n -
c i a q u e p r e s t a n l a c o n v i c c i ó n y e l e n t u s i a s m o ; C a r l o s 
F o u r i e r , a n t e l a p e r s u a s i ó n d e q u e todo e r a efecto d e 
e r r o r e s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s , se p r o n u n c i ó r e s u e l t a m e n t e 
e n c o n t r a d e e l l o s , y c o n d e n ó , p r i n c i p a l m e n t e , e l a g i o , 
a z o t e de l a s n a c i o n e s , y a h o r a m á s q u e n u n c a , d e l c u a l 
h a h e c h o M a x N o r d a u m u v j e x a c t a p i n t u r a , l a p r e p o n d e -
r a n c i a c a p i t a l i s t a , y l a c c m c u r r e n c i a l i b r e y d e s e n f r e -
n a d a , c a u s a de i n n u m e r a b l e s m a l e s . 
E n F o u r i e r n o h a y q u e v e r t a n s ó l o a l s o ñ a d o r q u e 
c r e y ó p o d e r e n c e r r a r t o d a l a v i d a s o c i a l d e n t r o d e l r é g i -
m e n f o r z o s o d e l falansterio, n u e v o c o n v e n t o e n m u c h o 
s e m e j a n t e a l q u e s i g l o s a n t e s i d e a r a e l m o n j e C a m p a n e -
11a; debe c o n s i d e r a r p r i n c i p a l m e n t e e l o b s e r v a d o r c u i -
d a d o s o y e l c r í t i c o q u e p o n e d e m a n i f i e s t o n o p o c o s 
p r i v i l e g i o s , m a l d a d e s , e r r o r e s y p r á c t i c a s f u n e s t a s , r e v e -
l a d o r a s m u c h a s d e e l l a s de l a m a l a fe q u e i n f o r m a b a s -
t a n t e s d e lo s ac tos h u m a n o s , e n e s p e c i a l los r e l a c i o n a d o s 
c o n l a v i d a e c o n ó m i c a ; y d e b e b u s c a r s e e n s u s e s c r i t o s , 
no l o s d e s v a r i o s , c o m o se h a p r o c u r a d o h a c e r , . s ino l o 
m u c h o m u y e s t i m a b l e q u e c o n t i e n e n , l a s g r a n d e s v e r d a -
d e s q u e e n c i e r r a n , l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s q u e 
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a s i e n t a , l a s t e o r í a s q u e d e s a r r o l l a , s u s p r o f u n d o s p e n s a -
m i e n t o s , s u s a c a b a d a s d e s c r i p c i o n e s , y los d e m á s p a r -
t i c u l a r e s q u e h a c e n p e r d o n a r e x t r a v a g a n c i a s c u a l s u teo-
r í a c o s m o l ó g i c a . D e é l , c o m o d e l o s d e m á s u t o p i s t a s , 
c o m o de los s e c t a r i o s d e l c o m u n i s m o , c o n q u i e n e s t a n t o 
se r e l a c i o n a , c o m o d e los s o c i a l i s t a s p o s t e r i o r e s , b a s t a r á 
d e c i r q u e h a n h e c h o e m a n a r d e l a c o n c u r r e n c i a i g u a l e s 
efectos d e s a s t r o s o s q u e los á l a m i s m a a t r i b u i d o s p o r l o s 
c a t ó l i c o s s o c i a l e s , de i g u a l m o d o q u e e n e l c o m u n i s m o 
h i s t ó r i c o h a y u n m a y o r ó m e n o r fondo ó c o n j u n t o d e 
i d e a s c o m u n e s q u e l o s a d e p t o s de s u s d i s t i n t a s e s c u e l a s 
h a n i d o t r a n s m i t i é n d o s e , a s i m i l á n d o s e l a s , s i b i e n c o n 
m o d i f i c a c i o n e s m á s a c c i d e n t a l e s q u e e s e n c i a l e s . 
C a r l o s F o u r i e r t u v o m á s de u n a v e z o c a s i ó n d e c o n o -
c e r los r e p r o b a b l e s e x t r e m o s á q u e l a a v i d e z d e g a n a n -
c i a s , y s o b r e todo l a s e x i g e n c i a s d e l a c o n c u r r e n c i a , 
a r r a s t r a b a n h a s t a á l a s p e r s o n a s q u e p o r h o n r a d a s e r a n 
t e n i d a s , s e p u l t a n d o u n a s v e c e s e n l o s a b i s m o s d e l m a r 
c a r g a m e n t o s e n t e r o s d e c e r e a l e s p a r a p r o d u c i r l a e s c a s e z 
y a u m e n t a r d e s m e s u r a d a m e n t e s u p r e c i o , y c o m e t i e n d o 
o t r a s v e c e s f r a u d e s c u y a i n m o r a l i d a d d i s c u l p a b a l a p r á c -
t i c a g e n e r a l i z a d a , s i n e m b a r g o d e q u e r e d u n d a b a n e n p e r -
j u i c i o d e l c o n s u m i d o r . T a l e s h e c h o s , t a n r e ñ i d o s c o n l a 
b u e n a fe q u e debe i n s p i r a r los a c t o s c o m e r c i a l e s , d e a l -
g u n o s d e los c u a l e s se p r e t e n d i ó h a c e r l o c ó m p l i c e , i n d u 
d a b l e m e n t e lo i m p u l s a r o n á c o m b a t i r c o n t a n t a d u r e z a 
c o m o lo h i z o , l a c o n c u r r e n c i a m e r c a n t i l . P o r e so , d e s -
p u é s d e h a c e r n o t a r l a a f l u e n c i a de g e n t e s á l a s d i s t i n t a s 
r a m a s d e l c o m e r c i o , p e r j u d i c a n d o c o n e l l o á l a a g r i c u l -
t u r a y á l a i n d u s t r i a f a b r i l , p o r lo s m u c h o s b r a z o s ú t i -
l e s d e q u e l a s p r i v a b a n , m a n i f i e s t a q u e e s a m u l t i p l i c a -
c i ó n de r i v a l e s , m o t i v a l a a d o p c i ó n de m e d i d a s l a s m á s 
l o c a s y r u i n o s a s p a r a e l c u e r p o s o c i a l , p o r q u e i o d o 
a g e n t e s u p e r f l u o es u n e x p o l i a d o r d e l a s o c i e d a d , e n l a 
q u e c o n s u m e s i n p r o d u c i r . « D e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s , 
e s c r i b í a , n o se h a b l a de o t r a c o s a q u e de aplastamientos 
e n t r e los m e r c a d e r e s , q u i e n e s , s i e n d o t a n n u m e r o s o s , s e 
d i s p u t a n c o n e n c a r n i z a m i e n t o l a s v e n t a j a s . U n o s s e 
a r r u i n a n p o r e l e s t é r i l h i n o r de m a n e j a r i n m e n s o s n e g ó -
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c i o s , o t r o s p o r e l p l a c e r de a p l a s t a r á u n v e c i n o c u y o s 
é x i t o s le d e s e s p e r a n » . 
E n u m e r a d e s p u é s ! a m u l t i t u d d e h e c h o s c o n s t i t u t i v o s 
d e u n a v e r d a d e r a g u e r r a m e r c a n t i l , c<en l a q u e t o d a s l a s 
a r m a s s o n b u e n a s p a r a d o m i n a r e l m e r c a d o » , q u e p a r a 
F o u r i e r es l a m a y o r d e l a s c a l a m i d a d e s . D e c o n s i -
g u i e n t e , e n l a c o n c u r r e n c i a e n c u e n t r a e l o r i g e n d e los 
f r a u d e s , de lo s m a l o s d e s e o s , do los o d i o s , de l a s l u c h a s 
r u i n o s a s , d e l a g i o , y , e n ú l t i m o t é r m i n o , <íel i n t e r é s d e 
c a d a c l a s e e n d e s e a r e l m a l de l a s o t r a s , c o l o c a n d o p o r 
t o d a s p a r t e s a l i n t e r é s p e r s o n a l e n c o n t r a d i c c i ó n c o n e l 
c o l e c t i v o ( i ) » . . 
R e s p e c t o á l a e s c u e l a é I g l e s i a S a n s i m o n i a n a , c o n -
t e m p o r á n e a d e l a de F o u r i e r , y c u y o i n f l u j o e n e l s o c i a -
l i s m o m o d e r n o h a s i d o m a y o r q u e e l d e l a e s c u e l a d e 
é s t e , d i c e M . L u i s R e y b a u d , q u e c o n s i d e r ó c o m o u n a de 
l a s c a u s a s de l a d e c a d e n c i a de l a s i n d u s t r i a s , y d e l m a l -
e s t a r c r e c i e n t e de l a s c l a s e s o b r e r a s , p i n t a d o m u y s o m -
b r í a m e n t e e n Esfosition y e n o t r a s p u b l i c a c i o n e s , lo 
e r a e l a z o t e d e l a c o n c u r r e n c i a , " p a l a b r a e n l a q u e se 
c o n d e n s a n t o d a s l a s m a l a s y d a ñ o s a s c o n s e c u e n c i a s » . 
M . L u i s B l a n c , t a l v e z e l m e n o s o r i g i n a l de t o d o s l o s 
s o c i a l i s t a s , s i n e m b a r g o . d e lo c u a l f u é obje to de l a c r í -
t i c a c á u s t i c a d e M . P r o u d h ó n , q u e lo c o m b a ú ó c o n s i n -
g u l a r e n c o n o ; M . L u i s B l a n c , q u e e j e r c i ó e x t r a o r d i n a r i o 
y fata l i n f l u j o d u r a n t e e l c o r l o p e r í o d o d e l a s e g u n d a 
R e p ú b l i c a F r a n c e s a , i m p o n i e n d o s u s Talleres sociales 
s e p u l t a d o s e n t r e l a s a n g r e , l a s r u i n a s y e l h u m o d e l 
c o m b a t e e n t e r r i b l e s j o r n a d a s ú n i c a m e n t e c o m p a r a b l e s 
c o n l a s m á s r e c i e n t e s de l a Commune, r e s u l t a d o de p a r e -
c i d o s e r r o r e s y e x t r a v í o s , y de l a s m i s m a s p a s i o n e s , 
d i r i g i ó p r i n c i p a l m e n t e s u s i s t e m a á c o n c l u i r c o n l a c o n -
c u r r e n c i a i n d u s t r i a l ; y p o r eso d e c í a m u y b i e n M . C o r -
b o n e n " E l Tal ler» , le h e m o s v i s t o c o m b a t i r c o n t o d a s u 
e n e r g í a y c o n t o d a s u e l o c u e n c i a e l p e n s a m i e n t o de l a s 
a s o c i a c i o n e s d i s t i n t a s , d i v i d i d a s p o r i n t e r e s e s , s o b r e todo 
(i) Teoría d<; los cuatro movimientos. 
c u a n d o se t r a t a b a d e u n a m i s m a p r o f e s i ó n , p u e s lo q u e 
q u e r í a e r a u n a s o l a p r o f e s i ó n ú n i c a c o n l a t e n d e n c i a u n i -
v e r s a l . » a T o d o e l m u n d o s a b e q u e l a s p a s i o n e s q u e h a n 
i n s p i r a d o e l d e t e s t a b l e y f a t a l fo l leto tíLa organización 
del trabajo», s e lee e n n o t a b l e h i s t o r i a a n ó n i m a de l a 
I n t e r n a c i o n a l , s o n e l o d i o á l a c o n c u r r e n c i a y e l a m o r á 
l a i g u a l d a d a b s o l u t a . L a c o n c u r r e n c i a e s , á l o s o jos d e 
M . L u i s B l a n c , l a c a u s a de t o d o s l o s m a l e s , e l o r i g e n d e 
todos l o s v i c i o s ; p r e c i s o es a p r e s u r a r s e á h a c e r l a c e s a r 
e n t o d a s p a r t e s . B a s t a de c o n c u r r e n c i a e n t r e f a b r i c a n t e s 
ó c o m e r c i a n t e s , e n c a r n i z a d o s e n p r o d u c i r ó v e n d e r c a d a 
c u a l á m e j o r p r e c i o q u e s u s v e c i n o s ; b a s t a de c o n c u r r e n -
c i a e n t r e o b r e r o s , q u e se e s f u e r z a n e n a p l a s t a r s e los u n o s 
á l o s o t r o s e n e l t a l l e r , r e d u c i e n d o n e c e s a r i a m e n t e e l 
p r e c i o d e s u t r a b a j o . P l a z a a l taller social e n e l q u e 
t o d a la h u m a n i d a d , s i n r i v a l i d a d n i c e l o s , e n e l q u e to -
d o s los t r a b a j a d o r e s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u t r a b a j o , r e -
c i b e n e l m i s m o s a l a r i o . » 
M . F e r r á n , d i s t i n g u i d o p r o f e s o r y filósofo, e x p r e s a á 
s u v e z e n u n l i b r o n o h a m u c h o t i e m p o p u b l i c a d o ( i ) , 
u n j u i c i o t a n i m p a r c i a l c u a n t o e x a c t o , d e l a s i d e a s de 
M . L u i s B l a n c , d e l q u e c o p i a m o s a l g u n o s d e los c o n c e p -
tos q u e l a c o n c u r r e n c i a , v e r d a d e r a o b s e s i ó n d e l a u t o r de 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o , m e r e c e . ftLa p r i m e r a p a r t e 
d e l l i b r o es u n a d e s c r i p c i ó n , b a s t a n t e e n n e g r e c i d a , d e los 
m a l e s q u e p r o d u c e l a c o n c u r r e n c i a , p r i n c i p a l m e n t e l a s 
h u e l g a s ; e s t á c o m p l e t a d a p o r l a p e t i c i ó n d i r i g i d a a l E s -
t a d o p a r a q u e d e c r e t e s u s u p r e s i ó n y p r o p o r c i o n e t r a -
b a j o á los q u e c a r e z c a n de é l , p o r q u e de todos l o s d e r e -
c h o s d e l h o m b r e , e l d e r e c h o a l t r a b a j o e s , s e g ú n M . L u i s 
B l a n c , e l m á s s a g r a d o . P o r o t r a p a r t e , l a c o n c u r r e n c i a 
e s u n a d e l a s f o r m a s m á s o d i o s a s d e ese l i b e r a l i s m o q u e 
n u e s t r o r e f o r m a d o r c o m b a t e c o n od io i m p l a c a b l e . S u p r i -
m i r l a s e r á p r e p a r a r e l r e i n a d o b e n d i t o de e s a f r a t e r n i d a d 
q u e l l a m a c o n todos s u s v o t o s y es e l obje to s u p r e m o 
d e todos s u s e s f u e r z o s » . 
(i) Stcialisme, nuturalisme et positivisme. 
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( ( L o s a t a q u e s d i r i g i d o s p o r M . L u i s B l a n c á l a c o n c u -
r r e n c i a s o n , c o m o M . T h i e r s h a d e m o s t r a d o h a s t a c o n 
exceso^ m u y poco f u n d a d o s e n l a r a z ó n . C o n efecto, 
^ q u é es l a c o n c u r r e n c i a s i n o ! a e x p r e s i ó n d e l a e m u l a -
c i ó n ? ÍJ q u é es l a e m u l a c i ó n s i n o l a e x p r e s i ó n de l a p e r -
s o n a l i d a d ? P a r a s u p r i m i r l a c o n c u r r e n c i a , s e r í a p r e c i s o 
s u p r i m i r n u e s t r a m i s m a p e r s o n a l i d a d , es d e c i r , e l p r i n -
c i p i o q u e n o s d i f e r e n c i a d e l a s c o s a s , y n o s l l e v a á d a r 
á n u e s t r o s e r s u p e r f e c c i o n a m i e n t o i n d e f i n i d o . I m p e d i r 
q u e n o s p e r f e c c i o n e m o s , s e r í a i m p o n e r á n u e s t r o l i b r e 
y a c t i v o q u e r e r , a s í b a j o e l p u n t o de v i s t a s u b j e t i v o 
c o m o d e l o b j e t i v o , l a i n m u t a b i l i d a d y l a t o r p e z a q u e 
r e i n a n d e s d e h a c e t a n t o s s i g l o s e n l a s r e g i o n e s o r i e n -
talesjo . 
V 
L o s s o c i a l i s t a s p o s t e r i o r e s á L u i s B l a n c , l o s q u e e n l a 
a c t u a l i d a d f o r m a n l a s g r a n d e s a g r u p a c i o n e s , s i n e x c e p -
t u a r á los c a t ó l i c o s , d e q u i e n e s p a r t i c u l a r m e n t e n o s h e -
m o s o c u p a d o y s e g u i r e m o s o c u p á n d o n o s , y e n e s p e c i a l 
l o s colectivistas y anarquistas, q u e s o n l o s q u e h a n r e -
c o g i d o l a i n m e n s a m a y o r í a de l a s m a s a s o b r e r a s q u e e n 
este m o m e n t o c o m i e n z a n á r e t r o c e d e r , b u s c a n d o e n l a 
l u c h a L g a l y e n s o l u c i o n e s p r á c t i c a s y f a c t i b l e s , c u a l e s 
l a s o f r e c i d a s p o r l a s o t r a s e s c u e l a s , u n p u n t o d e a p o y o 
q u e f a c i l i t e l a s n e c e s a r i a s r e f o r m a s , de l a s q u e los a n t e -
r i o r e s p r o c e d i m i e n t o s l a s a l e j a b a n ; l o s s o c i a l i s t a s de 
t o d a s l a s e s c u e l a s h a n t o m a d o c o m o p r i n c i p i o c a r d i n a l 
d e s u s r e s p e c t i v o s s i s t e m a s y o r g a n i z a c i o n e s , u n a s l a 
s u p r e s i ó n c o m p l e t a , o t r a s l a l i m i t a c i ó n , y l a m a y o r 
p a r t e l a r e g u l a r i z a c i ó n d e l a c o n c u r r e n c i a , c o n e l p r o p ó -
s i t o p l a u s i b l e de p r o t e g e r a l t r a b a j a d o r e n l a i n e v i t a b l e 
l u c h a q u e , d a d o e l r é g i m e n a c t u a l , h a d e s o s t e n e r c o n 
e l c a p i t a l , r e p r e s e n t a d o p o r el e m p r e s a r i o , c o n el f a b r i -
c a n t e y c o n e l p a t r o n o ; d e m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e l 
t r a b a j o á fin d e q u e e l o b r e r o n o s i g a s i e n d o e l e s c l a v o 
de la n e c e s i d a d , e l s i e r v o d e l t a l l e r . 
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S e g ú n t o d o s e l l o s , e n l a l i b r e c o n c u r r e n c i a , q u e n o 
e s l i b r e p a r a q u i e n n e c e s i t a d e l t r a b a j o p a r a v i v i r , q u e 
n o es i g u a l e n t r e q u i e n posee m á s ó m e n o s b i e n e s y e s 
a m p a r a d o h a s t a e n s u s e x c e s o s p o r l a s l e y e s , y e l q u e 
n o posee n a d a , y q u e a l c o a l i g a r s e c o n o t r o s p a r a r e s i s -
t i r , s u e l e e n c o n t r a r d e f r e n t e á lo s p o d e r e s p ú b l i c o s , n i 
e s j u s t a p o r q u e le f a l t a n l a s c o n d i c i o n e s d e e q u i d a d , s i n 
l a s c u a l e s n o h a y v e r d a d e r a j u s t i c i a , p r o v i e n e n todos los 
m a l e s q u e se m a n i f i e s t a n c r e c i e n d o á v e c e s , y s i e m p r e 
p e r s i s t e n t e s , e n l a v i d a e c o n ó m i c o - s o c i a l , y t r a s c i e n d e n , 
c u a l n o p o d í a m e n o s de a c o n t e c e r , á l a f a m i l i a , á l a p o -
l í t i c a , e t c . , e tc . A n i q u i l a l a c o n c u r r e n c i a , ó e n c e r r a r l a 
d e n t r o de s u s m á s r e d u c i d o s l í m i t e s , s e r í a , a j u i c i o d e 
los m i s m o s , d a r u n p a s o i n m e n s o p a r a m e j o r a r l a 
c o n d i c i ó n m a t e r i a l y m o r a l de lo s h o m b r e s ; d e j a r l a s u b -
s i s t i r t a l c o m o e x i s t e , e q u i v a l d r í a á p e r m i t i r q u e l a m á s 
p e l i g r o s a de l a s ú l c e r a s q u e c o r r o e n l a s e n t r a ñ a s de l a s 
s o c i e d a d e s , c o n t i n ú e c r e c i e n d o y q u e p r o f u n d i c e ó i n f i -
c i o n e m á s c a d a d í a e l o r g a n i s m o de a q u é l l a s . D e a q u í 
e l q u e todos g r i t e n c o n t r a l a c o n c u r r e n c i a y lo m á s c a -
r a c t e r í s t i c o d e s u s s i s t e m a s y d e l a s r e f o r m a s e n e l l o s 
c o m p r e n d i d a s . E x p o n e r , a u n c u a n d o f u e r a e n c o m p e n -
d i o s o e x t r a c t o , s u s i d e a s r e s p e c t o á es te p a r t i c u l a r , s e r í a 
e m p r e s a b a s t a n t e a r d u a , p r o p i a m á s b i e n de u n l i b r o á 
é l e x p r e s a m e n t e d e s t i n a d o , q u e de u n c a p í t u l o : b a s t a d a r 
á c o n o c e r s u p e n s a m i e n t o , s u c o n c e p t o g e n e r a l , y n o s 
p a r e c e s u f i c i e n t e m e n t e d e t e r m i n a d o e n lo y a e x p u e s t o . 
U n o d e los e s c r i t o r e s q u e e n t r e n o s o t r o s h a n l l e g a d o 
á s e r m á s c o n o c i d o s , a d q u i r i e n d o b a s t a n t e n o t o r i e d a d , 
n o t a n t o p o r l a n o v e d a d y e l e v a c i ó n d e s u s i d e a s , c u a n t o 
p o r l a g a l a n u r a de s u e s t i l o y lo b r i l l a n t e d e s u i m a g i -
n a c i ó n , M . E u g e n i o P e l l e t á n , se o c u p a en l a ^Profesión 
de fe del siglo xix», de l a s e c u l a r c o n t i e n d a e n t r e e l c a -
p i t a l y e l t r a b a j o ; e n t r e e l c a p i t a l , " q u e es el t r a b a j o de 
a y e r » , y e l t r a b a j o , « q u e e s e l c a p i i a l d e m a ñ a n a » , y 
l a m e n t a c o n t i e n d a t a n d a ñ o s a e n t r e lo q u e n o es e n r e a 
l i d a d s i n o lo m i s m o , dos e l e m e n t o s q u e d e b i e r a n s i e m -
p r e c a m i n a r u n i d o s , y e l q u e de u n l a d o se g r i t e , « h e -
m o s s i d o d e s p o j a d o s » , y d e o t r o , " s o m o s e s c l a v o s » , lo 
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c u a l a f i r m a n o s e r c i e r t o , p u e s t o q u e g a r a n t i d a l a p r o -
p i e d a d , c o m o lo e s t á , p o r l a s l e y e s , no h a p o d i d o h a b e r 
d e s p o j o , n i e s c l a v i z a r s e á lo s t r a b a j a d o r e s , « p o r q u e n o 
e x i s t e y a n i n g ú n p r i v i l e g i o c i v i l n i p o l í t i c o » , y p o r q u e 
l a m i s m a l e y " h a p u e s t o s u v e t o á c u a l q u i e r a i n t e n t o de 
s e r v i d u m b r e » , a u n q u e fuese v o l u n t a r i a . 
" A p e s a r d e e s to , a ñ a d e , n o d e j a d e s e r c i e r t o q u e 
p a r a d a r a l t r a b a j a d o r l a p o s e s i ó n e f e c t i v a d e los dere-
c h o s q u e l a l e y le o t o r g a , es m e n e s t e r r e a l i z a r e n s u 
s i t u a c i ó n u n c a m b i o q u e le d é c a p a c i d a d s o c i a l y n a c i o -
n a l . ¿ Q u i é n h a r á este c a m b i o ? E n t a n d i f í c i l p r o b l e m a 
v i e n e á p a r a i e s t a g r a n d e y t e m i b l e l u c h a . » L o s s o c i a -
l i s t a s , — y a lo h e m o s d i c h o , — f u n d a n p r i n c i p a l m e n t e l a 
s o l u c i ó n e n l a s u p r e s i ó n d e l a c o n c u r r e n c i a , e n l a inter- ' 
v e n c i ó n d e l E s t a d o , e n la s u s t i t u c i ó n d e l c a p i t a l p a r t i -
c u l a r p o r e l c a p i t a l s o c i a l ó c o l e c t i v o , e n el c o l e c t i v i s m o 
q u e o c u p a r í a e l l u g a r d e l i n d i v i d u a l i s m o , c o n K e t t l e r y 
M o n f a n g e n la l i b e r a c i ó n d e l o b r e r o de l a s o s c i l a c i o n e s 
del m e r c a d o , de l a c o n c u r r e n c i a y de lo s a b u s o s de l a 
e s p e c u l a c i ó n , c o n e l c o n d e de M u n y o t r o s e n l a r e -
c o n s t i t u c i ó n de l a s c o r p o r a c i o n e s g r e m i a l e s , g r a c i a s á 
l a s c u a l e s , á s u j u i c i o , l a c o n c u r r e n c i a n o s e r á t a n e x -
t e n s a n i t a n p e r j u d i c i a l e s s u s efectos , c o n P r o u d h ó n y 
C a r i M a r x e n el m u t u a l i s m o , c o n l o s e c o n o n o m i s t a s e n 
e l p l e n o e j e r c i c i o d e t o d a s l a s l i b e r t a d e s . M . P e l l e t á n 
c r e e q u e se c o n s e g u i r á " c o n q u i s t a n d o l a I n s t r u c c i ó n y 
h a c i e n d o u s o de l a a s o c i a c i ó n » , y a l s e ñ a l a r l a s d i f e r e n -
c i a s q u e s e p a r a n á los i n d i v i d u a l i s t a s , d e c u y a s i d e a s 
p a r t i c i p a , y ú los s o c i a l i s t a s , d i c e : " E l l o s — e s t o e s , l o s 
s o c i a l i s t a s , — q u i e r e n d e s t r u i r e l p a u p e r i s m o y s u s l u c h a s 
p o r m e d i o d e l E s t a d o , y n o s o t r o s p o r m e d i o d e l p o b r e ; 
e l l o s o f r e c e n t i e r r a s , d i n e r o , t r a b a j o , y n o p o d r á n d a r l o s 
s i n d e s p o j a r á m u c h o s y o p r i m i r á t o d o s ; n o s o t r o s n o 
d a m o s m á s q u e i n s t r u c c i ó n y c r é d i t o , y a r m a m o s á l a 
l i b e r t a d e n l u g a r d e d e s t r u i r l a » . 
A p a r t á n d o s e de t o d o s esos m e d i o s p o r s o c i a l i s t a s y 
e c o n o m i s t a s i d e a d o s p a r a s u p r i m i r , ó s u a v i z a r c u a n d o 
m e n o s , l a l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , y p o n e r 
t é r m i n o ó r e g u l a r i z a r , e s t r e c h á n d o l a e n lo p o s i b l e , la 
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c o n c u r r e n c i a q u e a u m e n t a n d o l a d e m a n d a d e t r a b a j o , y 
d e s p r o p o r c i o n á n d o l a c o n l a o fer ta , h a c e p o r p r e c i s i ó n 
b a j a r l o s s a l a r i o s y a g r a v a r s e l a s i t u a c i ó n d e los t r a b a -
j a d o r e s , se ofrece e l t a n c o n o c i d o y a c e r t a d a m e n t e i m -
p u g n a d o ^Principio de la •población», d e M a l t h u s , q u e 
é s t e , l ó g i c o i n f l e x i b l e , l l e v ó á s u s ú l t i m a s y e x t r e m a d a s 
c o n s e c u e n c i a s . M a l t h u s , q u e v e í a c r e c e r l a p o b l a c i ó n e n 
p r o p o r c i ó n g e o m é t r i c a , y e n p r o g r e s i ó n a r i t m é t i c a l a s 
s u b s i s t e n c i a s , q u e v e í a s u r g i r de e l lo u n n ú m e r o c a d a 
día m a y o r de c o n s u m i d o r e s f o r z o s a m e n t e i m p r o d u c t i v o s 
y o c i o s o s , p u e s t o q u e l a s i n d u s t r i a s y p r o f e s i o n e s , l i m i -
t a d a s p o r el m e r c a d o , n o p o d í a n d a r e m p l e o á s u a c t i v i -
d a d , q u e v e í a e n e l a l a r m a n t e c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n 
o c i o s a , c a u s a p r e c i p u a de l a m i s e r i a , de l a c r i m i n a l i d a d 
y de o t r o s m a l e s s o c i a l e s , q u e d e c l a r a b a e s t a r d e m á s 
s o b r e l a t i e r r a a q u e l á q u i e n fa l tase p u e s t o e n e l b a n q u e t e 
d e l a v i d a , b i e n p o r q u e n a c i e s e de p a d r e s s i n m e d i o s 
b a s t a n t e s p a r a s o s t e n e r l e , b i e n p o r q u e l a s o c i e d a d n o 
n e c e s i t a r a d e s u t r a b a j o ; i d e a s m á s q u e d e s c o n s o l a d o r a s , 
d e s p i a d a d a s ; M a l t h u s n o v a c i l ó e n a c o n s e j a r á lo s p r o -
l e t a r i o s , á los t r a b a j a d o r e s , á todos c u a n t o s d e p e n d e n 
del e m p l e o d e s u s f u e r z a s f í s i c a s , q u e se a b s t u v i e s e n de 
a u m e n t a r e l n ú m e r o de s u s h i j o s , p u e s d e ese m o d d 
d e j a r á n d e c r e a r s e e l l o s m i s m o s c o n c u r r e n t e s q u e p o r 
p r e c i s i ó n a c a r r e a r á n la b a j a de los s a l a r i o s h a s t a s u e x -
p r e s i ó n m í n i m a , p r o d u c i é n d o s e t a m b i é n l a s h u e l g a s f o r -
z o s a s c o n l a s t r i s t e s c o n s e c u e n c i a s q u e e n t r a ñ a n , v e n -
c i e n d o de ese m o d o á lo s c a p i t a l i s t a s q u e a n t e l a m e n o r 
d e m a n d a de t r a b a j o , q u e a n t e l a d i s m i n u c i ó n de los 
bra70s d i s p o n i b l e s , no p o d r í a n r e d u c i r l a r e t r i b u c i ó n del 
t r a b a j o , y le c o n c e d e r í a n m a y o r a t e n c i ó n . P e r o com-
p r e n d i e n d o c u á n d i f í c i l es q u e los p r o l e t a r i o s , q u e los 
t r a b a j a d o r e s , s i g a n u n c o n s e j o t a n o p u e s t o á l a n e c e s i -
dad fisiológica d e la u n i ó n de los s e x o s , cuán d i f í c i l e s 
q u e la r a z ó n se o p o n g a a l i m p u l s o de l a s p a s i o n e s , y l o 
venza, s o s t u v o q u e « l a s o c i e d a d m i s m a e s t á en el d e b e r 
d e o p o n e r o b s t á c u l o s s a l u d a b l e s á l a s u n i o n e s i r r e f l e x i -
vas, p u e s t o q u e la c o n c u r r e n c i a i n e v i t a b l e de e l l a s sería 
el a u m e n t o de lo s c r í m e n e s y de t o d a c l a s e d e m i s e r i a s » . 
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i m p u l s a d o p o r e s t a s i d e a s , y c l a m a n d o c o n t r a l a s o -
c i e d a d , m u c h o m á s c r u e l , s e g ú n é l , q u e todo c u a n t o 
p r o p o n e , " p u e s t o q u e l o s h o s p i t a l e s y l o s h o s p i c i o s , y 
l a s c a s a s d e e x p ó s i t o s , n o s o n m á s q u e c a t a c u m b a s » , no 
v a c i l ó e n p r o p o n e r l a a d o p c i ó n de u n a l ey q u e d e c l a r a s e 
q u e " n i n g ú n h i j o n a c i d o de u n m a t r i m o n i o r e a l i z a d o 
d e s p u é s d e u n a ñ o á c o n t a r desde l a p r o m u l g a c i ó n d e l a 
l e y , y n i n g ú n h i j o i l e g í t i m o n a c i d o d o s a ñ o s d e s p u é s , 
t u v i e s e d e r e c h o á los s o c o r r o s d e l a p a r r o q u i a » . 
I n n e c e s a r i o n o s p a r e c e d e t e n e r n o s e n d e m o s t r a r l o 
a b s u r d o , lo i n h u m a n o é i n s o s t e n i b l e de c o n c l u s i o n e s 
q u e r e c u e r d a n a l g u n a s c o s t u m b r e s d e p u e b l o s p r i m i t i -
v o s , y de l a s q u e ú n i c a m e n t e h e m o s h e c h o m é r i t o p o r l a 
c e l e b r i d a d de s u a u t o r , y p a r a c o m p l e t a r l a s i n d i c a c i o -
n e s d e l o s m e d i o s i d e a d o s p a r a p o n e r l í m i t e s á l a c o n -
c u r r e n c i a . P r o h i b i r e l m a t r i m o n i o á los p o b r e s v e n d r í a 
á s e r !o m i s m o q u e f o m e n t a r l o s m á s i n m o r a l e s c o n t u -
b e r n i o s ; c e r r a r l o s a s i l o s é i m p e d i r lo s s o c o r r o s de l a 
c a r i d a d , á los n i ñ o s d e t a l e s u n i o n e s n a c i d o s , á los i l e -
g í t i m o s , y n o s ó l o á é s t o s , s i n o á los h a b i d o s e n m a t r i -
m o n i o , s e r i a h a c e r r e c a e r s o b r e lo s h i j o s l a s fa l ta s de los 
p a d r e s , s i f a l ta s p u d i e r a n s e r ; y a u t o r i z a r y a u n p r e s -
c r i b i r , e l m a y o r de los c r í m e n e s , e l i n f a n t i c i d i o , c o n t r a -
r i a n d o a d e m á s los s e n t i m i e n t o s d e c a r i ñ o , r e s p e t o y c o n -
s i d e r a c i ó n á lo s s e r e s m á s d e s g r a c i a d o s . U n g r i t o d e 
g e n e r a l r e p r o b a c i ó n r e s p o n d i ó á s e m e j a n t e s i d e a s . M a l -
t h u s n o f u é i n s e n s i b l e á los c l a m o r e s d e l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a , y á l a s f u n d a d a s c e n s u r a s d e lo s h o m b r e s d e 
c i e n c i a ; c o n o c i ó q u e h a b í a ido d e m a s i a d o l e j o s , y e n ta 
ú l t i m a e d i c i ó n q u e d e s u s o b r a s h i z o , s u p r i m i ó l a p a r t e 
m á s r a d i c a l , d e s c o n s o l a d o r a y o p u e s t a á lo s s e n t i m i e n t o s 
d e l a h u m a n i d a d . 
S i n e m b a r g o , s u s i d e a s , a u n q u e t a n e x a g e r a d a s y 
e r r ó n e a s , n o d e j a r o n de p r o d u c i r efecto; p u e s h a s t a d e l 
e r r o r no p o c a s v e c e s r e s u l t a e l b i e n . Poir u n a p a r t e , a l 
l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e los efectos d e l a c a r i d a d m a l 
d i r i g i d a y a d m i n i s t r a d a , h i z o c o m p r e n d e r l a n e c e s i d a d 
a p r e m i a n t e d e r e f o r m a r l a b e n e f i c e n c i a p ú b l i c a p a r a q u e 
s u s a s i l o s , h o s p i c i o s , e t c . , n o c o n t i n u a s e n s e m e j a n d o á 
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c a t a c u m b a s , y de d i s t r i b u i r c o n m á s a c i e r t o l o s s o c o r r o s 
p a r t i c u l a r e s ; p o r o t r a p a r t e c o n s i g u i ó q u e c o n m a y o r d u -
r e z a se c o m b a t i e s e l a d o c t r i n a p a t r o c i n a d o r a d e l a b a n d o -
n o e n q u e los p a t r o n o s t e n í a n á s u s o b r e r o s , n o p a r e c i e n d o 
d e s p u é s m u y e x t r a ñ a l a p r o p o s i c i ó n de M . S i s m o n d i , 
d e l a c u a l n o t a r d ó e n a p o d e r a r s e e l s o c i a l i s m o , re fe -
r e n t e á q u e f u e r a n o b l i g a d o s los e m p r e s a r i o s i n d u s t r i a l e s 
á p r o v e e r á l a s n e c e s i d a d e s d e s u s o b r e r o s e n t o d a s l a s 
é p o c a s de l a v i d a , t a n t o e n e l e s t a d o d e s a l u d , c o m o e n 
e l d e e n f e r m e d a d , p e r o c o n l a c o n d i c i ó n de q u e n o p u -
d i e r a n c a s a r s e s i n s u p e r m i s o . 
D e todo c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o , y e s p e c i a l m e n t e d e 
l a i n m e n s a d i s c r e p a n c i a de l a s i d e a s y o p i n i o n e s e m i t i -
d a s , d e v a r i a s d e l a s c u a l e s n o s h e m o s h e c h o c a r g o c o n 
m a y o r ó m e n o r e x t e n s i ó n , q u e o t r a c o s a n o e r a p o s i b l e , 
r e s u l t a q u e e l l l a m a d o p r o b l e m a de la c o n c u r r e n c i a , q u e 
h o y t a n t o s o b r e x c i t a lo s á n i m o s y p r e o c u p a á l o s h o m -
b r e s p e n s a d o r e s , s o b r e t o d o á l o s q u e c u l t i v a n l a c i e n c i a 
e c o n ó m i c a , e s u n o d e l o s m á s d i f í c i l e s d e r e s o l v e r , y a l 
m i s m o t i e m p o d e lo s q u e r e s o l u c i ó n m á s p r o n t a r e c l a -
m a n . P u e d e d e c i r s e q u e es e l p r o b l e m a c a r d i n a l , a l q u e 
l o s o t r o s e s t á n s u b o r d i n a d o s . E l s o c i a l i s m o y e l e c o n o -
m i s m o i n d i v i d u a l i s t a le m i r a n c o n s e ñ a l a d a p r e f e r e n c i a . 
P a r a s o l u c i o n a r l o e s , s i n e m b a r g o , p r e c i s o r e s o l v e r a n t e s 
o t r o s s e c u n d a r i o s . P o r eso c o n é l se e n l a z a n y á é l se 
r e f i e r e n es tos ú l t i m o s . A p e s a r de t o d o , y d e l a s a s e v e -
r a c i o n e s d e l s o c i a l i s m o , c r e e m o s q u e n o es p o s i b l e s u p r i -
m i r e n a b s o l u t o l a c o n c u r r e n c i a , l a l u c h a d e los i n t e r e s e s , 
d e b i e n d o a s p i r a r s e t a n s ó l o á h a c e r l a m e n o s d a ñ o s a y 
m á s f e c u n d a , á r e g u l a r i z a r l a , á n o r m a l i z a r l a , á i m p e d i r 
s u s f r e c u e n t e s fluctuaciones, á c o n t r a r r e s t a r s u s efectos 
d e s a s t r o s o s , á e v i t a r q u e s i g a c o n v i r t i é n d o s e e n u n a 
g u e r r a p e r m a n e n t e e n q u e e l f u e r t e t r i t u r a a l d é b i l . A u n 
r e d u c i d o á e s tos t é r m i n o s el p r o b l e m a es t a n g r a v e c o m o 
c o m p l i c a d o . ^ S e l l e g a r á á u n a s o l u c i ó n f a v o r a b l e ? N o 
v a c i l a m o s e n c o n t e s t a r a f i r m a t i v a m e n t e . C o n u n o d e 
l o s e s c r i t o r e s c i t a d o s d i r e m o s , l a i n t e l i g e n c i a h u m a n a es 
p o d e r o s í s i m a e l l a ; c o n s e g u i r á l a v i c t o r i a . 

C A P I T U L O vn 
LAS MÁQUINAS Y EL TRABAJO 
I 
N o es n u e s t r o p r o p ó s i t o , n i c a b r í a d e n t r o de lo s l í m i -
tes de este l i b r o , e l e s t u d i a r b a j o t o d o s s u s a s p e c t o s y 
c o n l a a m p l i t u d q u e r e a l m e n t e p r e c i s a b a , l a i n f l u e n c i a 
e j e r c i d a s o b r e l a v i d a e c o n ó m i c o - s o c i a l d e lo s p u e b l o s , y 
s o b r e e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a c i v i l i z a c i ó n , p o r e l e m -
p l e o , c a d a d í a m a y o r , p o r l a m u l t i p l i c a c i ó n y per fecc io -
n a m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o d e l a s m á q u i n a s , e n l a s q u e e l 
c é l e b r e s o c i a l i s t a y a n a r q u i s t a M . P r o u d h ó n , e n c o n t r a b a 
« e l s í m b o l o d e l a l i b e r t a d h u m a n a , l a e n s e ñ a d e n u e s t r a 
d o m i n a c i ó n s o b r e l a m a t e r i a , l o s a t r i b u t o s d e n u e s t r o 
p o d e r , l a e x p r e s i ó n de n u e s t r o d e r e c h o y e l e m b l e m a d e 
n u e s t r a p e r s o n a l i d a d » , y q u e M . M a c C u l l o c h r e l a c i o -
n a b a y e q u i p a r a b a " c o n l a m e j o r a y h a b i l i d a d d e l 
o b r e r o » . E s l o t a n s ó l o c o n s i d e r a r l a s b a j o u n o d e s u s 
p u n t o s de v i s t a , e l d e l i n f l u j o q u e h a n e j e r c i d o y c o n t i -
n ú a n e j e r c i e n d o e n l a m a r c h a y m a n e r a d e s e r d e l t r a -
b a j o , y e n e l m a y o r ó m e n o r b i e n e s t a r de l a s c l a s e s q u e 
d e é l d e p e n d e n ; p u n t o d e v i s t a i n t e r e s a n t í s i m o , y q u e , 
á j u i c i o de M . A n t o n i o R o n d e l e t n o s ó l o « e n t r a ñ a u n a 
c u e s t i ó n m o r a l , s i n o q u e p o r é l e s ú n i c a m e n t e c o m o 
p u e d e n e x p l i c a r s e s u p a s a d o , s u p r e s e n t e y s u p o r -
v e n i r ( i ) » . 
(i) Spiritualisme en Economit politique. 
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Q u e e l e m p l e o , l a d i f u s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , y e l p e r f e c -
c i o n a m i e n t o c r e c i e n t e d e l a m a q u i n a r i a , h a n b e n e f i c i a d o 
y b e n e f i c i a n d e u n m o d o c o n s i d e r a b l e á l a h u m a n i d a d ; 
q u e á e l l o s se d e b e n los g r a n d e s t r i u n f o s a l c a n z a d o s s o -
b r e l a n a t u r a l e z a , c o n v e r t i d a e n h u m i l d e s e r v i d o r a d e l 
h o m b r e ; q u e c o n s u a u x i l i o l a s f a e n a s d e é s t e se h a n ido 
h a c i e n d o m e n o s d u r a s y r e p u l s i v a s ; q u e le h a n d e j a d o 
l i b r e m a y o r t i e m p o p a r a p o d e r c u l t i v a r s u e s p í r i t u ; q u e 
h a n i d o a d a p t a n d o á s u s c a d a d í a m a y o r e s n e c e s i d a d e s 
l o s m e d i o s d e s a t i s f a c e r l a s ; y q u e h a n s i d o y s i g u e n 
s i e n d o f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o d e l p r o g r e s o ; s o n v e r d a d e s 
i n c o n c u s a s , p o r n a d i e n e g a d a s y n i s i q u i e r a p u e s t a s e n 
d u d a . P e r o c u a n d o de lo g e n e r a l se d e s c i e n d e á l o p a r -
t i c u l a r , de l a a c c i ó n s o c i a l de l a s m á q u i n a s , á s u s efectos 
m e d i a t o s é i n m e d i a t o s e n l a s u e r t e y v i d a d e l t r a b a j a d o r , 
d e s a p a r e c e l a u n a n i m i d a d d e o p i n i o n e s , se p r e s e n t a u n o 
d e los m á s g r a v e s p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n el t r a -
b a j o , y l a d i v e r s i d a d d e l a s i d e a s se e n l a z a c o n l a d i v e r -
s i d a d de l a s e s c u e l a s . 
E c o n o m i s t a s y s o c i a l i s t a s l u c h a n c o n e n c o n o a l o c u -
p a r s e de es te c o m o d e o t r o s m u c h o s p r o b l e m a s eco -
n ó m i c o - s o c i a l e s . L o s u n o s a p r e c i a n s i e m p r e e n l a i n -
t r o d u c c i ó n , p e r f e c c i o n a m i e n t o y m u l t i p l i c a c i ó n d e l a s 
m á q u i n a s , u n benef ic io i n m e n s o , n o s ó l o p a r a l a s o c i e -
d a d e n g e n e r a l , s i n o p a r a l o s m i s m o s i n d i v i d u o s , p a r a 
lo s t r a b a j a d o r e s , á q u i e n e s p o r d e p r o n t o p u e d e n d a ñ a r , 
y c o n efecto , d a ñ a n , p e r o á lo s q u e d e s p u é s f a v o r e c e n : 
l o s o t r o s , s i n d e s c o n o c e r l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s , y l o s 
b i e n e s p r o d u c i d o s p o r l a m a q u i n a r i a , s o s t i e n e n , l o s m á s 
r a d i c a l e s , q u e s i e m p r e e s d a ñ o s a a l t r a b a j a d o r , p u e s 
c o m o e l i n g e n i o h u m a n o es i n a g o t a b l e , á l a m a q u i n a r i a 
d e h o y s u c e d e l a m a q u i n a r i a de m a ñ a n a , y á lo s t r a b a -
j a d o r e s o c i o s o s p o r c o n s e c u e n c i a de l a i n t r o d u c c i ó n d e 
u n a s , se a g r e g a n l o s q u e v a c a n p o r ta a d o p c i ó n d e o t r a s , 
y l o s m e n o s r a d i c a l e s , q u e v a n s i e n d o los m á s , c o m p a -
r a n á l a s m á q u i n a s c o n l a s t e m p e s t a d e s d e l a n a t u r a l e z a , 
l a s c u a l e s , s i es v e r d a d q u e s i e m b r a n p o r de p r o n t o 
r u i n a s , p r o d u c e n d e s a s t r e s y h a c e n v í c t i m a s , a u m e n t a n 
d e s p u é s l a f e c u n d i d a d de l a t i e r r a , y a c u m u l a n e n l o s 
m i s m o s p u n t o s q u e d e s o l a r o n , b i e n e s s i n c u e n t o q u e 
l l e g a n á todos . 
¿ D e p a r t e de q u i é n e s e s t á l a r a z ó n ? ¿ S o n , c o n efecto, 
l a s m á q u i n a s u n a z o t e q u e s i n t r e g u a n i d e s c a n s o , h o y 
c o m o a y e r , y m a ñ a n a t a l v e z m á s q u e h o y , h i e r e y c a s -
t i g a a l t r a b a j a d o r , a u m e n t a n d o e n p r o g r e s i ó n g e o m é -
t r i c a e l n ú m e r o d e b r a z o s f o r z o s a m e n t e , r e b a j a n d o lo s 
s a l a r i o s , y h a c i e n d o m á s d e s a s t r o s a y a c o n g o j a d o r a l a 
c o n c u r r e n c i a e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s ? ¿ S o n , m á s b i e n , 
t e m p e s t a d e s p a s a j e r a s , q u e c o r a o l a f a b u l o s a l a n z a d e l 
h é r o e d e l a a n t i g ü e d a d , c u r a n l a s h e r i d a s q u e h a c e n ? 
¿ O s o n u n a l u z s i n s o m b r a s , (<la e n s e ñ a de n u e s t r a d o -
m i n a c i ó n s o b r e l a n a t u r a l e z a , e l e m b l e m a de n u e s t r a 
p e r s o n a l i d a d » , c o m o d i c e P r o u d h ó n , s i e m p r e f e c u n d a s , 
s i e m p r e p r o d u c t o r a s d e b i e n e s , y q u e l e j o s de e m p e o r a r , 
n i a u n t r a n s i t o r i a m e n t e , l a c o n d i c i ó n d e l a s c l a s e s m á s 
n e c e s i t a d a s , l a m e j o r a n - , n o o b s t a n t e s u s g r i t o s d e a n -
g u s t i a ? 
H e a q u í u n a s e r i e d e p r e g u n t a s q u e h a c e n d e l a c u e s -
t i ó n de l a s m á q u i n a s , u n a de l a s m á s i n t e r e s a n t e s d e l 
q u e se h a l l a m a d o problema obrero, p a r t e l a m á s d e s c o -
l l a n t e d e l p a v o r o s o y a m e n a z a d o r problema social; p r e -
g u n t a s á q u e m u l t i t u d de i l u s t r a d o s e s c r i t o r e s h a n p r o -
c u r a d o c o n t e s t a r , y de l a s q u e t a m b i é n se h a n o c u p a d o 
c o n e s p e c i a l e m p e ñ o , a d u c i e n d o l o s p o d e r o s o s a r g u m e n -
tos d e l a s e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s y lo p o r e l l o s m i s m o s 
e x p e r i m e n t a d o , los t r a b a j a d o r e s d e t o d o s l o s p a í s e s , b i e n 
i n d i v i d u a l m e n t e , y a p o r m e d i o d e s u s a s o c i a c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s , y a c o n s t i t u y e n d o i n m e n s a s f e d e r a c i o n e s q u e 
se h a c e n eco de s u s a s p i r a c i o n e s y de s u s q u e j a s . D e 
t o d a s e s t a s t a n e n c o n t r a d a s o p i n i o n e s v a m o s á h a c e r n o s 
c a r g o . 
I I 
J e r e m í a s B e n t h a n , e l i n m o r t a l j u r i s c o n s u l t o i n g l é s 
q u e t a n t o h a c o n t r i b u i d o á lo s p r o g r e s o s c i e n t í f i c o s d e l 
d e r e c h o , y q u e n o m e n o s d i s t i n g u i d o l u g a r o c u p a e n t r e 
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l o s g r a n d e s c u l t i v a d o r e s de l a c i e n c i a e c o n ó m i c a , h a 
s o s t e n i d o , p o r m á s q u e n o m u y r e s u e l t a m e n t e , l a u t i l i -
d a d y l o s c o n s t a n t e s bene f i c io s de l a m a q u i n a r i a . P a r a 
B e r t h a n l a u t i l i d a d d e l a s m á q u i n a s c o n s i s t e ^ e n e l a u -
m e n t o d e l a e f i cac ia d e l t r a b a j o , p o r q u e h a c i é n d o s e c o n 
m i l lo q u e s e r e a l i z a c o n d o b l e n ú m e r o , q u e d a n o t r a s 
m i l d i s p o n i b l e s p a r a l o s m i s m o s t r a b a j o s ó p a r a o t r o s . 
P e r o esto s u p o n e , a ñ a d e , q u e los t r a b a j a d o r e s s u p e r f i n o s 
p a r a l a p r o d u c c i ó n d e u n a c a n t i d a d d e t e r m i n a d a d e t r a -
b a j o , s e a n o c u p a d o s e n o t r o , p o r q u e s i q u e d a s e n s i n 
o c u p a c i ó n , l a c a n t i d a d d e r i q u e z a s e r í a l a m i s m a d e s -
p u é s de l a i n v e n c i ó n de i a m á q u i n a q u e a n t e s . S i u n 
m a n u f a c t u r e r o se h a l l a d e este m o d o e n e s t a d o d e e j e c u -
t a r c o n m i l b r a z o s lo q u e a n t e s h a c í a e n n d o s m i l , p a -
r e c e á p r i m e r a v i s t a q u e e l r e s u l t a d o s e r á c o m p l e t a r 
l o s d o s m i l o p e r a r i o s e n p r o d u c i r d o b l e c a n t i d a d d e 
o b r a ; p e r o á n o s e r q u e s u c a p i t a l fijo se h a y a a u m e n -
t a d o , le s e r á i m p o s i b l e o c u p a r e l m i s m o n ú m e r o , p o r q u e 
l a s n u e v a s m á q u i n a s y l o s n u e v o s a l m a c e n e s q u e n e c e -
s i t a r í a p a r a es te a u m e n t o de p r o d u c t o s , e x i g i r í a o t r o 
p r o p o r c i o n a l d e c a p i t a l , y lo m á s r e g u l a r s e r á l a d i s m i -
n u c i ó n d e l n ú m e r o de s u s o p e r a r i o s p a r a q u i e n e s l a 
c o n c u r r e n c i a s e r í a u n a p o b r e z a t e m p o r a l ( i ) » . 
N o se o c u l t ó a l g e n i o p e r s p i c a z de B e n t h a n q u e d e 
s u s p a l a b r a s s u r g í a u n o de los a r g u m e n t o s c a p i t a l e s c o n -
t r a l a s m á q u i n a s , p u e s s i e l a u m e n t o d e l c o n s u m o n o 
c o r r e s p o n d í a c o n e l d e l a p r o d u c c i ó n , e l p r o d u c t o r , e l 
f a b r i c a n t e , e l p a t r o n o , t e n d r í a ó q u e d e j a r oc ioso e l 
c a p i t a l q u e l e a h o r r a r í a e l e m p l e o de l a s m á q u i n a s , ó 
t e n d r í a q u e e m p l e a r l o e n p r o d u c c i ó n d i s t i n t a , c o n s t i t u -
y é n d o s e e n n u e v o c o m p e t i d o r d e lo s q u e á e l l a se d e -
d i c a b a n , a g r a v a n d o l o s efectos d e l a c o n c u r r e n c i a , y 
l a c o n s e c u e n c i a p a r a e l o b r e r o s e r í a e s a p o b r e z a t e m -
p o r a l á q u e a l u d e , y ú n i c a m e n t e e n e l c a s o d e q u e l a 
p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o se c o r r e s p o n d i e s e n , ó é s t e f u e r a 
s u p e r i o r á a q u é l l a , l a e f i cac ia d e l t r a b a j o a u m e n t a r í a 
(i) Manual de Economía polít ica. 
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r e a l m e n t e , y l o s benef i c ios n o s e r í a n s e g u i d o s p o r u n 
corte jo de m a l e s . A s í es q u e h a c i é n d o s e c a r g o d e e l l o , 
dice q u e " e n es to se í u n d a l a o p o s i c i ó n p o p u l a r á q u e se 
p e r f e c c i o n e n l a s m á q u i n a s , lo c u a l es m u y r a z o n a b l e de 
p a r t e d e l o s o p e r a r i o s p o r q u e p r o d u c e n , m i e n t r a s l o s 
benef ic ios p o r de c o n t a d o lo s o n p a r a e l f a b r i c a n t e , y 
p e r p e t u a m e n t e p a r a e l p ú b l i c o q u e l o g r a m a y o r b a r a -
t u r a s i e n d o m á s e x t e n s a l a f a b r i c a c i ó n . » 
C o m p l e t a n d o s u t e o r í a , m a n i f i e s t a h a b e r d o s c l a s e s d e 
p a í s e s e n q u e no t e n d r í a f u e r z a t a l o b j e c i ó n , e s to e s , 
"los poco p o b l a d o s y a q u e l l o s e n q u e e l p u e b l o es e s c l a -
v o » , c u y o ú l t i m o t é r m i n o d e b e e l i m i n a r s e , p u e s l a c s -
c l a / i t u d , f e l i z m e n t e a r r o j a d a f u e r a de todos l o s p a í s e s 
c u l t o s , s u b s i s t e t a n s ó l o e n lo s m á s a t r a s a d o s , e n los 
s e r r . i s a l v a j e s , p r e c i s a m e n t e e n lo s q u e es m á s l e n t a l a 
i n t r o d u c c i ó n de l a s m á q u i n a s , y , p o r lo t a n t o , d o n d e 
s u s efectos a p e n a s s o n p e r c e p t i b l e s . <(Si se q u i e r e e l 
a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n , y h a y n e c e s i d a d de n i ñ o s , e l 
i n v e n t o r de l a s m á q u i n a s d a c o n e l l a s h o m b r e s f o r m a -
dos; se n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s f u t u r o s , y p r e s e n t a o p e -
r a r i o s a c t u a l e s ; h a b r í a q u e s o p o r t a r l o s g a s t o s de l a 
e d u c a c i ó n de los h o m b r e s , y e l t a l i n v e n t o r d i s p e n s a d e 
d i o ; se r e c i b i r í a n e x t r a n j e r o s , y é l d a i n d í g e n a s . E s t o 
p o d r í a d e c i r e l i n v e n t o r a l s o b e r a n o , y a l p r o p i e t a r i o 
p a r t i c u l a r lo s i g u i e n t e : c o n c i e n e s c l a v o s se b e n e f i c i a b a 
t a n t o s e m a n a l ) y c o n c i n c u e n t a p u e d e b e n e f i c i a r s e l a 
m i s m a c a n t i d a d , c o n lo q u e n o h a y p é r d i d a a u n m a n t e -
n i e n d o los o t r o s s i n q u e h a g a n c o s a a l g u n a . » T a l e s s o n 
l a s i d e a s d e l a p ó s t o l d e l utilitarismo r e s p e c t o á l a a c c i ó n 
d e l a s m á q u i n a s , q u e a p r e c i a , c o m o e r a n a t u r a l lo h i -
c i e s e , b a j o e l p u n t o d e v i s t a d e l s i s t e m a u t i l i t a r i o , h a -
c i é n d o s e c a r g o , s e g ú n h e m o s v i s t o , d e l a o b j e c i ó n b a -
s a d a e n e l d a ñ o q u e m á s ó m e n o s s e g u i d a m e n t e , p o r 
m a y o r ó m e n o r t i e m p o , p r o d u c e n a l o b r e r o . C o n t o d o , 
l o s h e c h o s no h a n c o n f i r m a d o s u s c á l c u l o s n i s u t e o r í a : 
l a c o n s t a n t e , n o i n t e r r u m p i d a , i n t r o d u c c i ó n d e m á q u i -
n a s , v i e n e p r o d u c i e n d o s e g u i d a s p e r t u r b a c i o n e s i n d u s -
t r i a l e s , s u p e r a b u n d a n c i a d e b r a z o s y c o n s i g u i e n t e a u -
m e n t o de t r a b a j a d o r e s o c i o s o s ; l a e d u c a c i ó n s i g u e d e s -
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c u i d á n d o s e , y e n l a m a y o r í a d e l a s f a m i l i a s o b r e r a s s ¿ 
h a c e i m p o s i b l e ; l a s h o r a s l i b r e s p a r a l a i n s t r u c c i ó n h a n 
d i s m i n u i d o ; l a s i n d u s t r i a s t i e n e n p é r d i d a s p o r e l a u -
m e n t o d e l c a p i t a l fijo h e c h o i n ú t i l c o n los n u e v o s m e c a -
n i s m o s ; lo s e x t r a n j e r o s a f l u y e n , c u a l lo d e m u e s t r a n l a s 
e m i g r a c i o n e s é i n m i g r a c i o n e s ; y l o s n i ñ o s y l a s m u j e r e s 
v a n o c u p a n d o e l p u e s t o d e l h o m b r e . 
I I I 
D . A l v a r o F l ó r e z E s t r a d a , e l i n m o r t a l e c o n o m i s t a e s -
p a ñ o l d e lo s c o m i e n z o s d e l y a a g o n i z a n t e s i g l o , c u y o 
n o m b r e es m á s c o n o c i d o y m á s a p r e c i a d a s s u s o b r a s e n 
e l e x t r a n j e r o q u e n o e n t r e n o s o t r o s , s e h a o c u p a d o e n 
s u «Manual de Economía j>oltticai), de lo s efectos de la 
m a q u i n a r í a , e x p o n i é n d o l o s a s í c o m o l a s e n c o n t r a d e s 
o p i n i o n e s r e s p e c t o á t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n , h a c i é n d o l o 
c o n l a c l a r i d a d y f u e r z a de r a c i o c i n i o q u e l e d i s t i n g u e r . 
C o n d e n s a e n c o r t a s l í n e a s s u s i d e a s y l o s a r g u m e n t o s 
d e l o s q u e s o s t i e n e n q u e " l a i n v e n c i ó n y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de l a s m á q u i n a s s o n l a m a y o r c a l a m i d a d » , y en 
t a l p a r t i c u l a r n o s p a r e c e l e e r a l g u n o s de lo s m á s c é l e -
b r e s e s c r i t o s q u e e n es tos ú l t i m o s a ñ o s h a n d a d o á \ U Í 
v a r i o s d e lo s s o c i a l i s t a s c a t ó l i c o s : " l a s m á q u i n a s s o n 
u n o s t r a b a j a d o r e s q u e n u n c a se c a n s a n , q u e n i d u r a n t e 
e l d í a n i d u r a n t e l a n o c h e r e p o s a n , q u e n u n c a c o m e n n i 
b e b e n , q u e n o p a d e c e n e n f e r m e d a d e s , q u e e s t á n s i e m p r e 
d ó c i l e s y o b e d i e n t e s p a r a e j e c u t a r l a s f a e n a s m á s p e s a -
d a s : ¿ c ó m o es p o s i b l e q u e e l o b r e r o - h o m b r e s o s t e n g a l a 
c o n c u r r e n c i a d e l o b r e r o - m á q u i n a ? E l efecto n e c e s a r i o d e 
l a s m á q u i n a s es d i s m i n u i r l a d e m a n d a de t r a b a j o y d e s -
t e r r a r d e l o s t a l l e r e s á lo s o b r e r o s p a r a c o n v e r t i r l o s e n 
m e n d i g o s , p u e s e l p a t r i m o n i o d e e s t a c l a s e c o n s i s t e s ó l o 
e n l a d e m a n d a d e l t r a b a j o » . 
S u p e n s a m i e n t o r e s p e c t o á lo q u e de v e r d a d se e n -
c u e n t r a e n t r e l a s c e n s u r a s a p a s i o n a d a s y l o s a p l a u s o s 
r e f e r e n t e s á l a a p l i c a c i ó n d e l a s m á q u i n a s á l a s i n d u s -
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I r l a s , se e n c u e n t r a r e s u m i d o e n e l s i g u i e n t e p a s a j e : " L a 
c u e s t i ó n a c e r c a d e l a i n v e n c i ó n y m e j o r a de l a s m á q u i -
n a s , n o e s o t r a e n el f ondo q u e l a c u e s t i ó n a c e r c a d e l a 
m a y o r i n t e l i g e n c i a y a c t i v i d a d de l o s t r a b a j a d o r e s . L o s 
p r i n c i p i o s q u e r e s u e l v e n l a u n a , r e s u e l v e n l a o t r a . S í 
e s c o n v e n i e n t e á l a s o c i e d a d l a i l i m i t a d a d e s t r e z a d e l 
t r a b a j a d o r p a r a q u e c o n i g u a l ó m e n o r t r a b a j o p u e d a 
p r o v e e r l a e n m a y o r c a n t i d a d d e p r o d u c t o s , h a d e s e r 
p o r n e c e s i d a d i g u a l m e n t e v e n t a j o s o o b t e n e r e l m i s m o 
r e s u l t a d o c o n e l e m p l e o de m á q u i n a s é i n s t r u m e n t o s . . . 
S o s t e n e r q u e l a s m á q u i n a s de q u e se s i r v e e l h o m b r e 
p a r a h a c e r m á s e f icaz e l t r a b a j o , s o n p e r j u d i c i a l e s á l a 
s o c i e d a d , e q u i v a l e á s o s t e n e r q u e e l h o m b r e n o d e b e 
a p r o v e c h a r s e de s u i n t e l i g e n c i a , q u e n o le c o n v i e n e 
p r o d u c i r los a r t í c u l o s de r i q u e z a e n m e n o s t i e m p o y 
c o n m e n o r t r a b a j o , y q u e e s v e n t a j o s o c o n t e n e r lo s p r o -
g r e s o s d e l a s i n d u s t r i a s y d e l a s a r t e s » . 
P e r o ba j o e s t e p u n t o de v i s t a n o h a n c o m b a t i d o l a 
a p l i c a c i ó n de l a m a q u i n a r i a á l a s d i v e r s a s i n d u s t r i a s 
lo s a d v e r s a r i o s de l a m i s m a , y a s í lo m a n i f i e s t a e l i l u s -
t r e e c o n o m i s t a á q u i e n n o s r e f e r i m o s , q u e se o c u p a 
p r i n c i p a l m e n t e de l a c u e s t i ó n q u e v e r s a ó se re f i ere á s i 
d i s m i n u y e n ó a u m e n t a n l a d e m a n d a de t r a b a j o , i n f l u -
y e n d o , p o r lo t a n t o , a d v e r s a ó f a v o r a b l e m e n t e s o b r e l a 
c o n d i c i ó n d e l t r a b a j a d o r ; c u e s t i ó n q u e a l r e s o l v e r s e lo 
h a c e d e u n o d e lo s p r o b l e m a s q u e e n l a a c t u a l i d a d se 
h a l l a p u e s t o s o b r e el t a p e t e , a p a s i o n a n d o á lo s t r a b a j a -
d o r e s . F l ó r e z E s t r a d a o p i n a c o n l a g e n e r a l i d a d d e lo s 
e c o n o m i s t a s - i n d i v i d u a l i s t a s , q u e l a d e m a n d a de t r a b a j o , 
l e jos d e d i s m i n u i r , se a u m e n t a . ^ L o s efectos i n m e d i a t o s 
y s i m u l t á n e o s de l a i n v e n c i ó n y m e j o r a d e l a s m á q u i -
n a s , s o n , a d e m á s d e e v i t a r l a m a y o r p a r t e d e l t r a b a j o 
d e l h o m b r e , e l r e b a j a r e l p r e c i o d e lo s a r t í c u l o s p r o d u -
c i d o s c o n s u a u x i l i o , h a c e r q u e s e a m a y o r s u p e d i d o , y 
r e n o v a r m á s r á p i d a m e n t e e l c a p i t a l e m p l e a d o e n l a p r o -
d u c c i ó n . E s t e r e s u l t a d o , a ñ a d e , e n v e z de d i s m i n u i r l a 
d e m a n d a d e l t r a b a j o , lo a u m e n t a ; p o r c o n s i g u i e n t e m e -
j o r a l a s u e r t e d e l t r a b a j a d o r . Q u i t a r p a r t e d e l t r a b a j o 
d e l h o m b r e n o es lo m i s m o q u e d i s m i n u i r l a d e m a n d a 
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de t r a b a j o . L a s m á q u i n a s p r o d u c e n lo p r i m e r o , m a s n o 
lo s e g u n d o . » 
N o n o s d e t e n d r e m o s e n e x p o n e r los a r g u m e n t o s q u e 
e m p l e a e n d e f e n s a d e s u t e s i s : s o n l o s m i s m o s d e s u 
e s c u e l a . L a s v e n t a j a s q u e l a m a q u i n a r i a l l e v a c o n s i g o y 
l o s b e n e í i c i o s q u e r e p o r t a á l a s o c i e d a d a u m e n t a n d o l a 
p r o d u c c i ó n , p e r f e c c i o n á n d o l a , y d i s m i n u y e n d o e l p r e c i o 
d e lo s a r t í c u l o s , s o n i n n e g a b l e s ; p e r o n o a c o n t e c e lo 
m i s m o e n c u a n t o á s i ese a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n es s e -
g u i d o p o r e l c o r r e s p o n d i e n t e a l c o n s u m o , á s i e l d e s -
e q u i l i b r i o c o n s i g u i e n t e á u n a p r o d u c c i ó n e x c e s i v a , n o 
r e d u c i r á l a d e m a n d a d e t r a b a j o , y á s i l a s c r i s i s i n d u s -
t r i a l e s q u e i n e v i t a b l e r n e n c e s u b s i g u e n á l a a d o p c i ó n i n -
m e d i a t a de u n a m a q u i n a r i a n u e v a , ó u n a m o d i f i c a c i ó n 
r a d i c a l de l a y a u s a d a , no d a ñ a d i r e c t a y g r a v e m e n t e a l 
o b r e r o . D e t o d a s e s t a s c u e s t i o n e s , q u e s o n l a s q u e h o y 
p r e o c u p a n , n o se o c u p a F l ó r c z E s t r a d a , y es l á s t i m a 
q u e n o lo h i c i e s e , p u e s s u c l a r o i n g e n i o , y s u e s p í r i t u 
a n a l i z a d o r y p r á c t i c o , le h u b i e s e n p e r m i t i d o a d e l a n t a r 
n o poco e n el c a m i n o d e l a s o l u c i ó n a p e t e c i d a . 
I V 
M u c h o m á s o p t i m i s t a q u e B e n t h a n , y q u e F l ó r e z E s -
t r a d a , y m á s r e s u e l t a d e f e n s o r a d e l o s bene f i c io s d e l a s 
m á q u i n a s q u e a p r e c i a b a j o e l p u n t o de v i s t a e n q u e v e -
n i m o s c o n s i d e r á n d o l a s , se p r e s e n t a l a e s c u e l a e c o n o m i s t a 
c l á s i c a , ó M a n c h e s t e r i a n a , y e n i g u a l e s t é r m i n o s se p r o -
d u c e n t a m b i é n a l g u n o s de l o s e s c r i t o r e s q u e , p o r m á s 
q u e r e a l m e n t e n o p e r t e n e z c a n á e l l a , p a r t i c i p a n de l a 
g e n e r a l i d a d d e s u s i d e a s . E n t r e d i c h o s e c o n o m i s t a s 
m e n c i o n a r e m o s á M . B a u d r i l l a r t , q u i e n , p o r d e c i r l o a s í , 
r e s u m e l a s d o c t r i n a s de l a e s c u e l a . 
P r e s c i n d i e n d o d e s u s a t i n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s d e m o s -
t r a t i v a s de l a e v i d e n t e u t i l i d a d , y a u n n e c e s i d a d a b s o -
l u t a , d e l e m p l e o d e l a s m á q u i n a s , d e s d e l a s c o m p l i c a d a s 
é i n g e n i o s a s d e h o y , h a s t a l a s t o s c a s , m á s b i e n h e r r a -
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m i e n t a s , d e l a s é p o c a s p r i m i t i v a s , s i n l a s c u a l e s , n i e l 
h o m b r e s a l v a j e de R o u s s e a u , n i e l p r e h i s t ó r i c o h a b i -
t a n t e de l a s c a v e r n a s , h a b r í a n p o d i d o s u b s i s t i r , d i r e m o s 
q u e d i c h o e s c r i t o r m a n i l i e s t a q u e a u n c u a n d o n o p u e d a 
n e g a r s e e l p e r j u i c i o m o m e n t á n e o á ' q u e d a n l u g a r c o n e l 
h e c h o de s u s t i t u i r á l o s t r a b a j a d o r e s d e l a r a m a d e i n -
d u s t r i a á q u e a f e c t a n , " h a y , c o m o e n todo , q u e c o n s i -
d e r a r e l fin, q u e es bene f i c io so , y r a r a v e z se h a c e e s p e -
r a r l a r g o t i e m p o , y a d e m á s u n c a p i t a l h e c h o d i s p o n i b l e 
p a r a e l f a b r i c a n t e p o r l a d i s m i n u c i ó n d e l p r e c i o d e cos te 
d e l a p r o d u c c i ó n , u n m a y o r d e s a r r o l l o d a d o a l c o n s u m o 
p o r e l m e j o r m e r c a d o , y c o m u n i c a d o á l a p r o d u c c i ó n , 
u n a m a s a d e p r o d u c t o s ú t i l e s ó n e c e s a r i o s , p u e s t o s á 
d i s p o s i c i ó n d e l p o b r e q u e g e m í a e n u n a m i s e r i a h e r e d i -
t a r i a , s o n p a r a l a s c l a s e s o b r e r a s m á s q u e c o m p e n s a c i o -
n e s , s o n p a r a e l l a s i n m e n s o s b e n e f i c i o s " . 
P e r o no es es to s o l o . P a r a e l d i s t i n g u i d o e c o n o m i s t a 
s o n m u c h a s i a s c a u s a s q u e se o p o n e n á l a i n v a s i ó n d e -
m a s i a d o b r u s c a y d e m a s i a d o g e n e r a l de l a s m á q u i n a s , 
y p o r c o n s i g u i e n t e , á e sos d e s p l a z a m i e n t o s d o l o r o s o s q u e 
h e r i r í a n p o r m a s a s i n m e n s a s á l a s c l a s e s o b r e r a s , a n t e s 
d e v e n d e r s e p a r a e l l a s e n m a y o r d e m a n d a d e t r a b a j o , e n 
e l e v a c i ó n d e l o s s a l a r i o s , y e n m e j o r m e r c a d o de l o s 
p r o d u c t o s f a b r i c a d o s m á s e c o n ó m i c a m e n t e , p u e s t o q u e 
e n g e n e r a l e s tos p r o c e d i m i e n t o s n u e v o s s o n c a r o s de e s -
t a b l e c e r , y c o n f r e c u e n c i a , de é x i t o d u d o s o , e l t e m o r d e 
p e r d e r lo s c a p i t a l e s , y , d i g á m o s l o t a m b i é n , e l e s p í r i t u 
d e r u t i n a , s i r v e n de c o n t r a p e s o á lo q u e h a b r í a d e d e m a -
s i a d o r á p i d o e n e l e m p l e o d e n u e v o s m e d i o s ; p o r o t r a 
p a r t e , l a i n v e n c i ó n d e l a s g r a n d e s a p l i c a c i o n e s d e l v a -
p o r , m a r c a n e n l a h i s t o r i a d e l a h u m a n i d a d u n o de e sos 
v a r i o s p e r í o d o s p o r lo s q u e n o h a y q u e j u z g a r d e l e s t a d o 
o r d i n a r i o d e l a i n d u s t r i a , l a c u a l h a t e n i d o a s i m i s m o , 
d e b i d o á e l l a s , s u c r i s i s r e v o l u c i o n a r i a q u e h a v e n i d o 
p r e c i s a m e n t e á c o i n c i d i r c o n e l a d v e n i m i e n t o t u m u l t u o s o 
d e l r é g i m e n i m p r o v i s a d o de l a l i b e r t a d de l a c o n c u r r e n -
c i a . T o d o a n u n c i a , p u e s , c o n c l u y e , q u e e l ú l t i m o p r e -
t ex to d e l a s m u y f ú t i l e s a c u s a c i o n e s d i r i g i d a s á l o s 
p r o c e d i m i e n t o s de l a p r o d u c c i ó n p e r f e c c i o n a d a , d e s a p a -
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r e c e r á n , á l a p a r q u e l a s c l a s e s o b r e r a s o r g a n i z a r á n m e -
j o r s u s a h o r r o s p a r a l u c h a r c o n v e n t a j a c o n t r a l a s c r i s i s 
e n c i e r t o m o d o i n e v i t a b l e s » . 
N o m e n o s t e r m i n a n t e s s o n l a s a f i r m a c i o n e s de J u a n 
B a u t i s t a J a y , q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o «1 f u n d a d o r 
d e l a e s c u e l a e c o n ó m i c a f r a n c e s a , p u e s d i c e q u e ttsi p o r 
d e p r o n t o l a a p l i c a c i ó n d e l a m a q u i n a r i a d e j a o c i o s o s 
a l g u n o s b r a z o s q u e n o s a b e n ó n o p u e d e n d e d i c a r s e f á -
c i l m e n t e á o t r o s t r a b a j o s , y l l e v a l a m i s e r i a y e l l u t o á 
m u c h o s h o g a r e s , m á s t a r d e l a a b u n d a n c i a d e l a p r o d u c -
c i ó n y s u m e n o r c o s t o , a b a r a t a n e l p r e c i o de lo s p r o d u c -
tos , g a n a n d o c o n e l lo e l c o n s u m i d o r , e s to e s , t odos l o s 
h o m b r e s » . Y M . R o u d e l i t , e c o n o m i s t a e s p i r i t u a l i s t a , n o 
n e g a n d o t a m p o c o l a s p e r t u r b a c i o n e s m á s ó m e n o s m o -
m e n t á n e a s q u e s i g u e n á l a a d o p c i ó n de n u e v a s m á q u i -
n a s , ó á l a m o d i f i c a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a s e x i s -
t e n t e s , a f i r m a q u e c o n e l t i e m p o « l a p r o d u c c i ó n se 
r e g u l a r i z a , e l c o n s u m o se e x t i e n d e , l a s n e c e s i d a d e s se 
m u l t i p l i c a n , l a s m á q u i n a s q u e p a r e c í a n h a b e r r e d u c i d o 
p a r a s i e m p r e e l n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s , lo d u p l i c a n y 
c e n t u p l i c a n , l a s f u n c i o n e s d e l o b r e r o d e j a n d e s e r l a s 
m i s m a s , s u s a l a r i o c r e c e a l m i s m o t i e m p o q u e d i s m i -
n u y e s u t r a b a j o , se le. p i d e s u t i e m p o y n o s u s f u e r z a s , 
e l t r a b a j o q u e a n i q u i l a t i e n d e á d e s a p a r e c e r p a r a d a r 
l u g a r a l t r a b a j o q u e o c u p a s i n g a s t a r , y l a c i v i l i z a c i ó n 
n o p i d e a l h o m b r e m á s q u e s u d i l i g e n c i a , p u e s l a s f u e r -
z a s f í s i c a s s o n l a s m á s a p t a s p a r a h a c e r lo m i s m o . » 
O t t o v o n L e i x n e r se h a o c u p a d o t a m b i é n ú l t i m a m e n t e 
a l h a c e r l o de l a cuestión social y el pauperismo en nues-
tro siglo, d e l p r o b l e m a de l a s m á q u i n a s . E x a m i n a l a 
v i d a d e l t r a b a j o y e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s i n d u s t r i a s , 
e n e l m o m e n t o e n q u e l a a p l i c a c i ó n d e l v a p o r c o m o 
f u e r z a m o t r i z e n l a s m i s m a s , c a m b i ó l a n a t u r a l e z a d e 
a q u é l l a , v i d a d e f a m i l i a , e n q u e l a m u j e r t r a b a j a b a a l p i e 
d e l h o g a r , c o n s u e s p o s o y s u s h i j o s , y f u é s u s t i t u y e n d o , 
n o s i n l u c h a s , n i s a c u d i m i e n t o s , n i p e r t u r b a c i o n e s , l a s 
m a n u f a c t u r a s p e q u e ñ a s p o r l a s g r a n d e s f á b r i c a s , l o s t a -
l l e r e s d o m é s t i c o s p o r l a s i n m e n s a s f á b r i c a s d o n d e c i e n t o s 
y a u n m i l e s de o p e r a r i o s l a n z a n a l m e r c a d o e sos c a u d a -
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l o s o s r í o s d e a r t í c u l o s q u e l e s i n u n d a n . D e s p u é s de e s a s 
c o n s i d e r a c i o n e s c u y a e x t e n s i ó n n o s i m p i d e q u e l a s t r a n s -
c r i b a m o s , d i c e : « A l e s t u d i a r e s t a c u e s t i ó n s o c i a l n o d e b e 
p e r d e r s e d e v i s t a u n h e c h o , y e s e l d e q u e á p e s a r d e 
t a n t o f e r r o c a r r i l , d e t a n t a m á q u i n a d e v a p o r , de t a n t o s 
p o d e r o s o s m o t o r e s h i d r á u l i c o s , n o v a n n i u n c é n t i m o 
m á s b a r a t a s l a s c a b a l l e r í a s , n i se h a t e n i d o q u e a r r i n c o -
n a r n i h a c e r a s t i l l a s n i n g ú n c a r r o , n i c a r r e t a , n i ó m n i -
b u s , n i c a r r u a j e , n i se h a n b a j a d o los j o r n a l e s d e l p e r s o -
n a l c o r r e s p o n d i e n t e , s i n o m u y a l c o n t r a r i o , p u e s j a m á s 
s e h a p a g a d o t a n c a r o e l g a n a d o c a b a l l a r , m u l a r y a s n a r , 
c u y o n ú m e r o a u m e n t a a d e m á s e n todos los p a í s e s d e u n 
m o d o e x t r a o r d i n a r i o , lo m i s m o q u e t o d a c l a s e d e v e h í -
c u l o s . E s o m i s m o s u c e d e c o n t o d a s l a s m á q u i n a s q u e 
s u p l e n e l t r a b a j o d e l h o m b r e . N i l a s de h i l a r y de t e j e r , 
n i l a s de t r a b a j a r l a m a d e r a , e l h i e r r o y t o d o s los m a t e -
r i a l e s b r u t o s , n i l a s d e h a c e r p a p e l y c a r t ó n , n i l a s d e 
c o s e r y h a c e r c a l c e t a y g é n e r o s d e p u n t o , h a n t e n i d o 
p o r efecto h a c e r s u p e r f l u o el t r a b a j o h u m a n o , s i n o a l 
c o n t r a r i o . E n todos los p a í s e s t r a b a j a u n n ú m e r o d e o p e -
r a r i o s de a m b o s s e x o s i n f i n i t a m e n t e m e j o r p a g a d o , a l i -
m e n t a d o , v e s t i d o , y h a s t a i n s t r u i d o y c i v i l i z a d o q u e c i e n 
a ñ o s a n t e s y q u e e n los p a í s e s y d i s t r i t o s d o n d e n o h a y 
m á q u i n a s . 
» C a d a i n d u s t r i a q u e a u m e n t a , i m p u l s a y a c r e c i e n t a 
u n g r a n d í s i m o n ú m e r o d e o t r a s , y a d e m á s c r e a s i n c e s a r 
o t r a s e n t e r a m e n t e n u e v a s , q u e r e c l a m a n m á s o p e r a r i o s . 
E l c o n s u m o a u m e n t a l a p r o p o r c i ó n d e l b i e n e s t a r , y c o n 
a m b o s e l m o v i m i e n t o , l a i l u s t r a c i ó n , l a i n t e l i g e n c i a , l a 
c o n c i e n c i a m o r a l , l a c o n c i e n c i a de l a d i g n i d a d p e r s o n a l y 
d e l a i g u a l d a d d e los d e r e c h o s s o c i a l e s . 
» L a s p r i m e r a s m á q u i n a s d e h i l a r de H a r g r e a v e f u e r o n 
q u e m a d a s e n B l a c k b u u n , p o r lo s t r a b a j a d o r e s a m o t i n a -
d o s , l a de A r k w r i g h t t u v o l a m i s m a s u e r t e e n L i v e r -
p o o l , i g u a l c o s a p a s ó c o n e l t e l a r J a c q u a r d e n L y o n , e tc . 
E n t o d a s p a r t e s se v i e r o n e s c e n a s de e s t a c l a s e , p e r o l a s 
m á q u i n a s v e n c i e r o n , c o m o todos los p r o g r e s o s v e r d a -
d e r o s » . 
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V 
L a a n t í t e s i s de l a s a n t e r i o r e s i d e a s n o s l a o f r e c e n los 
e s c r i t o r e s á c u y a s o p i n i o n e s v a m o s á p a s a r r e v i s t a : l a s 
u n a s s o n el r e v e r s o de l a m e d a l l a d e l a s o t r a s . S i l a s 
m á q u i n a s s o n p a r a l o s p r i m e r o s l a s g r a n d e s b i e n h e c h o -
r a s de l a h u m a n i d a d , l a s c a r i ñ o s a s a m i g a s d e l o b r e r o , 
s o n p a r a lo s s e g u n d o s t e r r i b l e s e n e m i g o s q u e e s p a r c e n 
p o r d o n d e q u i e r a l a d e s o l a c i ó n y e l l u t o . A q u é l l o s r e c o -
n o c e n a l g u n o s de s u s efectos d a ñ o s o s , p e r o l o s c o n c e p -
t ú a n m o m e n t á n e o s , t r a n s i t o r i o s , p r o c u r a n a t e n u a r l o s , y 
c o m o c o m p e n s a c i ó n p r e s e n t a n l a s g r a n d e s v e n t a j a s , l o s 
i n m e n s o s b e n e f i c i o s , á q u e á l a p o s t r e d a n l u g a r ; é s t o s 
se fijan c a s i e x c l u s i v a m e n t e e n l o s d a ñ o s , e n lo s p e r j u i -
c i o s , e n l o s o b r e r o s q u e p o r d e p r o n t o v a c a n , e n l a s p e r -
t u r b a c i o n e s , y c r i s i s , y m i s e r i a s q u e p r o d u c e n , y t r u e -
n a n c o n t r a l a c a u s a d e t a n t o s m a l e s . E n l a e s c u e l a e c o n ó -
m i c o - i n d i v i d u a l i s t a m i l i t a n los m á s o p t i m i s t a s ; s o c i a l i s -
t a s m á s ó m e n o s e n c u b i e r t o s s o n l o s d e t r a c t o r e s . N i e n 
l o s u n o s n i e n los o t r o s e s t á l a v e r d a d c o m p l e t a ; t i e n e n 
r a z ó n l o s q u e a p l a u d e n ; l a t i e n e n l o s q u e c e n s u r a n . L a s 
m á q u i n a s es i n d u d a b l e q u e p r o d u c e n m a l e s , p e r o t a m -
b i é n es c i e r t o q u e o r i g i n a n b i e n e s , y é s t o s s o n a l f in y 
a l c a b o l o s q u e p r e d o m i n a n . C ó m o se h a n d e r e d u c i r 
a q u é l l o s , c ó m o se h a n d e p r e c i p i t a r é s t o s ; h e a q u í e l 
p r o b l e m a . E c o n o m i s t a s y s o c i a l i s t a s , c o n f o r m e y a h e m o s 
d i c h o , se h a n o c u p a d o d e e l l o . O i g a m o s á los ú l t i m o s . 
H a c e y a b a s t a n t e s a ñ o s q u e u n o de n u e s t r o s e s c r i t o r e s 
q u e h o y f o r m a n e n l a s filas d e l d o c t r i n a r i s m o , e l s e -
ñ o r H e r n á n d e z I g l e s i a s , d e c l a r a b a e n n o t a b l e e s t u d i o 
a c e r c a d e l a i n f l u e n c i a d e l a s m á q u i n a s , q u e p e s a r d e 
s u a r d i e n t e e n t u s i a s m o p o r e l p r o g r e s o e n todos s u s e l e -
m e n t o s s o c i a l e s , n o p o d í a m e n o s de c o n f e s a r q u e e l d e s -
c u b r i m i e n t o d e l a s m á q u i n a s y s u a p l i c a c i ó n á l a i n d u s -
t r i a , o c a s i o n a n u n m a l i n d u d a b l e » , y s e ñ a l a b a este m a l , 
c o m o poco t i e m p o a n t e s q u e é l lo h a b r í a n h e c h o los eco -
n o m i s t a s d e l a e s c u e l a q u e M . B l a n q u i d e n o m i n ó social, 
c u y a s i d e a s i n d u d a b l e m e n t e le i n s p i r a b a n e n t o n c e s , a s í 
c o m o lo s de l a e s e n c i a l m e n t e s o c i a l i s t a , i n d i c a n d o q u e 
« l a s u p e r a b u n d a n c i a d e p r o d u c t o s y l a e s c a s e z e r a n l o s 
d o s f e n ó m e n o s c o n s t i t u t i v o s q u e h a c í a a l g ú n t i e m p o r e -
p r e s e n t a b a n l a a p l i c a c i ó n d e l c a p i t a l b a j o l a f o r m a d e 
m á q u i n a s á l a p r o d u c c i ó n ; q u e u n o y o t r o h a n t o m a d o 
p r o p o r c i o n e s t a n e x a g e r a d a s c o m o f u n e s t a s e n t i e m p o s y 
p a í s e s d a d o s ; q u e a m b o s se r e p a r t e n l a s v í c t i m a s de l a 
r e f o r m a s o c i a l ; q u e e n e l l o s se r e f u n d e n y p o r e l l o s se 
e x p l i c a n l a s f r e c u e n t e s c o n v u l s i o n e s c o n q u e se a g i t a n 
l o s p u e b l o s » . 
P e s i m i s t a e n es te p a r t i c u l a r , t a n t o c o m o p u e d e s e r l o 
c u a l q u i e r a colectivisia y a u n anarquista, lo es t a m b i é n 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l S r . H e r n á n d e z I g l e s i a s , a l 
t r a t a r d e lo s m e d i o s i d e a d o s p a r a c o r r e g i r ó a m i n o r a r 
los m a l e s , y q u e , s e g ú n é l , l o h a n s i d o , " e l f o m e n t o d e 
l a s i n s t i t u c i o n e s d e a h o r r o y l a c r e a c i ó n d e t r a b a j o s p ú -
b l i c o s » , m e d i o s q u e , d i c e , a s o n i n e f i c a c e s s i l a c r i s i s se 
p r o l o n g a ó se r e p i t e , p o r q u e e s m u y d i f í c i l a h o r r a r 
c u a n d o s ó l o se t i e n e l o n e c e s a r i o , y p o r q u e l a s o b r a s 
p ú b l i c a s se a l i m e n t a n d e l a s c o n t r i b u c i o n e s e n q u e e l 
o b r e r o t i e n e r e g u l a r c o n t i n g e n t e » . E s t a s i d e a s c o n t r a s -
t a n , c o m o á p r i m e r a v i s t a se d e s c u b r e , c o n l a s d e lo s 
e c o n o m i s t a s , c o m o d e m u e s t r a n l a s c o n d i c i o n e s p a r t i c u -
l a r e s de l a s s o c i e d a d e s , y e l a m b i e n t e , se i m p o n e n a u n á 
los e s p í r i t u s m á s r e f r a c t a r i o s á l a s i n f l u e n c i a s de l a s u n a s 
y d e l o t r o , y c o l o c a n , y a q u e n o i n t r o d u z c a n de l l e n o , e n 
l a s d e lo s p u b l i c i s t a s r a d i c a l e s d e q u i e n e s v a m o s á o c u -
p a r n o s , y d e l a s e s c u e l a s e x t r e m a s á q u e se h a n a f i l i a d o 
l&s federaciones y uniones o b r e r a s . 
E l m i s m o e s p h i t u q u e e n l a m a t e r i a de q u e t r a t a m o s 
a l e n t a b a l a s i d e a s d e l S r . H e r n á n d e z I g l e s i a s , a l e n t ó 
t a m b i é n á M . de S i s m o n d i , q u i e n a n a t e m a t i z ó de i g u a l 
m o d o a l i n d u s t r i a l i s m o , c u y a s e x a g e r a c i o n e s s o n t a n 
f u n e s t a s , y á l a s m á q u i n a s , q u e c o n los i n n e g a b l e s b e n e -
f ic ios q u e p r o p o r c i o n a n , c o m p e n s a n e l d a ñ o q u e p r o d u -
c e n . S e g ú n M . S i s m o n d i , q u e t a n t o s a d e p t o s c o n q u i s t ó 
e n t r e n o s o t r o s , " e s t a n d o u n i d a la f e l i c i d a d p ú b l i c a á u n 
j u s t o e q u i l i b r i o e n t r e l a p o b l a c i ó n y l a r e n t a , y h a l l á n -
dose r e d u c i d a m á s c a d a d í a l a d e l o s t r a b a j a d o r e s p o r l a 
c o n c u r r e n c i a d e l a s m á q u i n a s , n o p o d r í a d e j a r d e l l e g a r 
l a s o c i e d a d á u n a s e r i e de c a t á s t r o f e s c u y o s s i g n o s p r e -
c u r s o r e s b r i l l a b a n e n t o d a s p a r t e s . ¿ N o se v e í a p o r d o -
q u i e r a r e s p e c t o e l i n t e r i o r l a c o n c u r r e n c i a c o n todo s u 
i g n o m i n i o s o s é q u i t o d e b a j a de s a l a r i o s , f r a u d e s c o m e r -
c i a l e s y e n l a c a l i d a d de l o s p r o d u c t o s , y e n el e x t e r i o r , 
l a s g u e r r a s d e a d u a n a s , e l c o n t r a b a n d o y t o d o s l o s c r í -
m e n e s q u e a r r a s t r a c o n s i g o ? Y t o d a l a h a b i l i d a d c o n -
s i s t e , d i c e n , e n v e n d e r a l m á s b a j o p r e c i o p o s i b l e ; se 
c r e e t e n e r p a t r i o t i s m o c u a n d o se h a n a r r u i n a d o l a s f á -
b r i c a s e x t r a n j e r a s , p e r o n o se h a r e p a r a d o e n l a s n a c i o -
n a l e s . S e h a n s u s t i t u i d o m á q u i n a s m á s p r o d u c t o r a s , 
m á s d i s p e n d i o s a s , á l a s q u e e x i s t í a n a n t e r i o r m e n t e , se 
h a o b t e n i d o u n a r e b a j a e n e l i n t e r é s d e l a s c o s a s y d e lo s 
c a p i t a l e s , e n l a r e n t a de lo s p r o p i e t a r i o s ; u n a p r o d u c c i ó n 
a n u a l d e c i e n m i l f r a n c o s e l e v a d a á u n m i l l ó n , h a c e pe -
r e c e r n u e v e m á q u i n a s r i v a l e s ; l a s m á q u i n a s n u e v a s 
a n i q u i l a n a l c a p i t a l r e p r e s e n t a d o p o r l a s a n t i g u a s . H a y 
p é r d i d a p a r a l a s o c i e d a d p o r l a d i s m i n u c i ó n d e l i n t e r é s 
d e l d i n e r o , p o r l a d i s m i n u c i ó n d e lo s p r o d u c t o s d e l a 
i n d u s t r i a , p o r l a b a j a d e l a l q u i l e r de l a s t i e r r a s , p o r l a 
r e d u c c i ó n d e l n ú m e r o t o t a l d e t r a b a j a d o r e s , y d e los 
s a l a r i o s de c a d a u n o . H a y , p u e s , d i s m i n u c i ó n d e l c o n -
s u m o de t o d a s e s t a s c l a s e s , y m i e n t r a s e l m a n u f a c t u r e r o 
t r a b a j a c o n todo s u i n t e r é s e n a u m e n t a r l a c a n t i d a d y 
m e j o r a r l a c a l i d a d de los t e j i d o s q u e p o n e á l a v e n t a , 
t r a b a j a t a m b i é n a c t i v a y e ñ e a z m e n t © e n d i s m i n u i r e l 
n ú m e r o de los c o n s u m i d o r e s y e n d e c i d i r á a q u e l l o s q u e 
e m p o b r e c e á h a c e r d u r a r s u s v e s t i d o s m á s l a r g o t i e m p o 
y c o n t e n t a r s e c o n c a l i d a d m á s i n f e r i o r (i)». 
(i) Artículo publicado en la Revista de Economía politica. 
CAPÍTULO VIH 
LA» MÁQUINAS Y KL TRABAJO 
(Conclus ión) 
A p a r t i r d e M . S i s m o n d i y d e s u e s c u e l a , p u e d e d e -
c i r s e q u e !a c r u z a d a c o n t r a e l c r e c i e n t e e m p l e o de l a s 
m á q u i n a s se h a i d o g e n e r a l i z a n d o e n t r e lo s m á s ó m e n o s 
afectos a l s o c i a l i s m o , r e v i s t i e n d o m u y g r a v e s c a r a c t e r e s , 
y a l c a n z a n d o c a d a d í a m a y o r i m p o r t a n c i a , p u e s á l a 
l u c h a e n e l t e r r e n o de l a s i d e a s , q u e n o p u d o m e n o s d e 
r e p e r c u t i r e n e l c o r a z ó n d e a q u e l l o s á q u i e n e s m á s d i r e c -
t a m e n t e a f e c t a b a , se a g r e g ó l a m á s v i o l e n t a d e los t r a -
b a j a d o r e s q u e , e n v a r i a s p o b l a c i o n e s y c o m a r c a s , p e r t u r -
b a d o e l á n i m o y e x c i t a d o s p o r lo s m a l e s q u e p a d e c í a n 
y q u e i b a n c r e c i e n d o , d e s t r u y e r o n l a s n u e v a s m a q u i n a -
r i a s , i n c e n d i a r o n l a s f á b r i c a s , y , c o m o los t e j e d o r e s d e 
L y o n , p e r s i g u i e r o n y a t r e p e l l a r o n á lo s i n v e n t o r e s . 
R e f e r i r ta l e s h e c h o s , q u e ú n i c a m e n t e l a t r i s t e r e a l i d a d 
d e l m a l y e l t e m o r á l a m i s e r i a p u e d e n d i s c u l p a r , n o 
c a r e c e r í a d e i n t e r é s , p u e s s e ñ a l a u n a de l a s f a s e s , t a l 
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v e z d e l a s m á s d i g n a s d e e s t u d i o , d e l a s s e c u l a r e s l u c h a s 
d e l t r a b a j o . 
L o s o b r e r o s , q u e c o n t e m p l a b a n e n l a s m á q u i n a s a l 
m á s p o d e r o s o d e t o d o s s u s a d v e r s a r i o s , á lo s i n s t r u m e n -
tos d e q u e l o s p a t r o n o s se v a l í a n p a r a r e d u c i r l a m a n o 
d e o b r a y b a j a r e l s a l a r i o , á l a c a u s a i n m e d i a t a de q u e 
m u c h o s d e e l l o s q u e d a s e n s i n o c u p a c i ó n , s u m i é n d o l e s e n 
l a m i s e r i a , y n o l l e g a b a n á c o m p r e n d e r los bene f i c io s 
q u e l e s p r o d u c i r í a n e n a d e l a n t e , o p u s i e r o n , e n u n o s 
p u n t o s t o d o e l pe so d e l a s c o r p o r a c i o n e s g r e m i a l e s q u e á 
l a p a r d e f e n d í a n s u s p r á c t i c a s r u t i n a r i a s y s u s p r i v i l e -
g i o s , y se l a n z a r o n e n o t r o s á r e p e t i d o s a c t o s d e d e s -
t r u c c i ó n y d e v i o l e n c i a s . C a s i t o d a s l a s n a c i o n e s o f r e c e n 
r e p e t i d o s e j e m p l o s de e l l o , l o s c u a l e s p o d r í a n s e r v i r d e 
l e c c i ó n p r o v e c h o s a . S i n e m b a r g o , p r e s c i n d i r e m o s de s u 
n a r r a c i ó n , y n o s l i m i t a r e m o s á e x p o n e r l a l u c h a q u e 
c o n t r a l a s m á q u i n a s se l i b r a e n e l t e r r e n o de l a s i d e a s . 
M . P r o u d h ó n , g e n i o d e m o l e d o r , e s p í r i t u c o n t r a d i c t o -
r i o q u e a s í p u l v e r i z a b a lo q u e a c a b a b a de c o n s t r u i r , 
c o m o e m p l e a b a t o d a l a f u e r z a d e s u v i g o r o s a d i a l é c t i c a 
e n e c h a r p o r t i e r r a l a s i d e a s , c r e e n c i a s é i n s t i t u c i o n e s 
d e m a y o r a r r a i g o , no s u s t i t u y é n d o l a s s i n o c o n l a d i s o l -
v e n t e anarqu ía , r e p r e s e n t a c i ó n d e l c a o s , q u e h a r e s u c i -
t a d o c o n v e r t i d a e n s e c t a , e n t r e l o s e s t a l l i d o s d e l a d i n a -
m i t a , e l h u m o de los i n c e n d i o s y lo s v a p o r e s d e l a s a n g r e 
d e n u m e r o s a s v í c t i m a s ; P r o u d h ó n q u e c o n s i d e r ó á l a 
m a q u i n a r i a c o m o " e l s í m b o l o de l a l i b e r t a d h u m a n a , l a 
e n s e ñ a de n u e s t r a d o m i n a c i ó n s o b r e l a n a t u r a l e z a , y e l 
e m b l e m a d e n u e s t r a p e r s o n a l i d a d » , a r r a s t r a d o p o r e s a 
i n c o n s e c u e n c i a q u e lo c a r a c t e r i z a , p r o p i a de e s p í r i t u s 
c s c c p t i c o s , ó e n c u b r i d o r a d e l p r o p ó s i t o d e p r e p a r a r l a 
d e s t r u c c i ó n s u s c i t a n d o l a c o n f u s i ó n y l a i n c e r t i d u m b r e , 
c o n c l u y ó p o r p r o n u n c i a r s e e n c o n t r a d e l a s m á q u i n a s , 
r e c o g i e n d o a l efecto c u a n t o s h e c h o s p o d í a n s e r l e s c o n -
t r a r i o s . 
e H c s i d o t e s t i g o , d i c e , d e l a i n t r o d u c c i ó n de l a m á -
q u i n a d e i m p r i m i r , y p u e d o a s e g u r a r q u e h e v i s t o p o r 
m i s p r o p i o s o jos e l m a l s u f r i d o p o r lo s i m p r e s o r e s . 
H a b r á n t r a n s c u r r i d o q u i z á s v e i n t e a ñ o s d e s d e q u e se 
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a p l i c a r o n a q u e l l a s m á q u i n a s , y a l g u n o s o b r e r o s se h a n 
d e d i c a d o á s u f a b r i c a c i ó n , p e r o o t r o s h a n d e j a d o s u o c u -
p a c i ó n a n t i g u a , y m u c h o s h a n m u e r t o d e m i s e r i a » . E n 
d e m o s t r a c i ó n d e e l lo y de l o s efectos d e s a s t r o s o s q u e 
a t r i b u y e a l c o n s t a n t e e m p l e o y p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a 
m a q u i n a r i a , s o b r e l a q u e h a c e p e s a r l a g e n e r a l i d a d de 
los s u f r i m i e n t o s d e l o b r e r o , a u n a q u e l l o s q u e l a m a q u i -
n a r i a h a d i s m i n u i d o , c i t a o t r o s v a r i o s h e c h o s q u e c o n s u 
h a b i t u a l buena fe a c u m u l ó p a r a a u m e n t a r s u v a l o r y 
f u e r z a , y q u e p u e d e n v e r s e e n s u s d i s t i n t a s o b r a s . í ( E n 
1836 e n u n o b r a d o r de M a n c h e s t e r , d i c e , n u e v e t e l a r e s , 
c a d a u n o de 3 24 c a n i l l a s , e r a n m a n e j a d o s p o r c u a t r o 
h i l a n d e r o s , se h i z o q u e c a d a u n o m o v i e r a 680 c a n i l l a s , 
y dos h o m b r e s f u e r o n b a s t a n t e s p a r a m a n e j a r l o s . Y n o 
se d e t u v o a q u í l a r e f o r m a , p o r q u e m u y p r o n t o u n n u e v o 
m e j o r a m i e n t o m e c á n i c o c o n s i g u i ó q u e u n so lo o b r e r o 
h i c i e s e lo q u e a n t e s o c u p a b a á c u a t r o . . . U n f a b r i c a n t e 
de B o l l ó n e s c r i b í a : " L a p r o l o n g a c i ó n de l o s c a r r o s d e 
n u e s t r o s t e l a r e s n o s p e r m i t e no e m p l e a r m á s q u e 26 t r a -
b a j a d o r e s d o n d e e n 1837 e m p l e á b a m o s 3 8 » . O t r o m a -
n u f a c t u r e r o i n g l é s se e x p r e s a b a d e l s i g u i e n t e m o d o : " L a 
i n s u b o r d i n a c i ó n d e n u e s t r o s o b r e r o s n o s h a s u g e r i d o l a 
i d e a de t r a b a j a r p a r a p a s a r n o s s i n e l l o s : h e m o s e n s a y a d o 
y e s t i m u l a d o todos l o s e s f u e r z o s i m a g i n a b l e s de i n t e l i -
g e n c i a p a r a s u s t i t u i r e l s e r v i c i o de los h o m b r e s , y h e m o s 
c o n s e g u i d o n u e s t r o o b j e t o . L a m e c á n i c a h a l i b r a d o a l 
c a p i t a l de la o p r e s i ó n d e l t r a b a j o . S ó l o o c u p a m o s y a a l 
h o m b r e p r o v i s i o n a l m e n t e y h a s t a q u e l l e g u e u n d í a e n 
q u e se i n v e n t e u n m e d i o d e c u b r i r s i n é l l a n e c e s i d a d 
c u y a s a t i s f a c c i ó n l e o c u p a b a » . 
D e es te m o d o fue r e u n i e n d o h e c h o s ; p e r o e l g r a n de-
moledor, c o m o se le h a l l a m a d o c o n b a s t a n t e a c i e r t o , y 
m á s b i e n , e l g r a n sofista, c u a l t a m b i é n c o n n o m e n o r 
e x a c t i t u d es c a l i f i c a d o , se h a c u i d a d o ú n i c a m e n t e de 
r e u n i r los d a t o s d e m o s t r a t i v o s de lo s d a ñ o s m o m e n t á -
n e o s q u e a l o b r e r o p r o d u c í a p o r de p r o n t o l a i n t r o d u c -
c i ó n y * m o d i f i c a c i ó n d e l a s m á q u i n a s , p a r a o f u s c a r á l a s 
c l a s e s t r a b a j a d o r a s , o m i t i e n d o m e n c i o n a r los d a ñ o s p o s -
t e r i o r e s q u e l a s f a v o r e c e n y b e n e f i c i a n , r e d u n d a n d o 
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m á s a u n e n p r o v e c h o d e l c o n s u m i d o r , p o r a b a r a t a r l o s 
p r o d u c t o s h a c i é n d o l o s a s e q u i b l e s á l o s m á s p o b r e s ; y 
c o n s u m i d o r lo es el t r a b a j a d o r t a n t o c o m o f a c t o r p r i n -
c i p a l d e l a p r o d u c c i ó n . 
Q u e l a s m á q u i n a s d i s m i n u y e n p o r m á s ó m e n o s t i e m p o 
e l n ú m e r o d e o p e r a r i o s , d e j a n d o s i n o c u p a c i ó n á n o p o -
cos d e é s t o s , e s u n h e c h o i n d u d a b l e , c o m o lo es t a m b i é n 
e l q u e d a n o r i g e n á c r i s i s i n d u s t r i a l e s ; p e r o i g u a l m e n t e 
es p o s i t i v o , y l a p r á c t i c a lo h a c o m p r o b a d o , q u e los c a -
p i t a l e s q u e c o n l a e c o n o m í a e n los g a s t o s q u e d a n s o -
b r a n t e s , b u s c a n i n m e d i a t o e m p l e o , q u e l a p r o d u c c i ó n 
se e n s a n c h a , q u e a l g u n a s i n d u s t r i a s c r e c e n , y los b r a z o s 
m o m e n t á n e a m e n t e i n a c t i v o s l o g r a n e m p l e o , y a e n los 
a n t e r i o r e s of ic ios a l e n s a n c h a r de n u e v o s u c a m p o de 
a c c i ó n , y a e n o t r o s of ic ios s i m i l a r e s , y a e n l a s o p e r a c i o -
n e s r e s u l t a d o d e l i n v e n t o , y a e n i n d u s t r i a s n a c i d a s d e 
é s t e . N a d a d e e l lo e s c a p ó á l a p e n e t r a c i ó n y a l e s t u d i o 
de P r o u d h ó n , m a s p r o c u r ó r e s e r v a r l o p o r lo m u c h o q u e 
p o d í a p e r j u d i c a r á s u s p l a n e s y á s u s p r o p ó s i t o s . 
C a r i M a r x , e l m á s r e s u e l t o d e f e n s o r d e l o s t r a b a j a d o -
r e s , y d e l a i d e a de u n a a s o c i a c i ó n u n i v e r s a l d e lo s 
m i s m o s , é i n d u d a b l e m e n t e u n a d e l a s figuras p r i n c i p a -
l e s d e l s o c i a l i s m o m o d e r n o , h a s i d o t a m b i é n d e lo s q u e 
c o n m a y o r e m p e ñ o i n t e n t ó d e m o s t r a r lo s d a ñ o s q u e a l 
o b r e r o h a p r o d u c i d o y s i g u e p r o d u c i e n d o e l d e s a r r o l l o 
c a s i v e r t i g i n o s o d e t o d a c l a s e de m e c a n i s m o s a p l i c a b l e s 
á l a s d i s t i n t a s i n d u s t r i a s , s i n e x c l u i r l a a g r í c o l a , q u e e s 
l a m á s r e f r a c t a r l a á l a s i n n o v a c i o n e s . 
C o n efecto , e n l a s v a r i a s p u b l i c a c i o n e s t a n d i g n a s d e 
e s t u d i o d e l d i s t i n g u i d o r e f o r m a d o r a l e m á n , se e n c u e n -
t r a n b r i l l a n t e m e n t e e x p u e s t o s los efectos m e d i a t o s é i n -
m e d i a t o s d e l a i n t r o d u c c i ó n de l a s m á q u i n a s , y l a r e f u -
t a c i ó n d e lo s r a z o n a m i e n t o s h e c h o s p a r a d e f e n d e r l a s p o r 
l o s e c o n o m i s t a s , e n e s p e c i a l p o r lo s de l a e s c u e l a M a n -
c h e s t e r i a n a . N o e x p o n d r e m o s s u s d i s t i n t a s y á v e c e s 
e x a c t a s c o n s i d e r a c i o n e s , p o r q u e n o s l l e v a r í a d e m a s i a d o 
l e jos : ú n i c a m e n t e h e m o s q u e r i d o m e n c i o n a r l o , p o r q u e e n 
s u s i d e a s se a p o y a r o n n o pocos de los a c u e r d o s d e l a S o -
ciedad Internacional de los trabajadores^ y de los c o n g r e -
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sos p o s t e r i o r e s de é s t o s . P e r o s í m a n i f e s t a r e m o s q u e á 
j u i c i o d e C a r i M a r x e l e m p l e o de l a s m á q u i n a s , c u y o r e -
s u l t a d o i n d u d a b l e h a s i d o a c e l e r a r l a p r o d u c c i ó n , h a 
m o t i v a d o u n a u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n l a d u r a c i ó n de l a 
j o r n a d a d e l t r a b a j o , d a n d o l u g a r á los p o s i t i v o s m a l e s 
q u e e s t a j o r n a d a e x c e s i v a l l e v a c o n s i g o , m e n o s c a b a n d o 
l a s a l u d d e l o b r e r o , y p e r j u d i c a n d o s u v i d a f a m i l i a r y 
s o c i a l . 
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N o s o n ú n i c a m e n t e l o s e c o n o m i s t a s d e l a e s c u e l a so -
cial, l o s r e f o r m a d o r e s y lo s s o c i a l i s t a s r a d i c a l e s , q u i e n e s 
c o m b a t e n l a d i f u s i ó n d e l a s m á q u i n a s : t a m b i é n f o r m a n 
c o r o c o n e l l o s l o s socialistas cristianos, á l o s q u e e n 
v e r d a d n o p u e d e a t r i b u i r s e m i r a s m a l é v o l a s , p u e s i n s -
p i r á n d o s e e n l a s d o c t r i n a s y m á x i m a s e v a n g é l i c a s , se 
p r o p o n e n c o m o f in o s t e n s i b l e , p o r u n a m á s ó m e n o s 
c o m p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s e n q u e se 
d e s a r r o l l a l a v i d a d e l t r a b a j o , l a m e j o r a d e l a c o n d i c i ó n 
de l a s c l a s e s d e s a m p a r a d a s . E s t a n o b l e a s p i r a c i ó n , es te 
v e h e m e n t e d e s e o , l e s h a n e x t r a v i a d o no p o c a s v e c e s , l e s 
h a n c o n d u c i d o h a s t a l a s f r o n t e r a s d e l a u t o p í a , l e s h a n 
h e c h o i n c u r r i r e n e r r o r e s y h a s t a e n i n j u s t i c i a s . E n t r e 
o t r o s m u c h o s de e l l o s m e r e c e s e r c i t a d o e n p r i m e r t é r -
m i n o e l a r z o b i s p o d e M a g u n c i a , G u i l l e r m o M a n u e l v o n 
K e t t e l e r , d e q u i e n d i c e e l e c o n o m i s t a i t a l i a n o N i t t i ( i ) , 
q u e ' ' i n t e r e s a d o p o r l a c a l u r o s a y a u d a z p r o p a g a n d a d e 
B e r n a r d o L a s s a l l e , c r e y ó d e s u d e b e r d e c r i s t i a n o y d e 
o b i s p o e l o c u p a r s e d e l a c u e s t i ó n s o c i a l , y e n 1864 p u -
b l i c ó e l f a m o s o l i b r o «Die Arbeteirfrage und dax Chris-
tintein», c u y o é x i t o e n t r e e l c l e r o y e n t r e l a s m a s a s 
c a t ó l i c a s f u é g r a n d í s i m o » , s i e n d o t a m b i é n a c r e e d o r á, 
m e n c i ó n e l c a n ó n i g o H i t z c , jefe d e l p a r t i d o c a t ó l i c o d e l 
R e i c h g s t a c h . 
(1) E l Socialismo cristiano. 
S e g ú n K e t t e l e r , es i n d u d a b l e q u e l a e x i s t e n c i a d e l a 
g r a n m a s a d e l a p o b l a c i ó n de lo s E s t a d o s U n i d o s , q u e 
lo es l a c l a s e t r a b a j a d o r a , e s t á r e l a c i o n a d a , s o m e t i d a á 
l a s fluctuaciones d e l m e r c a d o : ^he a q u í , e x c l a m a , e l 
m e r c a d o d e los e s c l a v o s a b i e r t o e n t o d a s la s n a c i o n e s d e 
E u r o p a y r e g u l a d o c o n f o r m e a l m o d e l o c o n f e c c i o n a d o 
p o r n u e s t r o i l u m i n a d o l i b e r a l i s m o » . A n a l i z a d e s p u é s 
l a s c a u s a s d e l m a l e s t a r de e s a g r a n m a s a , y e n c u e n t r a 
s e r d e l a s p r i n c i p a l e s " l a s u p r e s i ó n d e t o d a o r g a n i z a c i ó n 
d e l t r a b a j o , y e l empleo cada vez mayor de las rnáqut-
nas, q u e d e s a r r o l l a n l a g r a n d e i n d u s t r i a y h a c e n d i s m i -
n u i r e l n ú m e r o de a q u e l l o s o b r e r o s q u e d i s p o n i e n d o d e 
u n p e q u e ñ o c a p i t a l , p u e d e n t r a b a j a r p o r s u p r o p i a 
c u e n t a , c o n lo c u a l se a u m e n t a e l n ú m e r o de lo s a s a l a -
r i a d o s . » 
A j u i c i o d e l c a n ó n i g o H i t z e , q u e c o n s i g n ó s u s i d e a s 
e n e l o p ú s c u l o 8JDI'S g w í ' t t í e s e m der sozialer Frage-a, p u -
b l i c a d o e n R o m a e n 1880, l a c u e s t i ó n s o c i a l es e n e l 
fondo <(la de l a t r a n s f o r m a c i ó n i n t r o d u c i d a p o r l a s m á -
q u i n a s e n e l o r d e n e c o n ó m i c o , y , p o r c o n s e c u e n c i a , e n 
l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s , p u e s p o r efecto de e l l a s l a p r o -
d u c c i ó n i n d u s t r i a l h a a u m e n t a d o m u y r á p i d a m e n t e , y 
este s i s t e m a de l a s m á q u i n a s h a d a d o l u g a r á efectos 
n o m e n o s d e s a s t r o s o s e n e l m u n d o m o r a l q u e e n e l 
m u n d o d e l a p o l í t i c a , t o d a v e z q u e p o r e l i n d i c a d o s i s -
t e m a d e l a s m á q u i n a s e l o r g a n i s m o de l a f a m i l i a , u n i d o 
a l h o g a r , se h a l l a a m e n a z a d o , y t a l s i s t e m a , poco á 
p o c o , h a d e j a d o de c o n t e n t a r s e c o n l a t i e n d a , y h a n e c e -
s i t a d o d e l a f á b r i c a , no l e h a b a s t a d o l a a l d e a , y h a te -
n i d o p r e c i s i ó n d é l a g r a n c i u d a d , y d e l E s t a d o n a c i o n a l , 
y d e n t r o d e p o c o n o se e n c o n t r a r á á g u s t o n i s i q u i e r a 
e n es te ú l t i m o , y t e n d r e m o s u n a i n t e r n a c i o n a l c a p i t a -
l i s t a f r e n t e á l a i n t e r n a c i o n a l d e los t r a b a j a d o r e s » . P e r o 
a u n h a y m á s , s e g ú n H i t z e : <(No se h a p u e s t o l a m á -
q u i n a a l s e r v i c i o d e l o b r e r o , s i n o q u e se h a p u e s t o e l 
o b r e r o a l s e r v i c i o d e l a m á q u i n a ^ y e n c i e r t o s e n t i d o 
e l o b r e r o s e h a m e c a n i z a d o . L a m á q u i n a , q u e n o n e c e -
s i t a d e s c a n s o , p i d e a l o b r e r o e l t r a b a j o d e l d o m i n g o y 
d e l a n o c h e ; e l l a , q u e n o t i ene n e c e s i d a d d e g r a n f u e r z a 
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f í s i c a p a r a m o v e r s e , a r r a n c a a l o b r e r o l a s m u j e r e s y 
los n i ñ o s , y , e n fin, e l l a n o p a g a á e s t a e x i s t e n c i a m a -
q u i n a l , q u e c r e a á s u i m a g e n , s i n o u n p r e c i o m u y i n f e -
r i o r á lo q u e e l o b r e r o p o d í a g a n a r c o n s u s m a n o s 
c u a n d o t e n í a u n o f i c i o . » 
¿ Q u é m á s p u e d e d e c i r s e e n c o n t r a d e l a s m á q u i n a s , 
c u y o e m p l e o , m a n i f i e s t a e l h i s t o r i a d o r y e c o n o m i s t a 
B l a n q u i , <(hizo e x p e r i m e n t a r á l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a -
b a j o l a t r a n s f o r m a c i ó n m á s c o m p l e t a q u e h a s u f r i d o 
d e s d e e l o r i g e n d e l a s s o c i e d a d e s ? » ¿ Q u é m á s d i j e r o n 
r e s p e c t o de e l l a s l o s enciclopedistas d e l s i g l o x v m , l o s 
s a n g u i n a r i o s a p ó s t o l e s d e l terror, lo s niveladores ó igua-
les, d e B a b e u f , A n t o n e l l i y M a r e c h a l , l o s sectarios de 
L u i s B l a n c , l o s societarios de S i s m o n d i , l o s demoledo-
res anárquicos d e P r o u d h ó n , y l o s internacionalistas y 
colectivistas c o n t e m p o r á n e o s ? 
P e r o lo s s o c i a l i s t a s n o q u i e r e n , c o m o t a m p o c o lo q u i e -
r e n los r a d i c a l e s , v o l v e r á lo s p r i m i t i v o s i n s t r u m e n t o s 
y a p a r a t o s i n d u s t r i a l e s , lo c u a l s e r í a m á s q u e l o c u r a , n i 
á l o s v e t u s t o s a r t e f a c t o s d e n u e s t r o s a b u e l o s . I n d i c a n e l 
m a l , lo e x a g e r a n , lo p r e s e n t a n ba j o s u m á s d e s c o n s o l a -
d o r a s p e c t o , y á l a v e z i n v e s t i g a n l o s m e d i o s d e a m i -
n o r a r l o y d e c o n s e g u i r q u e lo q u e a h o r a es u n m a l , se 
c o n v i e r t a e n u n b i e n . D e e l lo n a c e n s u s p l a n e s d e r e o r -
g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o , m e d i a n t e u n a b u e n a l e g i s l a c i ó n 
i n d u s t r i a l , e n l a z a d o s c o n u n a t r a n s f o r m a c i ó n m á s á m e -
n o s c o m p l e t a de l o s o r g a n i s m o s s o c i a l e s ; d e e l lo q u e 
a l g u n o s , c u a l e l m i s m o H i t z c , d i r i j a n s u s m i r a d a s a l 
r é g i m e n c o r p o r a t i v o , a u n c u a n d o ^ m á s a c o m o d a d o á l a s 
n u e v a s n e c e s i d a d e s y t e n d e n c i a s e c o n ó m i c a s » ; d e e l lo e l 
q u e o t r o s a c u d a n á l a cooperación y a l muiualismo, y 
d e e l l o , p o r ú l t i m o , e l q u e l o s t r a b a j a d o r e s c i f r e n s u s 
e s p e r a n z a s e n l a a d o p c i ó n d e l a s m e d i d a s y r e f o r m a s d e 
q u e v a m o s á d a r l i g e r a i d e a . 
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L a Sociedad Internacional de trabajadores, n a c i d a e n 
m e d i o de los m á s per fec tos y m a r a v i l l o s o s p r o d u c t o s d e l 
i n g e n i o y d e l a i n d u s t r i a h u m a n a , a l c e l e b r a r s e l a E x -
p o s i c i ó n de L o n d r e s e n 1862, p o r m á s q u e a n t e s y 
m u y l e n t a m e n t e h a b í a i d o e l a b o r á n d o s e , y q u e e n c o n t r ó 
s u s e p u l c r o e n t r e l a s r u i n a s d e n o m e n o s m a r a v i l l o s o s 
m o n u m e n t o s , f u é d u r a n t e s u a z a r o s a e x i s t e n c i a , l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de g r a n p a r t e d e l a s m a s a s o b r e r a s , d e 
c u y a s a s p i r a c i o n e s se e r i g i ó e n ó r g a n o , y á l a s q u e p r o -
c u r ó e x t r a v i a r y e x t r a v i ó c o n efecto , l l e v á n d o l a s de sde 
l a d e f e n s a l e g í t i m a h a s t a e l a t a q u e , d e s d e l a s p r e t e n s i o -
n e s r a c i o n a l e s y c o n v e n i e n t e s , d e s d e l a c o o p e r a c i ó n y e l 
m u t u a l i s m o , h a s t a e l c o l e c t i v i s m o y l a a n a r q u í a , d e s d e 
C a r i M a x y L a s s a l l e , h a s t a B a k o u n i n . 
L a i d e a d e u n a a s o c i a c i ó n u n i v e r s a l d e t r a b a j a d o r e s , 
p u e d e a s e g u r a r s e q u e n a c i ó e n A l e m a n i a , a n t e s d e q u e 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s s o c i a l i s t a s a l c a n z a s e n e n F r a n c i a e l 
i n m e n s o d e s a r r o l l o q u e c o n s i g u i e r o n de l a d e b i l i d a d é 
i m p r e v i s i ó n de l a s e g u n d a r e p ú b l i c a , p a s a n d o d e l a m e r a 
u t o p í a á l a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . S e g ú n m a n i f i e s t a m o n -
s i e u r L a v e l e y e e n s u n o t a b l e l i b r o a L e socialisme con-
temporaine», y h a s i d o c o r r o b o r a d o p o r o t r o s e s c r i t o r e s 
q u e h a n h e c h o obje to de s u s e s t u d i o s l a f a m o s a a s o c i a -
c i ó n , y a e n 1847 d o s d e l o s m á s g r a n d e s c r e a d o r e s d e l 
s o c i a l i s m o m o d e r n o . C a r i M a r x y E n g e l s , o r g a n i z a r o n 
l a a s a m b l e a c o m u n i s t a q u e se r e u n i ó e n L o n d r e s c o n 
a s i s t e n c i a d e d e l e g a d o s a l e m a n e s y d e a l g ú n o t r o p a í s . 
R e s u l t a d o d e e l l a f u é l a c o n f e c c i ó n d e u n p r o g r a m a g e -
n e r a l m e n t e a t r i b u i d o á C a r i M a r x c o n l a i n d u d a b l e c o -
l a b o r a c i ó n d e E n g e l s , y , á j u i c i o de a l g u n o s , de J u a n 
D r o u i n , y l a p u b l i c a c i ó n d e u n m a n i f i e s t o e n e l q u e s e 
c o n s i g n a b a s u s c o n c l u s i o n e s ; m a n i f i e s t o d i r i g i d o á l o s 
proletarios de todos los -países. N o h a r e m o s i n d i c a c i ó n 
a l g u n a d e t a l e s c o n c l u s i o n e s , s a t u r a d a s d e p r o n u n c i a d o 
e s p í r i t u c o m u n i s t a , p u e s t o q u e n o s o n m á s q u e u n r e -
s u m e n d e d o c t r i n a s a n t e r i o r e s . U n i c a m e n t e d i r e m o s q u e 
e n é l s e acoge y de f i ende l a i d e a d e u n a a s o c i a c i ó n u n i -
v e r s a l , y q u e p a r a t r a d u c i r l a e n h e c h o s se c o n v o c a b a 
p a r a e l a ñ o s i g u i e n t e á todos los o b r e r o s p a r a c e l e b r a r 
e n B r u s e l a s u n c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l q u e g r a v í s i m o s 
s u c e s o s p o l í t i c o s i m p i d i e r o n q u e p u d i e r a e f e c t u a r s e . 
A s í f u é p r e p a r á n d o s e , y a s í n a c i ó l a c é l e b r e y f u n e s t a 
a s o c i a c i ó n q u e h o y se i n t e n t a r e c o n s t i t u i r . 
R e f e r i r s u s p e r i p e c i a s , c o n s i g n a r y a n a l i z a r s u s p r o -
g r a m a s , r e s e ñ a r s u s d i s c u s i o n e s , a p r e c i a r s u s a c t o s , 
p o n e r d e r e l i e v e s u s d i s i d e n c i a s y l u c h a s i n t e s t i n a s , 
e q u i v a l d r í a á e s c r i b i r l a h i s t o r i a , c i e r t a m e n t e i n t e r e s a n -
t í s i m a , de ! m o v i m i e n t o o b r e r o d u r a n t e t a l p e r í o d o . V a -
r i o s p u b l i c i s t a s lo h a n e f e c t u a d o , s i e n d o d e l a m e n t a r 
q u e e n s u s n o t a b l e s e s c r i t o s n o se e n c u e n t r e s i e m p r e l a 
i m p a r c i a l i d a d q u e c o n s t i t u y e e l r e q u i s i t o m á s e s e n c i a l 
d e l a v e r d a d e r a h i s t o r i a . N o s o t r o s n o l o i n t e n t a r e m o s 
s i q u i e r a . 
U n o de s u s p r i n c i p a l e s f u n d a d o r e s , M . M u r a t , d i j o 
a n t e e l t r i b u n a l d e l S e n a , a l i n d i c a r l a s c a u s a s d e t e r -
m i n a n t e s de l a c r e a c i ó n de l a s o c i e d a d , e n t r e o t r o s 
p a r t i c u l a r e s d e q u e n o s h a r e m o s c a r g o e n l u g a r m á s 
o p o r t u n o , q u e * l a p e r f e c c i ó n d e l a s m á q u i n a s , c u y a 
m u l t i p l i c a c i ó n se v e p o r t o d a s p a r t e s , y l a p r o d u c c i ó n 
g i g a n t e s c a , q u e e s l a c o n s e c u e n c i a de l a a p l i c a c i ó n d e l 
v a p o r y d e l a e l e c t r i c i d a d , v i e n e n todos l o s d í a s á c a m -
b i a r l a s c o n d i c i o n e s d e l a s o c i e d a d ; q u e á m e d i d a q u e l a 
p o t e n c i a de l a s m á q u i n a s se m u l t i p l i q u e , d e b e r á s e r 
m e n o s n e c e s a r i o el t r a b a j o d e l h o m b r e : ¿ q u é se h a r á d e 
lo s q u e d e é l c a r e z c a n ? { D e b e r á n q u e d a r i m p r o d u c t i v o s 
y c o m o e l e m e n t o s de c o n c u r r e n c i a ? ¿ S e l e s d e j a r á m o r i r 
d e h a m b r e , ó h a d e a l i m e n t á r s e l e s p o r l o s q u e t r a b a j a n ? 
H e a q u í e l p r o b l e m a q u e h a y q u e r e s o l v e r , e x c l a m a b a 
M . M u r a t , y d e c í a i n m e d i a t a m e n t e : N o s o t r o s n o p r e -
t e n d e m o s r e s o l v e r l o , p e r o c r e e m o s q u e c a m b i a n d o n u e s -
t r o s p e n s a m i e n t o s y n u e s t r a s o b s e r v a c i o n e s c o n l o s 
o b r e r o s d e l a s d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s , l l e g a r e m o s á 
d e s c u b r i r c o n m a y o r r a p i d e z l o s s e c r e t o s e c o n ó m i c o s d e 
l a s s o c i e d a d e s : m u c h o s s i s t e m a s se h a n p r o p u e s t o p a r a 
l a r e s o l u c i ó n , l a m a y o r p a r t e h a n s i d o m a g n í f i c o s s u e -
ñ o s , p e r o l a p r u e b a d e q u e n o se h a d e s c u b i e r t o l a v e r -
d a d , es q u e l a b u s c a m o s t o d a v í a n . 
M . M u r a t p l a n t e ó de t a l m o d o e l p r o b l e m a q u e s u r g e 
d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s m á q u i n a s y e l o b r e r o , e n t r e 
l o s efectos d e l a a p l i c a c i ó n d e a q u é l l a s á l a s i n d u s t r i a s 
y l a s i t u a c i ó n de é s t e , y t a m b i é n e s t u v o b a s t a n t e a c e r -
t a d o a l a s e g u r a r q u e l a s s o l u c i o n e s h a s t a e n t o n c e s p r o -
p u e s t a s , ó n o e r a n m á s q u e u t o p í a s , ó e r a n i n c o m p l e t a s 
y e r r ó n e a s . ¿ C u á l e s f u e r o n l a s d e l a a s o c i a c i ó n u n i v e r -
s a l de q u e t a n t o se p r o m e t í a ? ¿ C u á l e s los r e s u l t a d o s d e 
l a c o m u n i c a c i ó n de l o s p e n s a m i e n t o s y de l a s o b s e r v a -
c i o n e s de lo s o b r e r o s de l a s d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s ? 
L a c o n t e s t a c i ó n p u e d e h a l l a r s e e n s u s m i s m a s p a l a b r a s : 
p r u e b a d e q u e n o l a e n c o n t r a r o n es q u e t o d a v í a l a 
b u s c a n . 
C o n t o d o , e n l a s d i s c u s i o n e s y e n l a s a c t a s de s u s 
c o n g r e s o s , e n c o n t r a r e m o s a l g o q u e p o n g a de m a n i f i e s t o 
s u s i d e a s . L o s c é l e b r e s jefes de l a F e d e r a c i ó n f r a n c e s a , 
T o l a i n , F i r g b u r g y V a r l i n , m i e m b r o s d e l a c o m i s i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , d i e r o n á l u z e n 1867, c o n m o t i v o d e l a 
f a m o s a h u e l g a d e R o u b e u x , u n m a n i f i e s t o e n e l q u e se 
d e c í a q u e 8e l u s o de l a s m á q u i n a s e n l a i n d u s t r i a , e n -
v u e l v e u n p r o b l e m a e c o n ó m i c o c u y a s o l u c i ó n p r ó x i m a 
se i m p o n e . N o s o t r o s , t r a b a j a d o r e s , a ñ a d í a n , r e c o n o c e -
m o s e n p r i n c i p i o e l derecho d e los o b r e r o s á u n aumento 
importante de jornal, t o d a v e z q u e á f a v o r d e u n a n u e -
v a c l a s e d e h e r r a m i e n t a s se l e s i m p o n e u n a p r o d u c c i ó n 
m á s c o n s i d e r a b l e » . D e m o d o q u e p a r a e sos o b r e r o s i n -
t e r n a c i o n a l i s t a s l a s o l u c i ó n ú n i c a d e l p r o b l e m a d e l a s 
m á q u i n a s , a n t e e l c u a l r e t r o c e d i e r o n M . M u r a t y lo s 
d e m á s i n t e l i g e n t e s f u n d a d o r e s de l a a s o c i a c i ó n , n o e s t á 
e n l a a d o p c i ó n d e los m e d i o s m á s a p t o s p a r a q u e e l t r a -
b a j a d o r n o q u e d e f o r z o s a m e n t e o c i o s o , b i e n p r o c u r a n d o 
q u e l a a p l i c a c i ó n d e n u e v a s m á q u i n a s n o s e a s i m u l t á n e a , 
b i e n f a c i l i t a n d o s u p a s o á o t r a s r a m a s d e l a i n d u s t r i a , 
e n q u e n o s u p e r a b u n d e n los b r a z o s , n i e x c e d a , p o r lo 
t a n t o , l a o f e r t a a l p e d i d o , b i e n f a c i l i t á n d o l e s , ó e l E s -
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l a d o , ó el M u n i c i p i o , ó l a s S o c i e d a d e s d e p r e v i s i ó n , e l 
j o r n a l q u e l es fa l t e , m i e n t r a s c a r e z c a n d e o c u p a c i ó n , 
s i n o a u m e n t a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e l s a l a r i o , s i n d u d a 
p a r a q u e , a u n c u a n d o e l m a n i f i e s t o n o lo d i c e , p u e d a n 
c o n e l exceso f o r m a r u n fondo d e r e s e r v a . T a l i d e a po 
d r í a s e r a c e p t a b l e s i n o d i e s e l u g a r á o t r o s p r o b l e m a s 
n o m e n o s d i f í c i l e s de r e s o l v e r , y q u e t a n s ó l o p o d r í a n 
s e r r e s u e l t o s p o r e l s o c i a l i s m o r a d i c a l , s u s t i t u y e n d o c o n 
e l colectivismo y l a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a y c o a c t i v a d e l 
E s t a d o , l a a c c i ó n i n d i v i d u a l , p u e s d e o t r o m o d o , n i e l 
f a b r i c a n t e , n ¡ e l p a t r o n o , n i e l e m p r e s a r i o , p o d r í a n s e r 
o b l i g a d o s , s i n d e s c o n o c e r s e y c o n c u l c a r s e r e s p e t a b i l í s i -
m o s d e r e c h o s , q u e el c o l e c t i v i s m o forzoso t a m b i é n v u l -
n e r a , á r e t r i b u i r l a m a n o d e o b r a c o n u n e x c e s o q u e , ó 
n o c o r r e s p o n d i e s e c o n l a e f i cac ia de l a m i s m a , ó s u p e r a -
se l a s u t i l i d a d e s d e l a i n d u s t r i a ó e m p r e s a . 
T o d a v í a m á s s i g n i f i c a t i v o lo f u é e l a c u e r d o a d o p t a d o 
p o r e l c o n g r e s o o b r e r o q u e se c e l e b r ó e n B r u s e l a s e n 
s e p t i e m b r e de 1868. D i c h o a c u e r d o f u é e l s i g u i e n t e : 
" C o n s i d e r a n d o q u e l a m á q u i n a h a s i d o u n o d e los m á s 
p o d e r o s o s i n s t r u m e n t o s de d e s p o t i s m o y e x t o r s i ó n e n 
m a n o s de lo s c a p i t a l i s t a s , y q u e lo s d e s a r r o l l o s q u e 
p u e d e n d e b e r c r e a r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
s u s t i t u c i ó n de u n s i s t e m a de p r o d u c c i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
s o c i a l , a l s i s t e m a d e j o r n a l e s ; C o n s i d e r a n d o q u e l a m á -
q u i n a n o h a r á v e r d a d e r o s s e r v i c i o s á l o s t r a b a j a d o r e s 
í n t e r i n l e s p o n g a e n p o s e s i ó n d e e l l a u n a o r g a n i z a c i ó n 
d e crédito mutuo'; e l c o n g r e s o a c u e r d a : 1.0, q u e s ó l o p o r 
m e d i o d e l a s a s o c i a c i o n e s cooperativas y c o n u n a o r g a -
n i z a c i ó n d e crédito mutuo, p u e d e l a p r o d u c c i ó n l l e g a r á 
p o s e e r m á q u i n a s ; 2.0, q u e , s i n e m b a r g o , e n e l e s t a d o 
a c t u a l , l o s t r a b a j a d o r e s , constituidos en sociedades de 
resistencia, h a n l u g a r á intervenir en la introducción 
de máquinas en los talleres, p o r q u e e s t a i n t r o d u c c i ó n 
n o d e b e e f e c t u a r s e m á s q u e c o n c i e r t a s g a r a n t í a s ó c o m -
p e n s a c i o n e s p a r a e l o b r e r o » . 
V e s e , p u e s , c o m o á m e d i d a q u e i b a c r e c i e n d o l a i n -
t e r n a c i o n a l , se a p a r t a b a d e s u s p r i m e r a s t e n d e n c i a s , de 
l a s q u e c o i n c i d i e r o n c o n s u c r e a c i ó n , y a u n l a d e t e r m i -
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n a r o n , de l a s q u e a g r u p a r o n e n t o r n o de s u b a n d e r a 
n u m e r o s o s t r a b a j a d o r e s q u e a c u d í a n l l e n o s d e fe y d e 
e s p e r a n z a e n s u s p r o m e s a s . C o n f o r m e á l o s p r i m i t i v o s 
d i r e c t o r e s , s u s t i t u y e r o n n u e v o s a l l e g a d o s , n o todos p e r -
t e n e c i e n t e s á l a c l a s e o b r e r a , y l a s m i r a s o c u l t a s , t a n 
s ó l o d e los iniciados c o n o c i d a s , f u e r o n t r a d u c i é n d o s e e n 
h e c h o s , se p r e p a r a r o n c o n l a s e x a g e r a c i o n e s , a l m i s m o 
t i e m p o q u e l a s d i s i d e n c i a s d e q u e B a k o u n i n f u é e l a l m a 
y e l anarquismo e l r e s u l t a d o , l o s d e s p r e n d i m i e n t o s d e 
l o s e l e m e n t o s m á s s a n o s y l o s t r i s t e s s u c e s o s d e l a Com-
mune. C o n f o r m e e s t o s u c e d í a , p o r u n a p a r t e , e l I n t e r n a -
c i o n a l i s m o , p o r o t r a , f u é t r a n s f o r m á n d o s e , y p a r a r e a l i -
z a r l a e v o l u c i ó n , p a r e c i ó t o m a r c o m o p u n t o d e p a r t i d a , 
l a s i d e a s d e l a s a s o c i a c i o n e s o b r e r a s d e los a ñ o s 1830 
y 1848, q u e e l s a n s i m o n i a n o d i s i d e n t e , M . B u c h e r , 
r e s u m i ó d i c i e n d o : " Q u e r í a m o s c o n s t i t u i r l a c o m u n i d a d 
d e l i n s t r u m e n t o d e l t r a b a j o , y c o m o e n e l l e n g u a j e e c o -
n ó m i c o c o m p r e n d e l a s m á q u i n a s , l o s ú t i l e s , l o s c a p i t a -
l e s m o b i l i a r i o s é i n m o b i l i a r i o s , t e n d í a m o s p o s i t i v a m e n t e 
á l a c o m u n i d a d de l a p r o p i e d a d g e n e r a l . 
Y a n o e r a n l a s t í m i d a s i d e a s d e l p r i m e r m a n i f i e s t o 
c i t a d o l a s q u e i m p e r a b a n , y a n o e r a e l a u m e n t o c o n s i -
d e r a b l e de! j o r n a l lo q u e c o m o s o l u c i ó n p r o p o n í a n , n i 
t a m p o c o e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s m á q u i n a s p o r a s o -
c i a c i o n e s c o o p e r a t i v a s y p o r e l m u t u a l i s m o , n i l a i n t e r -
v e n c i ó n t r a n s i t o r i a d e l o b r e r o e n s u a d o p c i ó n e n l o s 
t a l l e r e s : f u e r o n d e s e c h a n d o t o d o s e s t o s m e d i o s , c o m o 
a b a n d o n a r o n s u p r i m e r a a c t i t u d d e f e n s i v a . Q u i s i e r o n 
m u c h o m á s , c o m p r e n d i e r o n a l i n s t r u m e n t o d e l t r a b a j o 
e n l a p r o s c r i p c i ó n g e n e r a l d e l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l , y 
e l I n t e r n a c i o n a l i s m o , y l o s t r a b a j a d o r e s c o n s t i t u i d o s e n 
uniones, e n t r a r o n d e l l e n o e n e l colectivismo. 
E s t e es e l q u e d e s d e e n t o n c e s p r e p o n d e r a , e l q u e se 
a p o d e r ó d e l á n i m o d e l a i n m e n s a m a y o r í a d e t r a b a j a d o -
r e s , e l q u e i n f o r m ó s u s a c t o s , e l q u e i m p u l s ó a l p u e b l o 
l a b o r i o s o l a n z á n d o l e á l o s m a y o r e s e x t r e m o s , y e l q u e 
a l c o n s t i t u i r s e ú l t i m a m e n t e e n E s p a ñ a e l n u e v o p a r t i d o 
p o l í t i c o f e d e r a l s o c i a l , f o r m a l a p a r t e m á s s a l i e n t e de s u 
r a d i c a l p r o g r a m a . L o s t r a b a j a d o r e s , d e s d e d i c h o m o -
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m e n t ó , m á s q u e i d e a s p r o p i a s , v i e n e n s o s t e n i e n d o l a s 
d e l a s e s c u e l a s s o c i a l i s t a s q u e m á s les c a u t i v a n ; lo s u n o s , 
t a l v e z los m e n o s , s i g u e n s o s t e n i e n d o l a c o o p e r a c i ó n y 
e l m u t u a l i s m o ; l o s o t r o s , q u e f o r m a n f e d e r a c i o n e s n u -
m e r o s a s , a p o y a n l a s d o c t r i n a s y s o l u c i o n e s co lec t iv i s tas - , 
h u e s t e s m á s n u t r i d a s se h a n a g r e g a d o a l socialismo 
cristiano c u y o s v e r d a d e r o s fines a p e n a s se v i s l u m b r a n 
e n t r e l a s n e b u l o s i d a d e s d e q u e se r o d e a ; y v a r i o s , c i e -
g o s é i l u s o s , c o n t i n ú a n b u s c a n d o s u r e d e n c i ó n e n l a s 
e n g a ñ a d o r a s y m e n t i d a s i d e a s d e l f u n e s t o a n a r q u i s m o , 
d e l c u a l , c o n t o d o , y e s p e c i a l m e n t e e n t r e n o s o t r o s , v a n 
d e s p r e n d i é n d o s e p o c o á p o c o , h o y c o n m a y o r r a p i d e z 
q u e a y e r , p o r q u e a l l a d o d e l c r i m e n , a u n q u e é s t e s e 
p o n g a a l s e r v i c i o d e l s u p u e s t o i d e a l i s m o d e S a n z E s c a r -
t í n , y d e l n o m á s c i e r t o a l t r u i s m o de L o m b r o s o , n o 
p u e d e n n i q u i e r e n f o r m a r l a s c o n c i e n c i a s h o n r a d a s , l a s 
q u e n o se i n c l i n a n a l m a l p o r i n s t i n t o ó p o r e d u c a c i ó n -
T o d o s l a m e n t a n los efectos de l a s m á q u i n a s ; p e r o fa l to s 
d e i d e a s p r o p i a s , y s i n l a u n i d a d d e d i r e c c i ó n q u e d i s -
t i n g u i ó á l a I n t e r n a c i o n a l , n o b u s c a n p o r s í e l r e m e d i o : 
se d e j a n l l e v a r p o r l a s d i s t i n t a s y c o n f r e c u e n c i a e n c o n -
t r a d a s c o r r i e n t e s , y a l e n c o n t r a r s e e n e l c a m i n o , c h o c a n 
y p e l e a n . 
A s í a c o n t e c e e n l a a c t u a l i d a d : l a s d i v e r g e n c i a s p r o -
d u c i d a s p o r lo s q u e n o s i e n d o t r a b a j a d o r e s se h a n c o n -
f u n d i d o c o n e l l o s , y p o r l o s q u e h a b i é n d o l o s i d o e m p l e a n 
e x c l u s i v a m e n t e s u t i e m p o e n p r o p a g a n d a c o t i z a d a , d e -
t e r m i n a n c o n f l a g r a c i o n e s m á s ó m e n o s o c u l t a s , y d i r e c -
c i o n e s o p u e s t a s . M i e n t r a s lo s u n o s q u i e r e n l a l u c h a 
l e g a l de los c o m i c i o s y d e l a p o l í t i c a , p a r a q u e é s t a , c o n 
l a i m p o n d e r a b l e f u e r z a de l a s g r a n d e s m a s a s , q u e e l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l l e s p e r m i t e u t i l i z a r , l e s d e p a r e e l 
t r i u n f o ; l o s o t r o s , d e s c o n f i a n d o de l o s p o l í t i c o s y d e l a 
p o l í t i c a , n o s i n r a z ó n , i n t e n t a n c o n s t i t u i r u n p a r t i d o 
e x c l u s i v a m e n t e o b r e r o , y v u e l v e n á r e c o r d a r e l i n t e r n a -
c i o n a l i s m o ; m i e n t r a s lo s u n o s q u i e r e n e l todo y p e r s i -
g u e n l a r e v o l u c i ó n s o c i a l , l o s o t r o s q u i e r e n i r o b t e n i e n d o 
r e f o r m a s e n e l r é g i m e n y v i d a d e l t r a b a j o y s e a n c o m o 
j a l o n e s q u e m a r q u e n y f a c i l i t e n s u c a m i n o : d e n t r o de 
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estos ú l t i m o s se m a r c a n o v í s i m a y p l a u s i b l e d i r e c c i ó n 
q u e h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r e n C a t a l u ñ a ; p r o c u r a n 
f o m e n t a r y s o s t e n e r l a i n s t r u c c i ó n d e l o b r e r o c o m o m e -
d i o e l m á s r á p i d o de c o m p l e t a r s u r e d e n c i ó n . D e a q u í 
l o s r o z a m i e n t o s y a u n la s a n i m o s i d a d e s q u e se a d v i e r -
t e n e n t r e los m i s m o s t r a b a j a d o r e s ; de a q u í l a e x p l i c a c i ó n 
d e a l g u n o s h e c h o s a l p a r e c e r i n c o m p r e n s i b l e s ; y de a q u í 
o t r a fase q u e ofrece l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
I V 
D e s p r é n d e s e d e c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o , q u e el p r o -
b l e m a e c o n ó m i c o - s o c i a l r e l a c i o n a d o c o n l a a p l i c a c i ó n 
c a d a d í a m a y o r de l a m a q u i n a r í a á l a s i n d u s t r i a s , c o n -
t i n ú a e n p i e , s i n h a b e r s e c a m i n a d o m u c h o e n l a v í a d e 
s u r e s o l u c i ó n , c o n t r i b u y e n d o c o m o e l q u e m á s á m a n t e -
n e r l a e x c i t a c i ó n de lo s á n i m o s , á e n c e n d e r l a s p a s i o n e s , 
á e n c o n a r l a l u c h a d e l t r a b a j a d o r c o n e l c a p i t a l i s t a , c o n 
e l f a b r i c a n t e y el p a t r o n o . N i lo s e c o n o m i s t a s c l á s i c o s , 
d e m a s i a d o a p e g a d o s á l a l i b e r t a d e c o n ó m i c a y á l a i l i -
m i t a d a c o n c u r r e n c i a , n i l o s e c o n o m i s t a s e c l é c t i c o s , q u e 
a c e p t a n l a i n t e r v e n c i ó n l e g i s l a t i v a y d e l E s t a d o d e n t r o 
d e c i e r t o s l í m i t e s y c o n d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s , b u s -
c a n d o l a a t e n u a c i ó n d e l o s m o m e n t á n e o s y d a ñ o s o s efec-
tos de l a s m á q u i n a s s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l o b r e r o e n 
i n s t i t u c i o n e s d e p r e v i s i ó n y p r u d e n t e s r e f o r m a s , n i l o s 
s o c i a l i s t a s c i e n t í f i c o s y c r i s t i a n o s , q u e a c u d e n á e s a s 
m i s m a s i n s t i t u c i o n e s , n o y a c r e a d a s y s o s t e n i d a s p o r 
l a s l i b r e s i n i c i a t i v a y a c c i ó n i n d i v i d u a l , s i n o i n s p i r a d a s 
y e n g r a n p a r t e m a n t e n i d a s p o r a q u é l , á m á s a m p l i a s y 
r a d i c a l e s r e f o r m a s , y á l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l a s c o r p o r a -
c i o n e s g r e m i a l e s , s i n m o n o p o l i o s , p r i v i l e g i o s y r e s t r i c -
c i o n e s , n i los s o c i a l i s t a s r e v o l u c i o n a r i o s q u e o f r e c e n 
c o m o p a n a c e a , y a e l m u t u a l i s m o , q u e p i e r d e t e r r e n o , y a 
l a c o o p e r a c i ó n , q u e se m a n t i e n e s i n c r e c e r , y a e l c o l e c -
t i v i s m o , q u e a v a n z a y se d e j a a b s o r b e r p o r e l c o m u n i s -
m o , n i l o s a n a r q u i s t a s , c u y o ú n i c o p r o g r a m a , a l n i h i -
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l i s m o u s u r p a d o , es l a •pan-desírucción, l a d e s a p a r i c i ó n 
d e todos los p o d e r e s c o a c t i v o s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
o r i g e n , d e l a s l e y e s y c ó d i g o s , y e n l o n t a n a n z a u n a fin-
g i d a o r g a n i z a c i ó n , u n a u t ó p i c a s o c i e d a d de b i e n a n d a n z a , 
e n l a q u e r e i n a r á e l m á s e x a g e r a d o a l t r u i s m o ; n i n g u n a 
d e e s a s e s c u e l a s , n i n g u n o de e s o s s i s t e m a s , n i n g u n o d e 
esos m á s ó m e n o s h e r m o s o s e n s u e ñ o s , h a l l e g a d o á u n a 
s o l u c i ó n a c e p t a b l e : c o m p l e t a m e n t e u t ó p i c o s l o s u n o s , 
p e r t u r b a d o r e s y a b s u r d o s los o t r o s , i n c o m p l e t o s v a r i o s 
d e e l l o s , h a n d e j a d o e n p ie l a c u e s t i ó n . 
L a s m á q u i n a s s e g u i r á n p e r f e c c i o n á n d o s e y m u l t i p l i -
c á n d o s e ; c o n t i n u a r á n c o m u n i c a n d o m a y o r d e s a r r o l l o á 
l a s i n d u s t r i a s ; c o n t i n u a r á n e n s a n c h a n d o l a p r o d u c c i ó n ; 
c o n t i n u a r á n t a m b i é n p r o d u c i e n d o d a ñ o s m á s ó m e n o s 
d u r a d e r o s , m á s ó m e n o s c o n s i d e r a b l e s , a l t r a b a j a d o r , e n 
t a n t o q u e n o se t r a n s f o r m e , ó m o d i f i q u e , l a v i d a e c o n ó -
m i c a , y se c a m b i e l a m a n e r a de s e r a c t u a l d e l t r a b a j o , 
lo c u a l no es t a n f á c i l . A esto e s á lo q u e se p u e d e y 
debe a s p i r a r : c u a n t o s p a s o s se d e n e n t a l s e n t i d o , c u a n -
t a s r e f o r m a s se r e a l i c e n c o n t a l o b j e t o , s e r á n o t r a s t a n -
tas e t a p a s r e c o r r i d a s p a r a l l e g a r a l fin q u e todos a p e t e -
c e m o s , s e r á n o t r a s t a n t a s c o n q u i s t a s o b t e n i d a s p o r l a 
h u m a n i d a d p a r a s u m a y o r b i e n e s t a r , s e r á n n u e v o s 
t r i u n f o s de l a t a n i n j u s t a m e n t e c e n s u r a d a c i v i l i z a c i ó n 
m o d e r n a . 

C A P Í T U L O I?C 
E L INDUSTRIALISMO Y EL CAPITALISMO 
I 
E l i n m e n s o d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l q u e d i s t i n g u e y c a -
r a c t e r i z a á n u e s t r o s i g l o , y a l q u e se h a d a d o e l n o m b r e 
d e industrialismo p o r s u s t e n d e n c i a s y p o r l a i n f l u e n c i a 
i n c u e s t i o n a b l e q u e e j e r c e e n l a v i d a de l a s n a c i o n e s , y e l 
n o m e n o r p r e d o m i n i o d e lo s c a p i t a l e s , a c u m u l a d o s y 
r e c o n c e n t r a d o s m á s c a d a d í a , ó s e a e l capitalismo, 
¿ o b r a n d e s f a v o r a b l e m e n t e s o b r e l a c o n d i c i ó n de l a s c l a -
s e s p r o l e t a r i a s en g e n e r a l , y p a r t i c u l a r m e n t e de l a s t r a -
b a j a d o r a s ? 
H e a q u í u n a de l a s c u e s t i o n e s q u e c o n m a y o r a r d i -
m i e n t o se d e b a t e n , y q u e , c o m o t o d a s l a s d e q u e v e n i -
m o s o c u p á n d o n o s , m a r c a l a d i s t a n c i a q u e s e p a r a á l o s 
s o c i a l i s t a s d e los e c o n o m i s t a s - i n d i v i d u a l i s t a s , d i v i d i e n d o 
t a m b i é n á e s tos ú l t i m o s , p u e s n o s o n pocos los q u e p r e s -
c i n d i e n d o d e l a s i n t r a n s i g e n c i a s , p r e j u i c i o s , p r e o c u p a c i o -
n e s , y a u n d e c i e r t o s p r i n c i p i o s d e l a e s c u e l a á q u e p e r -
t e n e c e n , y á l a q u e se h a d e n o m i n a d o clásica, a c e p t a n 
a q u e l l a s i d e a s d e s u s a d v e r s a r i o s c u y a v e r d a d h a d e m o s -
t r a d o l a e x p e r i e n c i a , c o n s t i t u y e n d o u n a n u e v a e s c u e l a 
e c o n ó m i c o - s o c i a l q u e d e ecléctica p u d i e r a c a l i f i c a r s e , 
9 
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t o d a v e z q u e t a n t o se a p a r t a d e u n a c o m o de. l a o t r a 
d i r e c c i ó n , y q u e h a f o r m a d o s u c u e r p o d e d o c t r i n a s e n -
l a z a n d o l o s p r i n c i p i o s a r m o n i z a b l e s d e l a s o t r a s e s c u e -
l a s , s a c a n d o d e e l l a s n u e v a s c o n s e c u e n c i a s , a d o p t a n d o 
t e o r í a s m á s f u n d a d a s y a d m i s i b l e s , y c o b i j a n d o a s p i r a -
c i o n e s c a l c a d a s e n la v i d a r e a l . 
Industrialismo y capitalismo s o n p a l a b r a s q u e c o n 
f r e c u e n c i a se r e p i t e n p a r a a c u m u l a r s o b r e e l l a s , ó m á s 
b i e n , s o b r e l a s m a n i f e s t a c i o n e s y h e c h o s q u e r e p r e s e n -
t a n , l a g e n e r a l i d a d d e los v i c i o s q u e a f e c t a n y p e r t u r b a n 
l a v i d a s o c i a l , y d e lo s m a l e s q u e l a a f l i g e n . S e l e s c o n -
s i d e r a c o m o u n f u n e s t o e n g e n d r o de n u e s t r o s i g l o , c o m o 
u n n u e v o f e u d a l i s m o n o m e n o s a v a s a l l a d o r , i r r i t a n t e y 
d a ñ o s o q u e e l q u e d o m i n ó y d e s t r o z ó l o s p u e b l o s d u r a n -
te l a E d a d m e d i a , a u n q u e s i n l a a u r é o l a d e l a s c o n q u i s -
t a s g l o r i o s a s y de l a s l e g e n d a r i a s p r o e z a s ; se l e s c o n s i -
d e r a c o m o c o n s t i t u y e n d o u n p o d e r d e s p ó t i c o é i n v a s o r , 
d e s p r o v i s t o de t o d a g r a n d e z a , q u e a z o t a l a s n a c i o n e s , y 
c r e c e y se s o s t i e n e á c o s t a de lo s m o d e r n o s s i e r v o s : l a 
fina s á t i r a d e l p u e b l o le c a l i f i c a y d e s i g n a c o n e l n o m -
b r e d e nobleza del algodón, e n c o n t r a p o s i c i ó n á l a a n t i -
g u a nobleza de la sangre. 
C o n s i g n a r e m o s a l g u n a s de l a s m á s d e s c o l l a n t e s o p i -
n i o n e s d e e n t r e l a s e m i t i d a s p o r l o s p u b l i c i s t a s q u e 
l a m e n t a n y c o n d e n a n l a e x i s t e n c i a y e l d e s a r r o l l o d e l 
capitalismo y d e l industrialismo, y de e n t r e l o s q u e 
c i e r t a m e n t e s i n e n t u s i a s m o s a l e n á s u d e f e n s a ; y l a s 
c o n s i g n a r e m o s p r i n c i p a l m e n t e , m á s q u e p o r l a c o n e x i ó n 
q u e t i e n e n c o n l a g e n e r a l i d a d d e lo s p r o b l e m a s d e l t r a -
b a j o , p o r e v i t a r d i g r e s i o n e s q u e e n o t r o c a s o h a b r í a m o s 
t e n i d o n e c e s i d a d de h a c e r c o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a . 
11 
E l s o c i a l i s m o m o d e r n o , q u e c o n f o r m e p a s a n los a ñ o s 
s e d i s t a n c i a m á s d e l q u e h a s i d o l l a m a d o socialismo his-
tórico, a u n c u a n d o de e s t e f p r o v e n g a , p o r m á s q u e o t r a 
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c o s a c r e a y s o s t e n g a e l d i s t i n g u i d o e c o n o m i s t a i t a l i a n o 
F r a n c i s c o N i t t i , es q u i e n r e a l m e n t e h a i n v e n t a d o l o s 
d o s t é r m i n o s , capitalismo é indnsiriaJismo, p a r a r e p r e -
s e n t a r todo u n r é g i m e n de e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a p o r 
l a s g r a n d e s i n d u s t r i a s y los i n m e n s o s c a p i t a l e s ; r é g i m e n 
q u e h a i m p e d i d o q u e l a s t r a s c e n d e n t a l e s c o n q u i s t a s de 
l a c i e n c i a r e s u l t a s e n todo lo b e n e f i c i o s a s á l a h u m a n i d a d 
q u e e r a d e s c a b l e y p o d í a e s p e r a r s e de e l l a s ; r é g i m e n q u e 
i n t e n t a n c a m b i a r de u n m o d o r a d i c a l l o s s o c i a l i s t a s , ó 
s u b s t i t u i r l e c o n o t r o d e v e r d a d e r a i g u a l d a d , e n e l q u e 
n o h a y a n i e x p l o t a d o r e s n i e x p l o t a d o s , n i a m o s n i s i e r -
v o s d e l t a l l e r , n i e s c l a v o s de l a s n e c e s i d a d e s , n i p o d e r o -
s o s e n t r e g a d o s á l a o c i o s i d a d y á l a s a t i s f a c c i ó n de todos 
los g o c e s , de todos l o s p l a c e r e s , n i c u l t i v a d o r e s a d h e r i -
d o s á l a g l e b a , n i d e s g r a c i a d o s s i e m p r e l u c h a n d o c o n t r a 
l a s a d v e r s i d a d e s de l a v i d a y s i e m p r e g a s t a n d o s u s f u e r -
z a s e n a b r u m a d o r t r a b a j o . 
E s t a s i d e a s y a s p i r a c i o n e s h a n s i d o e x p u e s t a s y d e s -
a r r o l l a d a s p o r M . E m i l i o L e p e t i t e n u n t r a b a j o d i g n o d e 
e s t u d i o ( i ) . D i c h o e s c r i t o r e n t i e n d e q u e e l s o c i a l i s m o 
c o n t e m p o r á n e o r e p r e s e n t a l a f o r m a h i s t ó r i c a de l a r u d a 
l u c h a q u e se l i b r a c o n t r a e l b e n e f i c i o , " q u e n o t i ene f u n -
c i ó n a l g u n a q u e d e s e m p e ñ a r , ó m á s b i e n , es l a t e n d e n -
c i a á s u b s t i t u i r a l s i s t e m a d e p r o d u c c i ó n q u e p e r m i t e 
h o y e l goce de s e m e j a n t e benef i c io , u n s i s t e m a s e g ú n e l 
c u a l t o d a s l a s u t i l i d a d e s se d i s t r i b u y a n e n r a z ó u de l a 
f u n c i ó n e c o n ó m i c a de los q u e c o n t r i b u y e n á c r e a r l a s , J» 
Á s u j u i c i o « l a b a s e f í s i c a d e l s o c i a l i s m o es l a f o r m a 
a c t u a l d e p r o d u c c i ó n , q u e h a d i v i d i d o á l a s o c i e d a d e n 
d o s c l a s e s : u n a de l o s q u e t i e n e n y o t r a de lo s q u e n o 
t i e n e n ; u n a de los q u e o p r i m e n y e x p l o t a n y o t r a d e l o s 
e x p l o t a d o s y o p r i m i d o s » . M a n i f i e s t a d e s p u é s q u e e l s o -
c i a l i s m o , q u e t a n e n c l a r o h a p u e s t o l o s e x c e s o s á q u e l a 
m a l a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c o - s o c i a l y e l p r e d o m i n i o d e 
l a g r a n i n d u s t r i a h a n l l e v a d o , m o t i v a n d o e n t r e o t r o s 
efectos l a c r e a c i ó n de u n v e r d a d e r o p o d e r e n e l c a p i t a -
(i) ZÍ Socialismc. 
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l i s m o , t i e n d e p o s i t i v a m e n t e á l a c o n q u i s t a d e l b e n e f i c i o , 
á l a " t r a n s f o r m a c i ó n de lo q u e r e p r e s e n t ó l a l u c h a d e 
i o s e s c l a v o s c o n t r a l o s s e ñ o r e s , s u s e x p l o t a d o r e s » , l a 
l u c h a d e l tercer Estado c o n t r a e l f e u d a l i s m o q u e n o p u d o 
r e s i s t i r e l e m p u j e d e lo s p o d e r o s o s m u n i c i p i o s y de l a s 
c i u d a d e s l i b r e s , d e l a s c o r p o r a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , d e l a s 
l i g a s m e r c a n t i l e s , y c o n d e n s a s u t e o r í a e n l a s s i g u i e n -
t e s l í n e a s : " L a s t e n d e n c i a s e c o n ó m i c a s , q u e se r e v e l a n e n 
l o s p r o g r e s o s de l a c o o p e r a c i ó n , e n l a r a p i d í s i m a g e n e r a -
l i z a c i ó n d e l a s s o c i e d a d e s a n ó n i m a s , e n e l d e s a r r o l l o d e 
l a g r a n d e i n d u s t r i a , i m p u e s t o p o r l a s n e c e s i d a d e s d e 
l a p r o d u c c i ó n , c o n f i r m a n n u e s t r a c r e e n c i a a c e r c a de l a 
s o c i a l i z a c i ó n f u t u r a , p u e s u n a v e z a n a l i z a d o e l s i s t e m a 
a c t u a l de p r o d u c c i ó n y d e d i s t r i b u c i ó n , e m e n d e m o s q u e 
l a p r o d u c c i ó n e n g r a n d e i r á s u b s t i t u y e n d o poco á poco 
á l a p e q u e ñ a , q u e se g e n e r a l i z a r á l a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s 
b e n e f i c i o s , y q u e l a c o o p e r a c i ó n se s o b r e p o n d r á á l a s 
e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s , d e m o d o q u e d e n -
t r o de u n t é r m i n o i n d e t e r m i n a d o y e n u n a m e d i d a t a m -
b i é n i n d e t e r m i n a d a , h a b r á de r e a l i z a r s e l a o r g a n i z a c i ó n 
q u e e l s o c i a l i s m o d e s e a » . 
D e este m o d o , c o n t a l e s t r a n s f o r m a c i o n e s , q u e es i n d u -
d a b l e c o m i e n z a n á r e a l i z a r s e , c o n c e p t ú a M . L e p e t i t , 
c u y a s i d e a s se a p r o x i m a n t a n t o á l a s d e l s o c i a l i s m o 
c i e n t í f i c o , q u e h a b r á n d e c o r r e g i r s e los a b u s o s i n h e r e n -
t e s a l i n d u s t r i a l i s m o y a l c a p i t a l i s m o m o d e r n o s , a b u s o s 
c o n t r a l o s c u a l e s c o n b a s t a n t e r a z ó n se r e v u e l v e n y l u -
c h a n a n i m o s a m e n t e l a s c l a s e s q u e c o m p o n e n e l p r o l e t a -
r i a d o , y m u y e n e s p e c i a l l a s t r a b a j a d o r a s , p o r s e r l a s 
q u e m á s d i r e c t a é i n m e d i a t a m e n t e s i e n t e n s u s efectos . 
E n l a t e o r í a de M . L e p e t i t h a y m u c h o d e c i e r t o , p e r o 
t a m b i é n se e n c u e n t r a n o poco e n d i s c o r d a n c i a c o n los 
h e c h o s . L a c o o p e r a c i ó n y l a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i -
c i o s es e v i d e n t e q u e c o n c l u i r á n c o n ese f e u d a l i s m o d e l 
c a p i t a l q u e h o y i m p e r a , lo c u a l , á s u v e z , p o n d r á t é r -
m i n o á !a m a y o r p a r t e d e lo s m o t i v o s d e agrav io^ a l e g a -
d o s p o r los a d v e r s a r i o s de los a c t u a l e s o r g a n i s m o s s o c i a -
l e s . P e r o l a d e s a p a r i c i ó n d e l a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , q u e 
c a s i v i v e n e n l a f a m i l i a y á la f a m i l i a m a n t i e n e n , f o r t a -
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l e c i e n d o s u e s p í r i t u y e s t r e c h a n d o s u s l a z o s , p a r a s e r 
a b s o r b i d a s p o r l a g r a n d e i n d u s t r i a , l e jos de c o n s t i t u i r 
u n p r o g r e s o , d e e n t r a ñ a r u n a m e j o r a , de f a v o r e c e r á l o s 
p e q u e ñ o s , c r e e m o s q u e s e r á f u n e s t í s i m a , ó c u a n d o m e -
n o s p o c o b e n e f i c i o s a , p u e s l a i n d u s t r i a p e q u e ñ a r e s p o n -
de a fines s o c i a l e s d i g n o s d e s e r a t e n d i d o s . M a s s i e s a 
o r g a n i z a c i ó n , q u e M . L e p e t i t n o p r e c i s a lo b a s t a n t e c u á l 
h a y a d e s e r , a u n c u a n d o i n d i q u e a l g u n a s d e s u s b a s e s , 
h a de r e a l i z a r s e e n u n a m e d i d a y e n u n t i e m p o i n d e t e r -
m i n a d o s , lo c u a l i m p l i c a v a g u e d a d q u e a c e r c a e l s i s t e m a 
á l a u t o p í a , es m u y d i f í c i l j u z g a r l e c o n e x a c t i t u d , y ú n i -
c a m e n t e p u e d e h a c e r s e t o m a n d o c o m o t é r m i n o d e c o m -
p a r a c i ó n lo q u e h a i d o s u c e d i e n d o c o n f o r m e l a g r a n d e 
i n d u s t r i a h a i d o a b s o r b i e n d o á l a p e q u e ñ a , q u e e n u n 
p e r í o d o m á s ó m e n o s p r ó x i m o á l a c o m p l e t a e v o l u c i ó n , 
s e r á n m a y o r e s l o s a b u s o s d e q u e c o n f u n d a m e n t o p o d r á n 
q u e j a r s e lo s t r a b a j a d o r e s y lo s p e q u e ñ o s c a p i t a l i s t a s q u e 
n o h a y a n p o d i d o f o r m a r p a r t e , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n 
l a s c a u s a s de e l l o , de l a s e m p r e s a s ó a s o c i a c i o n e s coope -
r a t i v a s . S i h o y los a b u s o s s o n m u c h o s , lo s e r á n i n f i n i t a -
m e n t e m a y o r e s , y l a c o m p e t e n c i a q u e se p r o d u z c a s e r á 
m á s d e s a s t r o s a , h a s t a l l e g a r á u n e x t r e m o e n q u e e l g i -
g a n t e i n d u s t r i a l a p l a s t e a l p i g m e o . 
I I I 
B r e v e m e n t e , s í , p e r o c o n n o t a b l e c l a r i d a d y c o n l a 
i n c u e s t i o n a b l e a u t o r i d a d q u e p o r todos se l e r e c o n o c e , 
h a n s i d o s e ñ a l a d o s p o r e l s a b i o p o n t í f i c e L e ó n X I I I , q u e 
n o p a r t i c i p a de lo s o p t i m i s m o s n i se d e j a l l e v a r p o r l a s 
i l u s i o n e s de a l g u n o s e c o n o m i s t a s - I n d i v i d u a l i s t a s q u e c o n 
t i t á n i c o s e s f u e r z o s p r o c u r a n r e t e n e r a l m u n d o q u e se l e s 
e s c a p a , l o s m a l e s d e l a r e c o n c e n t r a c i ó n e x c e s i v a de lo s 
c a p i t a l e s , y d e l a c r e c e n t a m i e n t o n o m e n o s e x c e s i v o d e l 
i n d u s t r i a l i s m o . « E n r e a l i d a d , d i c e , l o s p r o g r e s o s p o r -
t e n t o s o s d e l a s a r t e s y lo s n u e v o s c a m i n o s e m p r e n d i d o s 
p o r l a i n d u s t r i a , e l c a m b i o de l a s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s 
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e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , e l h a b e r s e a c u m u l a d o e n p o c a s 
m a n o s l a s r i q u e z a s y e x t e n d i d o l a p o b r e z a e n l a m u l t i -
t u d , este e s t a d o de c o s a s y e l e m p e o r a m i e n t o de l a s c o s -
t u m b r e s , h a n h e c h o e s t a l l a r e l conf l i c to , e l m a l es t a l y 
d e t a n t a g r a v e d a d q u e t i ene d i s g u s t a d o s y s u s p e n s o s l o s 
á n i m o s . S u p r i m i d a s e n el s i g l o p a s a d o l a s c o r p o r a c i o n e s 
s i n s u b s t i t u i d a s c o n o t r a c o s a , s u c e d i ó q u e poco á poco 
l o s o b r e r o s q u e d a r o n so lo s é i n d e f e n s o s e n f r e n t e d e l a 
c o d i c i a de los p a t r o n o s y d e u n a d e s e n f r e n a d a c o m p e -
t e n c i a , a u m e n t a n d o e l m a l u n a u s u r a d e v o r a d o r a , á p e -
s a r de h a b e r s i d o c a n t a s v e c e s c o n d e n a d a p o r l a I g l e s i a , 
a u n q u e c o n n u e v a f o r m a , e j e r c i d a p o r h o m b r e s c o d i c i o -
so s y e s p e c u l a d o r e s , y d e b i e n d o a ñ a d i r s e á es to e l 
m o n o p o l i o de l a p r o d u c c i ó n y d e l c o m e r c i o , e j e r c i d o p o r 
u n n ú m e r o r e l a t i v a m e n t e m u y p e q u e ñ o d e g r a n d e s c a -
p i t a l i s t a s , los q u e h a n i m p u e s t o a l a i n f i n i t a m u l t i t u d de 
los p r o l e t a r i o s u n y u g o poco m e n o s q u e s e r v i l ( i ) » . 
B a s t a n t e s a ñ o s a n t e s q u e e l v e n e r a b l e P o n t í f i c e , e l 
i n m o r t a l filósofo y e s c r i t o r c a t a l á n D . J a i m e B a l m e s , 
q u e e n es te c o m o e n o t r o s p u n t o s se a d e l a n t ó á s u é p o -
c a , y c u y o g e n i o p e r s p i c a z le h i z o m á s d e u n a v e z e n -
t r e v e r e l p o r v e n i r , e m i t i ó i d e a s y e x p u s o c o n c e p t o s m u y 
s e m e j a n t e s á los d e l jefe de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . ^ L a i n -
d u s t r i a a u m e n t a s u s p r o d u c t o s , e s c r i b í a ; el c o m e r c i o se 
e x t i e n d e ; se t o c a e l l í m i t e d e l a p e r f e c c i ó n m a t e r i a l i s t a 
q u e no h a v i s t o e n l o s h o m b r e s s i n o m á q u i n a s , n i h a 
i m a g i n a d o p a r a l a s o c i e d a d fin m á s ú t i l y g r a n d i o s o q u e 
e l de los i n t e r e s e s m a t e r i a l e s : e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
h a c r e c i d o l a m i s e r i a , y p a r a todos l o s h o m b r e s p r e v i s o -
r e s es c l a r o c o m o l a l u z d e l d í a q u e l a s c o s a s l l e v a n u n a 
d i r e c c i ó n e r r a d a , q u e s i n o p u e d e a c u d i r s e á t i e m p o , e l 
d e s e n l a c e s e r á f a t a l , y q u e e s a n a v e q u e m a r c h a v e l o z 
c o n v i e n t o e n p o p a y v e l a s d e s p l e g a d a s , se e n c a m i n a 
v e l o z m e n t e á u n e s c o l l o d o n d e p e r e c e r á . L a a c u m u l a c i ó n 
d e r i q u e z a s c a u s a d a p o r l a r a p i d e z d e l m o v i m i e n t o i n -
d u s t r i a l y m e r c a n t i l t i e n d e a l p l a n t e a m i e n t o de u n s i s -
(i) Encíclica sobre la cuestión social. 
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t e m a q u e e x p l o t a e n benef ic io de pocos e l s u d o r y l a v i d a 
d e todos : p e r o e s t a t e n d e n c i a h a l l a s u c o n t r a p e s o e n l a s 
i d e a s n i v e l a d o r a s q u e v i v e n e n t a n t a s c a b e z a s , y q u e 
f o r m u l á n d o s e en d i s t i n t a s t e o r í a s , a t a c a n m á s ó m e n o s 
á l a s c l a r a s l a o r g a n i z a c i ó n a c t u a l d e l t r a b a j o , l a d i s t r i -
b u c i ó n de s u s p r o d u c t o s y h a s t a l a p r o p i e d a d . M a s a s 
n u m e r o s a s , s u f r i e n d o la m i s e r i a y p r i v a d a s de l a i n s -
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n m o r a l , se h a l l a n d i s p u e s t a s á s o s t e -
n e r l a r e a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s c r i m i n a l e s é i n s e n s a t o s e l 
d í a e n q u e u n a f u e r t e c o m b i n a c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s 
h a g a p o s i b l e el e n s a y o » . 
L a s i d e a s y p r e s a g i o s d e l e m i n e n t e B a l m e s se h a n 
v i s t o c o n f i r m a d o s p o r l o s h e c h o s . T o d o c u a n t o v a t i c i n a -
ba s i n o se a p l i c a b a u n r e m e d i o ef icaz y p r o n t o , se h a 
r e a l i z a d o , y p r u e b a d e e l lo s o n l a s p a l a b r a s de L e ó n X I I I 
q u e p a r e c e n l a c o n t i n u a c i ó n y e l c o m p l e m e n t o d e l a s 
s u y a s ; t r i s t e s s u c e s o s o c u r r i d o s e n n u e s t r o s d í a s , l a s 
c r i s i s i n d u s t r i a l e s q u e se r e p i t e n y a u m e n t a n l a m i s e r i a , 
l a r e c o n c e n t r a c i ó n de lo s c a p i t a l e s q u e c o n d u c e a l m o n o -
p o l i o i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l , e l d e s a s o s i e g o y l a a g i t a -
c i ó n de e s a s masas infinitas de proletarios, l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s c r i m i n a l e s d e c i e r t a s s e c t a s c o m o l a a n a r q u i s t a , l a 
a m e n a z a d o r a t e m p e s t a d q u e se e l a b o r a e n el e s p a c i o , 
e s to e s , l a l l a m a d a p a v o r o s a c u e s t i ó n s o c i a l , y e l c o n -
v e n c i m i e n t o d e q u e l a n a v e , c o n v e l a s d e s p l e g a d a s é 
i m p u l s a d a p o r lo s v i e n t o s , se a c e r c a c o n r a p i d e z v e r t i g i -
n o s a a l e s c o l l o . E l filósofo e s p a ñ o l se p e n e t r ó d e los m a l e s 
y a n u n c i ó e l p e l i g r o : e l s a b i o P o n t í f i c e h a s e n t i d o t a m -
b i é n lo s m i s m o s m a l e s y d e s d e s u e l e v a d o so l i o d a l a v o z 
d e a l a r m a . L o q u e v i ó , lo q u e t e m i ó e l h u m i l d e p r e s b í -
t e r o , lo v e , lo t e m e e l a l t o d i g n a t a r i o . A m b o s se fijan 
e n i g u a l e s c a u s a s , a m b o s s e ñ a l a n i d é n t i c o s v i c i o s y a b u -
s o s , a m b o s r e c l a m a n s u c o r r e c c i ó n . L a s p a l a b r a s i n d u s -
t r i a l i s m o y c a p i t a l i s m o s o n e s c r i t a s p o r e l l o s : o t r o s p u -
b l i c i s t a s h a n s a c a d o l a s c o n s e c u e n c i a s . 
1 -jó — 
I V 
C o i n c i d i e n d o c o n B a l m e s , c o n M . L c p e t i t y c o n 
L e ó n X I I I e n v a r i a s d e s u s i d e a s , y c a s i a l m i s m o t i e m -
po q u e lo s d o s ú l t i m o s , s e ñ a l a b a l o s m a l e s p r o v i n i e n t e s 
d e l c a p i t a l i s m o y d e l i n d u s t r i a l i s m o , u n n o t a b l e e s c r i t o r 
a l e m á n , M . A d l e r , á q u i e n d i r i g e n o p o c a s i n f u n d a d a s 
y a c r e s c e n s u r a s y á q u i e n p r o c u r a c o m b a t i r c o n escaso 
é x i t o e l e c o n o m i s t a - i n d i v i d u a l i s t a M . L e r o y B e a u l i e u ( i ) , 
a c h a c á n d o l e c a p i t a l e s e r r o r e s é i d e a s f a l s a s , y a t r i b u y é n -
d o l e t a m b i é n , c o m o a f i l i a d o a l socialismo científico d e 
R o d b e r t u s Y a g e t r o w , p r e c u r s o r d e C a r i - M a r x , e l c u l t i -
v a r l a astrologia científica, i m p u t a c i ó n q u e h a c e e x t e n -
s i v a á l a m e n c i o n a d a e s c u e l a s o c i a l i s t a , y c o n l a q u e h a 
p r e t e n d i d o z a h e r i r t a n t o á l a u n a c o m o a l o t r o . 
M . A d l c r , c u y o b i e n p e n s a d o e s t u d i o a c e r c a de l a 
p r o t e c c i ó n d e b i d a á l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s (2) se h a l l a 
m u y l e jos d e m e r e c e r l a p o c a c o n s i d e r a c i ó n y h a s t a e l 
d e s d é n c o n q u e de é l s e o c u p a e l i n f l e x i b l e e c o n o m i s t a 
c l á s i c o , y á q u i e n é s t e e l i g e « p o r h a b e r s i s t e m a t i z a d o 
s u s r e c r i m i n a c i o n e s q u e h o y e n a m b o s m u n d o s se d i r i -
g e n c o n t r a e l o r d e n i n d u s t r i a l » , r e d u c e á n u e v e los q u e 
s o n c o n s e c u e n c i a , no d e l r é g i m e n i n d u s t r i a l l i b e r a l , c o m o 
l e h a c e d e c i r M . L e r o y , s i n o d e ese r é g i m e n e c o n ó m i c o 
b a s a d o e n p r i n c i p i o s y a p l i c a c i o n e s e r r ó n e a s , c o m o e m -
p i e z a á r e c o n o c e r s e , a u n p o r l o s e c o n o m i s t a s q u e s i g u e n 
l a s n u e v a s d i r e c c i o n e s , e n l e y e s i n j u s t a s q u e h a n d e t e r -
m i n a d o o t r a s d e s i g u a l d a d e s y p r i v i l e g i o s , e n e l c i e g o 
r e s p e t o á p r e t e n d i d o s d e r e c h o s i n t a n g i b l e s , q u e p u g n a n 
e n t r e s í y c o n t r a r í a n y m e n o s c a b a n o t r o s m á s c i e r t o s y 
p o s i t i v o s , m á s r e s p e t a b l e s y a t e n d i b l e s , y e n e l c u l t o 
f u n e s t o á u n a l l a m a d a l i b e r t a d q u e n o t i e n e d e t a l s i n o 
(1) L ' E t a í moderne et ees fonctions. 
( 2 ) Annalen des deutschen Reiches f ü r Geseizgebung. 
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e l n o m b r e , p u e s t o q u e se r e s u e l v e e n p r o d e l f u e r t e y e n 
c o n t r a d e l d é b i l . 
E s t o s m a l e s s o n , a j u i c i o d e M . A d l e r : i . 0 ae l t r a -
b a j o g e n e r a l i z a d o de lo s n i ñ o s e n l a s f á b r i c a s » , d e c u y o s 
efectos n o s o c u p a r e m o s e n l a s e g u n d a p a r t e de este 
l i b r o , m a l de e f e c t i v i d a d r e c o n o c i d a p o r todos l o s e s t a -
d i s t a s y e s c r i t o r e s , d e s d e L e ó n X I I I h a s t a los q u e r e c h a -
z a n l a s r e l i g i o n e s p o s i t i v a s , d e s d e lo s s o c i a l i s t a s y c o l e c -
t i v i s t a s a n á r q u i c o s h a s t a lo s e c o n o m i s t a s M a n c h e s t e r i a -
n o s , s i e n d o m u y pocos l o s q u e e n t r e e s tos ú l t i m o s p r o -
c u r a n a t e n u a r l o ; 2.a ^el t r a b a j o t a m b i é n g e n e r a l i z a d o 
de l a s m u j e r e s e n e s t o s m i s m o s l u g a r e s » , obje to t a m -
b i é n de n u e s t r o e s t u d i o , é i g u a l m e n t e c o n d e n a d o p o r 
n u m e r o s o s y n o t a b l e s p u b l i c i s t a s , q u e d a ñ a l a v i d a 
f a m i l i a r , l a m o r a l i d a d , e l v i g o r d e l a s g e n e r a c i o n e s , y 
c o n t r a r í a l a g r a n d e , l a e l e v a d í s i m a , l a m i s i ó n ú n i c a 
de l a m u j e r ; 3.0 <(la d u r a c i ó n , á v e c e s e x t r a o r d i n a r i a , 
d e l a j o r n a d a d e l t r a b a j o p a r a todos los o b r e r o s e n g e n e -
r a l » , ' d u r a c i ó n c u y o s p e r n i c i o s o s efectos h a b r e m o s d e 
d e m o s t r a r ; 4.0 a l a t a s a c o n f r e c u e n c i a s u m a m e n t e b a j a 
de los s a l a r i o s de los t r a b a j a d o r e s n o c a l i f i c a d o s , es d e -
c i r , d e a q u e l l o s c u y a f a e n a n o p r e c i s a d e a p r e n d i z a j e » , 
s a l a r i o s q u e a p e n a s b a s t a n p a r a c u b r i r s u s m á s p r e c i s a s 
n e c e s i d a d e s fisiológicas, y d e n i n g ú n m o d o p a r a a t e n d e r 
á l a s n o m e n o s p r e c i s a s n e c e s i d a d e s m o r a l e s ; 5.0 ((las 
h u e l g a s t e m p o r a l e s , y c o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l a s l a p r i -
v a c i ó n d e l s a l a r i o p a r a m u c h o s o b r e r o s q u e s o n c a p a c e s 
d e t r a b a j a r y e s t á n d i s p u e s t o s á h a c e r l o » , h u e l g a s c a d a 
d í a m á s f r e c u e n t e s , q u e a u m e n t a n l a m i s e r i a y d i f i c u l -
t a n , y a q u e n o i m p o s i b i l i t a n , e l a h o r r o ; 6.° " l a i n c a p a -
c i d a d d e l t r a b a j a d o r y l a fa l ta de m e d i o s de e x i s t e n c i a , 
r e s u l t a d o de a c c i d e n t e s de q u e e l o b r e r o p u e d e c o n d i f i -
c u l t a d l i b r a r s e , d e b i d o s m u c h o s d e e l l o s á l a a v i d e z 
i n d u s t r i a l y á l a fa l ta d e u n a ef icaz p r o t e c c i ó n » ; 7.0 {'la 
v e j e z p r e m a t u r a , á l a q u e e s c a s a m e n t e a t i e n d e u n a b e n e -
ficencia p o r lo c o m ú n d e g r a d a n t e , d a d a l a f o r m a e n q u e 
se p r o d u c e » ; 8.° « l a s i n c a p a c i d a d e s p r o d u c t o d e l a s 
e n f e r m e d a d e s q u e s o n i n h e r e n t e s á m u l t i t u d de f a e n a s » ; 
y 9.0 « l a s h a b i t a c i o n e s i n s a n a s q u e u n a o d i o s a e x p l o t a -
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c í ó n f u e r z a m u c h a s v e c e s á l o s o b r e r o s á q u e l a s o c u -
p e n , s a t i s f a c i e n d o u n i n l e r é s e l e v a d o » . 
N o d i r e m o s , n i d e c i r s e p u e d e c o n f u n d a m e n t o , q u e 
todos es tos m a l e s s e a n m o d e r n o s , p r o p i o s de n u e s t r o 
s i g l o , n i q u e t o d o s s e a n t a m b i é n p r o d u c t o d e l r é g i m e n 
q u e g o b i e r n a l a s i n d u s t r i a s , d e l a s u s t i t u c i ó n q u e v a 
h a c i é n d o s e d e l a g r a n d e i n d u s t r i a á l a p e q u e ñ a p r e d o -
m i n a n t e e n o t r o s t i e m p o s , y d e l i n m e n s o d e s a r r o l l o d e l 
q u e se d e n o m i n a capitalismo: e n es to n o s h a l l a m o s c o n -
f o r m e s c o n M . L e r o y B e a u l i e u y c o n l o s d e m á s e c o n o -
m i s t a s de s u e s c u e l a . 
P e r o s í a f i r m a r e m o s c o n W . A d l e r y c o n l o s s o c i a l i s -
t a s , q u e e l d e s a r r o l l o y c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l , c r e a n d o 
f o r t u n a s f a b u l o s a s , h a n c o n t r i b u i d o y c o n t r i b u y e n á q u e 
m u c h o s de d i c h o s m a l e s se a g r a v e n y e x t i e n d a n t a n t o 
q u e p u e d a t e n e r v e r o s i m i l i t u d l a a s e v e r a c i ó n de q u e s o n 
s u e m a n a c i ó n d i r e c t a y n e c e s a r i a . Y u n i m o s l a s p a l a -
b r a s desarrollo y concentración p a r a e x p r e s a r c o n e l l a s 
u n so lo c o n c e p t o , p o r q u e e l d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s 
p o r s í s o l o , s i e m p r e q u e c o r r e s p o n d a c o n e l c o n s u m o , y 
e l d e s a r r o l l o de lo s c a p i t a l e s , c u a n d o é s t o s se m u l t i p l i -
c a n , l e j o s d e s e r d a ñ o s o s y de a u m e n t a r l o s m a l e s s o -
c i a l e s , l o s r e d u c e n y a t e n ú a n , y c o n t r i b u y e n a l b i e n e s t a r 
g e n e r a l . 
L o q u e p r o d u c e m a y o r e s m a l e s , lo q u e a u m e n t a l o s 
y a e x i s t e n t e s , e s l a e x t e n s i ó n d e l a g r a n d e i n d u s t r i a á 
c o s t a de l a p e q u e ñ a , es l a r e c o n c e n t r a c i ó n e n e l l a d e l a 
v i d a i n d u s t r i a l , es l a a b s o r c i ó n d e los c a p i t a l e s p e q u e ñ o s 
y m e d i o s p o r l a s d e s m e s u r a d a s f o r t u n a s , p r o d u c t o l a s 
m á s de l a s v e c e s d e l a g i o y d e l m o n o p o l i o , de e s p e c u l a -
c i o n e s n o m u y c o n f o r m e s c o n l a v e r d a d e r a m o r a l i d a d , y 
d e o t r a s c a u s a s a n á l o g a s , s i n q u e l l e g u e m o s , a d e m á s , á 
d e c i r e n a b s o l u t o c o n e l e m i n e n t e n a t u r a l i s t a y a n t r o p ó -
l o g o M . V i r e y , q u e "e l o r o n o se p r u e b a t a n t o c o n e l 
fuego c o m o e l h o m b r e c o n l a a l t a p r o p i e d a d , p u e s c o n -
f o r m e v a m o s s u b i e n d o los g r a d o s d e l a r i q u e / a ó d e l p o -
d e r , l o s g é r m e n e s i n t e r n o s d e n u e s t r o s v i c i o s , i m p e r -
c e p t i b l e s d u r a n t e e l i n v i e r n o d e l a p o b r e z a , b r o t a n á s u s 
a n c h a s , florecen c o n e l c a l o r y l a e s t a c i ó n d e l f a v o r , p o r 
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c u a n t o n a d a se o p o n e á s u s m e d r o s , s i e n d o e fec t ivo q u e 
s i n u e s t r a s l e y e s , s e g ú n l a e x p r e s i ó n d e A n a c a r s i s , s o n 
l a s m á s d e l a s v e c e s t e l a s d e a r a ñ a d e s g a r r a d a s p o r l a s 
a v i s p a s , p e r o s u f i c i e n t e s p a r a c o g e r á l a s m o s c a s , e s t o s 
d e c r e t o s de l f u e r t e c o n t r a e l d e s v a l i d o , o p r i m e n s i e m p r e 
á l a s c l a s e s í n f i m a s , l a s c u a l e s s o s t i e n e n , m e j o r q u e l a 
c u m b r e , e l peso de l ed i f i c io s o c i a l , p r o b a n d o c o n f r e -
c u e n c i a l a h i s t o r i a d e l a s n a c i o n e s , q u e m a l v a d o s p o d e -
r o s o s d i s f r u t a n de e n t e r a i m p u n i d a d , p u e s los m á s s e -
v e r o s l e g i s t a s , n i a u n se a t r e v e n á d e c i d i r q u e s e a l í c i t o , 
p o r e j e m p l o , d a r m u e r t e á u n t i r a n o ( i ) » . 
Y a e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l s i g l o x i x , p r ó x i m o á t e r -
m i n a r s i n h a b e r r e s u e l t o l a m a y o r p a r t e de l o s p r o b l e -
m a s d u r a n t e é l p l a n t e a d o s , M . R o b e r t o O w e n , c u y a s 
o b s e r v a c i o n e s s o n t a n t o m á s d e a p r e c i a r c u a n t o q u e 
e m a n a b a n d e u n g e n i o e s c r u t a d o r y a n a l í t i c o , de u n I n -
d u s t r i a l q u e p a s ó t o d a s u v i d a e n e l t r a b a j o y r o d e a d o 
de o b r e r o s , d i r i g i e n d o e s t a b l e c i m i e n t o s f a b r i l e s y p r a c -
t i c a n d o e n s a y o s q u e a u n c u a n d o a l g u n o s de e l l o s f r a c a -
s a s e n , n o d e j a r o n d e o frecer r e s u l t a d o s p r á c t i c o s , s i r -
v i e n d o de p r o v e c h o s a e n s e ñ a n z a ; M . R o b e r t o O w e n 
c o n s i g n ó e n u n a M e m o r i a d i r i g i d a á lo s s o b e r a n o s d e 
l o s c u a t r o E s t a d o s q u e f o r m a b a n l a f a t a l y r e a c c i o n a r i a 
c u á d r u p l e a l i a n z a , de l a q u e E s p a ñ a f u é u n a d e l a s v í c -
t i m a s , i d e a s q u e e n m u c h o p a r e c e n c a l c a d a s e n l a s q u e 
s o s t u v o b a s t a n t e s a ñ o s a n t e s n u e s t r o g r a n e c o n o m i s t a y 
e s t a d i s t a C a m p o m a n e s , y q u e p o r e s t a c o n e x i ó n c r e e m o s 
o p o r t u n o e x p o n e r . 
S e g ú n l a M e m o r i a a l u d i d a , q u e es d e l a ñ o 1818, l o s 
g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s q u e i n m o r t a l i z a n l o s n o m b r e s 
d e A r k o o r i g h t y W a l t , p r o d u j e r o n c o m o r e s u l t a d o m á s 
(1) Historia natural del género humano. 
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ó m e n o s i n m e d i a t o e l a u m e n t a r doce v e c e s e l p o d e r p r o -
d u c t o r de l a G r a n B r e t a ñ a , s i n q u e p r o d u j e r a n beneficio' 
a l g u n o á l a s c l a s e s p r o l e t a r i a s , y s í p o r e l c o n t r a r i o u n a 
i n m e n s a m i s e r i a , m a y o r c a d a d í a , m u y e s p e c i a l m e n t e 
e n l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , e l e v á n d o s e i g u a l m e n t e e l i m -
p u e s t o d e p o b r e s e n r a z ó n d i r e c t a d e l a s e c o n o m í a s i n -
t r o d u c i d a s e n l a m a n o d e o b r a ; y t e r m i n a b a d i c i e n d o 
q u e f(en e l e s t a d o a c t u a l de l a p r o d u c c i ó n y d e l a d i s t r i -
b u c i ó n de l a s r i q u e z a s , l a m i s e r i a de l a s c l a s e s t r a b a j a -
d o r a s t e n í a q u e i r s e a u m e n t a n d o m á s c u a n t o q u e l a s 
f u e r z a s m e c á n i c a s f u e r o n s u s t i t u y e n d o á l a a c c i ó n d e l 
h o m b r e , n o e n c o n t r a n d o p a r a s a l i r de e l lo m á s q u e u n 
so lo c a m i n o , renunciar á esos grandes centros manu-
factureros e n t r e g a d o s á u n a a l t e r n a t i v a p e r p e t u a d e 
a c t i v i d a d y d e h u e l g a d e n t r o de u n a c o n c u r r e n c i a d e s o r -
d e n a d a y e n v i d i o s a , y reemplazarlos c o n pequeños cen-
tros á l a v e z industriales y agrícolas, p u e s d i v i d i é n d o s e 
e n t r e e l c u l t i v o de l a t i e r r a y l a f a b r i c a c i ó n d e d i s t i n t o s 
p r o d u c t o s , l o s m i e m b r o s de e s t a s c o l o n i a s p o d r í a n p e d i r á 
l a u n a d e e s t a s c l a s e s de t r a b a j o lo q u e l e s n e g a r a l a o t r a t 
y s a c a r d i r e c t a m e n t e d e l s u e l o u n a l i m e n t o q u e n o l l e -
g a r í a n á p r o c u r a r s e p o r l a v í a i n d i r e c t a de l a i n d u s t r i a » . 
S e v e , p u e s , q u e O w e n , n o s o ñ a d o r s i n o e n p a r t e , 
c o n c e p t u a b a q u e d e los g r a n d e s a d e l a n t o s m e c á n i c o s q u e 
a c a b a b a n de t e n e r l u g a r , e m a n a r í a u n c a m b i o c o m p l e t o 
e n l a m a n e r a de s e r d e l a s i n d u s t r i a s , c a m b i o q u e y a 
i b a r e a l i z á n d o s e , y q u e , d e s d e los p r i m e r o s m o m e n t o s » 
l e jos de f a v o r e c e r , p e r j u d i c a b a , y p e r j u d i c a r í a i n f i n i t a -
m e n t e m á s á lo s t r a b a j a d o r e s ; c r e í a q u e l a s f u e r z a s m e -
c á n i c a s c o n t i n u a r í a n s u s t i t u y e n d o á l a a c c i ó n d e l h o m -
b r e , q u e l o s g r a n d e s c e n t r o s f a b r i l e s , r e s u l t a d o i n e v i t a b l e 
d e l a g r a n d e i n d u s t r i a , a b s o r b e r í a n á l o s p e q u e ñ o s , e n -
t r e g a n d o a l o b r e r o á u n a c o m p e t e n c i a d e s a s t r o s a , y p r o -
v i n i e n d o de todo e l l o e l a u m e n t o de l a m i s e r i a , y e n t e n -
d í a s e r p r e c i s o p a r a i m p e d i r l o , v o l v e r á lo s c e n t r o s 
p e q u e ñ o s , á i n d u s t r i a s n o t a n e n g r a n d e , y á l a u n i ó n 
de l a f a b r i l c o n l a a g r í c o l a , e s to e s , á u n s i s t e m a c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t o d e l q u e h o y c o n s t i t u y e e l industria-
lismo. 
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E s t a s i d e a s , t a n s e n s a t a s y r a z o n a b l e s , n o le p e r t e n e -
c í a n p o r c o m p l e t o : a n t e s d e é l l a s h a b í a n e m i t i d o v a r i o s 
e c o n o m i s t a s , y e n t r e e l l o s , s e g ú n y a h e m o s i n d i c a d o , e l 
c o n d e de C a m p o m a n e s e n s u s d i s c u r s o s s o b r e l a i n d u s -
t r i a y l a e d u c a c i ó n p o p u l a r , y e n los a p é n d i c e s á los 
m i s m o s , e n los q u e a b o g ó p o r l a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a S i 
y p r e c o n i z ó c o m o m e d i o p a r a c o n t e n e r l a m i s e r i a , u n 
s i s t e m a m i x t o d e a g r í c o l a y f a b r i l , á fin d e q u e l a u n a 
c o n t r a r r e s t a s e lo s efectos de los p a r o s y oc io s f o r z o s o s 
d e l a o t r a . 
V I 
A c a b a m o s de a l u d i r á l a g r a n d e i n d u s t r i a , y a n t e s d e 
p a s a r a d e l a n t e i n d i c a r e m o s lo q u e debe e n t e n d e r s e p o r 
t a l , s i b i e n s u v e r d a d e r o c o n c e p t o p u e d e s o b r e e n t e n -
d e r s e y se d e s p r e n d e d e c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o . E n 
A d á n S m i t h , e n J u a n B a u t i s t a S a y , e n B a b b a g e , e n 
S t u a r t M i l i , e n D u n o y e r , e n M a d r a z o , e n C a r r e r a s y 
G o n z á l e z , y e n g e n e r a l e n todos los e c o n o m i s t a s q u e 
p o n d e r a n s u s v e n t a j a s , p o r m á s q u e se o p o n g a n á s u 
e x c e s i v a r e c o n c e n t r a c i ó n , e n c o n t r a m o s p a s a j e s q u e m u y 
b i e n p u e d e n s e r v i r p a r a d a r á c o n o c e r lo q u e e n t e n d i e -
r o n p o r g r a n d e i n d u s t r i a . 
S e g ú n M . B a u d r i l l a r t ^ s o n m u c h a s l a s r a z o n e s q u e 
a b o n a n y m i l i t a n t o d a v í a p o r l a e x t e n s i ó n d e l a s e x p l o -
t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , c o n t a l q u e n o sea t a l q u e se c o n -
f u n d a c o n e l m o n o p o l i o a l q u e se a p r o x i m a n » . L a s 
i n d u s t r i a s h a n s i d o d i v i d i d a s e n g r a n d e s , m e d i a s y pe -
q u e ñ a s , c o n f o r m e s u m a y o r ó m e n o r e x t e n s i ó n , s u m a -
y o r ó m e n o r d e s a r r o l l o , e t c . , e tc . T o d a s e l l a s c u e n t a n 
c o n r e s u e l t o s p a r t i d a r i o s , e n e s p e c i a l l a i n d u s t r i a m e d i a , 
t a n a l e j a d a d e l a t o m i s m o de l a p e q u e ñ a , c o m o d e l m o -
n o p o l i o q u e c a s i se c o n f u n d e c o n l a g r a n d e . E n é s t a se 
c o m p r e n d e n , c u a l a c e r t a d a m e n t e e s c r i b i ó M . J u l i o S i -
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m ó n (1), « t o d a s l a s r a m a s d e l t r a b a j o h u m a n o q u e e m -
p l e a n n u m e r o s o s o b r e r o s a g l o m e r a d o s , y t i e n e n p o r 
a g e n t e p r i n c i p a l u n a m á q u i n a d e v a p o r ó h i d r á u l i c a » , ó 
l o q u e es lo m i s m o , t o d a s l a s r a m a s de l a p r o d u c c i ó n , 
s i n e x c e p t u a r l a a g r í c o l a , e n l a s q u e c o n c u r r e n los t r e s 
r e q u i s i t o s ó c o n d i c i o n e s q u e s e ñ a l a ; y d e c i m o s q u e s i n 
e x c e p t u a r l a a g r í c o l a , p u e s e n e l l a p u e d e n - i g u a l m e n t e 
c o n c u r r i r , s i no e n t o d a s , e n m u c h a s d e s u s c l a s e s y o p e -
r a c i o n e s . 
M . J u l i o S i m ó n r e c o n o c i ó , c o n los e c o m o n i s t a s y c o n 
los m i s m o s s o c i a l i s t a s , q u e e s a g r a n d e i n d u s t r i a « c a s i 
h a r e m o v i d o l a faz d e l m u n d o , p a r e c i e n d o q u e u n g e n i o 
b e n é f i c o n o d e j a de a r r o j a r c o n p r o f u s i ó n e n m e d i o d e 
l a m u l t i t u d , f a r d o s d e s e d a , d e a l g o d ó n y d e l a n a » . P e r o 
c o n lo s m o r a l i s t a s , y a p a r t á n d o s e b a s t a n t e d e lo s e c o n o -
m i s t a s , v e q u e á l a p a r d e es tos bene f i c io s p r o d u c e c o n -
s i d e r a b l e s d a ñ o s « q u e a g r a v a n e l m a l , q u e lo d i f u n d e n , 
q u e lo g e n e r a l i z a n » . Y n o s ó l o v e es to : d i c e q u e n o 
p u e d e m e n o s de l l a m a r l a a t e n c i ó n « d e c u a n t o s h o m b r e s 
s e r i o s se o c u p a n d e lo s i n t e r e s e s m o r a l e s de l a s o c i e d a d » 
u n m a l n o m e n o s p o s i t i v o , y , h a s t a c i e r t o p u n t o , d e 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a , « e l q u e á m e d i d a q u e l a s m a n u -
f a c t u r a s se m u l t i p l i c a n , e l t r a b a j o á d o m i c i l i o se h a c e 
c a d a v e z m á s i m p r o d u c t i v o , q u e c u a n t o m a y o r f a c i l i d a d . 
t i e n e n l a s m u j e r e s d e c o l o c a r s e e n l a s m a n u f a c t u r a s , 
m á s d i f i c u l t a d e n c u e n t r a n de t e n e r o c u p a c i ó n e n s u s c a -
s a s , s i e n d o l a m i s m a c a u s a l a q u e p o r u n l a d o l a s e n r i -
q u e c e , y p o r o t r o l a s a r r u i n a » , y , e n r e s u m e n , q u e « l a 
g r a n d e i n d u s t r i a p a g a b i e n á l a s m u j e r e s , p e r o l a s 
a r r a n c a á l a f a m i l i a y á s u s d e b e r e s » . 
I g u a l e s efectos s o b r e l a m o r a l i d a d a t r i b u y e M . L e 
P l a y a l industrialismo, p u e s d i c e q u e « l a c o r r u p c i ó n d e 
l o s o b r e r o s s o b r e v i e n e y se o r i g i n a d e l o s c a p i t a l i s t a s , 
l o s c u a l e s , c o n s u a u d a c i a , c o n l a f a s t u o s a o s t e n t a c i ó n , 
c o n e l d e s a m o r y m e n o s p r e c i o , e x c i t a n e n e l l o s e l a n s i a 
de v e n g a n z a , l a e n v i d i a , e l od io y e l deseo d e d e s a c a t o » ; 
(1) L a obrera* 
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y r e d o n d e a s u p e n s a m i e n t o e n c e r r á n d o l e e n u n a c o n -
c l u s i ó n d e s c o n s o l a d o r a , t e r r i b l e , q u e p a r e c e t r a z a d a , 
m á s q u e c o n s u p l u m a , c o n l a d e a l g u n o d e lo s m á s f a n á -
t i c o s d e lo s s e c t a r i o s d e B a k o u n i n , c u a l lo es la de q u e 
h o y e l t r a b a j o "es e l ú n i c o s u i c i d i o c o n c e d i d o á l a v i r -
t u d » . 
N o h a l l e g a d o á t a n t o e l s o c i a l i s t a B e b e l , q u i e n , no 
o b s t a n t e s u r a d i c a l i s m o , se h a l i m i t a d o á e x p r e s a r q u e 
"e l a c t u a l r é g i m e n c a p i t a l i s t a , c o n l a o r g a n i z a c i ó n b u r -
g u e s a , h a c e i m p o s i b l e l a v i d a p a r a e l s e t e n t a y c i n c o p o r 
c i e n t o de l a s n a c i o n e s , h a b i é n d o s e d u p l i c a d o e n v e i n t e 
a ñ o s e l p r e c i o de l a m o n e d a , s i n q u e h a y a n t e n i d o l o s 
s a l a r i o s u n a u m e n t o p r o p o r c i o n a l » . C o n e s t a s p a l a b r a s 
d e j a e n t r e v e r l a i d e a de M . L e P l a y ; p e r o n o l l e g a á 
f o r m u l a r l a d e s e m b o z a d a m e n t e . E l s o c i a l i s t a a l e m á n se 
d e t u v o e n u n p u n t o q u e n o v a c i l ó e n t r a s p a s a r e l c é l e b r e 
m a e s t r o d e P a r í s , y d e lo s n u m e r o s o s c a t ó l i c o s f r a n c e s e s 
q u e a l o c u p a r s e de l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s , t r i b u t a r o n 
h o m e n a j e á l a l i b e r t a d e c o n ó m i c a , s i b i e n c o n l i m i t a c i o -
n e s r e c h a z a d a s p o r l o s i n d i v i d u a l i s t a s e x a l t a d o s . 
L o s s o c i a l i s t a s de l a c á t e d r a , q u e , p o r d e c i r l o a s í , r e -
p r e s e n t a n e l m a t i z m á s c o n s e r v a d o r d e l s o c i a l i s m o , se 
p r o n u n c i a n c o n t r a e l c a p i t a l y lo a t a c a n , t a ! v e z m á s 
e n é r g i c a m e n t e q u e l o s r a d i c a l e s y los c o m u n i s t a s - c o l e c -
t i v i s t a s , s o b r e todo c u a n d o se a p o d e r a d e l a s i n d u s t r i a s 
y t o m a l a f o r m a d e i n d u s t r i a l i s m o , se h a n h e c h o eco d e 
lo s o d i o s , h a n f o m e n t a d o l a s p r e o c u p a c i o n e s y l a s r i v a -
l i d a d e s d e lo s p r o l e t a r i o s c o n t r a los p o s e e d o r e s de b i e -
n e s , y c o n t r i b u i d o á l a l u c h a , c a d a d í a m á s v i o l e n t a y 
e x t e n s a , e n t r e l o s dos fac tores de l a p r o d u c c i ó n . A s í 
S c h a f l e , á q u i e n p o r a l g u n o s se c o n s i d e r a c o m o m e r o 
p r e c u r s o r d e l s o c i a l i s m o c i e n t í f i c o , d i j o y a h a c e t i e m -
po q u e « e l a b u s o n o e s t á t a n s ó l o e n l a d e g e n e r a c i ó n 
d e l a n o b l e z a t e r r i t o r i a l y s a c e r d o t a l , s i n o q u e a u n se 
e n c u e n t r a n m a y o r e s r e f i n a m i e n t o s e n los a b u s o s d e l a 
nobleza del oro, q u e P l a t ó n y A r i s t ó t e l e s , c u y a s o p i n i o -
n e s e r a n , p o r o t r a p a r t e , t a n d i s t i n t a s , e s t á n c o n f o t m e s 
e n m a r c a r c o n e l s e l lo d e l a i n f a m i a s e m e j a n t e n o b l e z a . 
E n n u e s t r o t i e m p o este a b u s o es m a y o r q u e n u n c a p o r 
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p a r t e d e e s a a r i s t o c r a c i a d e l o r o , q u e se d i c e l i b e r a l : 
m u c h o s m i l l o n e s se h a n u s u r p a d o p o r l o s i n f l u y e n t e s 
jefes d e l p a r t i d o p a r l a m e n t a r i o l i b e r a l , l a j u s t i c i a se h a 
h e c h o i n s t r u m e n t o de p a r t i d o , y c o n e l a b o m i n a b l e 
a b u s o d e l n o m b r e d e l a l i b e r t a d c o n s t i t u c i o n a l , e s te l i b e -
r a l i s m o e x p o l i a d o r n o se c u i d a de e m a n c i p a r á l a m a y o -
r í a d e l a p o b l a c i ó n » . 
A s í I c h m a l l e r s u s t e n t a l a s m i s m a s i d e a s , y S c h e e l 
m a n i f i e s t a q u e M a c u e s t i ó n o b r e r a lo es d e l u c h a e n t r e 
los d é b i l e s y los f u e r t e s , y e x i g e q u e u n p o d e r m á s f u e r t e 
i n t e r v e n g a e n f a v o r d e lo s p r i m e r o s » , é i n d i c a d e s p u é s 
s u c r e e n c i a de q u e es a d e m á s C(una c u e s t i ó n d e c l a s e s , 
n a c i e n d o de a q u í , p a r a s u r e s o l u c i ó n , l a n e c e s i d a d d e 
m e d i d a s q u e se e x t i e n d a n á t o d a s e l l a s y á s u s a g r u p a -
c i o n e s » , 
M . L e ó n F a u c h e r , c u y o n o m b r e es t a n c o n o c i d o , y 
c u y a s i g n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a n o es m e n o s n o t o r i a , a c e r -
c á n d o s e b a s t a n t e á lo s a n t e r i o r e s , d e s p u é s d e h a c e r n o -
t a r q u e (<los e b a n i s t a s , c a r p i n t e r o s , c e r r a j e r o s , e t c . , q u e 
t r a b a j a n e n p e q u e ñ o s t a l l e r e s , b a jo l a d i r e c c i ó n d e l p a -
t r o n o , e s t á n d o t a d o s de m a y o r e s c o n d i c i o n e s de m o r a l i -
d a d q u e l a s g r a n d e s a g l o m e r a c i o n e s de o b r e r o s q u e 
t r a b a j a n e n l a s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s » , y q u e " a c o n t i -
n u a c i ó n d e u n a c r i s i s i n d u s t r i a l , de u n a d i s m i n u c i ó n 
d e l a e x p o r t a c i ó n , de u n exceso de p r o d u c c i ó n , los g r a n -
d e s t a l l e r e s se v e n o b l i g a d o s á v e c e s á d i s m i n u i r e l t r a -
b a j o » , m a n i f i e s t a q u e (<la m i s e r i a , l a e m b r i a g u e z , l a i n -
m o r a l i d a d , l a r e l a j a c i ó n d e l o s l a z o s d e l a f a m i l i a , se 
d e s a r r o l l a n m á s e n l a s g r a n d e s a g l o m e r a c i o n e s de o b r e -
r o s , h a b i é n d o l o s c o n f i r m a d o h a c e a ñ o s l a o b s e r v a c i ó n » . 
P o r ú l t i m o , M . C a r l o s d e R e m u s a t h a d i c h o q u e « l a 
g r a n d e i n d u s t r i a , es d e c i r , l a a p l i c a c i ó n de l a c i e n c i a , 
d e l t r a b a j o á la m a t e r i a , d e s a r r o l l a d o e n g r a n d e e s c a l a 
p o r los g r a n d e s c a p i t a l e s , p o d r á s e r l a c o n q u i s t a m á s 
c a r a c t e r í s t i c a de l a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s , p e r o t a m b i é n 
es l a c a u s a q u e i n f l u y e m á s p o d e r o s a m e n t e e n l a m o r a l i -
d a d d e l a s m a s a s : h e a h í , a ñ a d e , e n u n a p a l a b r a , e l m a y o r 
p e l i g r o , y s i l a s a c t u a l e s s o c i e d a d e s e s t á n d e s t i n a d a s á 
p e r e c e r , l a g r a n d e i n d u s t r i a c o n t r i b u i r á m u c h o á e l l o » . 
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L o s p r o l e t a r i o s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e l o s t r a b a j a -
d o r e s , q u e f o r m a n s u n ú c l e o p r i n c i p a l , h a n l l e g a d o á 
p e r s u a d i r s e d e q u e e l c a p i t a l i s m o y e l i n d u s t r i a l i s m o se 
n u t r e n d e e l l o s , y de q u e v i v e n , c r e c e n y se d e s a r r o l l a n 
á s u c o s t a , v i n i e n d o á s e r c o m o e x t e n s a l l a g a q u e a l m i s -
m o t i e m p o q u e p r o f u n d i z a e n e l o r g a n i s m o s o c i a l , le i n -
ficiona y le c o r r o e . L a i n m e n s a m a y o r í a de l o s v i c i o s y 
m a l e s de l a s o c i e d a d , y d e s g r a c i a d a m e n t e l o s m á s f u n e s -
t o s , e n t i e n d e n q u e s o n e l r e s u l t a d o de u n a p r o t e c c i ó n 
q u e o c u l t á n d o s e t r a s d e l l e m a , « [ r e s p e t o á l a l i b e r t a d ! » 
s e c o n c e d e á l a s i n v a s i o n e s cafitalisticas e n c a m i n a d a s á 
l a r e c o n c e n t r a c i ó n y a c u m u l a c i ó n de l a s r i q u e z a s , c o n -
s e g u i d a s p o r e l a g i o y e l m o n o p o l i o de q u e M a x N o r d a u 
h a d i s e ñ a d o u n per fec to b o s q u e j o , y de l a n o m e n o r é 
i n c o n s i d e r a d a p r o t e c c i ó n c o n q u e se p r o c u r a f o m e n t a r e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o i n d u s t r i a l , p o r s í so lo d e m a s i a d o a v a -
s a l l a d o r , y q u e d e l m i s m o m o d o q u e l o s g r a n d e s c a p i -
t a l e s , r o b a n los e m p l e o s ú t i l e s á lo s p e q u e ñ o s á q u i e n e s 
á lo s u m o p e r m i t e n a g r u p a r s e c o n s t i t u y e n d o s o c i e d a d e s 
a n ó n i m a s y c o m a n d i t a r i a s , m a t a n á l o s i n d u s t r i a l e s m e -
d i o s y p e q u e ñ o s , y c o n é s t o s á n u m e r o s o s obremos, s í n 
d e j a r l e s e x p e d i t o c a m i n o a l g u n o p a r a q u e e j e r c i t e n s u 
a c t i v i d a d . 
^ L o s t r a b a j a d o r e s , se lee e n u n c u r i o s o o p ú s c u l o p u -
b l i c a d o e n 187 i á r a í z de lo s d e p l o r a b l e s s u c e s o s de l a 
C o m m u n e (1 ) , s a b e n q u e s i e l f e u d a l i s m o de l a t i e r r a 
h a s i d o d e s t r u i d o , se h a l e v a n t a d o s o b r e s u s e s c o m b r o s , 
t a l v e z m á s t e m i b l e p o r q u e c u a n d o o p r i m e lo h a c e c o n 
i n s t r u m e n t o s m á s p o d e r o s o s , e l f e u d a l i s m o i n d u s t r i a l 
q u e a l u t i l i z a r s e d e l a m á q u i n a , n u e v o e l e m e n t o e t n -
(1) Les mysieres de 1'IniertMiional, son erigirte, son but, ses che/s, 
son role sous la Commune, 
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p i c a d o p o r l a d i l i g e n c i a y a c t i v i d a d h u m a n a , lo h a v u e l t o 
e n c o n t r a d e l h o m b r e , y t r a n s f o r m a d o n o p o c a s v e c e s ese 
p r o t e c t o r e s c u d o e n a r m a o f e n s i v a . » 
E x p o n e d e s p u é s l a s p r e t e n s i o n e s d e los t r a b a j a d o r e s , 
e n c a m i n a d a s á d e f e n d e r s e d e ese n u e v o s e ñ o r f e u d a l , d e 
ese c r e c i e n t e i n d u s t r i a l i s m o q u e l e s o p r i m e y a p l a s t a , y 
d i c e q u e a l efecto q u i e r e n C(el d e r e c h o a l u t e n s i l i o , y 
m a r c h a n h a c i a l a r e f o r m a de l a e x p l o t a c i ó n i n d u s t r i a l , 
s o s t e n i e n d o q u e l a r e v o l u c i ó n s o c i a l d e b e t r a n s f o r m a r 
l a s r e l a c i o n e s d e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , p u e s e n t r e e l i n -
d u s t r i a l i s m o y e l s a l a r i o es e n t r e lo s q u e e l a n t a g o n i s m o 
f e r m e n t a » . 
E n u m e r a á c o n t i n u a c i ó n v a r i a s de l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de este a n t a g o n i s m o , de e s t a l u c h a e n t r e i n d u s t r i a l e s y 
o b r e r o s , y a l e x p o n e r l o s h e c h o s r e v e l a d o r e s d e l u n o y 
d e l a o t r a , m a n i f i e s t a q u e " c o n f o r m e se a f i r m a m á s l a 
p o t e n c i a d e l c a p i t a l , se a u m e n t a t a m b i é n l a r e s i s t e n c i a 
d e l t r a b a j o ; q u e los c o m i t é s de los d e l e g a d o s d e l a s c o r -
p o r a c i o n e s o b r e r a s se c o n s t i t u y e n e n t o d a s p a r t e s p a r a 
e l s o s t e n i m i e n t o d e l e q u i l i b r i o e n l a c u e s t i ó n d e lo s s a -
l a r i o s , o r g a n i z á n d o s e c o n u n e s p í r i t u de l e g í t i m a d e f e n s a 
d e l t r a b a j o l a s Traders unions q u e p o r de p r o n t o n o r e s -
p o n d i e r o n á l a s a s p i r a c i o n e s d e lo s o b r e r o s , n o s i é n d o -
l a s d a d o e n m u c h o t i e m p o m á s q u e c o m b a t i r c o n l a s 
huelgas l a s p r e t e n s i o n e s d e l c a p i t a l q u e se d e f e n d í a c o n 
l o s -paros r e p e n t i n o s de los t a l l e r e s , v e n c i e n d o s i e m p r e 
c o m o e l m á s f u e r t e » . 
S e ñ a l a d i c h o fol leto l a s c o n s e c u e n c i a s i n m e d i a t a s d e 
e s t a l u c h a d e s a s t r o s a e n t r e l a s d o s f u e r z a s p r o d u c t i v a s 
q u e d e b i e r a n m a r c h a r s i e m p r e u n i d a s , e x p r e s a n d o q u e 
« l o s p a t r o n o s s u f r í a n , p e r o los o b r e r o s e r a n los q u e r e a l -
m e n t e p a d e c í a n » . Y n o s ó l o p a d e c í a n , s i n o q u e d e s p u é s 
de c a d a h u e l g a q u e t e r m i n a b a rindiéndose, e n t r e g á n -
d o s e á d i s c r e c i ó n , c o n s u m i d o s l o s r e c u r s o s y a h o r r o s , 
lo c u a l a c o n t e c í a l a s m á s de l a s v e c e s , p u e s l o s a h o r r o s 
d e l o b r e r o , s i l l e g a á t e n e r l o s , s o n e s c a s o s , y l o s f o n d o s 
ó r e s e r v a s p a r a l a r e s i s t e n c i a p o r lo r e g u l a r poco i m p o r -
t a n t e s , los c a p i t a l i s t a s , e m p r e s a r i o s , p a t r o n o s é i n d u s -
t r i a l e s , a u m e n t a b a n u n a s v e c e s s u s e x i g e n c i a s , s o s t e n í a n 
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otras l a s c a u s a l e s d e l a h u e l g a , y e l i n d u s t r i a l i s m o se 
f o r t a l e c í a , se d e s a r r o l l a b a , p o r q u e ese d u e l o , e se c o m b a t e 
f u n e s t o e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , e n t r e e l p a t r o n o y 
el o b r e r o , o f r e c í a m u c h a s e m e j a n z a c o n los q u e e n o t r o s 
t i e m p o s s o s t u v i e r o n lo s s e ñ o r e s f e u d a l e s , e n c e r r a d o s en 
s u s i n e x p u g n a b l e s f o r t a l e z a s , r e s g u a r d a d o s p o r a c e r a d a s 
a r m a d u r a s , a g r u p a d o s e n a p r e t a d o s e s c u a d r o n e s , e s g r i -
m i e n d o t o d a c l a s e d e a r m a s , c o n los p o b r e s a l d e a n o s y 
s i e r v o s , d e b i l i t a d o s y e x t e n u a d o s p o r l a m i s e r i a . Cubier-
tos de m u g r i e n t o s h a r a p o s , d e s u n i d o s y a u n l u c h a n d o 
l o s u n o s c o n t r a los o t r o s , s i n m á s a r m a s q u e los to scos 
a p e r o s d e l a l a b r a n z a , s i n o t r a f o r t a l e z a q u e l a d e s m a n -
t e l a d a c h o z a : d e s p u é s d e la f á c i l v i c t o r i a , n a d a g l o r i o s a 
p a r a e l t r i u n f a d o r , é s t e c u a j a b a d e v í c t i m a s los p i l a r e s 
de la h o r c a , lúgubre r e p r e s e n t a c i ó n de s u p o d e r , a p r e -
t a b a l a s c a d e n a s a l s i e r v o y l a s c o l o c a b a e n l a g a r g a n t a 
de! a r t e s a n o , a u m e n t a b a l a s a r b i t r a r i a s g a b e l a s , y acu-
m u l a b a l o s o p r o b i o s s o b r e e l v e n c i d o : e l s e ñ o r f euda l d e 
h o y , q u e n o a r r i e s g a s i n o s u o r o , d e s p u é s d e l t r i u n f o , 
p a r a e l q u e c u e n t a c o n el a p o y o de lo s P o d e r e s p ú b l i c o s , 
h a c e q u e e l v e n c i d o se h u m i l l e , le i m p o n e n u e v a s c a r -
g a s y d e b e r e s , y l a n z a s o b r e é l todo el peso d e los da-
ñ o s , t o d a l a c o n d e n a c i ó n p o r l a l u c h a : vce vtetis, era e l 
g r i t o de a q u é l ; vce victis, es l a e x c l a m a c i ó n d e é s t e . 
N o t a r d ó e l t r a b a j a d o r e n p e r s u a d i r s e de l a d e s i g u a l -
d a d de s e m e j a n t e l u c h a , d e lo d i f í c i l q u e p a r a e l e r a s o s -
t e n e r l a e n los t é r m i n o s e n q u e l a h a b í a c o m e n z a d o , do 
lo d a ñ o s a q u e le r e s u l t a b a s i e m p r e , y d e s d e e n t o n c e s , 
c o m o c o n t o d a e x a c t i t u d se e x p r e s a e n e l fo l leto á que 
n o s r e f e r i m o s , • e n l u g a r de g a s t a r p a r a s o s t e n e r las 
h u e l g a s e l c a p i t a l q u e r e s u l t a b a de l a a c u m u l a c i ó n de 
sus c o t i z a c i o n e s , p e n s ó e n e m p l e a r e n la cooperación sus 
c a p i t a l e s c o l e c t i v o s , no t a r d a n d o e n d e m o s t r a r s u s p r i -
m e r a s a s o c i a c i o n e s c o o p e r a t i v a s q u e p a r c i a l m e n t e p o d í a n 
c o m p e t i r c o n el c a p i t a l » . I n d u d a b l e m e n t e f u é este u n 
p a s o m u y a c e r t a d o y que p o d í a m o d i f i c a r e n bene f i c io 
de los o b r e r o s l a s c o n d i c i o n e s de s u l u c h a c o n e l c a d a d í a 
más p o d e r o s o i n d u s t r i a l i s m o . O p o n e r l e la f u e r z a de l a 
c o o p e r a c i ó n o b r e r a era u n a g r a n i d e a ; m a s p a r a que con-
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d u j e s e á r e s u l t a d o s p r á c t i c o s se p r e c i s a b a s u g e n e r a l i -
z a c i ó n , s u u n i v e r s a l i z a c i ó n . C o o p e r a t i v a s a i s l a d a s , poco 
p o d í a n p e s a r e n l a b a l a n z a : c o o p e r a t i v a s e x t e n d i d a s p o r 
t o d a s l a s n a c i o n e s y p u e b l o s , r e l a c i o n a d a s e n t r e s í , h e -
c h a s s o l i d a r i a s , q u e e n c e r r a s e n e n s u s e n o l a m a y o r í a 
d e los t r a b a j a d o r e s , p o d í a n s i g n i f i c a r m u c h o . D e s g r a -
c i a d a m e n t e l o s p r o g r e s o s de l a c o o p e r a c i ó n h a n s i d o y 
s i g u e n s i e n d o l e n t o s , e n m u c h o s p a í s e s se h a n p a r a l i -
z a d o , y l a i m p a c i e n c i a o b r e r a , b u s c a n d o en o t r a s f o r m a s 
de l a a s o c i a c i ó n u n é x i t o i n m e d i a t o , y a l z a n d o s u s m i -
r a d a s h a s t a l o s e n s u e ñ o s q u e c o m o r e a l i d a d e s p o s i b l e s 
se les p r e s e n t a n , y a c u d i e n d o d e n u e v o á l a s h u e l g a s 
q u e á e l l o s p r i n c i p a l m e n t e d a ñ a n , y e x t r e m a n d o s u a c t i -
t u d b a t a l l a d o r a , y c o m b a t i e n d o c u a l á e n e m i g o s á e l e -
m e n t o s y f u e r z a s s o c i a l e s q u e p u d i e r a n t e n e r á s u l a d o , 
y d e j á n d o s e c o n d u c i r p o r p r o p a g a n d i s t a s q u e d e l a p r o -
p a g a n d a v i v e n , y s e m b r a n d o d e s c o n f i a n z a s , r ece lo s y 
t e m o r e s , l e jos d e g a n a r l o p i e r d e n t e r r e n o . H o y , p o r 
f o r t u n a , i n i c i a n u n c a m b i o d e d i r e c c i ó n , y c o m i e n z a n á 
s e g u i r d e r r o t e r o s m á s s e g u r o s . P e r o s u s v a c i l a c i o n e s 
h a n f a v o r e c i d o a l i n d u s t r i a l i s m o q u e q u e r í a n a n i q u i l a r : 
c u a n t o m á s d u d a n , v a c i l a n y se f r a c c i o n a n , m á s firmeza 
y c o h e s i ó n a d q u i e r e a q u é l . E s s i e m p r e e l s e ñ o r f e u d a l 
f o r m a n d o c o n s u s a p r e t a d a s m e s n a d a s u n so lo c u e r p o 
i n s p i r a d o y m o v i d o p o r u n so lo e s p í r i t u . 
V I I I 
N o s i n r a z ó n l o s t r a b a j a d o r e s p r o r r u m p i e r o n e n s e n -
t i d a s q u e j a s c o n t r a l o s a b u s o s y e x c e s o s d e l industria-
lismo, e n el q u e p u e d e c o m p r e n d e r s e e l capitalismo, y 
l u c h a r o n d e s p u é s p o r c o n t r a r r e s t a r l e , y l u c h a n h o y c o n 
m a y o r e m p e ñ o p o r d e s t r u i r l e , c i m e n t a n d o s o b r e los e s -
c o m b r o s s u s e x t e n s a s c o l e c t i v i d a d e s . E l i n d u s t r i a l i s m o , 
c a u s a de no p o c o s m a l e s , h a n a c i d o d e l i n m e n s o d e s -
a r r o l l o i n d u s t r i a l , y , s o b r e t o d o , de l a s i n m e n s a s t r a n s -
f o r m a c i o n e s s u f r i d a s p o r l a s i n d u s t r i a s á c o n s e c u e n c i a 
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d e los d o s g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s d e l s i g l o ú l t i m o , e l 
v a p o r y e l t e j i d o m e c á n i c o , d e l a a p l i c a c i ó n d e a q u é l á 
l a c o n f e c c i ó n d e los m á s v a r i a d o s a r t í c u l o s ; d e s c u b r i -
m i e n t o s q u e , s i p o r u n l a d o b e n e f i c i a r o n á l a s o c i e d a d , 
p o r o t r o l a f u e r o n d a ñ o s o s , t o d a v e z q u e c a m b i a r o n l a s 
c o n d i c i o n e s d e e x i s t e n c i a d e l a s m a n u f a c t u r a s , y , p o r 
l o t a n t o , l a s de l a e x i s t e n c i a d e l o s t r a b a j a d o r e s , e n l a -
z a d a c o n a q u é l l a y de a q u é l l a d e p e n d i e n t e ; c a m b i o s q u e 
d i e r o n d e s m e s u r a d a p r e p o n d e r a n c i a a l c a p i t a l , q u e a b u s ó 
d e e l l a y f u é r e c o n c e n t r á n d o s e , h i c i e r o n m á s i n s e g u r a 
l a v i d a d e l t r a b a j a d o r , p r i v a r o n á é s t e de r e c u r s o s y 
o c u p a c i o n e s s u p l e t o r i a s , e x t e n d i e r o n l a c o n c u r r e n c i a , 
e x a c e r b á n d o l a e n t r e los m i s m o s t r a b a j a d o r e s , h i c i e r o n 
m á s s e n s i b l e s , m á s d e s a s t r o s o s , s u s efectos , y p r o m o -
v i e r o n , p a r a a p r o v e c h a r s e de e l l o s , c r i s i s n u m e r o s a s d e l 
t r a b a j o . 
M . L u i s R e y b a u d , q u e n i d e s o c i a l i s t a n i de r e v o l u -
c i o n a r i o p u e d e c a l i f i c a r s e , p i n t ó c o n m a n o m a e s t r a e n l a 
m á s c o n o c i d a y a p r e c i a d a d e s u s d i s t i n t a s o b r a s (O, y 
b a j o s u s d i s t i n t o s a s p e c t o s , l a v i d a de l a s i n d u s t r i a s a n -
tes de q u e t u v i e r a l u g a r s u t r a n s f o r m a c i ó n ; v i d a q u e 
p e r m i t í a á los t r a b a j a d o r e s p e r m a n e c e r e n los c a m p o s 
s i n q u e n u n c a l e s a f e c t a s e n e n m a s a l a s s e d u c c i o n e s , 
v i t u p e r a b l e s p l a c e r e s y l a d i s i p a c i ó n l a m e n t a b l e de l a s 
c i u d a d e s y de l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l t r a b a j o , d e d i c a r s e 
á l a a g r i c u l t u r a c u a n d o s o b r a b a n b r a z o s e n l a i n d u s t r i a 
f a b r i l , y á é s t a c u a n d o e x c e d í a n á l a d e m a n d a e n a q u é -
l l a , s i r v i é n d o s e m u t u a m e n t e d e a p o y o a m b a s o c u p a c i o -
n e s . C(La i n t r o d u c c i ó n d e los n u e v o s a g e n t e s i n d u s t r i a -
l e s , d i c e , r e a l i z ó u n a c o m p l e t a r e v o l u c i ó n e n este e s t a d o 
d e c o s a s : l a i n d u s t r i a c o l e c t i v a a t a c a á l a i n d u s t r i a a i s -
l a d a ; e l t r a b a j o m e c á n i c o v e n c e y a n i q u i l a a l t r a b a j o á 
m a n o . P e n s a n d o e n es te c a m b i o i m p r e v i s t o se c o m p r e n -
d e , a u n q u e s i n p a r t i c i p a r de e l l a , l a l o c u r a d e los Lud-
distas. E s o s m i l l a r e s d e c a b a n a s q u e t i e n e n m o n t a d a s 
m i l e s d e a r t e f a c t o s , se v e n poco á poco o b l i g a d a s a l d e s -
(i) Eludes sur les reformateurs, etc. 
a m p a r o p o r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s g i g a n t e s c o s a n i m a d o s 
p o r e l v a p o r c o n I n g e n i o s o s m e c a n i s m o s . L o s b r a z o s d e l 
h o m b r e s o s t u v i e r o n h a s t a lo ú l t i m o l a l u c h a c o n t r a l a s 
f u e r z a s n a t u r a l e s , y n o c e d i e r o n s i n o a n t e e l c r e c i e n t e 
t e s t i m o n i o d e s u i m p o t e n c i a . E n t o n c e s se p r o d u j o e n e l 
e q u i l i b r i o d e l a s p o b l a c i o n e s u n a p e r t u r b a c i ó n d e c u y a s 
c o n s e c u e n c i a s a u n n o se h a n l i b r a d o . L o s m o t o r e s m e -
c á n i c o s , m o d i f i c a n d o l a s f o r m a s y t é r m i n o s d e l a p r o -
d u c c i ó n , l a e l e v a r o n á u n a p o t e n c i a h a s t a e n t o n c e s d e s -
c o n o c i d a . E l p r e c i o , m o d e r a n d o l a s c o s a s , t e n í a p o r 
p r e c i s i ó n q u e e x c i t a r e l c o n s u m o , y b i e n p r o n t o l o s 
a g e n t e s n a t u r a l e s q u e , á p r i m e r a v i s t a , p a r e c í a n d e s p o -
j a r a l t r a b a j o h u m a n o , le i m p r i m i e r o n n u e v a e n e r g í a . » 
P e r o c o m o e l c o n s u m o t i ene s u s l í m i t e s , y l a p r o d u -
c l ó n i n d u s t r i a l s e g u í a c r e c i e n d o , s u p e r a n d o c o n m u c h o 
á a q u é l , y l a p o b l a c i ó n dó l o s c a m p o s h a b í a a f l u i d o á l a s 
c i u d a d e s , y l a s g r a n d e s f á b r i c a s n o p o d í a n d e s a p a r e c e r 
p o r s e r i n m e n s o s l o s c a p i t a l e s e n e l l a s i n v e r t i d o s , n i 
p a r a r s e p o r l a s c o n s i d e r a b l e s p e r d i d a s q u e s u p a r o e n -
t r a ñ a b a , se i n i c i ó u n n u e v o y l a m e n t a b l e p e r í o d o , m u y 
s e m e j a n t e a l p r i m e r o , i g u a l m e n t e s e ñ a l a d o p o r R e y b a u d , 
e n el q u e s i e m b r a e l i n d u s t r i a l i s m o l o s d e s a s t r e s , e n e l 
q u e l o s p r o g r e s o s d e l a m e c á n i c a v i e n e n e n a u x i l i o d e l 
p r o d u c t o r , y h a s t a c i e r t o p u n t o c o n t r a e l o b r e r o , d i s m i -
n u y e n d o e l n ú m e r o d e b r a z o s e m p l e a b l e s , l i m i t a n d o l a 
o c u p a c i ó n d e l o s m á s v i g o r o s o s , d e l o s h o m b r e s , h a -
c i e n d o d e s c e n d e r e l p r e c i o d e l t r a b a j o , y p e r m i t i e n d o 
u t i l i z a r á l a m u j e r , a l m u c h a c h o y a l n i ñ o , y p o n i e n d o 
d e ese m o d o á u n o s o b r e r o s e n f r e n t e de lo s o t r o s , á l a s 
m a d r e s , á l a s e s p o s a s , á l o s h i j o s , e n f r e n t e de los m a -
r i d o s y de lo s p a d r e s , s u j e t á n d o l e s a d e m á s , lo c u a l c o n s -
t i t u y e o t r a d i s m i n u c i ó n i n d i r e c t a d e l s a l a r i o , á u n t r a -
b a j o p r o l o n g a d o c o n e x c e s o , y , d e c o n s i g u i e n t e , á c a u s a 
d e t a l p r o l o n g a c i ó n , s u p e r i o r á s u s f u e r z a s y c o n t r a r i o 
á s u s a l u d . T o d o e l l o h a d e t e r m i n a d o lo q u e L a m m e n a i s 
e n l a s «Palabras de un creyente» l l a m a e x p l o t a c i ó n d e 
l o s o b r e r o s p o r l o s p a t r o n o s (<que a u m e n t a n l a s h o r a s 
d e l t r a b a j o y d i s m i n u y e n lo s s a l a r i o s , h a c e n m o r i r á lo s 
t r a b a j a d o r e s p o r f a l t a de lo n e c e s a r i o , y s o n d i s c í p u l o s 
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d e S a t á n m á s c r u e l e s q u e los a m o s q u e t i e n e n e s c l a v o s » ; 
c o n c e p t o s n o poco e x a g e r a d o s a u n c u a n d o n o d i s t a n t e s 
de l a v e r d a d . 
I X 
A e s t a m i s m a l l a m a d a e x p l o t a c i ó n , á e s t a s m i s m a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l i n d u s t r i a l i s m o , se re f i ere e l c a r d e -
n a l G i b b o n s c u a n d o d i ce q u e l a d e s p i a d a d a c o n d u c t a d e 
l o s c a p i t a l i s t a s q u e v a l i é n d o s e d e t o d a c l a s e d e a r m a s 
p r o c u r a n a u m e n t a r s u s bene f i c io s e n c a m i n a n d o l a s l e y e s 
e n p r o v e c h o e x c l u s i v o s u y o , o p r i m e n c r u e l m e n t e no s ó l o 
á l o s o b r e r o s p e r t e n e c i e n t e s á los d i s t i n t o s r a m o s de l a 
i n d u s t r i a , s i n o t a m b i é n á lo s n i ñ o s y á l a s m u j e r e s ; y 
a l a f i r m a r q u e e l o b r e r o t i e n e e l d e r e c h o de r e s i s t i r c o n -
t r a t a l e s i n i q u i d a d e s , y d e o r g a n i z a r s e p a r a p o n e r r e -
m e d i o á l o s p e l i g r o s q u e a m e n a z a n a l o r d e n s o c i a l y á 
l a c i v i l i z a c i ó n p o r c u l p a de l a r a p a c i d a d , l a c o r r u p c i ó n 
y l a o p r e s i ó n de los c a p i t a l i s t a s . 
A e l l a s se r e f e r í a n t a m b i é n l o s O b i s p o s c a t ó l i c o s a l e -
m a n e s r e u n i d o s e n e l a ñ o i 86Q e n F u l d a , l o s c u a l e s , n o 
d i s c r e p a n d o d e l s o c i a l i s m o r a d i c a l , c o n v i n i e r o n e n q u e 
" l a s o c i e d a d i n d u s t r i a l m o d e r n a e s t á r e g i d a de l a m a -
n e r a m á s b r u t a l p o r l a s l e y e s d e l t r á f i c o » , e n q u e « e l 
s a l a r i o se h a l l a r e g u l a d o p o r l a f é r r e a l e y e c o n ó m i c a d e 
l a o f er ta y l a d e m a n d a » , e n q u e e l t r a b a j a d o r ^no t i ene 
g a r a n t í a a l g u n a , n i e s p e r a n z a de m e j o r a , e n q u e "no 
h a y n a d a q u e f a c i l i t e s u p r o g r e s o m o r a l y e s p i r i t u a l » , y 
e n q u e " p a r a q u e l a I g l e s i a c u m p l a v e r d a d e r a m e n t e s u 
m i s i ó n , es n e c e s a r i o q u e e n c a m i n e s u s e s f u e r z o s á c o m -
b a t i r l a n e c e s i d a d y l a m i s e r i a , e x t i r p a r e l v i c i o , m e j o r a r 
l a s c o n d i c i o n e s m o r a l e s é i n t e l e c t u a l e s d e l o b r e r o , o r g a -
n i z a r e l t r a b a j o y e l s a l a r i o de m a n e r a q u e se m e j o r e l a 
s i t u a c i ó n d e l t r a b a j a d o r , » y o t r a s v a r i a s m e d i d a r p r o -
t e c t o r a s y g a r a n t i z a d o r a s d e s u s d e r e c h o s , á l a s q u e y a 
h e m o s a l u d i d o y d e l a s q u e n o s o c u p a r e m o s c o n l a e x -
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t e n s i ó n n e c e s a r i a e n los c o r r e s p o n d i e n t e s c a p í t u l o s , r a -
z ó n p o r l a c u a l a h o r a l a s o m i t i m o s . 
A e l l a s a l u d e M . S i s m o n d i , q u i e n , c o m o e s c r i b i ó e l 
e c o n o m i s t a B l a n q u i , ^ m o v i d o d e l c o n t r a s t e d e l a g r a n d e 
o p u l e n c i a y de l a m i s e r i a e x t r a o r d i n a r i a de q u e h a b í a 
s i d o t e s t igo e n I n g l a t e r r a , s o r p r e n d i d o de v e r e s tos a d e -
l a n t o s d e l a i n d u s t r i a s e r v i r c a s i e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
a l g u n o s h o m b r e s , s i n v e n t a j a s c o n o c i d a s p a r a l a g e n e r a -
l i d a d , e s t u d i ó l a s c a u s a s de e s t a s a n o m a l í a s , y c r e y ó h a -
b e r l a s e n c o n t r a d o e n l a c o n s t i t u c i ó n m i s m a de l a i n d u s -
t r i a » . 
M . de S i s m o n d i s o s t u v o q u e e s t a n d o u n i d a l a f e l i c i -
d a d p ú b l i c a á u n j u s t o e q u i l i b r i o e n t r e l a p o b l a c i ó n y l a 
r e n t a , y h a b i é n d o s e r e d u c i d o m á s c a d a d í a l a d e lo s t r a -
b a j a d o r e s p o r l a c o n c u r r e n c i a y e l e m p l e o de l a s m á q u i -
n a s , n o p o d í a m e n o s d e l l e g a r l a s o c i e d a d á u n a s e r i e de 
c a t á s t r o f e s : ^se h a n s u s t i t u i d o , d e c í a , m á q u i n a s m á s 
p o d e r o s a s , m á s c a r a s , á l a s q u e e x i s t í a n , se h a o b t e n i d o 
u n a r e b a j a e n el i n t e r é s de l o s c a p i t a l e s , u n a f a b r i c a c i ó n 
a n u a l d e c i n c o m i l f r a n c o s se h a e l e v a d o á u n m i l l ó n * , 
y l a c o n s e c u e n c i a de todo e l lo r e c a e s o b r e e l o b r e r o , q u e 
es l a c a b e z a de t u r c o s o b r e q u i e n se d e s c a r g a n todos l o s 
g o l p e s , q u e s u f r e p o r l a c o n c u r r e n c i a , p o r l a d i s m i n u c i ó n 
d e los g a s t o s , p o r los p r o g r e s o s d e l a m a q u i n a r i a , p o r 
c u a n t o i d e a e l c a p i t a l i s t a p a r a h a c e r m á s f r u c t u o s o s u 
c a p i t a l , e l i n d u s t r i a l p a r a a u m e n t a r , ó c u a n d o m e n o s 
s o s t e n e r s u s benef ic ios ; y e l t r a b a j a d o r , a n t e lo s m e n o r e s 
i n g r e s o s , d i s m i n u y e s u c o n s u m o , y c o m o los t r a b a j a d o -
r e s f o r m a n l a g r a n m a s a de l a p o b l a c i ó n , y s u c o n s u m o 
es e l m a y o r , d e s c i e n d e e l c o n s u m o t o t a l , y de a q u í n u e -
v o s i n v e n t o s d e a q u é l l o s , d e los i n d u s t r i a l e s , de los c a -
p i t a l i s t a s , y u n a a g r a v a c i ó n d e l m a l e s t a r de l o s o b r e r o s , 
y d e a q u í l a s c a t á s t r o f e s y a o c u r r i d a s , y l a s m á s i m p o -
n e n t e s q u e se p r e s i e n t e n . 
P o r ú l t i m o , e l S r . P i M a r g a l l , d e f i n i d o r d e l c r e d o d e l 
m o d e r n o p a r t i d o F e d e r a l S o c i a l i s t a E s p a ñ o l , q u e , p o r 
d e c i r l o a s í , h a s u s t i t u i d o a l F e d e r a l h i s t ó r i c o , p u e s t o q u e 
e n t r e s u s r e s p e c t i v o s p r o g r a m a s e x i s t e n d i f e r e n c i a s e s e n -
c i a l e s , h a p u e s t o de r e l i e v e e n v a r i o s de s u s n o t a b l e s e s -
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c r i t o s , l o s m a l e s d e l i n d u s t r i a l i s m o , q u e , c o n o t r o s 
p u b l i c i s t a s , c a l i f i c a d e feudalismo industrial, y h a se -
ñ a l a d o , p r i n c i p a l m e n t e e n s u p r o f u n d o e s t u d i o a c e r c a de 
l a s Nacionalidades, o b r a e n l a q u e m a g i s t r a l m c n t e c o n -
d e n s a los f u n d a m e n t o s y l a s a s p i r a c i o n e s d e l federalismo 
q u e e n r e a l i d a d a p a r e c e m á s ó m e n o s p e r c e p t i b l e m e n t e 
e n t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a v i d a de l a s d i s t i n t a s 
r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , m á s a y e r q u e h o y , y m á s a u n e n e s -
tos ú l t i m o s a ñ o s q u e e n los q u e i n m e d i a t a m e n t e l e s p r e -
c e d i e r o n , l a c o n s t a n t e a s p i r a c i ó n de los t r a b a j a d o r e s á 
p o n e r t é r m i n o " á este t a n fa ta l feudalismo, a p o d e r á n d o s e 
d e l g o b i e r n o de l a s n a c i o n e s » . 
A u n c u a n d o l a s i d e a s d e l S r . P i M a r g a l l s o n d i g n a s 
de d e t e n i d o e s t u d i o , no s ó l o p o r s u s i g n i f i c a c i ó n c i e n t í -
fica, p o r l a a u t o r i d a d q u e l a s p r e s t a l a r e s p e t a b i l i d a d d e l 
a c a s o m á s c o n s e c u e n t e de n u e s t r o s h o m b r e s p ú b l i c o s , 
c u a l i d a d a p r e c i a b i l í s i m a e n u n p e r í o d o e n q u e c u a n t o s 
de l a p o l í t i c a v i v e n n o se d i s t i n g u e n p o r s u c o n s e c u e n -
c i a , s i n o p o r lo m u c h o q u e h a n i n f l u i d o é i n f l u y e n t o d a -
v í a e n e l m o v i m i e n t o s o c i a l , n o i n t e n t a r e m o s t a n a r d u a 
f a e n a q u e n o s a l e j a r í a d e n u e s t r o p l a n y e n s a n c h a r í a 
n u e s t r o s p r o p ó s i t o s . S i n e m b a r g o , n o p o d e m o s d i s p e n -
s a r n o s de c o p i a r a l g u n a s d e s u s p a l a b r a s q u e h a n m o t i -
v a d o e s t a s l i g e r a s o b s e r v a c i o n e s . 
ffEn e l a ñ o 1848, d i c e , d i e r o n e n P a r í s ( l o s t r a b a j a -
d o r e s ) l a m á s s a n g r i e n t a b a t a l l a q u e h a y a p o d i d o d a r s e 
e n e l r e c i n t o de c i u d a d a l g u n a . S e h a n o r g a n i z a d o d e s -
p u é s , h a n d i s c u t i d o y f o r m u l a d o e n c o n g r e s o s i n t e r n a -
c i o n a l e s s u p r o g r a m a , y h a n l l e v a d o e l e s p a n t o a l c o r a z ó n 
d e l a s d e m á s c l a s e s . P o r s u s p r o p i a s d i s c o r d i a s y l a s 
m e d i d a s de s u s e n e m i g o s se p r e s e n t a n h o y m e n o s t e m i -
b l e s , p e r o n o a r r e p e n t i d o s . C o m o p u d i e r o n m á s e n 187 t 
q u e no e n 1848, á p e s a r d e l s i l e n c i o á q u e se l e s r e d u j o , 
p o d r á n m a ñ a n a m á s q u e e n 1871 , p o r q u e e s t á e n l a l e y 
d e l p r o g r e s o q u e d e s a p a r e z c a l a ú l t i m a f o r m a de l a s e r -
v i d u m b r e y c a i g a e l f e u d a l i s m o i n d u s t r i a l c o m o c a y ó e l 
f e u d a l i s m o g u e r r e r o . S o n l a r e v o l u c i ó n d e l p o r v e n i / n 
E s t o q u e e l d i s t i n g u i d o h o m b r e p ú b l i c o e s c r i b í a y p r o -
f e t i z a b a e n 1882, se h a v i s t o e n p a r t e c o n f i r m a d o . E l 
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i n d u s t r i a l i s m o , q u e e n v e r d a d c o n s t i t u y e u n f e u d a l i s m o 
d e n u e v a e s p e c i e , h a c o m e n z a d o á s u f r i r , e n e s p e c i a l d e 
l a s c l a s e s o b r e r a s a s o c i a d a s , g o l p e s t a n r u d o s , q u e n o es 
p o s i b l e s u b s i s t a e n s u a c t u a l m a n e r a d e s e r , o b r a n d o 
c u a l i m p l a c a b l e d é s p o t a . C o n f o r m e l a s c l a s e s o b r e r a s se 
a g r u p a n y e n c a m i n a n á u n m i s m o fin s u s e s f u e r z o s , c o n -
f o r m e a d q u i e r e n m a y o r i n f l u e n c i a e n l a s o c i e d a d , e l r é -
g i m e n i n d u s t r i a l se t r a n s f o r m a , s i e n d o de e s p e r a r q u e 
d e t a l t r a n s f o r m a c i ó n r e s u l t e l a t r a n s f o r m a c i ó n d e a q u e -
l l o s c a r a c t e r e s q u e a l i n d u s t r i a l i s m o h a c e n o d i o s o . L a 
n u e v a r e v o l u c i ó n á q u e e l S r , P i M a r g a l l a l u d e , p u e d e 
d e c i r s e q u e e s t á r e a l i z á n d o s e , y el i m p u l s o q u e l a c o m u -
n i c a n p e r s o n a s i l u s t r a d í s i m a s , l a l l e v a r á á fe l i z t é r m i n o , 
s i n s a c u d i d a s v i o l e n t a s n i p e r t u r b a c i o n e s d a ñ o s a s . 
E n o b s e q u i o á l a b r e v e d a d h a r e m o s c a s o o m i s o de lo 
m a n i f e s t a d o p o r o t r o s e s c r i t o r e s q u e c o i n c i d e n c o n e l s e -
ñ o r P i M a r g a l l , a u n c u a n d o l a s e s c u e l a s á q u e p e r t e n e -
c e n s o n m u y d i s t i n t a s , e n c o n s i d e r a r l a s e x a g e r a c i o n e s 
d e l i n d u s t r i a l i s m o c o m o p r o d u c t o r a s d e m a l e s y p r e p a -
r a d o r a s de p e r t u r b a c i o n e s g r a v í s i m a s s i n o se a l i e n t a l a 
e v o l u c i ó n f e c u n d a q u e se i n i c i a y es l a ú n i c a q u e p u e d e 
r e d u c i r los u n o s y h a c e r m e n o s s e n s i b l e s l a s c o n v u l s i o -
n e s q u e p u d i e r a n t e n e r l u g a r . L a s l u c h a s á q u e e l s e ñ o r 
P i M a r g a l l a l u d e , y o t r a s n o t a n g e n e r a l e s p e r o s í m á s 
s i g n i f i c a t i v a s , d e f echa r e c i e n t e , l a s c a u s a s q u e l a s d e t e r -
m i n a r o n , y l o s efectos d e s a s t r o s o s q u e h a n p r o d u c i d o , 
d e b e n s e r v i r d e l e c c i ó n . L a s r e v o l u c i o n e s , y s o b r e todo 
l a s q u e t i e n e n p o r d e t e r m i n a n t e s e r r o r e s e c o n ó m i c o s y 
v i c i o s s o c i a l e s , no se a l e j a n c o n m e d i d a s de r e p r e s i ó n n i 
c o n p a l i a t i v o s ó r e m e d i o s e m p í r i c o s : es n e c e s a r i o p r e v e -
n i r l a s , a n t i c i p a r s e á e l l a s , a t a c a r l a s e n s u s f u n d a m e n t o s , 
i n u t i l i z a r l a s c o n r e f o r m a s q u e s a t i s f a g a n l a s g e n e r a l e s 
a s p i r a c i o n e s . E s t o es lo q u e p r o c u r a n , m u c h a s v e c e s 
d e s a c e r t a d a m e n t e , los s o c i a l i s t a s ; e s t a l a p r i n c i p a l m i -
s i ó n d e lo s p e n s a d o r e s y d e los v e r d a d e r o s e s t a d i s t a s ; 
es te e l d e b e r m á s i m p e r i o s o é i n e l u d i b l e de lo s g o b i e r n o s . 
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X 
N o s e g u i r e m o s e x p o n i e n d o los c a r g o s q u e se f o r m u l a n 
c o n t r a e l i n d u s t r i a l i s m o m o d e r n o y c o n t r a e l i n v a s o r c a -
p i t a l i s m o . P o c o s s o n ios e c o n o m i s t a s n o a p e g a d o s c i e g a -
m e n t e á l a s d o c t r i n a s de l a e s c u e l a M a n c h e s t e r i a n a y a l 
i n d i v i d u a l i s m o i r r a d i a d o de l a filosofía d e l s i g l o ú l t i m o , 
q u e m á s ó m e n o s o s t e n s i b l e m e n t e , y c o n m a y o r ó m e n o r 
d u r e z a , n o les h a g a n obje to d e s u s a t a q u e s . E n c u a n t o 
á lo s s o c i a l i s t a s , m á s a p a s i o n a d o s , y , p o r lo m i s m o , m á s 
v i o l e n t o s , l a u n a n i m i d a d es c o m p l e t a . 
L o c i e r t o es q u e e l i n d u s t r i a l i s m o c o n s t i t u y e u n m a l , 
q u e c r e c e , q u e v a a p o d e r á n d o s e de t o d a l a v i d a e c o n ó -
m i c a s o c i a l , y u n i d o c o n e l c a p i t a l i s m o de la v i d a s o c i a l 
e n t e r a ; m a l q u e se h a c e p r e c i s o c o m b a t i r c o n ef icaces é 
i n m e d i a t o s r e m e d i o s . ¿ C u á l e s h a n de s e r é s t o s ? H e a q u í 
o t r o p r o b l e m a p o r r e s o l v e r , y q u e m e r e c e , s i n d u d a a l -
g u n a , n o p a s a r d e s a p e r c i b i d o y m u c h o m e n o s s e r d e s d e -
ñ a d o . S u r e l a c i ó n í n t i m a c o n t o d a s l a s i m p o r t a n t í s i m a s 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s y a u n j u r í d i c a s , p u e s t a s 
s o b r e e l t a p e t e , a l g u n a s de l a s c u a l e s h a n s i d o obje to d e 
n u e s t r a s a n t e r i o r e s i n v e s t i g a c i o n e s , y o t r a s lo s e r á n d e 
l a s s u c e s i v a s , d i f i c u l t a , y a q u e n o i m p o s i b i l i t a p o r c o m -
p l e t o , e l q u e p u e d a s e r t r a t a d o a i s l a d a m e n t e , y m o t i v a 
l a s d i s t i n t a s y e n c o n t r a d a s s o l u c i o n e s p r o p u e s t a s , a u n 
l a s d e lo s m i s m o s s o c i a l i s t a s q u e o f r e c e n c o m o p a n a c e a 
e l r e s u l t a d o de s u s a n t a g ó n i c o s s i s t e m a s . 
A s í , p o r e j e m p l o , M . S i s m o n d i , á q u i e n a c a b a m o s d e 
c i t a r , se i n c l i n ó h a c i a l a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , a b o g ó 
p o r e l a b a n d o n o de e s a a b s o r b e n t e m a q u i n a r i a q u e 
t i e n d e á i n v a d i r y a p r o p i a r s e c o m p l e t a m e n t e t o d a s l a s 
e s f e r a s d e l t r a b a j o , h a s t a e l p u n t o d e h a c e r p o s i b l e l a 
i d e a d e l a n a r q u i s t a K r o p o t k i n , de q u e l o s m i s m o s s e r -
v i c i o s d o m é s t i c o s s e a n d e s e m p e ñ a d o s p o r e l l a , p r o p u s o 
q u e se p u s i e r a n t r a b a s y r e s t r i c c i o n e s á u n a m a y o r d i -
v i s i ó n d e l t r a b a j o , q u e c a d a h o g a r c o n s t i t u y e r a u n a s o -
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c i e d a d c o m p l e t a , a u n c u a n d o e n m i n i a t u r a , y q u e t o d a s 
l a s f a m i l i a s v u e l v a n a l s i s t e m a d e l a i n d i v i s i ó n a n t e r i o r , 
s o s t u v o l a c o n v e n i e n c i a d e f a c i l i t a r l a r e p o b l a c i ó n d e lo s 
c a m p o s , d i f i c u l t a n d o l a e m i g r a c i ó n á l a s c i u d a d e s , y s o s -
t u v o i g u a l m e n t e q u e , c o m o s u c e d e e n S u i z a y e n a l g u -
n a s c o m a r c a s de E s p a ñ a , y r e c l a m a r o n p a r a t o d a s C a m -
p o m a n e s , J o v e l l a n o s y o t r o s e c o n o m i s t a s c u y o s n o m b r e s 
a p e n a s s o n c o n o c i d o s d e los s a b i o s y q u e n u e s t r o i n o l v i -
d a b l e a m i g o y m a e s t r o D . S a n t i a g o D i e g o M a d r a z o m e n -
c i o n ó y a p r e c i ó e n t o d o c u a n t o v a l í a n e n el b o s q u e j o 
h i s t ó r i c o de s u d o c t r i n a l o b r a , e l e n l a z a r l a s i n d u s t r i a s 
a g r í c o l a y f a b r i l á fin de q u e l a u n a n e u t r a l i c e l o s efectos 
de l a s c r i s i s q u e a fec ten á l a o t r a . 
B l a n q u i a c e p t ó e l p l a n , d e s a r r o l l a d o d e s p u é s a m p l i a -
m e n t e c o m o h e m o s v i s t o , y l l e v a d o á l a p r á c t i c a e n v a -
r i o s p a í s e s é i n d u s t r i a s , d e d a r p a r t i c i p a c i ó n e n l a s 
u t i l i d a d e s de l e m p r e s a r i o ó p a t r o n o a l o b r e r o , y d e c o n s -
t i t u c i ó n d e s o c i e d a d e s c o m a n d i t a r i a s e n benef ic io d e l t r a -
b a j a d o r c o l e c t i v o . 
D e c u r t i u s , q u e a t r i b u y e a l i n d u s t r i a l i s m o lo s m i s m o s 
p e r n i c i o s o s efectos e n todos los p a í s e s , " c u a l e s q u i e r a q u e 
s e a n l a r a z a , l a l e n g u a y l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l » , q u e 
c o n c e p t u ó l ó g i c a s c o n s e c u e n c i a s s u y a s , " l a e x c e s i v a e x -
t e n s i ó n d e l a j o r n a d a de t r a b a j o y e l t r a b a j o i n d u s t r i a l 
d e l a s m u j e r e s y de l o s n i ñ o s » , q u e lo c o m p a r ó c o n " u n 
r í o i n q u i e t o , s i n o r i l l a s » , e n c o m i e n d a a l l e g i s l a d o r e l 
r e m e d i o , h o y m á s f á c i l y s e n c i l l o , m a ñ a n a m á s c o s t o s o 
y c o m p l i c a d o , y c r e e q u e e l l e g i s l a d o r debe d i c t a r d i s p o -
s i c i o n e s r e f e r e n t e s a l s a l a r i o , á l a p r o t e c c i ó n a l o b r e r o , 
s e a j o v e n , sea a d u l t o , t o d a v e z q u e n o p u e d e p e r m i t i r s e 
q u e e l n i ñ o t r a b a j e , c o m o y a n o se p e r m i t e e n l a g e n e -
r a l i d a d de l o s p a í s e s , y l a s f a e n a s á q u e l a m u j e r p u e d a 
d e d i c a r s e , e t c . , e t c . ; m e d i d a s q u e d e b e n a d o p t a r s e e n 
t o d a s l a s n a c i o n e s p a r a e v i t a r , s i á t o d a s e l l a s no f u e s e n 
e x t e n s i v a s , q u e los i n d u s t r i a l e s d e a q u e l l o s p u n t o s e n 
d o n d e n o se e s t a b l e c i e r a n , se e n c o n t r a s e n e n m á s f a v o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a l u c h a r c o n t r a l a c o n c u r r e n c i a 
e x t r a n j e r a , r a z ó n p o r l a c u a l « l a s c o n v e n c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s s o n l a conditio sine qua non p a r a e l d e s a r r o l l o 
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d e l d e r e c h o o b r e r o en g e n e r a l » . Y e l C o n g r e s o C a t ó l i c o 
d e A m b e r e s ' ' c o n s i d e r ó c o m o e l p r i n c i p a l fin de l a l e g i s -
l a c i ó n s o c i a l , y d e l a o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a t i v a , l l e v a r e l 
e q u i l i b r i o y l a e s t a b i l i d a d á l a p r o d u c c i ó n y a l c o n s u m o » . 
L o s s o c i a l i s t a s d e m o c r á t i c o s , los c o m u n i s t a s y los s e c -
t a r i o s de B a k o u n i n , p a r t i c i p a n e n m u c h o de l a s a n t e r i o -
r e s i d e a s ; p e r o p e r s u a d i d o s d e q u e los a c t u a l e s o r g a n i s -
m o s s o c i a l e s , q u e c o n s e r v a n b a s t a n t e s d e los v i c i o s 
h e r e d a d o s d e a q u e l l o s q u e n o h i z o d e s a p a r e c e r p o r c o m -
ple to l a i n m o r t a l r e v o l u c i ó n f r a n c e s a d e l s i g l o x v m , r e v o -
l u c i ó n q u e á p e s a r d e s u s e r r o r e s , e x t r a v í o s y a u n c r í m e -
n e s , c o n s t i t u y e u n o d e los p e r í o d o s m á s g l o r i o s o s d e l a 
h i s t o r i a d e l a h u m a n i d a d , s o n u n o b s t á c u l o p a r a q u e e l 
d e r e c h o d e l o b r e r o se r e c o n o z c a e n t o d a s u a m p l i t u d , y 
se g a r a n t i c e de l o s a t a q u e s y e m b o s c a d a s d e l o s f u e r t e s , 
b u s c a n e l r e m e d i o e n o t r a s o r g a n i z a c i o n e s m á s r a c i o n a l e s , 
m á s p e n e t r a d a s d e l c o n c e p t o de lo j u s t o , c a l c a d a s e n l o s 
d i c t a d o s de l a c i e n c i a , m o d i f i c a c i ó n m á s b i e n de l a s e x i s -
t entes l a s u n a s , q u i m é r i c a s , u t ó p i c a s ó i m p o s i b l e s l a s 
o t r a s , y a l g u n a d e e l l a s n o t o r i a m e n t e d a ñ o s a á l a m i s m a 
í c l a s e o b r e r a e n c u y o benef ic io se d i ce i d e a d a . 
D e c a d a u n a de e l l a s c r e e n s u s a d e p t o s q u e h a b r á d e 
r e s u l t a r l a d e s a p a r i c i ó n d e l t a n c o m b a t i d o i n d u s t r i a l i s -
m o ; p e r o e n t a n t o q u e l l e g a s u h o r a a c e p t a n d o l a s c o n -
c l u s i o n e s d e l s o c i a l i s m o p r á c t i c o , c o o p e r a n á s u c o n s e -
c u c i ó n e n l a m e d i d a de s u s f u e r z a s y e n c u a n t o n o se 
o p o n e n s u s p r i n c i p i o s . V a r i a s d e l a s c o n c l u s i o n e s d e l 
s o c i a l i s m o p r á c t i c o h a n s i d o y a a c e p t a d a s p o r lo s l e g i s -
l a d o r e s , o t r a s e s t á n e n c a m i n o de s e r l o t a m b i é n , y lo s 
h e c h o s no t a r d a r á n e n d e c i d i r a c e r c a de s u e f i cac ia p a r a 
c u r a r u n m a l q u e y a m u y pocos n i e g a n , y c o n s i d e r a d o 
p o r m u c h o s e v i d e n t e . 
C o m o j u s t i f i c a c i ó n de t a l e s m e d i d a s y a u n de lo s a c t o s 
d e v i o l e n c i a s , se p r e s e n t a c o n t o d a s s u s s o m b r a s e l c u a -
d r o d e l i n d u s t r i a l i s m o , d e l c u a l h e m o s p r o c u r a d o t r a z a r 
u n l i g e r o b o s q u e j o . C o n s t i t u y e e l m e j o r r e s u m e n d e lo 
q u e p i e n s a n a c e r c a d e é l l o s s o c i a l i s t a s , e l q u e h i z o W i n -
t e r e r e n e l C o n g r e s o de L i e j a : c o n é l p o n d r e m o s t é r m i n o 
á este c a p í t u l o : « S e h a p u e s t o e l h o m b r e a l s e r v i c i o d e 
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l a m á q u i n a , y h a y q u e i n v e r t i r l e s t é r m i n o s e n benef i -
c i o de l a h u m a n i d a d . N o be h a v i s t o e n e l o b r e r o m á s 
q u e u n i n s t r u m e n t o , u n f a c t o r e n el p r o b l e m a de l a p r o -
d u c c i ó n , y h a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e e l o b r e r o es u n 
p a d r e , y l a o b r e r a u n a m a d r e . S e h a i d o p e r m i t i e n d o 
i n s e n s i b l e m e n t e q u e el d i n e r o se c o n v i e r t a e n l a p r i m e r a 
p o t e n c i a d e l m u n d o , y h a y q u e l i b r a r á l a h u m a n i d a d d e 
este r e i n a d o h u m i l l a n t e , f a t a l y d e s p i a d a d o . S e h a p e r -
m i t i d o a l c a p i t a l d i s c i p l i n a r i n d i v i d u a l m e n t e á l o s h o m -
b r e s y p r o d u c i r e s t a m u l t i t u d i n a u d i t a de p r o l e t a r i o s q u e 
n o s e s p a n t a n , y es n e c e s a r i o q u e á c o s t a de t o d a c l a s e d e 
e s f u e r z o s se d e t e n g a , ó a l m e n o s se p o n g a o b s t á c u l o á e s t a 
o b r a f u n e s t a de p r o l e t a r i z a c i ó n i n d e f i n i d a . » N a d a m á s 
d i r e m o s p o r n u e s t r a p a r t e : l a s p a l a b r a s d e l i l u s t r e so-
c i a l i s t a c r i s t i a n o n o n e c e s i t a n de a c l a r a c i ó n n i d e a m -
p l i a c i ó n . C o n e l l a s , c u a l a c a b a m o s d e m a n i f e s t a r , p o n e -
m o s t é r m i n o á e s t a s e r i e d e c o n s i d e r a c i o n e s c o n l a s c u a l e s 
h e m o s p r o c u r a d o p r e s e n t a r b a jo s u s d i s t i n t o s a s p e c t o s 
u n o de los p r o b l e m a s m á s g r a v e s q u e se r e l a c i o n a n c o n 
e l t r a b a j o . 
C A P I T U L O X 
SOCIKDAUES DE RESISTENCIA, C O A L I C I u N E S Y HUELGAS 
I 
D e s p u é s d e l i n d u s l r i a l i s m o , f o r m a q u e p u e d e c a l i f i -
c a r s e de a t a q u e p o r e l c a p i t a l , obje to d e t a n t a s c e n s u r a s 
y c a u s a d e n o p o c o s m a l e s , e l o r d e n l ó g i c o i m p o n e q u e 
n o s o c u p e m o s de l a s s o c i e d a d e s de r e s i s t e n c i a , d e l a s 
c o a l i c i o n e s y d e l a s h u e l g a s , f o r m a de d e f e n s a á v e c e s , 
de a t a q u e c a s i s i e m p r e , p o r p a r t e d e l o b r e r o , p a r a r e -
s i s t i r e n u n a s o c a s i o n e s , o p o n e r s e y c o n t r a r r e s t a r e n 
o t r a s , y c o m b a t i r e n l a s m á s , l a s i n v a s i o n e s , l a s e x i g e n -
c i a s , l o s e x c e s o s y a b u s o s , l a s i m p o s i c i o n e s d e a q u é l , y 
c a u s a a s i m i s m o d e n o m e n o r e s m a l e s , conf l i c tos y d e s a s -
t r e s . 
C a s i p a r a l e l o a l m o v i m i e n t o q u e c a b e l l a m a r coope-
rativo, i n i c i a d o e n F r a n c i a d e s p u é s de l a c a í d a de C a r -
l o s X , ú l t i m o r e p r e s e n t a n t e e n e l l a d e l legitimismo, r e y 
p a r a q u i e n l a s l e c c i o n e s d e l a e x p e r i e n c i a y d e l a d e s -
g r a c i a de n a d a s i r v i e r o n , y g e n e r a l i z a d o en e l r e s t o d e 
E u r o p a d e s d e e l a d v e n i m i e n t o d e l a s e g u n d a R e p ú b l i c a ; 
m o v i m i e n t o q u e t a n f e c u n d o p u d o s e r e n b i e n e s s i l o s 
e r r o r e s , e x t r a v í o s , e l u c u b r a c i o n e s y e n s u e ñ o s de F o u r i e r 
y S a n S i m ó n , d e l o s s o c i a l i s t a s r e p r e s e n t a d o s p o r e l 
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Taller y L u i s B l a n c , s o b r e todo de e s te ú l t i m o , y de a l -
g u n o s o t r o s s e c t a r i o s m e n o s i m p o r t a n t e s , p e r o de í n d o l e 
y t e n d e n c i a s p a r e c i d a s , n o le h u b i e s e n p e r t u r b a d o , c o l o -
c a n d o e n í r e n t e d e é l v a l i o s o s e l e m e n t o s q u e d e m u c h o 
l e h a b r í a n s e r v i d o , y l l e v á n d o l e p o r d e r r o t e r o s á c u y o 
t é r m i n o e s t a b a l a r u i n a d e l a s s o c i e d a d e s c r e a d a s b a j o 
s u i n f l u j o ; c a s i p a r a l e l o á este t a n p l a u s i b l e a r r a n q u e d e 
e s p í r i t u s g e n e r o s o s é i n n o v a d o r e s , q u e se p r o p u s i e r o n 
m e j o r a r , e n p r i m e r t é r m i n o l a p r o d u c c i ó n , y d e s p u é s l a 
d i s t r i b u c i ó n de lo s p r o d u c t o s d e l t r a b a j o , se p r o d u j o 
o t r o m o v i m i e n t o m á s g e n e r a l é i m p o n e n t e , q u e se p r o -
p a g ó c o n la r a p i d e z d e l a e l e c t r i c i d a d , q u e f u é o b s c u r e -
c i d o p o r h e c h o s t r i s t í s i m o s , q u e t o d a v í a s i g u e d e s a r r o -
l l á n d o s e , q u e c o m i e n z a a d e j a r u n a s f o r m a s a d o p t a n d o 
o t r a s m á s r a d i c a l e s , y q u e , á d i f e r e n c i a d e l a n t e r i o r , es 
m á s b i e n u n a de l a s m a n i f e e t a c i o n e s d e l a e m p e ñ a d a l u -
c h a s o c i a l , u n o d e los m e d i o s de c o m b a t e a l q u e t a n t o 
c a r i ñ o t i e n e n , y d e l q u e t a n t o e s p e r a n , l a s c l a s e s t r a b a -
j a d o r a s , p a r a v e n c e r a l c a p i t a l , y m u y e s p e c i a l m e n t e a l 
d e n o m i n a d o i n d u s t r i a l i s m o : n o s r e f e r i m o s a l m o v i m i e n t o 
d e t e r m i n a d o p o r l a s coctliciones y l a s asociaciones de 
resistencia, c o n s e c u e n c i a n a t u r a l de a q u é l l a s , y p o r l a s 
huelgas q u e l a s u n a s y l a s o t r a s h a n o r g a n i z a d o , fo-
m e n t a d o y s o s t e n i d o d á n d o l e s s u c a r á c t e r c a d a d í a m á s 
s e ñ a l a d o y u n a e x t e n s i ó n de q u e a n t e s c a r e c í a n . 
L a coalición, d e l m i s m o m o d o q u e l a a s o c i a c i ó n , es 
e l a r m a d e l d é b i l , es l a f o r m a a d o p t a d a p o r e l t r a b a j a d o r 
p a r a r e s i s t i r u n a s v e c e s l a s i n j u s t a s y e x a g e r a d a s p r e t e n -
s i o n e s d e l c a p i t a l i s t a , p a t r o n o , i n d u s t r i a l ó e m p r e s a r i o , 
e n c u y o c a s o c o n s t i t u y e n u n m e d i o l í c i t o de d e f e n s a , 
s i e m p r e q u e n o r e b a s e c i e r t o s l í m i t e s , i n t r o d u c i é n d o s e 
e n e l t e r r e n o d e l a d e l i n c u e n c i a c o m ú n ; y o t r a s v e c e s , 
p a r a i m p o n e r s e y h a c e r a d m i t i r p r e t e n s i o n e s y a c u e r d o s 
q u e c u a n d o se b a s a n e n s u s d e r e c h o s , ó e n l a e q u i d a d , 
n o m e r e c e n l a m e n o r c e n s u r a , n i l a o p o s i c i ó n q u e h a n 
e n c o n t r a d o e n l a s l e g i s l a c i o n e s y e n los P o d e r e s p ú b l i -
c o s , a n t e s p o r e l c o n t r a r i o s o n d i g n a s d e a p o y o , p e r o s í 
c u a n d o s o n i n j u s t i f i c a d a s y l e s i o n a n d e r e c h o s a j e n o s , 
e n c u y o c a s o l a s o c i e d a d , y l a r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a , e l 
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E s t a d o , d e b e n i n t e r v e n i r , c u m p l i e n d o es te ú l t i m o s u e l e -
v a d í s i m a m i s i ó n de t u t e l a r e l d e r e c h o . 
H a b l a n d o d e e s t a d i r e c c i ó n d e l m o v i m i e n t o o b r e r o , 
m a n i f e s t a b a P r o u d h ó n ( i ) q u e " d e s p u é s de 1789 l a s o -
c i e d a d h a s u f r i d o u n c a m b i o i n m e n s o , y l a s i t u a c i ó n n o 
p a r e c e , c o n todo , m e j o r ; q u e m á s q u e n u n c a todo e l 
m u n d o p u e d e e s t a r b i e n a l o j a d o , b i e n v e s t i d o y b i e n a l i -
m e n t a d o , y t r a b a j a p o r m u c h o m e n o s ; q u e l o s j o r n a l e r o s 
s e c o a l i g a n y se d e c l a r a n e n h u e l g a p a r a q u e se l es r e d u z -
c a n l a s h o r a s de t r a b a j o y se les a u m e n t e n los s a l a r i o s ; q u e 
los m a e s t r o s , s e g ú n se d i c e , a c c e d e n p o r u n l a d o , b u s c a n 
e c o n o m í a s e n l a p r o d u c c i ó n á e x p e n s a s de l a c a l i d a d d e 
l o s p r o d u c t o s ; q u e a s e g u r a r l a d i s m i n u c i ó n de t r a b a j o , 
á q u e a n t e todo a q u é l l o s a s p i r a n , m a n t e n e r s u s a l a r i o 
e n a l z a y p e r p e t u a r s e e n u n c ó m o d o staiu quo, es s u 
a s p i r a c i ó n ; q u e los j o r n a l e r o s n o se l i m i t a n á c o a l i g a r s e 
c o n t r a s u s m a e s t r o s , lo h a c e n e n m u c h o s p u n t o s c o n t r a 
l a c o n c u r r e n c i a d e los t r a b a j a d o r e s d e í u e r a , á q u i e n e s 
p r o h i b e n l a e n t r a d a e n s u s c i u d a d e s ; q u e se c o n c i e r t a n 
c o n t r a e l u s o de l a s m á q u i n a s ; y q u e se p o n e n e n g u a r -
d i a c o n t r a l a a d m i s i ó n d e n u e v o s a p r e n d i c e s , v i g i l a n d o 
á los a m o s , i n t i m i d á n d o l e s y c o h i b i é n d o l e s p o r m e d i o de 
u n a p o l i c í a o c u l t a é i r r e s i s t i b l e . » 
D e s p u é s de e s t a e x p o s i c i ó n c o m p e n d i o s a de lo s p r o -
p ó s i t o s y o b j e t i v o de los o b r e r o s a l c o a l i g a r s e , q u e e n -
v u e l v e , a u n q u e d i s f r a z a d a , u n a c e n s u r a d e lo s m i s m o s , y 
n o s e c o m p a g i n a m u c h o c o n o t r o s p a s a j e s de l a o b r a d e 
q u e l a t o m a m o s , lo c u a l n o s o r p r e n d e e n u n o de l o s e s -
p í r i t u s m á s c o n t r a d i c t o r i o s d e n u e s t r a é p o c a , se o c u p a 
P r o u d h ó n de l a s c o a l i c i o n e s d e los m a e s t r o s , y d i c e , q u e 
é s t o s * p o r s u p a r t e , n o q u e d a r o n d e b i e n d o n a d a á lo s 
t r a b a j a d o r e s » , y a ñ a d e q u e s e m e j a n t e l u c h a "es l a l u c h a 
d e l c a p i t a l c o n t r a e l t r a b a j o , e n q u e l a v i c t o r i a e s t á g u a r -
d a d a , no p a r a l o s g r a n d e s b a t a l l o n e s , s i n o p a r a l a s b o l -
s a s r e p l e t a s » . P r e g u n t a á c o n t i n u a c i ó n : " j q u i é n r e s i s t i r á 
p o r m á s t i e m p o , l a h u e l g a , l a c a j a d e l a m o ó e l e s t ó m a g o 
(1) I)e la capacidad política de las clases jornaleras. 
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d e l j o r n a l e r o ? E n la h o r a e n q u e e s c r i b o , c o n t e s t a , l a 
l u c h a es t a n v i v a e n c i e r t o s p u n t o s de I n g l a t e r r a , q u e se 
t e m e q u e e l l i b r e c a m b i o , c o n c e b i d o é i n v e n t a d o p a r a e l 
t r i u n f o d e l c a p i t a l i s t a i n g l é s , d e l a g r a n d e i n d u s t r i a i n -
g l e s a , n o se v u e l v a c o n t r a I n g l a t e r r a m i s m a , c u y o p u e -
b l o , c u y o o r g a n i s m o y c u y a s h e r r a m i e n t a s , d i s t a n d e 
t e n e r l a flexibilidad q u e les d i s t i n g u e e n F r a n c i a : c o n -
v e n d r í a , n o o b s t a n t e , s a l i r d e l p a s o , b u s c a r r e m e d i o á 
m a l t a n g r a v e , ¿ Q u e d i r á l a c i e n c i a ? , h a b l o de l a c i e n c i a 
o f i c i a l . A f o r t u n a d a m e n t e n a d a : n o s a b u r r e c o n s u e t e r n a 
l e y d e l a o fer ta y de l a d e m a n d a , l e y f a l a z e n l o s t é r m i -
n o s c o n q u e se l a f o r m u l a , l e y i n m o r a l , p r o p i a s e g u r a -
m e n t e p a r a a s e g u r a r l a v i c t o r i a d e l f u e r t e c o n t r a e l d é -
b i l , d e l q u e t i ene c o n t r a e l q u e n o t i e n e » . 
E n e s tos t é r m i n o s p l a n t e a y r e s u e l v e e l grandemoledor, 
c o m o c o n e x a c t i t u d se l e l l a m a , e l p r o b l e m a d e l a s c o a l i -
c i o n e s y de l a s h u e l g a s ; s u c o n c l u s i ó n n o p u e d e s e r m á s 
d e s c o n s o l a d o r a , m á s p e s i m i s t a : v e a l o b r e r o a c u d i e n d o 
á l a s c o a l i c i o n e s n o s ó l o c o n t r a e l c a p i t a l p a r a r e s i s t i r s e 
é i m p o n e r s e á é l , s i n o c o n t r a el t r a b a j a d o r e x t r a n j e r o , 
l l e g a n d o h a s t a c o n t e m p l a r c o n rece lo l a a d m i s i ó n d e 
a p r e n d i c e s ; v e a l c a p i t a l c o a l i g á n d o s e t a m b i é n y d e v o l -
v i e n d o c o n c r e c e s los g o l p e s q u e r e c i b e : v e e n e s t a s c o a -
l i c i o n e s , e n l a s d e l o b r e r o y e n l a s d e l c a p i t a l , d o s f u e r -
z a s i n m e n s a s y c o n t r a r i a s q u e m u t u a m e n t e se d e s t r u y e n ; 
v e u n a l u c h a s i n c u a r t e l n i t r e g u a , n a c i d a h o y , e n t r e e l 
d é b i l y e l f u e r t e ; y c o n c l u y e a u g u r a n d o q u e los n u m e -
r o s o s b a t a l l o n e s s u c u m b i r á n a n t e l a s g r u e s a s y r e p l e t a s 
b o l s a s . 
11 
M . P r o u d h ó n , c u y o s s o m b r í o s p r o n ó s t i c o s todo i n d u c e 
á c r e e r q u e se v e r á n d e s m e n t i d o s , n o h a s i d o t a m p o c o 
e x a c t o a l fijar e l p u n t o de p a r t i d a de l a s c o a l i c i o n e s . 
E j e m p l o s de e l l a s n o s ofrece l a h i s t o r i a de t o d o s l o s 
t i e m p o s y de t o d a s l a s n a c i o n e s ; p e r o s í es lo c i e r t o q u e 
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c u a n d o m á s c l a r a m e n t e se m a n i f i e s t a n , c u a n d o l o m a n 
s u v e r d a d e r o c a r á c t e r , c u a n d o c o n m a y o r g e n e r a l i d a d y 
m á s s e ñ a l a d a m e n t e e x p r e s a n l a l u c h a e n t r e los d o s g r a n -
des a g e n t e s de l a p r o d u c c i ó n , c a p i t a l y t r a b a j o , c o n s t i -
t u y e n d o u n e s t a d o c a s i n o r m a l , u n m a l c a s i p e r m a n e n t e , 
y c o n s t i t u y é n d o s e l a s tutiones q u e m á s b i e n q u e l a ?-ests-
iencta o r g a n i z a n el ataque, y r e v e l a n d o l a evolución, 
m u y p e r c e p t i b l e de sde e l a ñ o 1830, de l a c u a l c o n s t i t u y e , 
p o r d e c i r l o a s i , s u s •pródromos, f u é d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n 
f r a n c e s a d e l s i g l o x v m , p u e s y a e n t o n c e s c o n s t i t u y e r o n , 
s e g ú n h a e x p r e s a d o u n d i s t i n g u i d o e s c r i t o r , « u n o de los 
p r i n c i p a l e s c u i d a d o s d e l g o b i e r n o , no h a b i e n d o v a c i l a d o 
l a A s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e en. r e c h a z a r l a s c o a l i c i o n e s 
p o r m e d i o d e u n a l e y , p o r q u e t e m í a v e r r e n a c e r b a j o 
e s t a n u e v a f o r m a l a s c o r p o r a c i o n e s q u e a c a b a b a de s u -
p r i m i r . » 
M a s e s t a l e y f u é c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l , c o m o lo f u e r o n 
t a m b i é n , y a d e m á s no poco p e l i g r o s a s , l a s p r o m u l g a d a s 
d u r a n t e l a R e s t a u r a c i ó n , m á s e n c a m i n a d a s á l a p e r s e c u -
c i ó n d e fines r e a c c i o n a r i o s q u e n o á e v i t a r y c o r r e g i r 
m a l e s , p o r lo c u a l n o c o n s i g u i e r o n s i n o r e a v i v a r l o s n o 
a p a g a d o s c o m b u s t i b l e s , h a c e r o l v i d a r a c o n t e c i m i e n t o s 
d o l o r o s o s , y c o m u n i c a r m a y o r f u e r z a y n u e v o s a l i e n t o s 
á los r e v o l u c i o n a r i o s y á los e s p e c u l a d o r e s p o l í t i c o s q u e 
v i e r o n a u m e n t a d a s s u s h u e s t e s c o n lo s o b r e r o s p e r s e -
g u i d o s . T a m b i é n f u e r o n ine f i caces l a s i d e a d a s p o r l o s 
g o b i e r n o s d e L u i s F e l i p e de O r l e á n s , e l Rey ciudadano, 
q u e n i c o n t e n e r p u d i e r o n e l c r e c i m i e n t o de l a m a r e a s o -
c i a l i s t a obrera- , y l a s m i s m a s d e l s e g u n d o I m p e r i o , e n 
l a s q u e f e r m e n t a b a l a l e v a d u r a d e l s o c i a l i s m o r a d i c a l , 
n o o b s t a n t e lo c u a l f u e r o n c a u s a de n u m e r o s o s p r o c e s o s 
c r i m i n a l e s q u e p o r t é r m i n o m e d i o a l a ñ o l l e g a r o n á s e -
t e n t a y c i n c o s o c i e d a d e s d e t r a b a j a d o r e s y o c h o de m a e s -
t r o s , y q u e p o r r a z ó n de lo s i n d u l t o s q u e s e g u í a n á l a s 
c o n d e n a s , n o t u v i e r o n , s e g ú n los m i n i s t r o s c o n f e s a b a n 
e n u n a e x p o s i c i ó n c o n f i d e n c i a l , e n i l a s v e n t a j a s de u n a 
l e g i s l a c i ó n p e n a l s e v e r a , n i l a h o n r a y los benef i c ios d e 
u n a l e g i s l a c i ó n l i b e r a l » , t a n t o m á s c u a n t o e l I m p e r i o , 
q u e a p a r e n t e m e n t e p e n a b a l a s c o a l i c i o n e s , l a s d a b a e n 
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r e a l i d a d f u e r z a p o s i t i v a c o n e l h e c h o de b u s c a r e l a p o y o 
d e l a s c l a s e s o b r e r a s , f o m e n t a n d o c o n i m p r e v i s i ó n q u e 
d e r e c h a z o o b r ó e n c o n t r a s u y a , i d e a s y d o c t r i n a s c u y a 
p e r s o n i f i c a c i ó n f u é l a Internacional q u e c o n t r i b u y ó n o 
p o c o á l a n a d a g l o r i o s a c a í d a de s u i r r e f l e x i v o p r o t e c t o r . 
O c u p á n d o s e e l S r . P ¡ M a r g a l l d e l a c u e s t i ó n q u e de-
b a t i m o s , c o n r e l a c i ó n a l p a í s m á s i n d u s t r i o s o de E s p a ñ a , 
y , de c o n s i g u i e n t e , a l e n q u e l a s l u c h a s d e l t r a b a j o se 
h a n m a n i f e s t a d o s i e m p r e c o n m a y o r e x t e n s i ó n y v i g o r , 
y h a n s i d o m á s n u m e r o s a s y p o t e n t e s l a s a s o c i a c i o n e s y 
c o a l i c i o n e s o b r e r a s , d e c í a e n el p r ó l o g o de s u t r a d u c c i ó n 
d e l a s o b r a s d e M . P r o u d h ó n c i t a d a , q u e " a n t e s de l o s 
g r a v e s s u c e s o s d e l a ñ o 1854, l a c l a s e j o r n a l e r a e s t a b a 
o r g a n i z a d a e n C a t a l u ñ a c o m o n o lo h a b í a e s t a d o e n n i n -
g ú n o t r o p u e b l o de E u r o p a . L a s a r t e s y los of ic ios t o d o s , 
a s o c i a d o c a d a u n o de p o r s í , o b e d e c í a n á u n c e n t r o c o -
m ú n c u y a s p a l a b r a s b a s t a b a n p a r a q u e e n u n m o m e n t o 
d a d o los o b r e r o s de t o d a u n a p r o v i n c i a a b a n d o n a s e n los 
t a l l e r e s y d i s c u r r i e s e n p o r l a s c a l l e s , l l e v a n d o á todos 
los á n i m o s l a c o n s t e r n a c i ó n y l a a l a r m a . T e s t i g o s l a s 
d o s f o r m i d a b l e s m a n i f e s t a c i o n e s d e 1854 y i S ? 1 ? q u e 
a f e c t a r o n a l m i s m o g o b i e r n o y p r o d u j e r o n g e n e r a l sen-
s a c i ó n e n e l r e i n o . L a s i t u a c i ó n f u é t a l q u e e l g o b i e r n o 
y l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s se c r e y e r o n o b l i g a d o s á l e -
g i s l a r s o b r e l a s a s o c i a c i o n e s j o r n a l e r a s , y e s t a b l e c e r u n a 
p e r s e c u c i ó n e s p e c i a l p a r a l a s c u e s t i o n e s de s a l a r i o s . L a 
c l a s e j o r n a l e r a d e C a t a l u ñ a m a n d ó d e s d e l u e g o u n a c o -
m i s i ó n q u e p a s ó á e x p o n e r s u s q u e j a s y s u s deseos a n t e 
l a d e l a s C o r t e s . A q u e l l a s m i s m a s C o r t e s r e c i b i e r o n 
e n 1855 u n m e m o r i a l d o n d e se l a s p e d í a !a l i b e r t a d de 
a s o c i a c i ó n e n t é r m i n o s a b s o l u t o s . F i r m á b a n l a n a d a m e -
n o s q u e 34,000 t r a b a j a d o r e s de d i s t i n t a s p r o v i n c i a s , 
e n t r e e l los m i l e s d e t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o » . 
D e ese m o d o c o m e n z a r o n á m a n i f e s t a r s e e n C a t a l u ñ a 
l a s a s o c i a c i o n e s o b r e r a s ; de ese m o d o se i n i c i a r o n l a s 
coaliciones, r e s p o n d i e n d o á u n a o r g a n i z a c i ó n q u e m á s 
ó m e n o s s u b s i s t e t o d a v í a , a u n c u a n d o , c o m o v e r e m o s 
m á s a d e l a n t e , n o t e n g a n l a f u e r z a d e l a u n i d a d , n i se 
m u e v a n p o r u n i m p u l s o ú n i c o . L o s o b r e r o s de l a s d e m á s 
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p r o v i n c i a s n o f u e r o n i n d i f e r e n t e s a l m o v i m i e n t o , p e r o 
e n c a s i t o d a s e l l a s l a s c o a l i c i o n e s , p o r e s p e c i a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s de l a s l o c a l i d a d e s , n o t u v i e r o n e l a l c a n c e , n i se 
d i f u n d i e r o n t a n t o , n i se r e v e l a r o n t a n e n é r g i c a s , n i i n s -
p i r a r o n t a n t o s t e m o r e s , c o m o e n l a r e g i ó n C a t a l a n a . L a 
p o b l a c i ó n a g r í c o l a , n o o b s t a n t e s u misoneísmo, c o m o 
d i r í a C e s a r e L o m b r o s o , s u r e p u g n a n c i a á c a m b i a r de 
h á b i t o s é i d e a s , c a u s a p r i n c i p a l de s u r e l a t i v o a t r a s o , 
s i g u i ó e l i m p u l s o . L a s firmas d e a g r i c u l t o r e s q u e a p a r e -
c í a n e n e l m e m o r i a l á q u e e l S r . P i M a r g a l l a l u d e , a s í 
l o d e m u e s t r a . E n i o n c e s c o m e n z a r o n l a s c u e s t i o n e s h o y 
c a n d e n t e s de los R a b a s s a i r e s c a t a l a n e s , d e los c a s e r o s y 
j o r n a l e r o s d e C a s t i l l a , de lo s cortijeros y b r a c e r o s de 
A n d a l u c í a . C o a l i g a d o s u n a s v e c e s y e n d e t e r m i n a d o s 
p u n t o s , y a i s l a d o s ó a g r u p a d o s a c c i d e n t a l m e n t e , e v i d e n -
c i a r o n q u e e l fuego h a b í a l l e g a d o h a s t a e l l o s . C o n c a r á c -
t er s o c i a l i s t a se m a n i f e s t ó e n A n d a l u c í a ; c o n t e n d e n c i a s 
c o m u n a l i s t a s e n C a s t i l l a . L a l e g i s l a c i ó n f u é h a c i é n d o s e 
c a d a v e z m á s r e p r e s i v a ; se m u l t i p l i c a r o n l a s t r a b a s y 
l a s r e s t r i c c i o n e s de la l i b e r t a d de a s o c i a c i ó n , se d i s o l v i e -
r o n l a s c o a l i c i o n e s , y c o m e n z ó u n p e r í o d o v e r d a d e r a -
m e n t e l a m e n t a b l e d e n u e s t r a h i s t o r i a , p e r í o d o e n e l q u e 
e n l a z á n d o s e l a s c u e s t i o n e s o b r e r a s c o n l a s p o l í t i c a s , se 
p r o d u j e r o n t r a s c e n d e n t a l e s s u c e s o s , t e r m i n a n d o c o n l a 
r e v o l u c i ó n de S e p t i e m b r e . 
III 
E s a r e p r e s i ó n q u e c a s i c o n s t a n t e m e n t e , p e r o u n a s v e -
ces c o n m á s r e c r u d e c i m i e n t o y p e r s i s t e n c i a q u e o t r a s , 
s e g ú n h a r e m o s n o t a r , f u é d i r i g i d a c o n t r a l a s coaliciones 
de l o s t r a b a j a d o r e s , y c o n t r a s u s uniones, s i n d i s t i n g u i r 
e n t r e l a s q u e t a n s ó l o t e n d í a n a l fin l o a b l e , ó c u a n d o 
m e n o s j u s t i f i c a b l e , d e l a d e f e n s a , no v i n i e n d o á s e r e n 
ú l t i m o t é r m i n o s i n o la a s o c i a c i ó n d e l c a p i t a l - t r a b r . j o , y 
l a s q u e t e n í a n p o r objeto p r e f e r e n t e , y a q u e n o e x c l u -
s i v o , l a g u e r r a a l c a p i t a l r e p r e s e n t a d o p o r e l e m p r e s a -
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r i o , f a b r i c a n t e , p a t r o n o ó m a e s t r o d e l t a l l e r , y !a c o n -
s e c u c i ó n d e o t r o s fines q u e a f e c t a b a n e n s u e s e n c i a á l a . 
v i d a e c o n ó m i c a y á l a to ta l de l a s o c i e d a d ; e s a p e r s e c u -
c i ó n c i e g a , s i s t e m á t i c a , p o r lo r e g u l a r i n j u s t i f i c a d a , t u v o 
p o r r e s u l t a d o a u m e n t a r l a i m p o r t a n c i a y c o h e s i ó n de 
a q u é l l a s , y c o n v e r t i r l a s , de a s o c i a c i o n e s ó c o a l i c i o n e s 
p ú b l i c a s , e n c o a l i c i o n e s ó a s o c i a c i o n e s m á s ó m e n o s se -
c r e t a s , ó q u e o c u l t a b a n s u s v e r d a d e r o s p r o p ó s i t o s d i s -
f r a z á n d o l o s p o r e n g a ñ o s a s a p a r i e n c i a s y c u a l r e s p e t a n d o 
e n todo l a l e g i s l a c i ó n e s t a b l e c i d a , c u a l s i f u e r a n e x c l u s i -
v a m e n t e a s o c i a c i o n e s d e s o c o r r o s m u t u o s , d e p r e v i s i ó n , 
de s e g u r o s , de e n s e ñ a n z a y d e r e c r e o ; m e d i o p o r e l q u e 
e l u d í a n y se b u r l a b a n de l a s l e y e s , no d e s c o n o c i e n d o , 
s i n e m b a r g o , n a d i e a b s o l u t a m e n t e , lo q u e e n r e a l i d a d 
e r a n , y lo á q u e p o r m o d o c i e r t o a s p i r a b a n . 
L a h i s t o r i a d e l a s c o a l i c i o n e s o b r e r a s , h a c i e n d o v e r l a 
i n e f i c a c i a d e la s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s p a r a c o m b a t i r -
l a s , d e m u e s t r a t a m b i é n lo s efectos c o n t r a p r o d u c e n t e s 
q u e p r o d u c e n l a s l e y e s q u e , d e m a s i a d o r e s t r i c t i v a s y a b -
s o l u t a s , c a s t i g a n a l m i s m o t i e m p o q u e h e c h o s d e l i c t u o -
sos p o r s u n a t u r a l e z a y efectos , o t r o s q u e no s o n t a l e s 
d e l i t o s , y q u e t a n so lo de t a l e s se r e p u t a n p o r q u e e l l a s 
a s í lo d e c l a r a n ; de l e y e s q u e n o t i e n e n a p o y o , n i e n e l 
d e r e c h o , n i e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , n i e n l a c o n v e n i e n c i a 
s o c i a l ; d e d i s p o s i c i o n e s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o y a d m i -
n i s t r a t i v o , t a n t o m á s e r r ó n e a s y c e n s u r a b l e s , c u a n t o q u e 
i m p i d e n ó c o a r t a n e l l i b r e e i e r c l c i o de m u y r e s p e t a b l e s 
d e r e c h o s , é i n v a d e n e s f e r a s q u e n o l a s s o n p r o p i a s . 
E s a s c o a l i c i o n e s , q u e p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o u n a 
de l a s f o r m a s de l a a s o c i a c i ó n d e l c a p i t a l , p u e s c a p i t a l 
es e l t r a b a j o , s o n t a n l e g í t i m a s , d i r e m o s a n t i c i p a n d o 
i d e a s , q u e c o n s t i t u y e n u n a v e r d a d e r a a s o c i a c i ó n d e l t r a -
ba jo a c u m u l a d o , b a j o l a s d i s t i n t a s m a n i f e s t a c i o n e s r e c o -
n o c i d a s p o r l a s l e g i s l a c i o n e s c i v i l y m e r c a n t i l . D e j a r á 
l o s c a p i t a l i s t a s , l l á m e n s e e m p r e s a r i o s , f a b r i c a n t e s ó p a -
t r o n o s , q u e se a s o c i e n l i b r e m e n t e , q u e se c o a l i g u e n , 
c o m o lo h a n h e c h o , é i m p e d i r q u e e l t r a b a j a d o r lo h a g a 
t a m b i é n p a r a d e f e n d e r s e y r e s i s t i r l o s efectos d e l a a s o -
c i a c i ó n de a q u e l l o s q u e d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e Ies afee-
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t e n , es a d o p t a r u n p r o c e d i m i e n t o a n t i - j u r í d i c o , r e c h a -
z a d o p o r l a c i e n c i a , y q u e e n t r a ñ a l a d e s i g u a l d a d m á s 
i n s o s t e n i b l e . 
Y s i n e m b a r g o a s í h a v e n i d o s u c e d i e n d o : s e h a n d e -
c l a r a d o i l e g a l e s l a s c o a l i c i o n e s de t r a b a j a d o r e s ; se l a s h a 
p e n a d o e n c i e r t o s c a s o s , c o m o lo h i z o n u e s t r o c ó d i g o ; 
se h a p e r m i t i d o q u e los f a b r i c a n t e s ó l o s p a t r o n o s s o s -
t e n g a n l a s p r o p i a s c u y o v e r d a d e r o obje to n o o c u l t a n , 
r e v i s t i é n d o l a s d e l a f o r m a de s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s , 
p a r a r e s p o n d e r c o n l a f u e r z a de l a a s o c i a c i ó n á l a s p e t i -
c i o n e s y r e c l a m a c i o n e s de a q u é l l o s ; se h a n c o n s i d e r a d o 
l a s h u e l g a s , f u e s e n ó n o f u e s e n p a c í f i c a s , f u e s e n ó n o 
j u s t i f i c a d a s , c o m o s o s p e c h o s a s y p e l i g r o s a s , n o d i s f r a -
z a n d o los P o d e r e s p ú b l i c o s s u s r e c e l o s y s u p r e v e n c i ó n , 
c u a n d o m e n o s , c o n e l h e c h o d e a d o p t a r m e d i d a s p r e v e n -
t i v a s q u e m á s q u e á e v i t a r e x c e s o s p a r e c í a n t e n d e r á 
d i f i c u l t a r l a s , f a v o r e c i e n d o p o r t a l m o d o i n d i r e c t o á u n a 
de l a s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s , á l a m i s m a q u e e n l a ge -
n e r a l i d a d de l o s c a s o s l a s h a b í a m o t i v a d o , y q u e no p o -
c a s v e c e s r e s p o n d í a á l a h u e l g a p a r t i c u l a r , ó a i s l a d a , 
c o n e l p a r o g e n e r a l d e t o d a s l a s m a n u f a c t u r a s l o c a l e s ó 
r e g i o n a l e s ; y p o r t a l e s c a u s a s , u n a s i m p u t a b l e s á lo s 
o b r e r o s , o t r a s á l o s p a t r o n o s , y a l g u n a s á l a m i s m a l e y , 
l a c u e s t i ó n d e l a s c o a l i c i o n e s y l a s h u e l g a s , c o m p l i c á n -
d o s e m á s c a d a d í a , t o m a n d o u n a s p e c t o m á s s o m b r í o , 
h a l l e g a d o á c o n s t i t u i r , no o b s t a n t e s e r f a c t i b l e s u s o l u -
c i ó n , u n o d e los g r a v e s y a m e n a z a d o r e s p r o b l e m a s d e l 
t r a b a j o , e x p l o t a d o e n benef ic io p r o p i o , y a p o r l o s p a r -
t i d o s p o l í t i c o s , c u y a p o p u l a r i d a d d i s m i n u y e , y a p o r l a s 
s e c t a s s o c i a l e s . 
I V 
H a c e a l g ú n t i e m p o d e c í a e l d i s t i n g u i d o p r o f e s o r y s o -
c i ó l o g o D . G u m e r s i n d o A z c á r a t e , r e s u m i e n d o los d e -
b a t e s h a b i d o s e n e l A t e n e o d e M a d r i d s o b r e l a Cuestión 
social, q u e a l a s c o a l i c i o n e s de o b r e r o s y c a p i t a l i s t a s
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l a s h u e l g a s de a q u é l l o s c o m o l a s a b s t e n c i o n e s de é s t o s , 
s o n i n e v i t a b l e s m i e n t r a s l a s r e l a c i o n e s e n t r e u n o s y o t r o s 
s e a n u n a m e r a l u c h a d e i n t e r e s e s , y p o r e s t o , c o m o m e -
d i o s h i s t ó r i c o s y t r a n s i t o r i o s n o p u e d e n m e n o s d e a c e p -
t a r s e ; p e r o p o r e so t a m b i é n l a r a z ó n n o p u e d e d a r s u 
a p r o b a c i ó n á u n r e c u r s o q u e a r g u y e i n j u s t i c i a de u n a 
p a r t e r e s p e c t o de l a o t r a , de lo s q u e v e n c e n s i los v e n c i -
d o s c e d e n , n o a n t e l a r a z ó n s i n o p o r t e m o r á m a y o r e s 
p e r j u i c i o s ; de l o s v e n c i d o s s i c o n c e d e n p o r c o n v e n i e n c i a 
lo q u e a n t e s d e b i e r o n o t o r g a r p o r d e b e r y p o r e q u i d a d * . 
D e l a n t e r i o r p á r r a f o se d e s p r e n d e q u e e l S r . A z c á r a t e 
n o c o n c e p t ú a e n a b s o l u t o c o n t r a r i a s l a s c o a l i c i o n e s a l 
d e r e c h o , n i c o m b a t e t a m b i é n e n a b s o l u t o l a s h u e l g a s : 
c r e e i n e v i t a b l e s l a s u n a s y l a s o t r a s m i e n t r a s q u e lo s e a n 
d e l u c h a l a s r e l a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y t r a b a j a d o r e s , y 
n o a r m ó n i c a s c u a l es de d e s e a r y p u e d e e s p e r a r s e q u e 
l l e g a r á n á s e r l o , p o r lo m i s m o q u e d e a g e n t e s i m p r e s -
c i n d i b l e s d e l a p r o d u c c i ó n se t r a t a . P e r o ú n i c a m e n t e l a s 
a c e p t a c o m o m e d i o s transitorios é históricos, e n l a z a n d o 
l a c o a l i c i ó n c o n l a h u e l g a , lo c u a l e n t e n d e m o s s e r e r r o r , 
p u e s l a s c o a l i c i o n e s p u e d e n t e n e r , y m u c h í s i m a s de e l l a s 
h í m t e n i d o , objeto m u y d i s t i n t o , a s í c o m o t a m p o c o l a 
i n m e n s a m a y o r í a de l a s h u e l g a s h a n n a c i d o de l a s c o a -
l i c i o n e s n i se h a n s o s t e n i d o p o r e l l a s y p o r s u s c a j a s d e 
r e s i s t e n c i a . L a s c o a l i c i o n e s p u e d e n s e r v i r á fines p e r m a -
n e n t e s , y e n t o n c e s l a t r a n s i t o r i e d a d n o e x i s t e : l a s h u e l -
g a s s o n m á s b i e n l a s q u e o f r e c e n s e m e j a n t e c a r á c t e r , 
p u e s n o s o n s i n o m a n i f e s t a c i o n e s d e e s a l u c h a p o r e l 
S r . A z c á r a t e i n d i c a d a : c a u s a s m u y d i s t i n t a s l a s p r o d u -
c e n , y c o m o t o d a s l a s g u e r r a s , n o p u e d e n s e r de l a r g a 
d u r a c i ó n . 
<(E1 d e r e c h o d e c o a l i g a r s e , h a e s c r i t o e l e c o n o m i s t a 
B a u d r i l l a r t , y e n d o m u c h o m á s l e j o s y s i e n d o m á s e x -
p l í c i t o q u e e l S r . A z c á r a t e , r e s u l t a d e l a l i b e r t a d d e l 
t r a b a j o q u e s e r í a i l u s o r i a é i n c o m p l e t a s i e l o b r e r o n o 
t u v i e r a e l d e r e c h o de n e g a r , lo m i s m o q u e e l de o f r e -
c e r s u s s e r v i c i o s , s i e n d o e x c u s a d o e l d e c i r q u e ta l d e r e -
c h o no p u e d e e j e r c i t a r s e c o n t r a l a l i b e r t a d m i s m a , n o 
o b s t a n t e lo c u a l , es to es lo q u e s u c e d e c u a n d o l a c o a l i -
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c i ó n se m a n i f i e s t a c o n v i o l e n c i a , ó a m e n a z a c o n t r a l o s 
m a e s t r o s ó e m p r e s a r i o s , ó c u a n d o e n e l l a se e j e r c e u n a 
p r e s i ó n t i r á n i c a s o b r e l o s m i s m o s o b r e r o s » ( i ) . 
D i s t i n g u e , p u e s , e l i l u s t r e e c o n o m i s t a , c o m o h e m o s 
d i s t i n g u i d o n o s o t r o s , a l fijar e l c a r á c t e r y l e g i t i m i d a d 
de l a s c o a l i c i o n e s , e n t r e e l u s o d e l d e r e c h o , q u e h a c e 
d e r i v a r de l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o , u s o l e g í t i m o , y q u e 
s ó l o d e s c o n o c i e n d o l o s m á s s a g r a d o s p r i n c i p i o s p u e d e 
p e r t u r b a r s e , y e l a b u s o , q u e y a e n t r a e n l a e s f e r a d e l a 
p e n a l i d a d , y c o n t r a e l c u a l ^ s i e m p r e debe e s t a r a r m a d o 
y s e r i n e x o r a b l e l a l e y » . 
N o f u n d a e n es to so lo l a l e g a l i d a d de l a s c o a l i c i o n e s , 
n o o b s t a n t e d e s e r f u n d a m e n t o s u f i c i e n t e , p o r c u a n t o 
a ñ a d e q u e ^bajo o t r o p u n t o d e v i s t a , l a l i b e r t a d d e c o a -
l i g a r s e n o es m á s q u e u n c a s o p a r t i c u l a r y u n a a p l i c a -
c i ó n d e l a l i b e r t a d de l a s t r a n s a c i o n e s , l i b e r t a d i l u s o r i a 
s i l o s e m p r e s a r i o s , m a e s t r o s ó p a t r o n o s n o p u e d e n e n -
t e n d e r s e y c o n c e r t a r s e á s u v e z p a r a e l m i s m o o b j e t o » . 
H e a q u í , b r e v e m e n t e e x p u e s t a , p e r o c o n u n a p r e c i s i ó n 
y c l a r i d a d a d m i r a b l e s , p o r u n e s c r i t o r c u y a o p i n i ó n es 
d e g r a n p e s o , l a v e r d a d e r a d o c t r i n a j u r í d i c a y e c o n ó -
m i c a r e f e r e n t e á l a s c o a l i c i o n e s , q u e p u e d e i g u a l m e n t e 
e x t e n d e r s e á l a a p r e c i a c i ó n de l a s h u e l g a s ; d o c t r i n a c o n 
a r r e g l o á l a c u a l n o p u e d e c o n s i d e r á r s e l a s , c o m o e l s e -
ñ o r A z c á r a t e lo h a c e , c u a l ú n i c a m e n t e a d m i s i b l e s c o m o 
m e d i o s h i s t ó r i c o s y t r a n s i t o r i o s ; d o c t r i n a d e s c o n o c i d a y 
c o n t r a r i a d a p o r c u a n t a s l e g i s l a c i o n e s se h a n o p u e s t o á 
l a s c o a l i c i o n e s , e n e s p e c i a l á l a s d e los o b r e r o s , n o r e c o -
n o c i e n d o s u l e g a l i d a d y l l e g a n d o á i n f l i g i r l a s p e n a s . 
T i e n e r a z ó n s o b r a d a M . B a u d r i l l a r t : s i l a l i b e r t a d 
d e l t r a b a j o , s i l a l i b e r t a d d e l a s t r a n s a c c i o n e s , j u r í d i c a 
y s o c i a l m e n t e h a d e r e s p e t a r s e , p u e s t o q u e s i n e l l a n o 
h a b r í a d e r e c h o n i v e r d a d e r a c o n t r a t a c i ó n , l a s c o a l i c i o -
n e s d e b e n s e r r e c o n o c i d a s , r e s p e t a d a s y g a r a n t i d a s p o r 
l a l e y , lo m i s m o l a s d e lo s p a t r o n o s q u e l a s de los t r a -
b a j a d o r e s , y a t e n g a n p o r obje to fijar n u e v a s c o n d i c i o n e s 
(i) L a liberté du travail et les démtcrates. 
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á l a f a b r i c a c i ó n , a l t r a b a j o e n s u s d i s t i n t a s f o r m a s , y a 
d e t e r m i n a r e l s a l a r i o , y a p r e c i s a r l o s t é r m i n o s de l a d i s -
t r i b u c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s , y a r e g u l a r i z a r l a d u r a c i ó n 
d e l a j o r n a d a . M i e n t r a s q u e n o p e r s i g a n fines a n t i j u r í -
d i c o s , q u e n o se o p o n g a n v i o l e n t a m e n t e á l a v o l u n t a d 
d e los o t r o s , q u e n o c o a r t e n , n i m e n o s c a b e n , n i v u l n e -
r e n e l d e r e c h o a j e n o , todo c u a n t o e n s u c o n t r a se h a g a , 
c o n s t i t u i r á u n a t e n t a d o , u n a a r b i t r a r i e d a d . L a s l e y e s 
q u e p e r m i t e n á lo s c a p i t a l i s t a s a s o c i a r s e , e s to e s , q u e se 
c o a l i g u e n , p a r a r e a l i z a r e m p r e s a s ó s e r v i c i o s p ú b l i c o s ó 
p a r t i c u l a r e s t o c a n d o c o n e l a g i o y e l m o n o p o l i o , a u m e n -
t a n d o d e ese m o d o d e s m e s u r a d a m e n t e s u s b e n e f i c i o s , y 
p e r j u d i c a n d o n o p o c a s v e c e s á l a s o c i e d a d e n g e n e r a l y á 
lo s i n d i v i d u o s e n p a r t i c u l a r , n i e n e q u i d a d , n i e n j u s t i -
c i a , n i e n d e r e c h o , p u e d e n i n t e r p o n e r s u v e t o c u a n d o 
los t r a b a j a d o r e s se u n e n , a s o c i a n ó c o a l i g a n p a r a m e j o -
r a r s u c o n d i c i ó n e n e l t r a b a j o , ó p a r a c o n t r a p o n e r l a s 
s u y a s á l a s u n i o n e s de los p a t r o n o s y r e s i s t i r s u s e x i -
g e n c i a s . 
E n este e r r o r q u e c o m b a t i m o s , d a c o n f u n d i r l a s c o a -
l i c i o n e s de c a r á c t e r p a c í f i c o c o n l a s v i o l e n t a s , s o m e -
t i é n d o l a s á l a m i s m a p r o s c r i p c i ó n , y e n e l n o m e n o s 
l a m e n t a b l e de c o n c e p t u a r l a s c o m o u n r e n a c i m i e n t o d e 
l a s c o r p o r a c i o n e s g r e m i a l e s s u p r i m i d a s , q u e á s e r l o 
c o n s t i t u i r í a n c o m o é s t a s u n a t e n t a d o á l a l i b e r t a d , i n c u -
r r i ó l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e F r a n c e s a d e 1791 a l s u -
p r i m i r l a s , é i n c u r r i e r o n s o b r e todo v a r i o s de s u s o r a d o -
r e s q u e , e n n o m b r e de l a l i b e r t a d , á l a l i b e r t a d a t e n t a b a n 
de u n m o d o d i r e c t o . 
M . C h a t e l i e r f u é q u i e n m á s se d i s t i n g u i ó e n t r e e l l o s , 
p u d i e n d o s e r v i r s u s d i s c u r s o s p a r a d e m o s t r a r c o m o u n 
e r r o r l l e v a f a t a l m e n t e á o t r o s y á c o n c l u s i o n e s r a d i c a l -
m e n t e o p u e s t a s á lo m i s m o q u e se q u i e r e d e f e n d e r . L a 
A s a m b l e a F r a n c e s a s u p r i m i ó e n 1 5 d e f e b r e r o de 1 79 1 
l a s a n t i g u a s c o r p o r a c i o n e s d e a r t e s y of ic ios p o r s e r c o n -
t r a r i a s á l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o , p o r h a b e r n a c i d o d e l 
p r i v i l e g i o y v i v i r y s o s t e n e r s e d e n t r o d e l p r i v i l e g i o , p o r 
h a b e r c o n v e r t i d o e l p a t r o n a z g o e n u n m o n o p o l i o q u e e l 
E s t a d o e x p l o t a b a , p o r i m p e d i r q u e los t r a b a j a d o r e s se 
g a n a s e n e l s u s t e n t o u t i l i z a n d o p o r s u c u e n t a y c o m o 
m e j o r les p a r e c i e s e s u s f u e r z a s y a p t i t u d e s á n o s a t i s f a -
c e r l a s g a b e l a s y s u j e t a r s e á l a s o d i o s a s é i r r i t a n t e s r e s -
t r i c c i o n e s g r e m i a l e s , y p o r d a ñ a r d e ese m o d o a l d e s -
a r r o l l o y p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a s i n d u s t r i a s . C u a n d o 
c o m e n z a r o n á c o n s t i t u i r s e l a s c o a l i c i o n e s o b r e r a s , p o r l a 
l i b r e v o l u n t a d de lo s t r a b a j a d o r e s q u e l a s f o r m a b a n , s i n 
l a m e n o r s o m b r a d e p r i v i l e g i o , p a r a o b t e n e r p r i n c i p a l -
m e n t e e l a l z a d e l o s s a l a r i o s , C h a p e l i e r y l a A s a m b l e a 
n o v i e r o n e n e l l a s m á s q u e n u e v a s c o r p o r a c i o n e s y s i n 
d i f e r e n c i a r l a s d e l a s q u e t a n t o l e s r e p u g n a b a n , y s i n p e -
n e t r a r s e de q u e l a s c o a l i c i o n e s n o h a c í a n s i n o e j e r c i t a r 
u n d e r e c h o y u s a r de l a l i b e r t a d , i n c u r r i e n d o e n e r r o r 
s e n s i b l e , y c r e y e n d o t a m b i é n , n o m e n o s e r r ó n e a m e n t e , 
c o m o d i c e u n e s c r i t o r m o d e r n o , ^ q u e h a b i e n d o q u i t a d o 
á l o s p a t r o n o s l a a u t o r i d a d q u e e l E s t a d o l e s h a b í a c o n -
c e d i d o , e r a j u s t o p r i v a r á los t r a b a j a d o r e s de l a s f u e r z a s 
q u e l a n a t u r a l e z a les d a b a » . D e m o d o q u e p o r h a b e r 
h e c h o d e s a p a r e c e r e l p r i v i l e g i o de los m a e s t r o s ó p a t r o -
n o s , se c r e í a j u s t o p r i v a r á los o b r e r o s d e l d e r e c h o d e 
a s o c i a r s e : a s í e n n o m b r e d e l a l i b e r t a d se d e s c o n o c í a e l 
d e r e c h o . 
E l o t r o e r r o r e n q u e C h a p e l i e r y c o n é l l a A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e i n c u r r i e r o n , n o es m e n o s e v i d e n t e , p e r o 
n o p u g n a t a n t o c o n l a b u e n a d o c t r i n a . C o n s e c u e n c i a d e 
l o s a c t o s v i o l e n t o s á q u e v a r i a s d e l a s c o a l i c i o n e r o b r e -
r a s se e n t r e g a b a n , lo f u e r o n l a s m e d i d a s r e p r e s i v a s p a -
t r o c i n a d a s p o r C h a p e l i e r y q u e s u b s i s t i e r o n e n F r a n c i a 
h a s t a e l a ñ o 1864. C h a p e l i e r , q u e d e c í a q u e ae l s a l a r i o 
h a de l i j a r s e p o r l a c o n v e n c i ó n l i b r e d e l t r a b a j a d o r y d e l 
p a t r o n o » , c r e y ó e q u i v o c a d a m e n t e , p o r h a b e r s e fijado t a n 
s ó l o e n e l a b u s o , y lo m i s m o c r e y ó l a a s a m b l e a , q u e n o 
h a b í a t a l l i b e r t a d s i l o s o b r e r o s se u n í a n p a r a e s t a b l e c e r 
l a s b a s e s ; c o n f u n d i e r o n e! e j e r c i c i o regular c o n e l a b u s o 
d e l d e r e c h o ; n o d i s t i n g u i e r o n e n t r e l a s c o a l i c i o n e s p r o -
d u c t o r a s d e a c t o s v i o l e n t o s y l a s q u e los r e c h a z a b a n ; y 
a l p o n e r e l m i s m o i n t e r d i c t o á l a s u n a s q u e á l a s ot:-as, 
v u l n e r a r o n e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n , y s o c a v a r o n p o r u n a 
d e s u s p r i n c i p a l e s b a s e s l a d e c l a r a c i ó n d e los d e r e c h o s 
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q u e c o n t a n t o e n t u s i a s m o h a b í a n p r o c l a m a d o . A c a s o 
c o n t r i b u y ó á t a l e s e r r o r e s e l fa l so c o n c e p t o q u e de l a 
I g u a l d a d t u v i e r o n los filósofos y lo s r e v o l u c i o n a r i o s d e l 
s i g l o x v m ; i g u a l d a d á c u y a c o n s e c u c i ó n s a c r i f i c a r o n h a s t a 
lo s d e r e c h o s q u e r e p u t a r o n i l e g i s l a b l e s p o r s e r i n h e r e n -
tes a l h o m b r e . E s e m i s m o e q u i v o c a d o c o n c e p t o , p r e d o -
m i n a n d o p o s t e r i o r m e n t e , h a d e t e r m i n a d o t a m b i é n lo s 
s e n s i b l e s e x t r a v í o s d e a l g u n a s de l a s e s c u e l a s s o c i a l i s t a s 
q u e s o f o c a n p o r c o m p l e t o l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l e n b e -
nef ic io de u n a i g u a l d a d t a n q u i m é r i c a c u a n t o a b s o l u t a . 
M . J u l i o S i m ó n a l o c u p a r s e c o n t a l m o t i v o d e l a b -
s u r d o q u e r e s u l t a b a de p e r m i t i r a l o b r e r o ó a l p a t r o n o 
h a c e r a i s l a d a m e n t e lo q u e n o e r a l í c i t o s i lo v e r i f i c a b a n 
v a r i o s p o n i é n d o s e p a r a e l lo de a c u e r d o , f u n d á n d o s e e s t a 
l e g i s l a c i ó n t a n a l e j a d a de l o s p r i n c i p i o s j u r í d i c o s e n q u e 
'"si l o s p a t r o n o s se c o n c e r t a b a n p a r a b a j a r e l s a l a r i o , ó 
b i e n los o b r e r o s p a r a s u b i r l o , e s t a s r e s p e c t i v a s d e t e r m i -
n a c i o n e s d e b í a n r e d u c i r , ó á l o s p a t r o n o s á l a r u i n a ó a 
l o s o b r e r o s á l a m i s e r i a , s i l a p a r t e p e r j u d i c a d a n o q u e -
r í a a c e p t a r l a s » , p u n t o d e v i s t a ba j o e l c u a l t a m b i é n h a -
b í a n c o n s i d e r a d o l a s c o a l i c i o n e s c u a n t o s d e f e n d i e r o n l a s 
m e d i d a s p r o h i b i t i v a s ; M . J u l i o S i m ó n a l t r a t a r d e e s t a 
m a t e r i a d i j o q u e t a l e s f u n d a m e n t o s e r a n , n o s ó l o e r r ó -
n e o s , s i n o c o n t r a r i o s a l d e r e c h o y á l a p r á c t i c a , A p o r q u e 
e l P o d e r p ú b l i c o n o p u e d e r e p r i m i r u n ac to s i n o c u a n d o 
h i e r e u n d e r e c h o r e c o n o c i d o p o r l a l e y , y é s t a n o r e c o -
n o c e n i e l d e r e c h o d e h a c e r t r a b a j a r a l o b r e r o , p o r l o 
c u a l p o d í a h a c e r s e u n c o n c i e r t o , b i e n fuese p a r a d e j a r 
d e t r a b a j a r , b i e n p a r a d e j a r de d a r t r a b a j o , s i n f a l t a r é 
l a s l e y e s , y , p o r c o n s i g u i e n t e , s i n m e r e c e r c a s t i g o a l -
g u n o » . 
I n g l a t e r r a , m á s p r á c t i c a q u e l a s d e m á s n a c i o n e s , y 
p o r l o t a n t o m e n o s p r o p e n s a á d e j a r s e a r r a s t r a r p o r l a s 
i m p r e s i o n e s d e l m o m e n t o , p o r n i n g u n a c l a s e d e e x c i t a -
c i o n e s y a e n s e n t i d o r e s t r i c t i v o , y a c o n e s p í r i t u a m p l i a -
m e n t e l i b e r a l , m a n t u v o c o n s t a n t e m e n t e e l d e r e c h o de 
lo s p a t r o n o s y d e los t r a b a j a d o r e s á c o a l i g a r s e , á f o r m a r 
u n i o n e s , a u n e n a q u e l l a s o c a s i o n e s y m o m e n t o s e n q u e 
l a s t e m p e s t a d e s s o c i a l e s , d e s e n c a d e n a d a s e n e l c o n t i -
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n e n t e e u r o p e o , a m e n a z a b a n i n v a d i r l a . P a í s e l m á s a p e -
g a d o á s u s l e y e s y c o s t u m b r e s t r a d i c i o n a l e s , r e s p e t ó 
s i e m p r e , s i n c u i d a r s e de c o n s i g n a r l a s e n c o n s t i t u c i o n e s 
s i s t e m a t i z a d a s y v a r i a b l e s s e g ú n c a m b i a n de d i r e c c i ó n 
l a s c o r r i e n t e s p o l í t i c a s , t o d a s l a s l i b e r t a d e s y todos los 
d e r e c h o s de l o s c i u d a d a n o s ; y c o m o e n t r e l a s u n a s y los 
o t r o s o c u p a b a n l u g a r p r e f e r e n t e l a l i b e r t a d de r e u n i r s e 
y e l d e r e c h o de a s o c i a r s e p a r a fines l í c i t o s , p o r n i n g u n o 
d e s u s e s t a d i s t a s p a s ó l a i d e a de l i m i t a r , y m u c h o m e -
n o s de p r o h i b i r , l a s c o a l i c i o n e s o b r e r a s , no o b s t a n t e l o s 
v i t u p e r a b l e s s u c e s o s á q u e d i ó l u g a r e l Carlismo, y q u e 
t a m b i é n s e ñ a l a r o n u n o d e l o s p e r í o d o s d e l a v i d a de l a s 
Traders Unions. 
N o t a r d a r o n o t r a s n a c i o n e s e n s e g u i r e l e j e m p l o de 
I n g l a t e r r a , y e n l a a c t u a l i d a d s o n m u y p o c a s l a s q u e 
n i e g a n á lo s o b r e r o s t a l d e r e c h o , y m u c h a s m e n o s l a s 
q u e f u l m i n a n p e n a s c o n t r a l a s c o a l i c i o n e s . L a s b u e n a s 
d o c t r i n a s j u r í d i c a s y e c o n ó m i c a s se h a n a b i e r t o c a m i n o , 
y l a l e g i t i m i d a d d e a q u é l l a s t i e n e p o r d e f e n s o r e s , c o n 
e x c e p c i o n e s r a r í s i m a s , á todos los p u b i c i s t a s , á c u a n t o s 
h a n p r o f u n d i z a d o e n e l e s t u d i o de l a s c u e s t i o n e s s o c i a -
l e s , c o m o á los m i s m o s q u e r e c h a z a n l a s m á s g r a n d e s 
c o n q u i s t a s d e n u e s t r o s i g l o . 
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Y a q u e á l a s Uniones i n g l e s a s h e m o s a l u d i d o e n e l 
c a p í t u l o a n t e r i o r , y p o r s e r a c r e e d o r a s á q u e de e l l a s se 
h a g a m e n c i ó n e s p e c i a l , a t e n d i e n d o á s u a n t i g ü e d a d , s i g -
n i f i c a c i ó n é i n f l u e n c i a e n l a v i d a g e n e r a l d e l t r a b a j o y 
e n l a p a r t i c u l a r de l a s c l a s e s o b r e r a s , h a r e m o s a c e r c a 
d e l a s m i s m a s b r e v í s i m a s i n d i c a c i o n e s , p r o c u r a n d o e n 
c u a n t o n o s s e a d a d o c e ñ i r l a s á l a m a t e r i a d e es te c a p í -
t u l o y á l a s e s p e c i a l e s c u e s t i o n e s q u e v e n t i l a m o s . 
I n n e c e s a r i o n o s p a r e c e d e c i r c u á n v i g o r o s o h a s i d o 
s i e m p r e e n I n g l a t e r r a e l e s p í r i t u d e a s o c i a c i ó n e n t o d a s 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s , l e g a l e s é i l e g a l e s , f e c u n d a s y d a ñ o -
s a s ; e s p í r i t u s i n e l c u a l , n i s u i n d u s t r i a , n i s u c o m e r c i o , 
h a b r í a n a l c a n z a d o e l d e s a r r o l l o i n m e n s o q u e h a n c o n s e -
g u i d o , c o l o c a n d o á l a G r a n B r e t a ñ a a l f r e n t e d e l m o v i -
m i e n t o i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l , l l e g a n d o e n a l g u n a 
é p o c a c a s i á m o n o p o l i z a r todos los m e r c a d o s , á c u b r i r 
c o n s u s b a r c o s todos l o s m a r e s , á i n v a d i r c o n s u s c a p í -
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t a l e s t o d a s l a s n a c i o n e s y á p o b l a r c o n s u s i n d u s t r i o s a s 
c o l o n i a s l a s r e g i o n e s m á s a p a r t a d a s . E s e m i s m o e s p í r i t u 
n o p o d r í a m e n o s d e m a n i f e s t a r s e i g u a l m e n t e v i g o r o s o e n 
l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s q u e , p o r d e c i r l o a s í , p a l p a b a n l o s 
r e s u l t a d o s d e l a a s o c i a c i ó n , se p e n e t r a b a n d e s u s i n -
m e n s a s v e n t a j a s y c o m p r e n d í a n q u e e n l a a s o c i a c i ó n 
h a b í a n de e n c o n t r a r e l c a m b i o d e s u c o n d i c i ó n , l a f u e r z a 
p a r a e m a n c i p a r s e p o r c o m p l e t o , l a b a s e de s u r e g e n e r a -
c i ó n , e l p o d e r p a r a r e s i s t i r l a s i m p o s i c i o n e s d e l c a p i t a l , 
y e l a p o y o p a r a c o n q u i s t a r e l p u e s t o q u e d e n t r o d e l a 
s o c i e d a d l a s c o r r e s p o n d í a . 
L o s g r e m i o s y c o f r a d í a s d e l a E d a d m e d i a , l a s c o r p o -
r a c i o n e s de a r t e s y of ic ios p o s t e r i o r e s , no t a n a s f i x i a n t e s 
c o m o a q u é l l o s , l a s q u e y a c o m e n z a r o n á d e c a e r e n l o s 
a l b o r e s d e l a r e v o l u c i ó n , f u e r o n l o s p r i m e r o s p a s o s d a -
d o s e n u n a s e n d a s i n t é r m i n o q u e c o n d u c i e n d o a í Car-
tismo, de t a n p r o n u n c i a d o s c a r a c t e r e s a n t i - j u r í d i c o s e n 
v a r i o s p e r í o d o s d e s u e x i s t e n c i a , á l a s Traders unions, 
u n i o n e s j o r n a l e r a s q u e , c o m o d e c í a e l c o n d e de P a r í s 
e n 1869, l l e g a r o n á r e u n i r u n e j é r c i t o de m á s de o c h o -
c i e n t o s m i l v o l u n t a r i o s , d a n d o l u g a r á f r e c u e n t e s y n o 
s i e m p r e p a c í f i c a s h u e l g a s , á l a Sociedad Internacional 
c u y a o b r a m á s c u l m i n a n t e l o f u é l a Comunne de P a r í s , 
y á j u i c i o de a l g u n o s , a u n q u e n o c o n e x a c t i t u d , t a m -
b i é n e l Cantonalismo e s p a ñ o l , y e n l a q u e e l s o c i a l i s m o , 
c o n todos s u s e r r o r e s , a b s u r d o s , e x t r a v í o s , e l u c u b r a c i o -
n e s y s u e ñ o s , i d e a s v e r d a d e r a s y p r e t e n s i o n e s m á s ó 
m e n o s j u s t i f i c a d a s , l l e g ó á d o m i n a r p o r c o m p l e t o , á l a s 
federaciones colectivistas, a l comunalismo, á l o s c e n t r o s 
d e l socialismo cristiano, y á l a s o d i o s a s a g r u p a c i o n e s 
d e l colectivismo-comunista anárquico q u e a s p i r a e n m o -
d e r n a e v o l u c i ó n p a t r o c i n a d a p o r K r o p o t k i n y J u a n 
G r a v e á u n a u n i ó n u n i v e r s a l , se f r a c c i o n a e n l a a c -
t u a l i d a d e n d o s d i r e c c i o n e s o p u e s t a s , l a u n a q u e c o -
m i e n z a e n l a cooperación y l l e g a a l c o l e c t i v i s m o o b r e r o , 
y l a o t r a q u e p a r t e d e l c o m u n i s m o y a b a r c a a l n u e v o 
a n a r q u i s m o , t e n i e n d o r e p r e s e n t a c i ó n a m b a s e n t r e n o s -
o t r o s , s i b i e n m u y l i m i t a d a e s t a ú l t i m a , y e l e v á n d o s e l a 
p r i m e r a p o r s u c o r r e c t a c o n d u c t a , p o r e l o p o r t u n i s m o 
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q u e l a i n s p i r a , y e s p e c i a l m e n t e e n C a t a l u ñ a y M a d r i d , 
p o r e l e n t u s i a s m o y l a p e r s e v e r a n c i a c o n q u e l o s o b r e r o s 
a l a s o c i a r s e f o m e n t a n los c e n t r o s d e i n s t r u c c i ó n de l p u e -
b l o , c o n s i d e r á n d o l o s c o m o e l e m e n t o s p o d e r o s í s i m o s p a r a 
l l e g a r á l a c o n s e c u c i ó n d e s u s i d e a l e s . Y y a q u e á l a 
i n s t r u c c i ó n a c a b a m o s de a l u d i r , s é a n o s p e r m i t i d o a p l a u -
d i r e s a a s p i r a c i ó n d e l a c l a s e o b r e r a , de l a q u e t a n t o s 
benef i c ios p u e d e p r o m e t e r s e , y n o m e n o r e s e s p e r a r l a 
s o c i e d a d e n g e n e r a l . L o s d i s t i n g u i d o s o b r e r o s q u e l a 
m a n t i e n e n y d i f u n d e n , á cos ta de t a n t o s s a c r i f i c i o s , y 
l u c h a n d o s i n d e s f a l l e c e r c o n t r a t o d a c l a s e de o b s t á c u l o s , 
h a n h e c h o y s i g u e n h a c i e n d o p o r l a c a u s a d e l p u e b l o 
t r a b a j a d o r i n f i n i t a m e n t e m á s q u e s u s p r e t e n d i d o s r e -
d e n t o r e s . I n s t i t u t o s c o m o el A t e n e o O b r e r o de B a r c e -
l o n a , m o d e l o d i g n o d e c o p i a r s e , c o m o e l C e n t r o de I n s -
t r u c c i ó n d e l O b r e r o , d e M a d r i d , c o m o l o s de i n s t r u c c i ó n 
y r e c r e o d e L a s C o r t s de S a r r i á , H o s t a f r a n c h s , S a n 
F e l i u d e L l o b f ' e g a t y o t r o s p u n t o s , s o n los q u e e n r e a l i -
d a d p r e p a r a n y f a c i l i t a n l a r e v o l u c i ó n p a c í f i c a , l a s s o l u -
c i o n e s s i n l u c h a s c r u e n t a s d e l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
^ L a s Trades unions, e s c r i b e e l S r . M o n e r a y P u j o l 
e n s u n o t a b l e e s t u d i o s o b r e e l Derecho obrero, e m p a p a d o 
e n l a s i d e a s d e l socialismo católico, h i c i é r o n s e e n I n g l a -
t e r r a a r m a d e f e n s i v a d e los o b r e r o s c o n t r a l a e x p l o -
t a c i ó n p a t r o n a l , c u a n d o i m p e r a b a l a d o c t r i n a r e v o l u -
c i o n a r i a , p e r s e g u i d o r a de l a s c o r p o r a c i o n e s y de t o d a 
a s o c i a c i ó n o b r e r a ; t o m a r o n e n t o n c e s l a o r g a n i z a c i ó n de 
s o c i e d a d e s s e c r e t a s y c o m o t a l e s l l e v a r o n h a s t a e l c a b o 
s u p r o g r a m a , q u e e r a y s i g u e s i e n d o m u y a c r e e d o r d e 
l a s i m p a t í a s o c i a l ; e n c o n t r a m o s e n é l c o n d i c i o n e s h a r t o 
r a r a s p o r d e s g r a c i a ; s e n c i l l e z , e s p í r i t u de o r d e n y j u s t i -
c i a r e c t a , i m p a r c i a l é i n f l e x i b l e t a m b i é n . L a s Trade^s 
unions se c a r a c t e r i z a n a n t e todo p o r no p e r s e g u i r f ines 
p o l í t i c o s ; b u s c a n t a n s ó l o l a s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s eco-
n ó m i c o s , y n o c u a l e s q u i e r a d e e n t r e los m ú l t i p l e s q u e 
h o y ofrece l a c i e n c i a , s i n o de a q u e l l o s q u e a t a ñ e n i l o s 
a s o c i a d o s : l o s q u e se r e f i e r e n a l r é g i m e n de los t a l l e r e s 
y s o b r e todo á l a r e t r i b u c i ó n d e l t r a b a j o . » 
E l c o n d e de P a r í s , q u e r e c o r r i ó los p r i n c i p a l e s c e n -
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t r o s I n d u s t r i a l e s d u r a n t e e l p e r í o d o á l g i d o d e l a s Tra-
des unions, e s p e c i a l m e n t e l o s d e I n g l a t e r r a , e s t u d i a n d o 
p r á c í t l c a m c n t e t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e se r e l a c i o n a b a n 
c o n l a v i d a d e l t r a b a j o , l a m a n e r a de s e r de l a s c l a s e s 
o b r e r a s , l a m a y o r ó m e n o r e f e c t i v i d a d de s u s m a l e s , l a 
m a y o r ó m e n o r j u s t i f i c a c i ó n de s u s q u e j a s , d e s u s d e -
seos y a s p i r a c i o n e s , l o s m e d i o s a d o p t a d o s p a r a l l e g a r á 
s a t i s f a c e r l a s , y s o b r e todo e l c a r á c t e r y t e n d e n c i a s de l a s 
uniones; e l c o n d e d e P a r í s d i c e e n e l l i b r o q u e p u b l i c ó 
e l a ñ o 1869 c u a n d o e l m o v i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l i s t a 
o b r e r o a l c a n z a b a d e s m e s u r a d a f u e r z a , q u e c l a unión 
jornalera e r a a n t e todo u n a c a j a p e r m a n e n t e de h u e l -
g a s ; q u e d e s p u é s de h a b e r s a t i s f e c h o l a e n t r a d a , á 
v e c e s b a s t a n t e c r e c i d a , l o s s o c i o s d e p o n í a n c a d a s e m a n a 
u n a c u o t a q u e v a r i a b a d e s d e u n p e n i q u e h a s t a u n o y 
d o s c h e l i n e s , f o r m á n d o s e a s í u n fondo de r e s e r v a q u e 
c r e c í a r á p i d a m e n t e y e s t a b a d e s t i n a d o á s o s t e n e r á lo s 
m i e m b r o s de l a s o c i e d a d c u a n d o h o l g a b a n » . 
D e s c r i b e á c o n t i n u a c i ó n l a f o r m a c o m o se h a l l a b a n 
o r g a n i z a d a s l a s Uniones: f u n c i o n a b a n b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e u n c o n s e j o de v i g i l a n c i a y de u n c o n s e j o e j e c u t i v o e l e -
g i d o todos l o s a ñ o s e n v o t a c i ó n s e c r e t a , c o m p u e s t o de 
u n p r e s i d e n t e , u n c a j e r o y u n s e c r e t a r i o , c o r r e s p o n d i é n -
d o l e e l g o b i e r n o d e l a s o c i e d a d , l a s r e l a c i o n e s c o n l o s 
f a b r i c a n t e s , l a s d e c i s i o n e s r e l a t i v a s á l a f a l t a de t r a b a j o , 
e l s e ñ a l a m i e n t o de i n d e m n i z a c i o n s s y l a a d m i s i ó n y e x -
p u l s i ó n de los s o c i o s : á l a a s a m b l e a g e n e r a l e s t a b a n r e -
s e r v a d o s ''los g r a n d e s a s u n t o s financieros, t a l e s c o m o l a 
i m p o s i c i ó n de u n a c o n t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á todos 
l o s m i e m b r o s , s i e s t a n d o s i n t r a b a j a r u n a p a r t e d e e l l o s 
n o b a s t a r e n p a r a m a n t e n e r l e s l o s r e c u r s o s o r d i n a r i o s d e 
l a u n i ó n » . 
I n d i c a t a m b i é n q u e l a s Uniones m á s p o d e r o s a s , e n t r e 
l a s c u a l e s m e n c i o n a l a s d e los m e c á n i c o s , f u n d i d o r e s , 
h i l a n d e r o s de L a n c a s h i r e , y o b r e r o s e n h i e r r o d e l n o r t e 
de I n g l a t e r r a , e t c . , e t c . , ^ t e n í a n u n a o r g a n i z a c i ó n m á s 
c o m p l i c a d a , y se s u b d i v i d í a n e n g r a n n ú m e r o d e r a m a s , 
c o m p o n i é n d o s e c a d a c l a s e de é s t a s de los o b r e r o s q u e 
h a b i t a b a n u n m i s m o d i s t r i t o , e l e g í a s u c o m i t é , t e n í a s u 
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c a j a e s p e c i a l q u e a d m i n i s t r a b a , p e r o de l a q u e d a b a 
c u e n t a a l c o n s e j o g e n e r a l » . 
I g u a l m e n t e m a n i f i e s t a q u e t o d a s e s t a s Uniones, c u y a 
o r g a n i z a c i ó n e s i n d u d a b l e t u v i e r o n á l a v i s t a l o s f u n d a -
d o r e s de l a Internacional, p u e s c o n l a d e a q u é l l a s t i ene 
la d e é s t a b a s t a n t e s e m e j a n z a , e x c e p t u a n d o l a s q u e se 
c o n o c i e r o n c o n e l n o m b r e de sociedades jornaleras, l a s 
c u a l e s d e d i c a b a n e x c l u s i v a m e n t e s u s f o n d o s a l s o s t e n i -
m i e n t o de l a s h u e l g a s , se p r o p o n í a n , a d e m á s de la r e -
s i s t e n c i a y c o m b a t e , los s o c o r r o s m u t u o s , l a s i n d e m -
n i z a c i o n e s e n c a s o s de a c c i d e n t e s , y el a u x i l i o e n l a s 
e n f e r m e d a d e s y e n t i e r r o s , c u y a s v e n t a j a s , a p r e c i a d a s e n 
todo s u v a l o r p o r los o b r e r o s , s i r v i e r o n p a r a a u m e n t a r d e 
u n m o d o c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de a s o c i a d o s , y d e b i -
l i t a r o n la d e s c o n f i a n z a p r o d u c i d a por a q u e l l a s q u e t e n í a n 
p o r ú n i c o objeto p r o m o v e r y s o s t e n e r l a s h u e l g a s . 
C o n c l u y e e l c o n d e de P a r í s s u i n t e r e s a n t e l i b r o , q u e 
n o d e b e n r e l e g a r a l o l v i d o los q u e d e s e e n c o n o c e r l a h i s -
t o r i a de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , y los e l e m e n t o s y l a s 
i d e a s q u e h a n d e t e r m i n a d o e l i n m e n s o d e s a r r o l l o d e l s o -
c i a l i s m o m o d e r n o , l l a m a n d o la a t e n c i ó n s o b r e l a n o t a -
b le c o n s i s t e n c i a a d q u i r i d a p o r e s a s Uniones c u a n d o a u n 
n o e r a n i n s p i r a d a s p o r p e r s o n a s q u e n o p a r t i c i p a b a n d e 
la v i d a d e l t r a b a j o ; c o n s i s t e n c i a t a l q u e « a u n e n t r e s u s 
m i s m o s a d v e r s a r i o s n a d i e se l i s o n j e a b a de d i s o l v e r l a s , 
s i e n d o p r e c i s o p a r a e l l o v o l v e r v i o l e n t a m e n t e a t r á s , h a s t a 
l a s l e y e s q u e c o n s a g r a b a n l a e s c l a v i t u d d e l a s c l a s e s 
o b r e r a s » . 
E n F r a n c i a h a n e x p e r i m e n t a d o l a s Uniones, fluctua-
c i o n e s s e m e j a n t e s , h a n p a s a d o p o r l a s m i s m a s f a s e s , y 
s u f r i d o l a s s a c u d i d a s q u e l a v i d a p o l í t i c a de l a n a c i ó n : 
c a r á c t e r d i s t i n t o t i e n e n l a s e s t a b l e c i d a s d e s d e l o s a ñ o s 
1830 a l 1848, l a s q u e n a c i e r o n , se d e s a r r o l l a r o n y t u -
v i e r o n s u fin d e s a s t r o s o d u r a n t e l a s e g u n d a R e p ú b l i c a , 
c u y o c a r á c t e r t a n p r o n u n c i a d a m e n t e s o c i a l i s t a f u é t a l 
v e z l a p r i n c i p a l c a u s a de s u t e m p r a n a m u e r t e , y l a ? q u e 
f o m e n t ó i m p r e m e d i t a d a m e n t e e l g o b i e r n o i m p e r i a l de 
N a p o l e ó n I I I q u e e n c o n t r ó s u s m á s i m p l a c a b l e s a d v e r -
s a r i o s e n los m i s m o s q u e b u s c ó c o m o a u x i l i a r e s . 
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E n todos es tos p e r í o d o s , y e s p e c i a l m e n t e e n e l ú l t i m o , 
l a s c o a l i c i o n e s o b r e r a s f u e r o n n u m e r o s a s , c o n f o r m e lo 
d e m o s t r ó M . L e v a s s e u r ( i ) , s i n q u e b a s t a s e n p a r a c o n -
t e n e r s u s p r o g r e s o s l a s d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s , n o 
p o c a s v e c e s a r b i t r a r i a s , l a s l e y e s , e n lo g e n e r a l , r i g u r o -
s a s , y l o s m ú l t i p l e s p r o c e s o s ó c a u s a s c r i m i n a l e s q u e 
d e s p u é s d e 1849 se i n c o a r o n y s i g u i e r o n p o r los t r i b u -
n a l e s h i s t ó r i c o s , d a n d o l u g a r á m á s de c u a t r o c i e n t a s 
s e n t e n c i a s ; f a l l o s i r r i s o r i o s , p u e s á todos e l l o s s i g u i e r o n 
los i n d u l t o s q u e d a ñ a b a n los i n t e r e s e s q u e se q u e r í a n 
d e f e n d e r , d e m o s t r a n d o l a i m p o t e n c i a de los c ó d i g o s 
c u a n d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o les a p o y a , y a u m e n t a r o n 
e l d e s p r e s t i g i o de l a j u s t i c i a h i s t ó r i c a q u e e n todos l o s 
p a í s e s v a p e r d i e n d o s u s i g n i f i c a c i ó n , s u f u e r z a m o r a l y 
s u i m p o r t a n c i a , h a c i é n d o s e s e n t i r l a n e c e s i d a d d e s u c o m -
p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n . 
N i t a n s i q u i e r a s i r v i e r o n t a l e s p r o c e s o s p a r a d a r á 
c o n o c e r e l r é g i m e n , e x t e n s i ó n y t e n d e n c i a s d e l a s coali-
ciones; é s t a s se e n c u b r í a n u n a s v e c e s c o n l a s f o r m a s y 
a p a r i e n c i a s de s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s , ó f u n c i o n a b a n 
c u a l s o c i e d a d e s s e c r e t a s , ó e r a n n e g a d a s t e r m i n a n t e y 
c a t e g ó r i c a m e n t e p o r lo s a s o c i a d o s á q u i e n e s i n t e r r o g a -
b a n los r e p r e s e n t a n t e s do los p o d e r e s p ú b l i c o s . P e r o lo 
c i e r t o es q u e se e x t e n d i e r o n p o r t o d a s p a r t e s . E n u n 
p r i n c i p i o se p r o p u s i e r o n , c o m o se lee e n u n l i b r o c u -
r i o s o (2), ^ d e f e n d e r s e d e t o d a t e n t a t i v a p a r a r e d u c i r l o s 
s a l a r i o s , s i b i e n p a s a r o n p r o n t o d e "la d e f e n s i v a á l a 
o f e n s i v a , y c o m e n z a n d o d e s p u é s á e n t e n d e r s e l a s u n a s 
c o n l a s o t r a s , c o n lo q u e , l o s g r u p o s , poco n u m e r o s o s 
e n u n p r i n c i p i o , y s i n l a z o s e n t r e s í , f u e r o n á poco t r o -
c á n d o s e e n m a s a s e n o r m e s y c o m p a c t a s , c u y a f u e r z a 
p u d o e n c i e r t o s m o m e n t o s p a r e c e r i r r e s i s t i b l e » . 
E n E s p a ñ a t a m b i é n se c o n o c i e r o n l a s coaliciones: e l 
m o v i m i e n t o q u e é s t a s r e p r e s e n t a b a n , n o t a r d ó e n e x t e n -
d e r s e á e l l a , p o r m á s q u e n i t a n v i g o r o s o n i t a n g e n e -
(1) Historia de las clases obreras, 
(a) Historia anónima de la Internacional. 
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r a l i z a d o c o m o e n I n g l a t e r r a , F r a n c i a , B é l g i c a y o t r a s 
n a c i o n e s . L a s c o n d i c i o n e s d e s u v i d a i n d u s t r i a l , q u e 
c o m e n z a b a á d e s a r r o l l a r s e , e r a n m u y d i s t i n t a s q u e l a s 
de é s t a s ; l o s a b u s o s , y e x i g e n c i a s y t e m o r e s á q u e l a s 
c o a l i c i o n e s r e s p o n d í a n , a p e n a s e r a n s e n s i b l e s ; l a a f l u e n -
c i a de la p o b l a c i ó n a g r í c o l a á l a s c i u d a d e s c o m e n z a b a ; 
l a f o r m a c i ó n de g r a n d e s c e n t r o s d e i n d u s t r i a e s t a b a e n 
e m b r i ó n ; l o s b r a z o s , ó n o e x c e d í a n , ó n o s u p e r a b a n c o n 
e sceso á l a d e m a n d a ; g u e r r a s y p e r t u r b a c i o n e s c i v i l e s 
p r e o c u p a b a n ó d i s t r a í a n los á n i m o s d e o t r a s i d e a s ; s u c e -
s o s p o l í t i c o s g r a v í s i m o s e n c a m i n a b a n l a o p i n i ó n e n d e -
t e r m i n a d o s e n t i d o ; y g o b i e r n o s c a s i s i e m p r e r e a c c i o n a -
r i o s , y u n a l e g i s l a c i ó n s u s p i c a z y e x c e s i v a m e n t e r e p r e s i v a 
e n lo g e n e r a l , p o r u n a p a r t e c o a r t a b a n y a u n i m p e d í a n l a 
l i b r e m a n i f e s t a c i ó n d e l p e n s a m i e n t o , y p o r o t r a se opo-
n í a n á l a c o n s t i t u c i ó n de s o c i e d a d e s q u e no e s t u v i e s e n 
c a l c a d a s e n los m o l d e s t r a d i c i o n a l e s y se a r m o n i z a s e n 
c o n l a s a s p i r a c i o n e s de lo s P o d e r e s . S i n e m b a r g o , c o n -
f o r m e se d e s a r r o l l a b a l a i n d u s t r i a , y c o n s u d e s a r r o l l o 
se c a m b i a b a n l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o , s o b r e todo e n 
C a t a l u ñ a , y se a u m e n t a b a n l a s f a c i l i d a d e s d e c o m u n i c a -
c i ó n c o n e l e x t r a n g e r o , y l a s i d e a s de F r a n c i a t r a s p a -
s a b a n l a s f r o n t e r a s , y l o s o b r e r o s de este p a í s se c o m u -
n i c a b a n c o n el n u e s t r o , y l a a c t i v i d a d p o l í t i c a d e j ó de 
a b s o r v e r p o r c o m p l e t o l a s d e m á s a c t i v i d a d e s , f u e r o n 
c o n s t i t u y é n d o s e coaliciones, p e r o s u v i d a f u é p r e c a r i a y 
a z a r o s a : no t u v i e r o n l a i m p o r t a n c i a q u e a l g u n o s e s c r i -
tores l e s h a n a t r i b u i d o . S e n e c e s i t a r o n o t r o s s u c e s o s , se 
n e c e s i t ó u n c a m b i o c a s i r a d i c a l e n l a m a n e r a de s e r d e 
l a n a c i ó n , p a r a q u e c r e c i e s e y se f o r t a l e c i e r a e l m o v i -
m i e n t o o b r e r o . E s t a a p a r i c i ó n , p o r l a f o r m a y e n l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e t u v o l u g a r , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e c o i n c i d i e r o n c o n e l l a , p o r s u s i m u l t a n e i d a d y e x p a n -
s i ó n r á p i d a , o f r e c i ó c a r a c t e r e s m u y e s p e c i a l e s . E l r a d i -
c a l i s m o se a p o d e r ó d e é l . 
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P u e d e a s e g u r a r s e q u e de l a s Uniones obreras n a c i ó l a 
Sociedad Internacional de trabajadores, p o r m á s q u e l a 
i d e a de l a m i s m a s u r g i ó e n A l e m a n i a , E l l a s l a p r e s t a r o n 
s u s m á s n u t r i d a s y s e n s a t a s h u e s t e s , lo m á s s a l i e n t e d e 
s u p r i m e r p r o g r a m a , y l a s b a s e s d e s u o r g a z a c i ó n . 
A d o n d e l l e g ó d e s p u é s , c u a n d o e l e m e n t o s a j e n o s a l t r a -
b a j o se a p o d e r a r o n de e l l a , c u a n d o se b a s t a r d e ó s u n a -
t u r a l e z a , c u a n d o f u é s u s t i t u i d o e l mutualisnio p o r e l 
colectivismo d e m a g ó g i c o , y c u a n d o B e r k o n n i n y s u s 
a d e p t o s l a i n f i c i o n a r o n c o n l a s d o c t r i n a s anárquicas, 
m o t i v a n d o e l r e t r a i m i e n t o , p r i m e r o , y l a r e t i r a d a , d e s -
p u é s , d e los p r i n c i p a l e s d e s u s f u n d a d o r e s , l a s d i s i d e n -
c i a s q u e l a d e s t r o z a r o n , y l o s e x c e s o s y a t e n t a d o s q u e 
t a n t o d a ñ o l a h i c i e r o n y l a e n a j e n a r o n t a n t a s s i m p a t í a s , 
lo i n d i c a m o s e n o t r o l u g a r . L o q u e l l e g ó á s e r á poco de 
n a c i d a , n o s lo d i ce c l a r a m e n t e l a p u b l i c a c i ó n c o n o c i d a 
c o n e l t í t u l o d e Notas políticas sobre la Internacional: 
"en filosofía es e l a t e í s m o , e l m a t e r i a l i s m o , l a n e g a c i ó n 
de t o d a r e l i g i ó n ; s u p r o g r a m a p o l í t i c o se r e s u m e , e n l a 
l i b e r t a d i n d i v i d u a l a b s o l u t a , o b t e n i d a p o r l a s u p r e s i ó n 
d e todo g o b i e r n o y l a d i v i s i ó n de l a s n a c i o n a l i d a d e s e n 
c o m u n i d a d e s m á s ó m e n o s f e d e r a d a s ; s u e c o n o m í a p o l í -
t i c a c o n s i s t e e s e n c i a l m e n t e e n l a d e s p o s e s i ó n c o m p e n s a d a 
d e los c a p i t a l i s t a s , y l a d i s t r i b u c i ó n d e s u d i n e r o , d é l o s 
i n s t r u m e n t o s d e l t r a b a j o y de l a t i e r r a , á l a s a s o c i a c i o -
n e s o b r e r a s ; s u t e o r í a h i s t ó r i c a es q u e l a n o b l e z a y l a 
c l a s e m e d i a h a n d e j a d o p a s a r s u t i e m p o , h a b i e n d o l l e -
g a d o e l de los p r o l e t a r i o s , y e x c l u y e n de l a s o c i e d a d l o 
q u e no p e r t e n e z c a á l a c l a s e o b r e r a » . 
¿ Q u é m e d i o s h a b í a n d e a d o p t a r s e p a r a c o n s e g u i r l a 
r e a l i z a c i ó n d e este p r o g r a m a ? E n s u s e s t a t u t o s , e n s u s 
m a n i f i e s t o s , e n l a s d i s c u s i o n e s y a c t a s de s u s c o n g r e s o s , 
e n t o d a s p a r t e s l o s e n c o n t r a m o s ; l a s c o a l i c i o n e s ó fede-
r a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , y l a u n i ó n ó f e d e r a c i ó n u n i v e r s a l . 
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0 I n t e r i n h a j ' a i n d u s t r i a l e s y o b r e r o s , í n t e r i n h a y a c o n -
c u r r e n c i a e n t r e a q u é l l o s y d i s p u t a s s o b r e lo s j o r n a l e s , se 
lee e n e l m e n s a j e de los o b r e r o s i n g l e s e s ( A g o s t o 
d e 1862), l a ú n i c a s a l v a c i ó n d e io s t r a b a j a d o r e s es l a 
u n i ó n : l a c o n c o r d i a e n t r e n o s o t r o s y n u e s t r o s i n d u s t r i a -
l e s , es e l ú n i c o m e d i o d e d e s t r u i r l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
n o s r o d e a n . » a N o se n o s a c u s e de s o ñ a r c o n l e y e s a g r a -
r i a s , i g u a l d a d q u i m é r i c a q u e c o l o c a r í a á c a d a u n o e n 
l e c h o d e P r o c u s t o , r e p a r t o y m á x i m u m , i m p u e s t o f o r -
z o s o , e t c . , e t c . , d e c í a n á s u v e z e n u n m a n i f i e s t o e l e c -
t o r a l e n 1864, e l c i n c e l a d o r T o l a s s i , e l m e c á n i c o M u r a t , 
e l p a s a m a n e r o S i m o n í n y e l b r o n c i s t a C a l a m i n a t , jefes 
de l a f e d e r a c i ó n f r a n c e s a : t i e m p o es y a d e c o n c l u i r c o n 
t o d a s e s t a s c a l u m n i a s p r o p a l a d a s p o r n u e s t r o s e n e m i g o s 
y a c o g i d a s p o r l a i g n o r a n c i a : l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o , e l 
c r é d i t o , l a solidaridad: he a q u í n u e s t r o s s u e ñ o s . » 
P e r o d o n d e m á s r e s u e l t a m e n t e se p r o c l a m ó l a c o a l i -
c i ó n , l a u n i ó n g e n e r a l , l a s o l i d a i i d a d de lo s t r a b a j a d o -
r e s , á q u e r e s p o n d í a l a c r e a c i ó n de l a s o c i e d a d i n t e r n a -
c i o n a l , c o m o m e d i o de e m a n c i p a r s e d e l a o p r e s i ó n d e l 
c a p i t a l , y d e r e a l i z a r l a c l a s e o b r e r a s u s a s p i r a c i o n e s , 
f u é e n e l p r e á m b u l o de los e s t a t u t o s a p r o b a d o s p o r e l 
C o n g r e s o de G i n e b r a de 1866. E n d i c h o p r e á m b u l o se 
lee: * C o n s i d e r a n d o q u e l a e m a n c i p a c i ó n d j los t r a b a j a -
d o r e s debe s e r o b r a de e l l o s m i s m o s ; q u e s u s e s f u e r z o s 
p o r c o n q u i s t a r l a n o d e b e n t e n d e r á c o n s t i t u i r n u e v o s 
p r i v i l e g i o s , s i n o á e s t a b l e c e r d e r e c h o s y d e b e r e s i g u a -
l e s , y á a n o n a d a r t o d a d o m i n a c i ó n de c l a s e ; q u e l a 
e m a n c i p a c i ó n e c o n ó m i c a de l a s c l a s e s o b r e r a s es el g r a n d e 
obje to a l q u e todo m o v i m i e n t o p o l í t i c o debe e s t a r s u b o r -
d i n a d o c o m o u n s i m p l e m e d i o ; q u e todos l o s e s f u e r z o s 
h e c h o s h a s t a a h o r a h a n f r a c a s a d o p o r f a l t a d e solidari-
dad e n t r e los o b r e r o s d e d i v e r s a s p r o f e s i o n e s de c a d a 
p a í s , y d e u n a unión fraternal e n t r e todos l o s t r a b a j a -
d o r e s d e l a s d i s t i n t a s n a c i o n e s ; a c u e r d a , e t c . , e t c . » 
M u c h o s e s c r i t o s p o d r í a m o s c i t a r d e e n t r e los n u m e r o -
sos q u e l a f e c u n d i d a d Intemacionalista p r o d u j o , d e m o s -
t r a t i v o s d e l a i n f l u e n c i a q u e e j e r c i e r o n e n e l l a l a s Trade's 
untons, y de q u e el p e n s a m i e n t o de s u s f u n d a d o r e s f u é 
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r e l a c i o n a r e n t r e s í á l a s uniones d i s p e r s a s , d a r m a y o r 
f u e r z a , u n i d a d é i m p o r t a n c i a á l a s coaliciones, f o r m a r de 
t o d a s u n a s o l a q u e c o n s u i n m e n s o p o d e r d e c i d i e r a l a 
l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , y c o n s e g u i r , c o m o s e 
d i j o e n u n o d e l o s m a n i f i e s t o s , q u e e l c u a r t o E s t a d o , 
q u e n o e r a n a d a , l l e g a s e á s e r l o todo; f r a s e c o n l a q u e 
p a r o d i a r o n l a c é l e b r e d e l a b a t e S i e y e s e n e l s i g l o a n t e r i o r ; 
y , p o r ú l t i m o , e s t a b l e c e r l a s o l i d a r i d a d , d e l a q u e se 
p r o m e t í a n a l g o m á s q u e l a r e d e n c i ó n d e l p r o l e t a r i a d o . 
P e r o c o m o d e e s t a s y o t r a s m u c h a s i d e a s i n t e r n a c i o -
n a l i s t a s n o s v e n i m o s h a c i e n d o c a r g o e n los d i s t i n t o s c a -
p í t u l o s de este l i b r o , a h o r a , y p a r a e v i d e n c i a r m á s y 
m á s l a filiación i n d i c a d a d e l a sociedad internacional, ^ 
b a s t a d a r l i g e r í s i m a i d e a de s u o r g a n i z a c i ó n . D e e l l a , y 
d e s u c o m p a r a c i ó n c o n l a de l a s coaliciones y l a s unio-
nes r e s u l t a r á d e m o s t r a d o ( a s í lo c r e e m o s ) , q u e a q u é l l a 
e n s u s c o m i e n z o s , y e n t a n t o q u e o t r a s i d e a s y p r o p ó -
s i t o s no l a e x t r a v i a r o n , f u é m á s q u e n a d a u n a e spec i e de 
l a z o d e u n i ó n d e l a s c o a l i c i o n e s y s o c i e d a d e s de r e s i s t e n -
c i a e x i s t e n t e s , y á l a s q u e f a l t a b a p a r a q u e s u a c c i ó n 
fuese d e l todo e f i caz , l a u n i d a d d i r e c t i v a y e l e n l a c e q u e 
l a n u e v a i n t e n t ó p r o p o r c i o n a r l a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a d e l a Internacional,—y d e c i -
m o s p ú b l i c a p o r q u e á s u l a d o h a b í a o t r a c o n o c i d a t a n 
s ó l o de los i n i c i a d o s , — e r a c a s i u n a c o p i a de l a p r o p i a 
d e l a s c o a l i c i o n e s y u n i o n e s i n g l e s a s . L o s a s o c i a d o s r e -
s i d e n t e s e n l a m i s m a r e g i ó n , ó p e r t e n e c i e n t e s a l m i s m o 
o f i c io , ó q u e h a b i t a s e n e n e l m i s m o p u e b l o , f o r m a b a n 
u n a sección; v a r i a s secciones de la r e g i ó n f o r m a b a n u n a 
federación; t o d a s l a s federaciones c o m p o n í a n l a socie-
dad. E s t a e r a d i r i g i d a p o r lo s c o n g r e s o s a n u a l e s , y g o -
b e r n a d a p o r u n consejo general. L a s s e c c i o n e s e l e g í a n 
lo s delegados q u e h a b í a n de r e p r e s e n t a r l a s , y a e n los 
c o n g r e s o s , y a e n e l c o n s e j o g e n e r a l . C u a n d o v a r i a s s e c -
c i o n e s e s t a b a n p r ó x i m a s y e r a n poco n u m e r o s a s , se r e -
u n í a n p a r a c o n s t i t u i r u n comité local, e s p e c i e d e i n t e r -
m e d i a r i o e n t r e e l l a s y el Consejo federal. E s t e t e n í a á s u 
c a r g o , s e g ú n m a n i f e s t ó M . O s c a r T e s t u t , " l a d e f e n s a d e 
los j o r n a l e s , d e lo s d i v e r s o s i n t e r e s e s de l a s c o r p o r a c i o -
n e s , y e l e s t u d i o d e l a s c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s , 
d e b i e n d o p r o c u r a r t a m b i é n establecer la unión entre 
todos los obreros en la lucha contra la explotación del 
capital». E l C o n s e j o g e n e r a l e r a e l e n c a r g a d o d e l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s c o n g r e s o s , d e l a e j e c u c i ó n d e los 
a c u e r d o s d e é s t o s , d e d a r á c o n o c e r t r i m e s t r a l m e n t e y 
de u n m o d o m i n u c i o s o l a s i t u a c i ó n d e los o b r e r o s , y e n 
e s p e c i a l c u a n t o se r e l a c i o n a b a c o n l a s h u e l g a s . 
S a b i d o e s el e m p l e o q u e de s u o r g a n i z a c i ó n , r e c u r s o s 
y f u e r z a s h i z o l a I n t e r n a c i o n a l , p r o m o v i e n d o y f o m e n -
t a n d o l a s h u e l g a s m á s i n j u s t i f i c a d a s y t e m e r a r i a s , s o -
b r e x c i t a n d o c o n d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o l a s p a s i o n e s de l a s 
. c l a s e s o b r e r a s , e x a c e r b a n d o l a l u c h a d e é s t a s c o n e l 
c a p i t a l , i m p i d i e n d o l a a r m o n í a y l a b u e n a i n t e l i g e n c i a 
e n t r e l o s d o s e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s , d a n d o c a b i d a á 
i d e a s l a s m á s d i s o l v e n t e s , a p o y a n d o los m o v i m i e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s y a n t i - p a t r i ó t i c o s b a j o l a c a p a de u n 
h u m a n i t a r i s m o u n i v e r s a l , y d a ñ a n d o c o n todo e l lo l a 
n o b l e c a u s a d e l p u e b l o t r a b a j a d o r . I n t e n t o q u e p u d o s e r 
t a n f e c u n d o e n b i e n e s e l d e l o s f u n d a d o r e s d e l a I n t e r -
n a c i o n a l , se v i ó c o n t r a r i a d o b i e n p r o n t o y f r a c a s ó p o r 
h a b e r s e f a l s e a d o d o l o s a m e n t e l a i d e a . U n a p a r t e d e 
s u s e l e m e n t o s , l a m e n o r , l a m e n o s i l u s t r a d a y t r a b a j a -
d o r a , p e r o q u e se f o r t a l e c i ó y c r e c i ó g r a c i a s á s u a u d a -
c i a , s i g u i ó l o s p a s o s de B a k o u n í n y n o t a r d ó e n c o m e n -
z a r s u c r i m i n a l propaganda por la acción; o t r a , m á s 
c o n s i d e r a b l e é i n s t r u i d a , h a v e n i d o s o s t e n i e n d o l a d o c -
t r i n a colectivista; y l a m a y o r í a d e l o s a s o c i a d o s , a g r u -
p á n d o s e e n u n i o n e s y f o r m a n d o c o a l i c i o n e s , d i ó n u e v a 
v i d a á l a s Trade's unions i n g l e s a s q u e y a e n e l a ñ o 187 i , 
m a r c a n d o s u e v o l u c i ó n , c o n s i g n a b a n e n el a r t í c u l o n o -
v e n o de s u p r o g r a m a , q u e ^en e l e s t ado m i l i t a n t e d e l a s 
c l a s e s o b r e r a s s u m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o y s u a c c i ó n p o -
l í t i c a e s t a b a n i n d i s o l u b l e m e n t e u n i d a s » ; e v o l u c i ó n á l a 
q u e se o p u s i e r o n v a r i a s de l a s u n i o n e s de o t r o s p a í s e s , y 
e n t r e e l l a s l a s de lo s o b r e r o s c o l e c t i v i s t a s m á s e x a l t a d o s 
de E s p a ñ a ; e v o l u c i ó n q u e d o s s o c i ó l o g o s i t a l i a n o s , l o s 
d o c t o r e s L o m b r o s o y L a s c h i , p u s i e r o n de r e l i e v e a l m a -
n i f e s t a r q u e a l a s Trade's unions h a n d e r r a m a d o e n e l 
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c a m p o p o l í t i c o t o d a l a a c t i v i d a d q u e a n t e s e j e r c i t a b a n 
e n e l c a m p o e c o n ó m i c o , m o s t r á n d o s e c o n t r a r i a s a l g o -
b i e r n o , d e c l a r á n d o s e s o l i d a r i a s c o n los s o c i a l i s t a s d e m o -
c r á t i c o s a l e m a n e s , y d e c r e t a n d o e n e l c o n g r e s o de N o t -
t l n g h a n ( S e p t i e m b r e de i 883) l a f o r m a c i ó n d e u n p a r t i d o 
p o l í t i c o o b r e r o , h a b i e n d o f u n d a d o c o m o p r o d u c t o de s u 
a c t i v i d a d p o l í t i c a l a Land nalionalization society q u e 
s o s t i e n e l a r e v o l u c i ó n i r l a n d e s a , l i g á n d o s e c o n l o s f e n i a -
n o s , y c r e a n d o e n c o n t r a p o s i c i ó n a l Land Londiun e l 
l e m a Land comumim q u e t i e n e p o r s u s e s c r i t o r e s á 
H e n r y G e o r g e y V a l l a c e , a u t o r e s d e l Progres and Po-
verty, y d e l Land nalionalization, o b r a s q u e á m i l l o n e s 
se d i f u n d e n e n t r e l a s c l a s e s p o b r e s ( 1 ) » ; e v o l u c i ó n t a l 
v e z m á s p e r c e p t i b l e e n B é l g i c a y A l e m a n i a , y q u e e n t r e 
n o s o t r o s se d e s c u b r e e n l a s i m p o r t a n t e s c o l e c t i v i d a d e s 
i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s , q u e a l p a r de fines e c o n ó m i c o s 
p e r s i g u e n fines p o l í t i c o s c o m o m e d i o e l m á s a d e c u a d o 
p a r a c o n s e g u i r l a r e a l i z a c i ó n de a q u é l l o s . 
III 
L a s h u e l g a s h a n s i d o e l r e s u l t a d o m á s p o s i t i v o y e n 
lo g e n e r a l f u n e s t o , d e l a s coaliciones y uniones, l a s c u a -
l e s , b i e n c o m o m e d i o de d e f e n s a , b i e n c o m o a r m a d e 
c o m b a t e , se h a n v a l i d o d e e l l a s , c r e a n d o p a r a s o s t e n e r l a s 
l a s c a j a s l l a m a d a s de r e s i s t e n c i a . L a h u e l g a e s , c o n 
efecto, e l r e c u r s o e x t r e m o d e l o b r e r o p a r a s o s t e n e r s u s 
d e r e c h o s c u a n d o e l p a t r o n o l o s d e s c o n o z c a ó v u l n e r e , 
p a r a d e f e n d e r s e d e lo s a b u s o s d e é s t e , p a r a r e s i s t i r s u s 
m á s ó m e n o s j u s t i f i c a d a s p r e t e n s i o n e s y e x i g e n c i a s , e n 
c u y o s c a s o s , y s i e m p r e q u e se l i m i t a n a l u s o d e l i n n e g a -
b l e d e r e c h o d e n o t r a b a j a r , s i e m p r e q u e n o se r e s u e l v a n 
e n c o a c c i o n e s y o t r o s a c t o s d e v i o l e n c i a , d e b e n r e s p e -
(1) £ 1 delito político. 
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t a r s e , d e b e n s e r a m p a r a d a s p o r l a l e y y p o r lo s f u n c i o -
n a r i o s e n c a r g a d o s de v e l a r p o r s u e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o . 
C o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a es t a m b i é n l a h u e l g a u n a d e 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a -
b a j o , u n a r m a e x c l u s i v a de p e l e a , t o m a n d o es te c a r á c t e r 
c u a n d o s u objeto es i m p o n e r s e e l t r a b a j a d o r a l p a t r o n o ó 
e m p r e s a r i o c o m p e l i é n d o l e á o t o r g a r l e d e t e r m i n a d a s c o n -
c e s i o n e s , e x i g i r l e l a m o d i f i c a c i ó n c o n t r a s u v o l u n t a d d e 
l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o , d i s m i n u y e n d o l a s h o r a s d e l 
m i s m o y a u m e n t a n d o l a t a s a d e l s a l a r i o h a c i é n d o l o s u b i r 
p o r e n c i m a de s u n i v e l n a t u r a l . E n t o n c e s , a u n q u e n o 
l l e g u e á l a c o a c c i ó n y á l a v i o l e n c i a , c o n s t i t u y e u n a 
h u e l g a i n j u s t i f i c a d a é i n d e f e n d i b l e en lo s m á s de los 
c a s o s . 
C a s i t o d a s l a s h u e l g a s e s p o n t á n e a s , a i s l a d a s , n a c i d a s 
d e los m i s m o s o b r e r o s , h a n o f r e c i d o e l p r i m e r c a r á c t e r : 
l a m a y o r p a r t e de l a s g e n e r a l e s , de l a s o r g a n i z a d a s y 
s o s t e n i d a s p o r l a s coalictoítes, de l a s q u e s i s t e m á t i c a -
m e n t e f o m e n t ó l a Internacional, d e l a s q u e p r o m o v i e r o n 
e n t r e o t r a s s o c i e d a d e s l a d e lo s carlistas, l a y a n k e e d e 
l o s Kinghtz of labour, l a s a l e m a n a s de lo s Baneres V e -
res*, y l a s bodegas societarias de I t a l i a y F r a n c i a , h a n 
p r e s e n t a d o e l s e g u n d o a s p e c t o . T o d a s , s i n e x c e p c i ó n a l -
g u n a , p e r o l a s g e n e r a l e s y p r e p a r a d a s m u c h o m á s q u e 
l a s p a r t i c u l a r e s y e s p o n t á n e a s , h a n p r o d u c i d o m á s ó 
m e n o s c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s á l a s o c i e d a d p o r l a s c r i s i s 
i n d u s t r i a l e s q u e m o t i v a r o n , p o r l a s p e r t u r b a c i o n e s á q u e 
d a n l u g a r e n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s i n d u s t r i a s y e n l a 
v i d a e c o n ó m i c a d e l o s p u e b l o s , p o r l a d i s m i n u c i ó n de l a 
r i q u e z a q u e es c o n s e c u e n c i a de e l l a s , y p o r l a m a y o r 
m i s e r i a q u e d e t e r m i n a n e n l a s f a m i l i a s de l o s m i s m o s 
t r a b a j a d o r e s q u e l a s s o s t i e n e n . P o c a s , m u y p o c a s , h a n 
s i d o s e g u i d a s d e r e s u l t a d o s benef i c iosos p a r a e l o b r e r o . 
G e n e r a l m e n t e h a n s i d o i n f r u c t u o s a s , y á m á s d e e l l o 
p e r j u d i c i a l e s á s u s m a n t e n e d o r e s . 
D e a q u í e l q u e e l p r o b l e m a de l a s h u e l g a s se c o n s i d e r e 
c o m o u n o de l o s m á s i n t e r e s a n t e s ; y de a q u í t a m b i é n e l 
q u e c o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a y e x a c t i t u d se h a y a d i c h o 
q u e l a s h u e l g a s , a r m a t a n r e p e t i d a m e n t e e m p l e a d a , lo 
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es s i e m p r e de d o s filos, h i r i e n d o c o n e l u n o á l a s o c i e d a d 
y a l p a t r o n o , é h i r i e n d o a l m i s m o t i e m p o c o n e l o t r o a l 
t r a b a j a d o r q u e l a e s g r i m e . 
A l g u n o s e s c r i t o r e s h a n a t r i b u i d o á ¡ a Internacional 
e l d e s a r r o l l o d e l a s h u e l g a s ; o p i n i ó n á j u i c i o n u e s t r o 
b a s t a n t e e q u i v o c a d a , p u e s m u c h o t i e m p o a n t e s de q u e 
l a Internacional l o h i c i e s e , y d e q u e d e d i c a s e á r e g u l a -
r i z a r l a s y s i s t e m a t i z a r l a s u n a p a r t e i m p o r t a n t e de s u s 
i n g r e s o s , y n o p o c a de s u a c t i v i d a d , y de q u e p r o m o v i e s e 
v a r i a s d e l a s m á s v i o l e n t a s , a l e n t a s e á o t r a s , y a y u d a s e 
á m u c h a s , l a s Trade's unions, l a s coaliciones, l a s 
agrupaciones obreras, l a s h a b í a n r e a l i z a d o e n c a s i to-
d a s l a s n a c i o n e s , l a s h a b í a n a r r a s t r a d o á l a m e n t a b l e s 
e x c e s o s , h a b í a n h e c h o d e e l l a s s u o b j e t i v o p r i n c i p a l , y 
c r e a n d o l a s cajas de resistencia, m o d e l o d e l a c é l e b r e 
caja del cuarto, p a r a s o c o r r e r á lo s compañeros. 
C a t a l u ñ a , e n esto c o m o e n t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e s e 
r e l a c i o n a n c o n e l r é g i m e n de l a s i n d u s t r i a s y l a v i d a d e l 
t r a b a j o , se a n t i c i p ó á l a s d e m á s r e g i o n e s y p r o v i n c i a s . 
T u v o s u s h u e l g a s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s , e s p o n t á n e a s 
y p r e m e d i t a d a s , p a c í f i c a s y v i o l e n t a s ; t u v o s u s c o a l i c i o -
n e s , y t u v o s u s cajas de resistencia, m u c h o a n t e s de q u e 
l a Internacional l a s u t i l i z a s e y d e q u e f u e r a n c o n o c i d a s 
e n e l r e s t o d e E s p a ñ a . L a s c a j a s h a n i d o s i e m p r e u n i d a s 
e n e l l a á l o s c e n t r o s , u n i o n e s , s o c i e d a d e s y a g r u p a c i o -
n e s . T a n t o h a s i d o s u d e s a r r o l l o , q u e no h a m u c h o t i e m p o 
c o n t a b a B a r c e l o n a c o n m á s d e v e i n t i t r é s , S a n M a r t í n d e 
P r o v e n s a l s c o n c u a t r o , G r a c i a c o n t r e s , S a n s c o n d o s , 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s c o n u n a , I g u a l a d a c o n o t r a , l o 
m i s m o q u e C a p e l l a d e s , C l a r a m u n t , M a n l l e u , S a b a d e l l , 
M a n r e s a , V i l l a n u e v a , V i l a s a r de M a r , P a l a m ó s , S a n 
F e l i u d e G u i x o l s , P r e m i á de M a r , V i l a s a r d e D a l t , P a l a -
f r u g e l l , G r a n o l l e r s , M a t a r ó , C a s á d e l a S e l v a , O l e s a d e 
M o n i s t r o l , V i c h , S a n F c l i u d e L l o b r e g a t , B a d a l o n a , 
S a n J u a n D e s p í , S a n F r u c t u o s o B a g á , S a l l e n t , T a -
r r a s a , S a n E s t e b a n de C a s t e l l a r , T a r r a g o n a , R c u s , 
V e n d r e l l y V a l l s . P e r o n i e s t a s c a j a s , n i l o s c e n t r o s d e 
q u e d e p e n d í a n , h a n e s t a d o e x c l u s i v a m e n t e a fec tas a l 
s o s t e n i m i e n t o de l a s h u e l g a s , n i s u f i l i a c i ó n e r a t a n s ó l o 
s o c i a l i s t a , c o m o ios a g e n t e s g u b e r n a t i v o s e q u i v o c a d a -
m e n t e h a n c r e í d o : r e s p o n d í a n y s i g u e n r e s p o n d i e n d o á 
o t r o s fines, á l a p r e v i s i ó n , a l s o c o r r o , á l a i n s t r u c c i ó n , 
e t c . , e t c . 
H u e l g a s de t r a b a j a d o r e s h a h a b i d o s i e m p r e y e n todos 
l o s p a í s e s , s i se e x c e p t ú a n l o s p u e b l o s e x c l u s i v a m e n t e 
a g r í c o l a s y a q u e l l o s e n q u e los of ic ios y l a s i n d u s t r i a s 
e s t a b a n e n t r e g a d o s á l o s e s c l a v o s , y e n los q u e e l t r a b a -
j a d o r l i b r e no lo e r a d e h e c h o , s i n o q u e e s t a b a s u j e t o á 
l a s e m i - e s c l a v i t u d de l o s g r e m i o s y c o r p o r a c i o n e s c e r r a -
d a s , i m p u e s t a s p o r l a l e y , y p o r l a l e y s o m e t i d a s á m i l e s 
d e r e s t r i c c i o n e s y t r a b a s . 
P e r o c u a n d o r e a l m e n t e s e p r e s e n t a r o n c o n s u v e r d a -
d e r o c a r á c t e r , f u é a l c o n s t i t u i r s e l i b r e m e n t e c o n s u s d e -
r e c h o s y e x e n c i o n e s l a s c i u d a d e s y m u n i c i p i o s , y a l 
c o m e n z a r , s o b r e todo e n los p u e b l o s d e l l i t o r a l d e l M e -
d i t e r r á n e o , e l d e s a r r o l l o m e r c a n t i l é i n d u s t r i a l , q u e n o 
t a r d ó e n s e r e x t r a o r d i n a r i o e n I t a l i a , e n l a s c i u d a d e s 
A n s e á t i c a s , e n v a r i a s de l a c o s t a de E s p a ñ a , e t c . , e t c . 
L a h u e l g a p r e c i s a d e u n a m a y o r ó m e n o r l i b e r t a d d e l 
t r a b a j o , d e l r e c o n o c i m i e n t o de lo s d e r e c h o s d e l t r a b a j a -
d o r , de l a e x t e n s i ó n de l a s i n d u s t r i a s , y p o r eso n o l a s 
h u b o e n los p u e b l o s d e e s c l a v i t u d , n i e n a q u e l l o s s u j e t o s 
á u n r é g i m e n o p r e s o r : n a c i e r o n c o n l a l i b e r t a d , y á l a 
s o m b r a d e l a l i b e r t a d h a n t e n i d o s u c r e c i m i e n t o . P o r 
eso n o s ofrece m u y p o c a s l a h i s t o r i a h a s t a la s p o s t r i m e -
r í a s d e l s i g l o ú l t i m o . 
A c a s o l a p r i m e r a q u e se r e c u e r d a s e a l a q u e t u v o l u g a r 
e n B r e s l a u e n 1329, r e a l i z a d a p o r los o b r e r o s c e r v e c e -
r o s q u e l a s o s t u v i e r o n d u r a n t e u n a ñ o p a r a c o n s e g u i r e l 
a u m e n t o d e j o r n a l e s : l o s h u e l g u i s t a s c o n s i g u i e r o n s u 
obje to s i n q u e l a s a u t o r i d a d e s de l a S i l e s i a a d o p t a r a n 
m e d i d a a l g u n a c o a c t i v a . O t r a h u e l g a d i g n a t a m b i é n d e 
m e n c i o n a r s e p o r s u i m p o r t a n c i a y p o r l a i n t e r v e n c i ó n 
a r b i t r a r i a d e l a s a u t o r i d a d e s e n f a v o r d e l o s p a t r o n o s , 
f u é l a d e lo s h e r r e r o s de D a n t z i g e n 1 3 8 s, l o s c u a l e s 
h u b i e r o n de d e s i s t i r b i e n p r o n t o e n s u s p r e t e n s i o n e s y 
d e p o n e r s u a c t i t u d á c a u s a de l a c o n m i n a c i ó n q u e e n 
u n b a n d o les h i z o l a a u t o r i d a d , de c o r t a r l a s o r e j a s á 
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todos l o s o b r e r o s q u e n e g a r a n á s u s p a t r o n o s l a o b e d i e n -
c i a p r o f e s i o n a l . 
D e s d e e n t o n c e s , y á m e d i d a q u e se p e n e t r a b a e n l a 
é p o c a q u e p u e d e d e c i r s e c o n t e m p o r á n e a , f u e r o n s i e n d o 
m á s f r e c u e n t e s l a s h u e l g a s , p e r o c o n c a r á c t e r d e f e n s i v o 
e n s u m a y o r p a r t e . A s í es q u e l a s coaliciones y uniones 
o b r e r a s n o h i c i e r o n m á s q u e d a r l a s n u e v a s f o r m a s , a u -
m e n t a r s u e x t e n s i ó n , f o r t a l e c e r l a s c o n l a u n i ó n , h a c e r l a s 
s e r v i r p a r a fines d e m a y o r a l c a n c e , y u t i l i z a r l a s c o m o 
m e d i o d e r e s i s t e n c i a y d e l u c h a c o n e l c r e c i e n t e y a v a -
s a l l a d o r i n d u s t r i a l i s m o . A s í es q u e l a I n t e r n a c i o n a l n o 
h i z o s i n o s e g u i r l a m a r c h a i n i c i a d a . C i e r t a m e n t e q u e 
s o n m u c h a s l a s q u e h a p r o m o v i d o y a l e n t a d o , y q u e h a 
d e f e n d i d o y j u s t i f i c a d o l a s q u e n o t e n í a n j u s t i f i c a c i ó n , 
n i de d e f e n s a e r a n m e r e c e d o r a s ; y t a m b i é n es v e r d a d q u e 
e n s u s p e r i ó d i c o s , e n s u s a l o c u c i o n e s , y p o r m e d i o d e 
s u s e m i s a r i o s , e x c i t ó l o s á n i m o s y a r r a s t r ó h a s t a d o n d e 
t a l v e z n o q u e r í a n i r l o s t r a b a j a d o r e s ; p e r o s u a c c i ó n , e n 
p o c a s o c a s i o n e s m o t i v a d a p o r e l v e r d a d e r o i n t e r é s de l o s 
h u e l g u i s t a s , q u e r e s p o n d í a n á m u y d i s t i n t o s p r o p ó s i t o s , 
n o s o b r e p u j ó n u n c a l a de l a s Trade's untons, l a d e l a s 
coaliciones, m a e s t r a s s u y a s , c u y o s p r o c e d i m i e n t o s n o 
h i z o s i n o a d a p t a r á s u p e n s a m i e n t o c a p i t a l . M á s g e n e -
r a l e s q u e l a s h u e l g a s p r o m o v i d a s p o r e l l a , lo f u e r o n , 
p o r e j e m p l o , e n E s p a ñ a , l a s o c h o a n t e r i o r e s d e G r a n a d a , 
l a s d e M a n l l e u , V a l l s , M á l a g a y o t r o s p u n t o s ; m á s t r a s -
c e n d e n t a l l a d e I t a f e r d s h i r e q u e d u r ó n u e v e m e s e s y c o n -
s u m i ó s e s e n t a m i l l o n e s d e l a s c a j a s d e r e s i s t e n c i a ; m á s 
p e r t u r b a d o r a s l a s á q u e d i ó l u g a r e l carlismo. 
C A P Í T U L O X I I 
S ' J C I I C D A D E S D E RfcSISTENClA, C U A L I C i a N E S Y H U E L G A S 
(Conclusión ) 
] 
P a r t e m u y p r i n c i p a l d e l a h i s t o r i a de l a Internacional 
l a c o n s t i t u y e l a d e l a s c o a l i c i o n e s y h u e l g a s d e s d e q u e á 
poco d e n a c e r a q u é l l a e n e l r e c i n t o ó t a b e r n a d e l o s m a -
s o n e s i n g l e s e s , c o m e n z ó á u t i l i z a r l a s p a r a a t r a e r s e a d e p -
tos y a c e r c a r s e á s u v e r d a d e r a a s p i r a c i ó n . E l l a , q u e e n 
u n p r i n c i p i o no v a c i l ó e n d e c l a r a r a n t i - e c o n ó m i c a s l a s 
h u e l g a s , se r e c t i f i c ó b i e n p r o n t o . D e s d e e n t o n c e s se d i ó 
á c o n o c e r e n t o d a s p a r t e s s u i n t e r v e n c i ó n , d a ñ a n d o p o r 
l a f o r m a c o m o o b r a b a , t a n t o ó m á s q u e á lo s p a t r o n o s á 
l o s o b r e r o s : s u s r e c u r s o s , q u e n o p r o d i g a b a , l l e g a b a n , 
n o a d o n d e p o d í a n a l i v i a r l a m i s e r i a d e los h u e l g u i s t a s , 
s i n o a d o n d e l a c o n v e n í a d i r i g i r l o s , p u e s n u n c a i n t e r v i n o 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e , p o r a m o r á los compañeros, s i n o 
p a r a a u m e n t a r a f i l i a d o s , ó p a r a p e r t u r b a r e l f u n c i o n a -
m i e n t o n o r m a l d e l t r a b a j o y d e l a s i n d u s t r i a s , ó p a r a 
e n a r d e c e r l a l u c h a c o n e l c a p i t a l , ó p a r a a t e m o r i z a r á l a 
burguesía, p o r q u e e l t e r r o r c o m o a u x i l i a r d e l a p r o p a -
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g a n d a , p r e c o n i z a d o p o r e l anarquismo, n o f u é o l v i d a d o 
p o r los d i r e c t o r e s d e l a c é l e b r e a s o c i a c i ó n . 
S e d e b e n , p u e s , á s u m a q u i a v é l i c a c o n d u c t a , e l c a -
r á c t e r p r o n u n c i a d a m e n t e a n t i - j u r í d i c o q u e c o m e n z a r o n á 
t o m a r l a s h u e l g a s , l a s p r e t e n s i o n e s e x a g e r a d a s q u e l o s 
h u e l g u i s t a s p o r lo r e g u l a r f o r m u l a b a n , l o s d e s a s t r e s q u e 
se p r o d u j e r o n , y l a f r e c u e n c i a c o n q u e se r e p e t í a n . P o r 
eso lo q u e a n t e s c o n s t i t u í a l a s m á s d e l a s v e c e s u n h e c h o 
e s p o n t á n e o , l l e g ó á f o r m a r p a r t e d e u n s i s t e m a q u e c o n 
el p r e t e x t o d e e m a n c i p a r a l o b r e r o , d e r e c o n s t r u i r e l 
t r a b a j o c o l o c á n d o l e s o b r e s u s b a s e s n a t u r a l e s , y de c o n -
q u i s t a r p a r a e l p u e b l o t r a b a j a d o r , p a r a e l c u a r t o E s t a d o , 
e l p u e s t o q u e p o r s u i m p o r t a n c i a l e c o r r e s p o n d e , lo q u e 
r e a l m e n t e p e r s e g u í a e r a el c o m u n i s m o , y p a r a c o n s e -
g u i r l o , l a d e s t r u c c i ó n d e lo s o r g a n i s m o s ó i n s t i t u c i o n e s 
s o c i a l e s . 
E s e c a m b i o r a d i c a l í s i m o de l a I n t e r n a c i o n a l r e s p e c t o 
á l a j u s t i f i c a c i ó n , u t i l i d a d y c o n v e n i e n c i a de l a s h u e l g a s 
f u é t a n s e n s i b l e q u e a c a s o c o n t r i b u y ó á p o n e r de m a n i -
fiesto l a s p r o f u n d a s d i s c r e p a n c i a s q u e , p r i m e r o l a t e n t e s , 
y d e s p u é s d e u n m o d o m á s p r o n u n c i a d o , f u e r o n a l e j a n d o 
á l o s i n t e m a c i o n a l i s t a s f u n d a d o r e s , de lo s q u e poco á 
p o c o , p e r o c o n p e r s e v e r a n c i a d i g n a d e m e j o r c a u s a , l a 
h i c i e r o n o l v i d a r l o s fines á q u e t e n d i e r a a l c o n s t i t u i r s e . 
E l i n t e r n a c i o n a l i s t a V a r l i n , u n o de s u s p r i n c i p a l e s je fes , 
d e c í a e n 22 de m a y o de i § 6 8 : " L a a s o c i a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l n o a d m i t e l a s h u e l g a s e n p r i n c i p i o ; c r e e q u e s o n 
u n m e d i o a n t i - e c o n ó m i c o , c o n f o r m e se d e c l a r ó e n G i n e -
b r a y lo d e c l a r a e n t o d a s p a r t e s » . E n e l C o n g r e s o de 
B r u s e l a s f u e r o n a c e p t a d a s l a s c o n c l u s i o n e s de l a c o m i -
s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , l e í d a s p o r B r i s m ó , c o n s i g n á n d o s e 
e n e l l a s q u e ^ l a h u e l g a no es u n m e d i o de d e c l a r a r s e l i -
b r e e l t r a b a j a d o r , s i b i e n es u n a n e c e s i d a d e n l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l d e l a l u c h a e n t r e e l t r a b a j o y e l c a p i t a l , q u e h a y 
l u g a r á s o m e t e r á c i e r t a s r e g l a s , ó c o n d i c i o n e s de o r g a -
n i z a c i ó n , d e o p o r t u n i d a d y de l e g i t i m i d a d , s i e n d o c o n -
s e c u e n c i a de e l lo l a p r e c i s i ó n d e c r e a r s o c i e d a d e s de r e -
s i s t e n c i a p a r a t o d a s l a s p r o f e s i o n e s q u e n o l a s t i e n e n 
a ú n , d e s p u é s d e s o l i d a r i z a r e n t r e s í l a s s o c i e d a d e s d e r e -
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s i s t e n c i a de todos los p a í s e s , i n s t i t u y e n d o e n c a d a fede-
r a c i ó n l o c a l d e l a s s o c i e d a d e s de r e s i s t e n c i a , u n a c a j a 
d e s t i n a d a á s o s t e n e r l a s h u e l g a s , y c o n s t i t u i r e n c a d a 
f e d e r a c i ó n u n c o n s e j o de a r b i t r a j e q u e j u z g u e de l a 
o p o r t u n i d a d d e l a s h u e l g a s y de l a l e g i t i m i d a d de l a s 
m i s m a s » . 
L o s p á r r a f o s t r a n s c r i t o s , a l m i s m o t i e m p o q u e c o n f i r -
m a n n u e s t r a s a s e v e r a c i o n e s , d e m u e s t r a n l a p o c a fijeza 
d e p r i n c i p i o s q u e d i s t i n g u i ó á l a I n t e r n a c i o n a l , s u s v a -
c i l a c i o n e s , l a l u c h a i n t e r n a q u e l a d e s t r o z a b a y f u é u n a 
d e l a s c a u s a s d e s u d i s o l u c i ó n . P o r m e d i o d e u n o de s u s 
jefes m á s d i s t i n g u i d o s d e c l a r ó G q u e n o a d m i t í a l a h u e l g a 
e n p r i n c i p i o » , q u e l a c o n c e p t u a b a " a n t i - e c o n ó m i c a » ; d e -
c l a r a c i ó n q u e r a t i f i c ó e n u n o de s u s c o n g r e s o s d i c i e n d o 
q u e <(no es u n m e d i o de h a c e r l i b r e a l t r a b a j a d o r » , y á 
m u y poco , o l v i d a n d o lo q u e t e n í a c o n s i g n a d o , a f i r m ó s e r 
n e c e s a r i a , l a e r i g i ó e n s i s t e m a , y fijó l a s r e g l a s p a r a r e -
g u l a r i z a r l a , g e n e r a l i z a r l a , h a c e r l a m á s p o t e n t e y s o m e -
t e r l a á s u d i r e c c i ó n s u p r e m a . L a c o n t r a d i c c i ó n no p u e d e 
s e r m á s f l a g r a n t e : s i es a n t i - e c o n ó m i c a , e s d e c i r , d a ñ o s a , 
s i n o e s m e d i o a p r o p i a d o p a r a p o d e r p r o d u c i r l a l i b e r -
t a d de l o b r e r o , esto e s , i n ú t i l c u a n d o m e n o s , d e b i ó r e -
c h a z a r l a , o p o n e r s e á s u p r á c t i c a , y de a d m i t i r l a y s o s t e -
n e r l a , c o m o lo h i z o , n o d e b i ó a s e n t i r , n i a p r o b a r , n i 
e l e v a r á l a c a t e g o r í a de a c u e r d o s , l a s a n t e r i o r e s p r o p o s i -
c i o n e s . 
P e r o s i g a m o s e s t a b r e v e e x p o s i c i ó n de l a s i d e a s i n t e r -
n a c i o n a l i s t a s q u e t a n t o a l u c i n a r o n á l o s t r a b a j a d o r e s y 
q u e t o d a v í a s i g u e n s i e n d o e l e v a n g e l i o d e b a s t a n t e s q u e 
d e b u e n a fe l a s s i g u e n e n t r e n o s o t r o s ; i d e a s q u e , c o m o 
r e c o g i d a s de lo s u t o p i s t a s , d e los r e f o r m a d o r e s p o l í t i c o s , 
d e l o s s o c i a l i s t a s , d e l a s uniones, s i n s u f i c i e n t e d i s c e r n i -
m i e n t o , b a j o l a i m p r e s i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s y d e l 
m o m e n t o , p u g n a n l a s u n a s c o n l a s o t r a s , y c a r e c e n d e 
l a c o h e s i ó n , d e l a c o r r e s p o n d e n c i a y d e l e n l a c e q u e h a -
b r í a n p r e c i s a d o p a r a c o n s t i t u i r u n c u e r p o de d o c t r i n a s , 
u n v e r d a d e r o s i s t e m a . 
E n e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 27 de m a r z o de 1869 
del p e r i ó d i c o L'Internationale, se Ice lo s i g u i e n t e : 
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' • ¿ Q u é p r u e b a l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l a s h u e l g a s ? Q u e l a 
l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o se a c e n t ú a c a d a v e z 
m á s , q u e l a a n a r q u í a e c o n ó m i c a se h a c e c a d a d í a m á s 
p r o f u n d a , y q u e c a m i n a m o s v e l o z m e n t e h a c i a e l t é r m i n o 
f a t a l q u e e s t á a l final de e s ta a n a r q u í a , l a revolución so-
cial. G u a n d o l a s h u e l g a s se e x t i e n d e n , t r a n s m i t i é n d o s e 
poco á p o c o , es q u e se a c e r c a n á s e r u n a h u e l g a g e n e r a l , 
y u n a h u e l g a g e n e r a l c o n l a s i d e a s d e e m a n c i p a c i ó n q u e 
h o y r e i n a n , n o p u e d e m e n o s d e l l e v a r á u n g r a n c a t a -
c l i s m o q u e c a m b i a r í a la piel de la sociedad. E s p r e c i s o 
q u e e l p u e b l o e s t é p r o n t o , q u e n o v u e l v a á d e j a r s e esca-
motear for los habladores y los soñadores c o m o e n i 848, 
y p a r a esto es p r e c i s o q u e se o r g a n i c e fuer te y f é r r e a -
m e n t e . » ^ A u n a l g u n o s a ñ o s m á s d e d e s e n v o l v i m i e n t o 
p r á c t i c o , e x c l a m a b a pocos d í a s d e s p u é s (3 de a b r i l ) o t r o 
d e los ó r g a n o s d e l a a s o c i a c i ó n , L'Egalité, r e d a c t a d o p o r 
E l i s e o R e c l ú s , M a l v á , C o m b a u l t , V a r t i n , G u i l l e r m e , 
B a k o u n i n , S a y , G u m b e l , D e P a e p e , E c c a r i u s , S a m -
b u z z i y A l b e r t i , a u n a l g u n o s a ñ o s m á s de d e s e n v o l v i -
m i e n t o p a c í f i c o , y l a a s o c i a c i ó n u n i v e r s a l v e n d r á á s e r 
u n a p o t e n c i a c o n t r a l a q u e s e r í a r i d í c u l o q u e r e r l u c h a r . » 
E l p e n s a m i e n t o de l a I n t e r n a c i o n a l q u e d a a l d e s c u -
b i e r t o e n l a s a n t e r i o r e s l í n e a s : s i d e f e n d í a l a s h u e l g a s 
n o e r a p o r q u e l a s c r e y e s e b u e n a s , s i n o c o n u n fin m a -
q u i a v é l i c o , p a r a u t i l i z a r l a s , p a r a s e r v i r s e de e l l a s e n l a 
l u c h a q u e h a b í a e n t a b l a d o c o n t r a e l c a p i t a l , p a r a l l e g a r 
á l a revolución social, p a r a q u e l a s o c i e d a d cambiase la 
fiel, p a r a c o n v e r t i r s e e n potencia incembalible. O l v i d ó 
p o r c o m p l e t o l a d e f e n s a d e l o b r e r o , o l v i d ó l o s fines p o -
s i t i v o s q u e c o n l a s h u e l g a s se p r o p u s i e r o n a l c a n z a r l a s 
coaliciones y uniones d e t r a b a j a d o r e s , no a t e n d i ó s i n o á 
s u s p r o p ó s i t o s , á l a l u c h a , p r i m e r o p a c í f i c a p a r a p o d e r 
d e s e n v o l v e r s e , d e s p u é s a r m a d a p a r a c o n v e r t i r s e e n e l 
ú n i c o p o d e r : l o s q u e a s í n o p e n s a b a n e r a n habladores y 
soñadores. L o s s u c e s o s d e l a Commune s o n los c o r o l a -
r i o s : s u s d e m á s d o c t r i n a s y a c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
h u e l g a s n o s o n m á s q u e e l d e s a r r o l l o de este p e n s a -
m i e n t o í n t i m o . 
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E n m e d i o d e s u s g r a v í s i m o s e r r o r e s , e n c o n t r a m o s e n 
l a s l l a m a d a s d o c t r i n a s i n t e r n a c i o n a l i s r a s , n o p o c a s v e r -
d a d e s y p r i n c i p i o s e x a c t o s q u e p u g n a n c o n e l l a s y m á s 
b i e n p a r e c e n h a b e r s e d e s l i z a d o c a u t e l o s a m e n t e . L a d e c l a -
r a c i ó n de q u e l a s h u e l g a s s o n a n t i - e c o n ó m i c a s es u n a d e 
e s a s v e r d a d e s . C o n efecto, ^ l a s h u e l g a s , s e g ú n e s c r i b í a 
el S r . P é r e z P u j o l ( i ) , e n t r a ñ a n u n a p é r d i d a e f e c t i v a 
p a r a l a r i q u e z a p ú b l i c a ; c e d e n i n m e d i a t a m e n t e e n d a ñ o 
d e l t r a b a j a d o r , p r i v a d o de s u s a l a r l o , y d e l f a b r i c a n t e , 
p r i v a d o d e l a u t i l i d a d q u e s a c a d e s u s p r o d u c t o s ; a l e j a n 
á l o s o b r e r o s de los e m p r e s a r i o s , d e m o d o q u e d e s c o n o -
c i e n d o los u n o s l a s i t u a c i ó n d e los o t r o s , e x t r e m a n s u s 
e x i g e n c i a s , s i n q u e r e r n i p o d e r a t e n d e r r a z o n e s q u e l e s 
o b l i g a r í a n á t e m p l a r l a s , s i a c e r c á n d o s e l a s c o n o c i e s e n ; 
y e s t a s l u c h a s , e s p e c i e d e g u e r r a i n d u s t r i a l , t r a e n c o n -
s i g o los d a ñ o s de l a v e r d a d e r a g u e r r a , l o s o d i o s y r e n -
c o r e s , l a p a r a l i z a c i ó n y r u i n a de l a s i n d u s t r i a s : p e r j u d i -
c a d o s u n a s v e c e s l o s o b r e r o s , l o s f a b r i c a n t e s o t r a s , l l e g a 
a l c a b o u n d í a e n q u e l a s p é r d i d a s h a c e n c e r r a r e l t a l l e r , 
s e a r r u i n a n u n o s c u a n t o s c a p i t a l i s t a s , y q u e d a n e n l a 
m i s e r i a a l g u n o s c i e n t o s de o b r e r o s » . 
C a r i M a r x y a l g u n o s o t r o s d e lo s m á s i l u s t r e s i n s p i -
r a d o r e s d e l Internacionalismo, e s t a b a n p e r s u a d i d o s d e 
l a e f e c t i v i d a d de es tos m a l e s , y a c a s o á s u i n f l u e n c i a se 
d e b a l a c o n d e n a c i ó n q u e e n u n p r i n c i p i o h i z o de l a s 
h u e l g a s c o m o a n t i - e c o n ó m i c a s , a d m i t i é n d o l a s t a n s ó l o , 
b i e n p a r a n o a l e j a r l o s e l e m e n t o s de l a s a n t i g u a s u n i o -
n e s q u e l a s p a t r o c i n a b a n , b i e n p o r c o n s i d e r a r l a s c o m o 
u n m a l n e c e s a r i o (fen e l e s t a d o a c t u a l d e l a l u c h a e n t r e 
e l c a p i t a l y e l t r a b a j o » , b i e n p o r a s p i r a r á p r o d u c i r e n 
el m o m e n t o o p o r t u n o u n a h u e l g a g e n e r a l q u e les d e p a -
L a cuestión social en l^aUftci:i. 
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r a s e el t r i u n f o , s i n fijarse e n l o poco q u e se a r m o n i z a b a n 
s u s d i s t i n t a s c o n c l u s i o n e s , y e n q u e l a h u e l g a g e n e r a l , 
s i p o s i b l e fuese , c e n t u p l i c a r í a los m a l e s d e l a s p a r c i a l e s , 
s i e n d o q u i e n e s m á s s u f r i r í a n s u s efectos l a s c l a s e s p r o l e -
t a r i a s y e n p r i m e r t é r m i n o lo s t r a b a j a d o r e s . 
L a h u e l g a g e n e r a l , ese f a t a l e n g e n d r o d e l d e s v a r í o 
i n t e r n a c i o n a l i s t a , e n l a q u e t o d a v í a s u e ñ a n los m á s r a -
d i c a l e s y e x a l t a d o s c o l e c t i v i s t a s , n o d a r í a l a v i c t o r i a , n i 
p r o d u c i r í a l a f e l i c i d a d d e l t r a b a j a d o r ; le e n c a d e n a r í a d e 
n u e v o , y a u m e n t a r í a s u s d e s g r a c i a s . M á s l ó g i c o s y 
p u e s t o s e n l a r a z ó n , m á s c o n o c e d o r e s de l a s v e r d a d e r a s 
l e y e s e c o n ó m i c a s , m á s c o n f o r m e s c o n l a s r e a l i d a d e s de 
l a v i d a , l a g e n e r a l i d a d d e los s o c i a l i s t a s d e h o y , s i a s p i -
r a n á u n a m á s ó m e n o s p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l 
á fin d e p u r i f i c a r y r e g e n e r a r l a s o c i e d a d , n o q u i e r e n 
p a r a l i z a r y n i a u n s i q u i e r a s u s p e n d e r l a a c t i v i d a d h u -
m a n a : s a b e n q u e l a s f u e r z a s v i t a l e s n o p u e d e n s u s p e n -
d e r s e s i n q u e s o b r e v e n g a l a m u e r t e , y e l l o s n o q u i e r e n 
l a m u e r t e , q u i e r e n l a v i d a , t a n t o m á s e n é r g i c a y v i g o -
r o s a c u a n t o q u e a s p i r a n á q u e todos l o s m i e m b r o s de la 
s o c i e d a d , s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , s e a n t r a b a j a d o r e s , a c t i -
v o s , l a b o r i o s o s , c u m p l a n el d e b e r d e l t r a b a j o . 
L o s h e c h o s h a n c o n f i r m a d o s i e m p r e e n es te p a r t i c u -
l a r lo s d i c t a d o s de l a c i e n c i a e c o n ó m i c a . U n a d e l a s 
h u e l g a s m á s r e c i e n t e s , t e r m i n a d a e n S e p t i e m b r e de 1895, 
l a h u e l g a de A l c o y , p u s o d e r e l i e v e , a u n á los o jos de 
l o s m e n o s d i s p u e s t o s á d e j a r s e i m p r e s i o n a r p o r l a l u z , 
l o s i n m e n s o s d a ñ o s q u e á l a s o c i e d a d e n g e n e r a l , á l a s 
i n d u s t r i a s , á los f a b r i c a n t e s , á l a s l o c a l i d a d e s y c o m a r -
c a s d o n d e t i e n e n l u g a r , y s o b r e todo á los m i s m o s o b r e -
r o s , p r o d u c e n e s a s p a r a l i z a c i o n e s d e l t r a b a j o , esos r e -
c u r s o s e x t r e m o s , d e lo s q u e p a t r o n o s y t r a b a j a d o r e s 
d e b e n h u i r , s o m e t i e n d o , p a r a n o l l e g a r á e l l o s , s u s d i fe -
r e n c i a s , y a á lo s t r i b u n a l e s i n d u s t r i a l e s c u y a c r e a c i ó n 
r e c l a m a l a o p i n i ó n c i e n t í f i c a , y a á l o s j u r a d o s m i x t o s 
q u e c o n l i s o n j e r o é x i t o f u n c i o n a n e n v a r i o s p a í s e s . S e -
g ú n d a t o s e x a c t o s y c á l c u l o s q u e t o c a n c o n l a r e a l i d a d , 
d u r a n t e lo s s e s e n t a d í a s e n q u e los t r a b a j a d o r e s de A l -
c o y t u v i e r o n a b a n d o n a d o s l o s t e l a r e s , d e j a r o n de c o b r a r 
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400,000 p e s e t a s , p e r d i ó 215,000 e l c o m e r c i o d e t e j i d o s , 
20,000 e l d e c o m e s t i b l e s , 20,000 e l d e b o r r a s , 5,000 
el d e t i n t e s , i g u a l c a n t i d a d e l de a l g o d ó n , e l de t r a n s -
p o r t e s y los c o m i s i o n i s t a s , y l o s p r o p i e t a r i o s d e j a r o n d e 
c o b r a r 20,000 p o r a l q u i l e r e s , g a n a n d o t a n s ó l o lo s a g i -
t a d o r e s de oficio q u e p a r a s e g u i r p e r c i b i e n d o l a s e s p l é n -
d i d a s d i e t a s q u e c o b r a n d e l a s f e d e r a c i o n e s , u n i o n e s y 
c a j a s de r e s i s t e n c i a , y p o d e r p e r m i t i r s e e l l u j o de l o s 
g a b a n e s de p i e l e s , d e l a s f o n d a s m á s c o n f o r t a b l e s y d e 
los v i a j e s e n c o c h e s de p r i m e r a , p o r m á s q u e e n l u g a r 
o p o r t u n o , p a r a e n g a ñ a r á los e x p l o t a d o s , l o s c a m b i a n 
p o r los h u m i l d e s d e t e r c e r a , t e n í a n e s p e c i a l i n t e r é s e n 
q u e l a h u e l g a d u r a s e p a r a q u e s u l u c r a t i v a m i s i ó n t a m -
b i ó n se p r o l o n g a r a . 
O t r o s c a s o s n o m e n o s s i g n i f i c a t i v o s , r e f e r e n t e s á l a s 
n u m e r o s a s h u e l g a s p r o v o c a d a s p r i n c i p a l m e n t e p o r l a 
Federación obrera americana d e los E s t a d o s U n i d o s , 
e n c o n t r a m o s e n l a m e m o r i a e s c r i t a p o r l o s d e l e g a d o s d e 
los sindicatos d e P a r í s e n l a E x p o s i c i ó n de C h i c a g o . 
S e g ú n d i c h a m e m o r i a , d e l a s 22,5159 h u e l g a s q u e h u b o 
e n e l E s t a d o de N e w - Y o r k desde e l a ñ o 1885 h a s t a 
e l 1892, l l e g a r o n á u n a c u e r d o c o n l o s p a t r o n o s e n 
1,573, n o p u d i e r o n c o n s e g u i r s u s a s p i r a c i o n e s e n 5 ,348, 
y e n l a s d e m á s l a s i m p u s i e r o n t o t a l ó p a r c i a l m e n t e . A 
c a u s a d e t a l e s h u e l g a s d e j a r o n d e g a n a r l o s o b r e r o s p o r 
j o r n a l e s 56.725,136 p e s e t a s , y p e r c i b i e r o n p o r s o c o r r o s 
d e los d e m á s o b r e r o s y d e l a s c a j a s d e r e s i s t e n c i a , 
9,278,1 5 1 p é s e l a s , c u y a c a n t i d a d c o n s t i t u í a u n a n u e v a 
p é r d i d a , s i e n d o de a g r e g a r t a m b i é n e l i m p o r t e de s u s 
a h o r r o s p a r t i c u l a r e s q u e c o n s u m i e r o n i m p r o d u c t i v a -
m e n t e . L o s p a t r o n o s á s u v e z p e r d i e r o n 33 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , y t a l e s p é r d i d a s , r e p e r c u t i e n d o en l a s d e m á s 
r a m a s d e l a i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o , p o r l a s o l i d a r i d a d 
d e t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a a c t i v i d a d h u m a n a , 
c e n t u p l i c a r o n esos d a ñ o s q u e c o n m á s t e m p l a n z a y b u e -
n o s deseos e n l o s u n o s y e n l o s o t r o s p u d i e r o n e v i t a r s e , 
ó - c u a n d o m e n o s d i s m i n u i r s e . 
S i se h i c i e r a p a r e c i d o e s t u d i o r e s p e c t o á l a s n u m e r o -
s a s h u e l g a s q u e d e s d e a q u e l l a f echa h a n t e n i d o l u g a r , 
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no y a e n t o d a s l a s n a c i o n e s , s i n o t a n s ó l o e n a l g u n a s , 
p o d r í a t e n e r s e m á s ó m e n o s e x a c t a i d e a , p e r o s u f i c i e n t e 
p a r a l l e g a r á p e n e t r a r s e d e los g r a n d e s d e s a s t r e s á q u e 
d a n l u g a r e s a s t r i s t e s , y á v e c e s j u s t i f i c a d a s f o r m a s d e 
l a l u c h a f r a t r i c i d a e n t r e l o s d o s g r a n d e s a g e n t e s d e l a 
p r o d u c c i ó n , y t a m b i é n , n o e n p o c a s o c a s i o n e s , d e l a q u e 
l i b r a e l o b r e r o p o r l a e x i s t e n c i a . I g u a l m e n t e se c o n o c e r í a 
h a s t a d ó n d e l l e g a r í a n los efectos d e l a h u e l g a u n i v e r s a l 
q u e , p a r a i m p o n e r s e a l c a p i t a l y d i c t a r l e l e y e s , i n t e n t a -
r o n r e a l i z a r los i n t e r n a c i o n a l i s t a s y a l g u n a s de l a s m á s 
r a d i c a l e s s e c t a s d e l s o c i a l i s m o . 
D e c r e e r e s q u e e l c a p i t a l , p o r u n a p a r t e , y lo s t r a b a -
j a d o r e s , p o r o t r a , fijándose e n d a ñ o s t a n p o s i t i v o s , y 
p e r s u a d i é n d o s e de q u e l a g u e r r a es s i e m p r e f a t a l y d e -
s a s t r o s a , b u s c a r á n o t r o s m e d i o s m e n o s p e r j u d i c i a l e s 
p a r a d e f e n d e r s u s r e s p e c t i v o s d e r e c h o s , a r m o n i z á n d o l o s 
e n t r e s í , y l l e g a n d o á l a c o n c o r d i a d e l a q u e t a n t o s b i e -
n e s p u e d e n p r o m e t e r s e . L a s i n t r a n s i g e n c i a s , o d i o s y 
r e n c o r e s , j a m á s h a n d a d o l u g a r á o t r a c o s a q u e á c o n -
flictos, p e r t u r b a c i o n e s y m a l e s : l a c o n c o r d i a y l a a r m o - ' 
n í a , s o b r e todo e n t r e e l e m e n t o s q u e n o p u e d e n p e r m a -
n e c e r s e p a r a d o s , s o n l a s q u e ú n i c a m e n t e b e n e f i c i a n . P o r 
eso lo s v e r d a d e r o s a m a n t e s de l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s n o 
s o n a q u e l l o s q u e l a s e x c i t a n a l c o m b a t e , q u e l a s l l e v a n 
á l a l u c h a , s i n o los q u e p r o c u r a n l l e v a r á s u á n i m o e l 
c o n v e n c i m i e n t o d e q u e s u u n i ó n í n t i m a c o n los d e m á s 
a g e n t e s p r o d u c t i v o s , c o n l a s o t r a s c l a s e s s o c i a l e s , q u e d e 
e l l a s n e c e s i t a n y de e l l a s p r o v i e n e n , es l a q u e h a d e r e a -
l i z a r l a t r a n s f o r m a c i ó n q u e a n h e l a n , c o m p l e t a n d o l a s 
c o n q u i s t a s y a o b t e n i d a s , y r e a l i z a n d o l a s d e m á s r e f o r -
m a s q u e se i m p o n e n y q u e c i e r t a m e n t e n o r e c h a z a r á l a 
s o c i e d a d . 
I I I 
S i n e m b a r g o , y á d i f e r e n c i a d e l a s Trades unions i n -
g l e s a s , q u e , c o m o lo d e m o s t r a r o n e n s u v i g é s i m o 
o c t a v o c o n g r e s o a n u a l , c e l e b r a d o e n C a r d i f f , e n s e p -
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t i e m b r e d e 1895, se i n c l i n a n m á s c a d a d í a a los p r o c e -
d i m i e n t o s p r á c t i c o s , a b a n d o n a n d o l a s u t o p í a s , l a m a y o -
r í a de lo s t r a b a j a d o r e s h a n e v i d e n c i a d o d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s a ñ o s c o n s u c o n d u c t a q u e l a s l e c c i o n e s de u n a 
d u r a e x p e r i e n c i a les h a n s e r v i d o d e poco , q u e t o d a v í a 
s i g u e n c i e g a m e n t e l a s i n s p i r a c i o n e s d e l r a d i c a l i s m o s o -
c i a l i s t a , y q u e c o n t i n ú a n c r e y e n d o e n l a e f i cac ia y u t i l i -
d a d d e l a s h u e l g a s c o m o m e d i o p r e f e r e n t e , y a q u e no e l 
ú n i c o , de o b t e n e r l a s r e f o r m a s á q u e a s p i r a n , y p o n e r 
t é r m i n o á los v i c i o s q u e a f e c t a n á l a v i d a d e l t r a b a j o é 
i m p i d e n l a m a r c h a r e g u l a r i z a d a de l a s i n d u s t r i a s . A s í 
se d e s p r e n d e de l a e s t a d í s t i c a f o r m a d a p o r e l m i n i s t e r i o 
d e l C o m e r c i o d e F r a n c i a , p u e s s e g ú n e l l a l a s h u e l g a s 
t u v i e r o n g r a n d e s a r r o l l o e n el a ñ o 1893, r e a l i z á n d o s e 
d u r a n t e é l 634 e n 4 ,386 e s t a b l e c i m i e n t o s c o n 170,123 
h u e l g u i s t a s , m i e n t r a s q u e e n e l a ñ o a n t e r i o r n o h u b o 
s i n o 261 e n 500 e s t a b l e c i m i e n t o s , t o m a n d o p a r t e e n 
e l l a s 60,000 o b r e r o s . 
A p r o d u c i r es te r e s u l t a d o , q u e c o m p r e n d e á m a s de 
u n a . n a c i ó n , v i e n e c o n t r i b u y e n d o l a e v o l u c i ó n c a d a d í a 
m á s p e r c e p t i b l e y s i g n i f i c a t i v a de lo s sindicatos obreros, 
h a c i a e l s o c i a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o ; s i n d i c a t o s q u e a n u -
l a n l a p e r s o n a l i d a d y l a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l d e los t r a -
b a j a d o r e s q u e de e l l o s f o r m a n p a r t e ; c o n t r i b u y e n d o 
t a m b i é n a l m i s m o r e s u l t a d o l a a c t i v i d a d v e r t i g i n o s a d e s -
p l e g a d a p o r los a g i t a d o r e s y p r e d i c a d o r e s d e p r o f e s i ó n , 
c o m o B a u d í n , T h r i v i e r , M i l l e r a n d , L a f o r g u e , F e r r o u l y 
o t r o s , q u e , b i e n p a r a j u s t i f i c a r l a p e r c e p c i ó n de c o n s i d e -
r a b l e s d i e t a s , b i e n p a r a d e f e n d e r s u modus vivendi, y a 
p a r a s o s t e n e r s u i n f l u e n c i a , ó p a r a i r r e a l i z a n d o d e t e r -
m i n a d o s p r o p ó s i t o s , r e c o r r e n l a s p o b l a c i o n e s , e x c i t a n 
l o s á n i m o s d e los o b r e r o s , e n a r d e c e n s u s p a s i o n e s , c o n -
c i t a n los o d i o s , a l i e n t a n á lo s h u e l g u i s t a s , les c o m p e l e n 
á t o m a r a c t i t u d e s de v i o l e n c i a , l e s e s t i m u l a n á p e r s i s t i r 
e n s u a c t i t u d , l e s s u g i e r e n p r e t e n s i o n e s y e x i g e n c i a s 
q u e s a b e n n o p u e d e n s e r a t e n d i d a s , les a n i m a n c u a n d o 
d e s f a l l e c e n , l e s p r o p o r c i o n a n a l g u n o s a u x i l i o s c u a n d o 
d e e l l o s p u e d e n s a c a r p a r t i d o , y e n t o d a s p a r t e s s o n e l 
m a y o r o b s t á c u l o p a r a q u e e n t e n d i é n d o s e los p a t r o n o s 
c o n l o s t r a b a j a d o r e s , l l e g u e n á u n a c u e r d o , á u n a t r a n -
s a c c i ó n , t e r m i n a n d o s u s d i f e r e n c i a s . 
A s í , p o r e j e m p l o , h a c e pocos a ñ o s , p r o d u j e r o n l o s 
sindicatos u n a h u e l g a d e t r e s m i l o p e r a r i o s de l a s f á b r i -
c a s d e R i v e s d e G i e r , y l l e v a r o n s u s p r e t e n s i o n e s a l 
e x t r e m o de r e c l a m a r p a r a s u s d e l e g a d o s l a s m i s m a s 
a t r i b u c i o n e s q u e c o r r e s p o n d í a n á los f a b r i c a n t e s , p a s o 
p r e l i m i n a r ó p r e p a r a t o r i o de la nacionalización de l a s 
f á b r i c a s , m i n a s y t i e r r a s ; a s í los o p e r a r i o s sindicados de 
los e s t a b l e c i m i e n t o s m e t a l ú r g i c o s de G i c r , p r o v o c a r o n 
u n a h u e l g a q u e d u r ó m á s de d o s m e s e s , y c u m p l i e n d o 
l a s ó r d e n e s d e lo s jefes , i m p i d i e r o n c o n t o d a c l a s e d e 
m e d i o s v i o l e n t o s q u e lo s n o sindicados t r a b a j a r a n ; a s í 
e n v a r i a s p o b l a c i o n e s d e C a t a l u ñ a se h a n d e b i d o t a m -
b i é n á lo s sindicatos v a r i a s d e l a s ú l t i m a s h u e l g a s , y á 
e s a s ó r d e n e s s u p e r i o r e s , e n e l l a s y e n o t r a s c o m a r c a s , 
l o s a t e n t a d o s c o n t r a l o s esquirols, ó s e a n l o s t r a b a j a d o -
r e s q u e p o r n o figurar e n t r e l o s compañeros n o q u e r í a n 
a b a n d o n a r s u s p u e s t o s y n o d a r a l i e n t o á h u e l g a s i n j u s -
t i f i c a d a s ; a s í e n M a d r i d , e n V i z c a y a , e n A l c o y y e n o t r o s 
p u n t o s , l a s o m b r a n e g r a d e lo s o b r e r o s lo h a n s i d o e sos 
sindicatos y los d e l e g a d o s a m b u l a n t e s q u e de u n o s á 
o t r o s , s i n d a r s e t r e g u a , f u e r o n a t i z a n d o l a t ea d e l a d i s -
c o r d i a ; a s í e n T o u l o u s e , e n e l c o n g r e s o de lo s s e t e c i e n -
tos c i n c u e n t a sindicatos y d e v e i n t i t r é s Bolsas del tra-
bajo, se a c o r d ó c o n s t i t u i r c a j a s n a c i o n a l e s de h u e l g a s ; 
h e c h o s todos e l l o s q u e d e s c u b r e n a l g o d e l p o r q u é l a s 
h u e l g a s se r e p i t e n , o f r e c e n c a d a v e z p e o r e s c a r a c t e r e s , 
se p r o d u c e n m u c h a s s i n c a u s a o s t e n s i b l e q u e l a s j u s t i f i -
q u e , y h a s t a se s o s t i e n e n p o r lo s m i s m o s t r a b a j a d o r e s 
q u e n i a u n p r o c u r a n o c u l t a r s u d i s g u s t o p o r h a b e r s e 
l a n z a d o á e l l a s , y q u e r e c o n o c e n y c o n f i e s a n q u e s o n 
m u y p o c a s l a s v e c e s q u e l o s l l e v a n á l a c o n s e c u c i ó n de 
s u s v e r d a d e r o s d e s e o s , y a n t e s p o r e l c o n t r a r i o a g r a v a n 
s u p r e c a r i a s i t u a c i ó n . 
I V 
í D e b e p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e e l E s t a d o a n t e lo s t r a -
b a j o s s i s t e m á t i c o s de a l g u n o s o r g a n i s m o s d e l l l a m a d o 
p a r t i d o o b r e r o , y d e v a r i a s de l a s s e c t a s d e l s o c i a l i s m o 
r e v o l u c i o n a r i o ; t r a b a j o s e n c a m i n a d o s á s u s c i t a r p e r t u r -
b a c i o n e s d a ñ o s a s á l a s i n d u s t r i a s , p r o d u c i r y f o m e n t a r 
h u e l g a s l a s m á s de l a s v e c e s i n j u s t i f i c a d a s , y l l e v a r á 
l a s q u e j u s t i f i c a c i ó n t i e n e n , p o r t o r c i d o s s e n d e r o s , e s -
p a r c i e n d o l a a l a r m a , m o t i v a n d o v i o l e n c i a s , e j e r c i e n d o 
l a m e n t a b l e s c o a c c i o n e s , y l l e g a n d o á v e c e s h a s t a c r í m e -
n e s de los q u e d e s p u é s los m i s m o s h u e l g u i s t a s se h o r r o -
r i z a n p o r h a b e r s e c o m e t i d o , ó p o r m a l v a d o s q u e d e l a 
h u e l g a se a p r o v e c h a r o n p a r a s a t i s f a c e r s u s e n c o n o s , ó 
en e l e n l o q u e c i m i e n t o p r o d u c i d o p o r l a l u c h a , s i n b e n e -
ficiar l a c a u s a d e l t r a b a j o , s i n c o n t r i b u i r á m e j o r a r l a 
c o n d i c i ó n d e l t r a b a j a d o r ? 
Y a lo h e m o s d i c h o : e l E s t a d o no p u e d e n i debe p e r -
m a n e c e r i n d i f e r e n t e . M i e n t r a s q u e l a p r o p a g a n d a d e l o s 
r e f o r m a d o r e s s e a p a c í f i c a , m i e n t r a s q u e los h e c h o s se 
d e s e n v u e l v a n d e n t r o d e l a l e y , r e s p e t á n d o l a , m i e n t r a s 
q u e n o se l e s i o n e n i n g ú n d e r e c h o i n d i v i d u a l n i s o c i a l , 
m i e n t r a s q u e n o se i n t e n t e p e r t u r b a r l a s o c i e d a d s o c a -
v á n d o l a e n s u s b a s e s f u n d a m e n t a l e s , n e c e s a r i a s á l a 
v i d a de l a h u m a n i d a d , m i e n t r a s q u e p o r m e d i o s j u r í d i -
cos se p r o c u r e l l e g a r á fines q u e p o d r á n s e r m á s ó m e -
n o s e r r ó n e o s , p e r o c o n l o s q u e se c o n f i a e n c o n t r a r e l 
b i e n e s t a r i n d i v i d u a l y el p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a h u m a -
n i d a d , e l E s t a d o n o p u e d e o b r a r c o n s u f u e r z a c o a c t i v a : 
d e b e o b s e r v a r , e s t a r p r e v e n i d o , d i s p u e s t o á d e f e n d e r e l 
d e r e c h o , r e a l i z a r a q u e l l a s r e f o r m a s q u e l a e s e n c i a y e l 
i n t e r é s g e n e r a l a c o n s e j e n y l a o p i n i ó n p ú b l i c a r e c l a m e , 
y á lo s u m o i n t e r p o n e r s u a u t o r i d a d m o r a l p a r a q u e . 
e s t a m i s m a o p i n i ó n no se e x t r a v í e y p a r q u e í t o d o s 
l l e g u e l a v e r d a d . 
P e r o s i l a p r o p a g a n d a no es p a c í f i c a , s i es c u a l l a i n -
t e n t a d a a l c o m e n z a r e l s i g l o , p o r B a b e u f y s u s s e c u a c e s , 
y a h o r a p o r lo s n u e v o s B a b e u f i s t a s , c u a l l a l l e v a d a á 
c a b o p o r lo s C a r l i s t a s , p o r l a s e c t a de lo s I n v e n c i b l e s , y 
p o r l a m á s o d i o s a A n a r q u i s t a , s i c o n e l l a se p e r s i g u e n 
fines i n m o r a l e s , ó r e s u e l t a m e n t e a n t i - j u r í d i c o s , s i c o n 
l o s h e c h o s se v u l n e r a e l d e r e c h o , s i se d e s c o n o c e y c o n -
t r a r i a e l o r d e n l e g a l , e l p o d e r d e l E s t a d o , a u n e n s u 
f o r m a c o a c t i v a , debe i n t e r v e n i r d i r e c t a m e n t e . 
A h o r a b i e n ; h a c i e n d o a p l i c a c i ó n de estos p r i n c i p i o s 
a l c a s o e s p e c i a l de l a s h u e l g a s , d i r e m o s q u e á n u e s t r o 
e n t e n d e r , m i e n t r a s q u e se e x c i t e á l a h u e l g a p a c í f i c a p o r 
c r e e r l a c o n v e n i e n t e y j u s t i f i c a d a , m i e n t r a s é s t a se l i m i t e 
a ! e j e r c i c i o d e l i n c u e s t i o n a b l e d e r e c h o d e no t r a b a j a r , ó 
de n o d a r t r a b a j o , m i e n t r a s no t e n g a n l u g a r a c t o s de 
v i o l e n c i a , c o n s t i t u i r í a u n a v e r d a d e r a a r b i t r a r i e d a d d e l 
E s t a d o el e m p l e o p o r p a r t e d e é s t e de s u p o d e r c o a c t i v o , 
y a e n benef ic io de a m b o s , y a e n a p o y o de c u a l q u i e r a d e 
l o s c o n t e n d i e n t e s , y ú n i c a m e n t e t e n d r í a j u s t i f i c a c i ó n en 
el c a s o de f a l t a r s e á l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s . 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o c u y o v a l e r c i e n t í f i c o p o r 
todos se r e c o n o c e , y c u y a i n c l i n a c i ó n a l s o c i a l i s m o g u -
b e r n a m e n t a l r e v e l a n s u s n o t a b i l í s i m o s e s c r i t o s , d e s e n -
v o l v i ó i d e a s b a s t a n t e p a r e c i d a s á l a s n u e s t r a s e n u n d i s -
c u r s o q u e l e y ó a n t e r e s p e t a b l e c o r p o r a c i ó n ( r ) . S é a n o s 
p e r m i t i d o t r a n s c r i b i r s u s p a l a b r a s q u e t a n t o c o i n c i d e n 
c o n l a s d e v a r i o s p u b l i c i s t a s de m u y d i s t i n t a s e s c u e l a s . 
" E l d e b e r p r i m e r o de l a s o c i e d a d , d i j o , y de s u e s e n c i a l 
o r g a n i s m o , e l E s t a d o , e s c o n t r a s t a r p o r c u a n t o s m e d i o s 
l a l e g i s l a c i ó n le o t o r g u e , l o s a t a q u e s i l e g a l e s , s e a n c u a -
l e s q u i e r a lo s m o t i v o s q u e l e s i n s p i r e n y l o s i n s t r u m e n -
tos de q u e se u s e . ¿ Q u e r é i s q u e a c l a r e m á s es to q u e 
d i g o , c o n e j e m p l o s p r á c t i c o s ? P u e s o í d l o . M u y b i e n 
p u e d e a c o n t e c e r q u e , d e i g u a l m o d o q u e e n e l r e c i e n t í -
s i m o c o n g r e s o de T o u r s , l o s o b r e r o s ó p r o l e t a r i o s se l i -
m i t e n á p r o p a g a r l a c o n v e n i e n c i a de a p o d e r a r s e d e l p o -
d e r p a r a e m p l e a r l o e n e l p l a n t e a m i e n t o de s u s funeste 
(i) Los delitos cometidos por medio de la palabra. Año 1892. 
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p r o p ó s i t o s ; p e r o c o m o , c o n efecto, l e s es l í c i t o p r o c u r a r 
y c o n s e g u i r t a l p r e t e n s i ó n , s e g ú n l a s l e y e s , y . a u n á 
m o d o de e n s a y o se h a n a p o d e r a d o y a e n F r a n c i a de u n 
d i s t r i t o t a n c o n s i d e r a b l e c o m o e l de R o u v a i s , s i n c o n t a r 
e l de C a r m a u x , y a l g u n a s d o c e n a s h o y m á s d e a s o c i a -
d o s p a r a e s t a b l e c e r e l s o c i a l i s m o o f i c i a l m e n t e , e x c u s a d o 
es d e c i r q u e n a d i e d e b e á eso o p o n e r l a s l e y e s p e n a l e s . 
L o p r o p i o h a b r á q u e t e n e r p r e s e n t e , s i e n e l C o n g r e s o 
i n t e r n a c i o n a l q u e h a de c e l e b r a r s e e n Z u r i c h d u r a n t e el. 
a ñ o p r ó x i m o , r e a l m e n t e se o r g a n i z a , c u a l s u p r o g r a m a 
e x i g e de a n t e m a n o , l a s u s p e n s i ó n m o m e n t á n e a d e t o d a s 
l a s f u e r z a s p r o d u c t o r a s d e l u n i v e r s o , s e g ú n e l l o s d i c e n , 
ó s e a d e l t r a b a j o , c o s a , n o o b s t a n t e , m á s f á c i l de a b o r d a r 
q u e d e c u m p l i r . S i lo r e a l i z a n , c l a r o e s t á q u e l a s l e y e s 
p e n a l e s n o h a r í a n a l c a s o , p u e s q u e l a c o l i g a c i ó n y l a o r -
g a n i z a c i ó n de l a s h u e l g a s , m á s ó m e n o s v o l u n t a r i a s , es 
l i b r e , p o r m á s q u e lo l a m e n t e y a t a n t o l a i n d u s t r i a , so -
b r e todo e n F r a n c i a . M e n o s q u e e l l a y q u e n i n g ú n o t r o 
p a í s p u d i e r a p e n s a r en s u p r i m i r l a l i b e r t a d d i c h a I n g l a -
t e r r a , m a d r e de l a s Trades unions, t a n t e n i d a s o t r a s v e -
ces de p a c í f i c a s , y de t a n p e l i g r o s o s c a r a c t e r e s r e v e s -
t i d a s h a c e u n a ñ o e n el C o n g r e s o d e L i v e r p o o l , d o n d e 
h i c i e r o n a l a r d e s d e q u e n o h a b í a n r e n e g a d o d e c i e r t o s 
p r o c e d i m i e n t o s . » 
S o s t i e n e t a m b i é n i g u a l e s p r i n c i p i o s , y los sos t i ene 
c o n c r i t e r i o m á s r a d i c a l , c o m o e r a c o n s i g u i e n t e d a d a s u 
filiación i n d i v i d u a l i s t a , M . L e r o y B e a u l i e u ( i ) . E l d i s -
t i n g u i d o e c o n o m i s t a f r a n c é s , q u e n i c o m u l g a e n l a I g l e -
s i a c o n s e r v a d o r a c o m o e l S r , C á n o v a s , n i c u a l é s t e 
c o n t e m p l a c o n r e l a t i v a c o m p l a c e n c i a los p r o g r e s o s d e l 
s o c i a l i s m o , a f i r m a d e l m o d o m á s e x p l í c i t o q u e el E s t a d o 
" j a m á s debe i n t e r v e n i r e n l a s d i f e r e n c i a s i n d u s t r i a l e s 
e n t r e t r a b a j a d o r e s y p a t r o n o s , s i n o p a r a m a n t e n e r e l 
o r d e n m a t e r i a l , n i a y u d a r d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e á 
l o s u n o s ó á los o t r o s » , y l l e v a n d o s u r a d i c a l i s m o i n d i -
v i d u a l i s t a a l ú l t i m o e x t r e m o , a ñ a d e q u e t o d a v í a m e n o s 
( i ) L ' E i a t moderne et ses fonctions. 
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• d e b e n m e z c l a r s e l o s a g e n t e s d e l E s t a d o e n l a s h u e l g a s , 
p r e s t á n d o s e á d e l e g a c i o n e s , á I n t e r p e l a c i o n e s , v a l g a n l o 
q u e v a l g a n , y m a y o r m e n t e c o n m e d i d a s i n e p t a s ó p e r -
n i c i o s a s l o s s o c o r r o s ó io s e s t í m u l o s d a d o s ó p r o m e t i d o s 
á c u a l q u i e r a d e l a s p a r t e s , y p o r eso a l v o t a r c i e r t o s 
c o n s e j o s m u n i c i p a l e s f o n d o s p a r a a u x i l i a r á l a s f a m i l i a s 
d e los h u e l g u i s t a s , d a n u n e m p l e o i n d e b i d o á s u m a s c o n 
t a n t o t r a b a j o p a g a d a s p o r l a g e n e r a l i d a d d e lo s c o n t r i -
b u y e n t e s , g e n e r o s i d a d e s q u e h e c h a s c o n e l d i n e r o d e 
o t r o s , c o n f r e c u e n c i a se v u e l v e n c o n t r a los i n t e r e s e s q u e 
se p r e t e n d e p r o t e g e r » . 
L a s i d e a s d e M . L e r o y B e a u l i e u c o m p l e m e n t a n l a s 
d e l S r . C á n o v a s , y e n u n a s y o t r a s se c o n d e n s a u n a 
d o c t r i n a t a l v e z l a m á s a c e p t a b l e r e s p e c t o á l a i n t e r v e n -
c i ó n d e l E s t a d o e n l a s h u e l g a s , p e r o n o u n a d o c t r i n a 
c o m p l e t a , p u e s m i s i ó n d e l E s t a d o es t a m b i é n c u a n d o s e -
m e j a n t e s c o l i s i o n e s se p r o d u c e n , m e d i a r c o n l o s u n o s y 
los o t r o s p a r a f a c i l i t a r l a a v e n e n c i a y p o n e r t é r m i n o , 
c o n s u i n f l u e n c i a m o r a l y c o n s u a c c i ó n d e s a p a s i o n a d a , 
á u n e s t a d o d e c o s a s d e l q u e n i n g ú n b i e n r e s u l t a á los 
p u e b l o s . 
V 
A n t e s de p o n e r t é r m i n o á e s t a y a d i l a t a d í s i m a s e r i e 
de o b s e r v a c i o n e s r e f e r e n t e s á l a s c o a l i c i o n e s , u n i o n e s y 
h u e l g a s , a r m a s e m p l e a d a s p o r e l t r a b a j a d o r e n s u s e c u -
l a r l u c h a c o n e l c a p i t a l , y q u e á l a s e g u n d a p a r t e h a -
b r e m o s p o r n e c e s i d a d de a m p l i a r b a s t a n t e , d i r e m o s a l g o , 
a u n q u e n o t a n t o c o m o p o r s u s i g n i f i c a c i ó n r e q u e r í a , d e 
l a huelga general á q u e a l u d i ó e l S r . C á n o v a s . 
A d v i é r t e s e d e s d e l u e g o s i n m á s q u e fijarse e n lo s h e -
c h o s , q u e e s a " p r o t e s t a d e todos l o s q u e v i v e n d e s u 
t r a b a j o c o n t r a u n a s o c i e d a d q u e n o c o n c e d e e l b i e n e s t a r 
s i n o á los p a r á s i t o s y á l o s h i p ó c r i t a s » , c o m o d e c í a e n el 
a ñ o 1893 e l p e r i ó d i c o s o c i a l i s t a Le •peuple, q u e e s a d e -
m o s t r a c i ó n de q u e los o b r e r o s *(se h a l l a n u n i d o s e n p e n -
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S a r n i e n t o y e n a s p i r a c i ó n » p a r a p a t e n t i z a r e! deseo M e 
r o m p e r l a s c a d e n a s » , p a r a d e m o s t r a r q u e a e l e s p í r i t u 
n o h a d e c a í d o , q u e l a v o l u n t a d es firme», p a r a " a r r a n -
c a r á l a burguesía l a s r e f o r m a s a c o r d a d a s e n e l c o n g r e s o 
i n t e r n a c i o n a l de P a r í s » , c o m o se lee e n e l m a n i f i e s t o d e l 
partido socialista obrero, p u b l i c a d o e n M a d r i d e n a b r i l 
d e 1895; q u e e s a « m a n i f e s t a c i ó n a s o m b r o s a , i m p o n e n t e , , 
i r r e s i s t i b l e , de l a s f u e r z a s de u n e j é r c i t o e n l a s v í s p e r a s 
d e l c o m b a t e » , c o m o se e s c r i b i ó t a m b i é n , h a s i d o u n f r a -
c a s o , u n a d e c e p c i ó n y u n a d o l o r o s a p é r d i d a p a r a l a d e -
m a g o g i a o b r e r a , n o p o r q u e l a ¡ d e a n o h u b i e s e a r r a i g a d o 
p r o f u n d a m e n t e , n o p o r q u e l o s e l e m e n t o s q u e l a c o b i j a -
b a n c a r e c i e s e n de i m p o r t a n c i a , y f u e s e n poco n u m e r o -
s o s , s i n o p o r q u e c a r e c í a n de t o d a c o h e s i ó n , p o r q u e l a 
s o l i d a r i d a d n o e x i s t í a , p o r q u e e l t e r r e n o , a u n q u e fe-
c u n d o , no se h a l l a b a d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o , p o r q u e 
n o h a b í a l l e g a d o á s u t é r m i n o e l p e r í o d o de e l a b o r a c i ó n , 
p o r q u e se q u e r í a l l e g a r á u n e x t r e m o t o d a v í a p r e m a -
t u r o , p o r q u e los u n o s v e í a n d e t r á s l a n e g r a figura d e l 
a n t i g u o i n t e r n a c i o n a l i s m o , y d e l a n t e l a s i n i e s t r a y r e -
p u l s i v a s i l u e t a de l a n a r q u i s m o , y p o r q u e l o s o t r o s e n -
t e n d í a n q u e se i b a e n pos de u n s u e ñ o , q u e se p e r s e g u í a 
u n i m p o s i b l e . 
P o r eso d e s d e u n p r i n c i p i o se a d v i r t i e r o n f a l l a d e 
u n i d a d y e s c a s o e n t u s i a s m o . L a fiesta del trabajo n o lo 
f u é , n i c o n m u c h o , p a r a todos los t r a b a j a d o r e s , p a r a to-
d o s lo s q u e d e l t r a b a j o v i v e n ; e l g r i t o de « r e d u c c i ó n l e -
g a l de l a j o r n a d a » f u é m e n o s i n t e n s o , e n t u s i a s t a y g e -
n e r a l c u a n d o se s u s t i t u y ó c o n el d e « j o r n a d a de o c h o 
h o r a s » . L o s blanquistas d i s i n t i e r o n de los gueslistas; 
l o s i n g l e s e s c a s i se r e t r a j e r o n p o r c o m p l e t o ; los f r a n c e -
s e s e s t u v i e r o n a l g o d i v i d i d o s ; y e n E s p a ñ a , no o b s t a n t e 
e l i n d u d a b l e a r r a i g o d e l colectivismo, de l a e x t e n s i ó n de 
l a s federaciones o b r e r a s , de la d i v i s i ó n d e l a s no m u y 
n u t r i d a s h u e s t e s anarquistas, en u n a s p o b l a c i o n e s p a s ó 
d e s a p e r c i b i d a l a fiesta, y e n o t r a s , m i e n t r a s b a s t a n t e 
n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s l a c e l e b r a b a , o t r o s m u c i j o s v i -
g i l a b a n l a m a r c h a d e lo s t e l a r e s y d e los h u s o s , c a l e n t a -
b a n l a s c a l d e r a s , d e s c e n d í a n á l a s m i n a s , m a n e j a b a n l a s 
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h e r r a m i e n t a s de los of ic ios , c o n d u c í a n l o s t r e n e s y t r a n s -
p o r t a b a n l a s m e r c a n c í a s , n o s i n q u e d e j a r a de a g i t a r s u s 
c o r a z o n e s e l s e n t i m i e n t o , y de b r o t a r d e s u s l a b i o s e l 
g r i t o d e r e d e n c i ó n . 
S i e n e l a ñ o 189? l a fiesta d e l t r a b a j o f u é u n a s o m -
b r a d e l a m a n i f e s t a c i ó n e n a ñ o s a n t e r i o r e s , y p u s o m á s 
de r e l i e v e l a s d i f e r e n c i a s q u e d i v i d í a n á l o s o b r e r o s , 
m u c h a m e n o r i m p o r t a n c i a t u v o l a d e l a ñ o s i g u i e n t e , y 
d e u n m o d o m á s p e r c e p t i b l e se h a n s e ñ a l a d o c o n e l l a 
e s a s d i f e r e n c i a s . D e s d e q u e se p u b l i c a r o n los m a n i f i e s t o s 
d e c o n v o c a t o r i a , p u d o c o m p r e n d e r s e q u e e l p r i m e r o de 
M a y o s e r í a , c o m o d i j o l a p r e n s a p e r i ó d i c a , u n d í a i g u a l 
á l o s d e m á s , y se a d v i r t i ó l a d e s c o n f i a n z a d e los m i s m o s 
q u e c o n e n t u s i a s m o b u s c a b a n e l é x i t o , d e s c u b r i é n d o s e 
i g u a l m e n t e q u e c a d a a g r u p a c i ó n c a m i n a r í a e n d i s t i n t a s 
d i r e c c i o n e s . F o c o s f u e r o n y a lo s q u e p e n s a r o n e n l a 
h u e l g a g e n e r a l , e n l a s u s p e n s i ó n d e l e j e r c i c i o de t o d a s 
l a s f u e r z a s p r o d u c t o r a s d e l m u n d o , c o m o p r o t e s t a y 
a m e n a z a , q u e c a l u r o s a m e n t e e n u n p r i n c i p i o p a t r o c i n a -
r o n . L a g e n e r a l i d a d de l a s federaciones y de l o s sindi-
catos se l i m i t a r o n á c o n v o c a r á los o b r e r o s á r e u n i r s e 
e n d e t e r m i n a d o s s i t i o s y l o c a l e s . L o s gusslistas, l o s 
blanquistas, l o s alemanistas y lo s fayetistas, ú l t i m a 
a g r u p a c i ó n d e s p r e n d i d a d e l a s a n t e r i o r e s , c e l e b r a r o n 
s e p a r a d a m e n t e s u s m e e t i n g s , y ú n i c a m e n t e e n p e q u e -
ñ a s p o b l a c i o n e s f r a n c e s a s , a l e m a n a s y b e l g a s , l a m a n i -
f e s t a c i ó n se p a r e c i ó y p a r t i c i p ó d e l c a r á c t e r de l a s de a l -
g ú n a ñ o a n t e r i o r . 
E l n u e v o p a r t i d o r a d i c a l a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a 
l a n z a r á l a p u b l i c i d a d s u p r o g r a m a m a n i f i e s t o , y l o s 
c o l e c t i v i s t a s e s p a ñ o l e s p a r a q u e d e n u e v o r e p i t i e s e s u s 
i d e a s e l p o n t í f i c e P a b l o I g l e s i a s . E n a q u é l , e s c r i t o p o r 
r e p r e s e n t a n t e s d e bolsas del trabajo, se p r o c l a m a l a r e -
v o l u c i ó n s o c i a l , se a d o p t a l a f ó r m u l a M a r á c a d a u n o 
g r a t u i t a m e n t e , p a n , m e d i c i n a s , a l o j a m i e n t o é i n s t r u c -
c i ó n » , y se d e c l a r a q u e l a s bolsas s a b e n q u e " l a a s p i r a -
c i ó n d e l o b r e r o n o es e l q u i t a r s u p u e s t o á l a burguesía, 
n i e l c r e a r u n e s t a d o o b r e r o , s i n o e l i g u a l a r l a s c o n d i -
c i o n e s , p r o p o r c i o n a n d o á c a d a s e r l a s a t i s f a c c i ó n de s u s 
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n e c e s i d a d e s , s u s t i t u y e n d o a l efecto á l a p r o p i e d a d i n d i -
v i d u a l l a v i d a l i b r e e n l a t a r e a l i b r e » . 
m E n la r e u n i ó n d e los s e g u n d o s , á m á s de o t r o s e x t r e -
m o s d e q u e e n l u g a r o p o r t u n o n o s h a r e m o s c a r g o , m a -
n i f e s t ó s i n p r o t e s t a de n a d i e e l p r o p a g a n d i s t a I g l e s i a s 
q u e " l a j o r n a d a de l a s o c h o h o r a s h a b r á de i m p o n e r s e 
p o r q u e e n t r a ñ a l a v i d a de l a burguesía q u e e s t á á u n 
p a s o de s u s e p u l t u r a , y q u e c o m e n z a r á c e d i e n d o á l a s 
i n s t a n c i a s d e u n g r e m i o , p a r a c a p i t u l a r m á s t a r d e c o n 
t o d o s » ; p a l a b r a s q u e c o n d e n s a n e l p e n s a m i e n t o de u n o 
d e l o s m a t i c e s m á s p r o n u n c i a d o s d e l s o c i a l i s m o o b r e r o 
e s p a ñ o l respec to á l a j o r n a d a . 
T o d o s los m e e t i n g s t u v i e r o n s i g n i f i c a c i ó n e s c a s a ; l o s 
t r a b a j a d o r e s se r e t r a j e r o n d e e l l o s m á s a u n q u e e n e l 
a ñ o 1895, y h a n l l e v a d o á lo s á n i m o s l a c o n v i c c i ó n d e 
q u e l a l l a m a d a fiesta del trabajo es l a q u e r e a l m e n t e 
e s t á a l p ie de l a s e p u l t u r a , de q u e no es p o r ese c a m i n o 
p o r d o n d e p o d r á l l e g a r s e á i a s o l u c i ó n de los m á s c a n -
d e n t e s de los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s p l a n t e a d o s . 
C o n todo , l a fiesta del trabajo n o h a s i d o u n i n t e n t o 
i n ú t i l , u n p a s o d a d o en e l v a c í o ; c o m o t a m p o c o f u e r o n 
i n f r u c t u o s a s l a s c o n t r o v e r s i a s de lo s h o m b r e s de c i e n c i a 
y l a s d i s c u s i o n e s de lo s c o n g r e s o s . U n a y o t r a s h a n c o n -
t r i b u i d o á f o r m a r , u n i f o r m i z a r , d i f u n d i r y f o r t a l e c e r l a 
o p i n i ó n , a p a r t á n d o l a d e e l u c u b r a c i o n e s p e l i g r o s a s . Y a 
n o se d i s c u t e a c e r c a de l a m a y o r ó m e n o r d u r a c i ó n d e l 
t r a b a j o p r o l o n g a d o m á s de lo r a c i o n a l ; y a n o se d u d a d e 
q u e l a s h o r a s de faena d e b e n r e d u c i i r s e p r u d e n c i a l m e n t e 
fijarse u n d í a s e m a n a l de d e s c a n s o ; y a s o n m u y p o c o s , 
j o q u í s i m o s , los q u e r e c h a z a n l a fijación de l a j o r n a d a 
Dor la l e y ; y a n o se v a c i l a e n r e c h a z a r e n a b s o l u t o e l 
r a b a j o d e l n i ñ o , e n l i m i t a r e l d e l a d o l e s c e n t e , u n i e n d o 
é l l a i n s t r u c c i ó n f o r z o s a y g r a t u i t a , y e n r e g u l a r i z a r , 
¡ j a n d o l a s f a e n a s , e l de l a m u j e r ; y t a m p o c o se d i s c r e p a 
m u c h o e n c u a n t o á l a c u a n t í a de l a r e t r i b u c i ó n . D e todas 
e s t a s c u e s t i o n e s ó p r o b l e m a s d e l t r a b a j o , e n v e r d a d de 
i m o i n t e r é s , n o s o c u p a r e m o s e n l a s e g u n d a p a r t e de 
es te e s t u d i o , p u e s b i e n m e r e c e n q u e se h a g a c o n l a e x -
t e n s i ó n d e b i d a . 
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T o d o c u a n t o a c a b a m o s d e i n d i c a r se h a d e b i d o i n d u -
d a b l e m e n t e á l a s n u e v a s e s c u e l a s e c o n o m i s t a s y á l a a c -
c i ó n d e l s o c i a l i s m o . Q u e d a n , s i n e m b a r g o , s e g ú n a c a b a n 
m o s de i n d i c a r , a l g u n a s c u e s t i o n e s i m p o r t a n t í s i m a s de 
l a s q u e f o r m u l ó M . J u l i o S i m ó n e n u n o de s u s m á s 
n o t a b l e s l i b r o s , p e r o q u e n o se d e s c o n f í a d e q u e e n b r e v e 
l l e g a r á n á s e r r e s u e l t a s . L o s p r o b l e m a s d e l t r a b a j o , t a n 
t e r r i b l e s , t a n p a v o r o s o s , t a n l l e n o s d e s o m b r a s a n t e s , 
v a n r e d u c i é n d o s e , e s t r e c h a n d o s u s l í m i t e s y a c l a r á n d o s e . 
D e l c h o q u e d e l a s i d e a s , c o n f o r m e s i e m p r e s u c e d e , b r o t a 
l a l u z . G r a c i a s á e l lo , á l o s e s f u e r z o s d e t o d o s , á los 
m i s m o s d e s v a r i o s , y á l a n u e v a d i r e c c i ó n i m p r e s a á l a s 
c o r r i e n t e s r e f o r m a d o r a s , e s t a m o s firmemente p e r s u a d i -
d o s de q u e á l a s c o n q u i s t a s h e c h a s s u c e d e r á n o t r a s y 
o t r a s : v e n d r á n d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s á r e g u l a r i z a r 
e n l a s d i s t i n t a s n a c i o n e s e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s i n d u s -
t r i a s , a p r e c i á n d o s e t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s , t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s , t odas l a s n e c e s i d a d e s de l a s m i s m a s , s e g ú n 
l a s r e g i o n e s y los p u e b l o s , y c o m o i r á n a u m e n t á n d o s e 
t a m b i é n los p u n t o s de v i s t a y c o n c l u s i o n e s q u e p u e d e n 
d e c i r s e c o m u n e s , se l l e g a r á á u n a l e g i s l a c i ó n u n i v e r s a l 
q u e f i jando los p r i n c i p i o s y b a s e s g e n e r a l e s , deje á c a d a 
n a c i o n a l i d a d e! d e t e r m i n a r l a f o r m a d e s u a p l i c a c i ó n 
m á s c o n v e n i e n t e ; se c a m b i a r á n l o s t é r m i n o s de l a c o n -
c u r r e n c i a c u y o d e s e n f r e n o t a n t o d a ñ o p r o d u c e ; se m i t i g a -
r á n los m a l e s m o m e n t á n e o s de l a a d o p c i ó n de n u e v o s 
p r o c e d i m i e n t o s y m e c a n i s m o s á l a p r o d u c c i ó n ; se r e d u -
c i r á n los l í m i t e s y l a p o t e n c i a de l i n d u s t r i a l i s m o f u -
n e s t o ; y c o m o c o n s e c u e n c i a d e todo i r á m e j o r a n d o l a 
c o n d i c i ó n de l a s c l a s e s p r o l e t a r i a s . 
T a n s ó l o a q u e l l o s q u e d e s c o n f í a n d e l p o d e r de l a i n -
t e l i g e n c i a h u m a n a , t a n s ó l o a q u e l l o s q u e r e c h a z a n l a 
i d e a d e l p r o g r e s o i n d e f i n i d o , t a n s ó l o a q u e l l o s q u e n o 
h a n l l e g a d o á p e n e t r a r s e de l a i n m e n s i d a d de los s a c r i -
ficios h e c h o s y d e los o b s t á c u l o s q u e h a s i d o p r e c i á b 
v e n c e r p a r a l l e g a r a l e s t a d o a c t u a l de c i v i l i z a c i ó n , p a r a 
c o n q u i s t a r e l b i e n e s t a r d e q u e d i s f r u t a m o s , b i e n e s t a r 
m u c h o m a y o r q u e el d e n u e s t r o s p a d r e s , é i n f i n i t a m e n t e 
m á s g r a n d e q u e el de n u e s t r o s a b u e l o s , p u e d e n s o s t e n e r 
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lo c o n t r a r i o , y c a l i f i c a r de be l lo e n s u e ñ o n u e s t r a c r e e n -
c i a . Q u e r e r c o n e f i c a c i a , se h a d i c h o , es p o d e r , y k i h u -
m a n i d a d , q u e q u i e r e , y c o n p e r s e v e r a n c i a , c o n v e r d a -
d e r a fe, c o n i l u s t r a c i ó n s u f i c i e n t e y c o n á n i m o d e s p i e r t o 
t r a b a j a , l l e g a r á a v e r s a t i s f e c h a s e n el t e r r e n o e c o n ó -
m i c o , c o m o e n el s o c i a l , c o m o e n todos los t e r r e n o s , s u s 
a s p i r a c i o n e s . E l p r o g r e s o n o e s t á r e p r e s e n t a d o p o r los 
corsi et recorsi d e l i n m o r t a l V i c o ; lo e s t á m á s b i e n p o r 
u n a e s p i r a l q u e i n d e f i n i d a m e n t e se e n s a n c h a , p o r e s a 
l i n e a e n z i g - z a g á q u e o t r o n o t a b l e e s c r i t o r a l u d í a . R e -
c o r r i e n d o l a s p á g i n a s d e l a h i s t o r i a , q u e t a n t a s l e c c i o n e s 
d e p a r a n , fijándose e n los o b s t á c u l o s q u e h a t e n i d o q u e 
v e n c e r e l h o m b r o , e n l a s l u c h a s q u e h a l i b r a d o , e n los 
i m p o s i b l e s q u e h a v e n c i d o , e n l a s u t o p í a s de u n o s t i e m -
p o s q u e e n o t r o s c o n v i r t i ó e n r e a l i d a d e s , e n l a s p r e o c u -
p a c i o n e s q u e h a h e c h o d e s a p a r e c e r , e n l a s f u e r z a s de 
t o d a s c l a s e s q u e h a p u e s t o á s u s e r v i c i o , n o es p o s i b l e 
d u d a r d e q u e c o n s e g u i r á l o s n u e v o s t r i u n f o s á q u e 
a s p i r a . 
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